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－（1）－
水
産
傳
習
所
に
お
け
る
内
村
鑑
三
講
述
﹁
水
産
動
物
學
﹂
の
翻
刻
に
つ
い
て
?
?
内
村
鑑
三
講
述
﹁
水
産
動
物
學
﹂
は
明
治
二
十
二
年
三
月
か
ら
明
治
二
十
三
年
八
月
ま
で
、
水
産
傳
習
所
の
第
一
回
生
に
対
し
て
行
わ
れ
た
内
村
鑑
三
の
講
義
の
筆
録
で
あ
る
。
東
京
海
洋
大
学
附
属
図
書
館
に
そ
の
原
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
第
一
ペ
ー
ジ
に
内
村
鑑
三
講
述
と
筆
録
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
の
講
義
筆
録
を
翻
刻
し
そ
の
註
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド　
内
村
鑑
三
、
水
産
動
物
学
?
?
?
?
内
村
鑑
三
講
述
の
﹁
水
産
動
物
學
﹂
は
、
明
治
二
十
二
︵
一
八
八
九
︶
年
、
水
産
傳
習
所
第
一
回
生
に
対
し
て
行
わ
れ
た
講
義
の
学
生
に
よ
る
筆
録
で
あ
り
、
内
村
鑑
三
自
身
の
筆
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
水
産
傳
習
所
の
罫
紙
︵
十
一
行
︶
に
図
も
あ
り
、
て
い
ね
い
に
筆
録
さ
れ
て
い
る
。
丁
数
百
三
十
、
本
文
丁
数
は
百
二
十
九
丁
︵
ペ
ー
ジ
数
に
し
て
二
百
五
十
七
ペ
ー
ジ
︶
で
あ
る
。
資
料
の
大
き
さ
は
縦
二
十
三
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
横
十
六
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
大
日
本
水
産
會
水
産
傳
習
所
報
告
︵
一
八
九
七
︶
と
大
日
本
水
産
會
報
告
八
十
五
号
︵
一
八
八
九
︶
に
よ
れ
ば
内
村
鑑
三
の
水
産
傳
習
所
に
於
け
る
教
師
在
職
期
間
は
明
治
二
十
二
︵
一
八
八
九
︶
年
三
月
十
六
日
か
ら
明
治
二
十
三
︵
一
八
九
○
︶
年
八
月
ま
で
で
あ
る
。
な
お
、
動
植
物
学
の
教
授
も
委
嘱
さ
れ
て
い
る
。
又
、
内
村
鑑
三
の
水
産
学
上
の
業
績
は
﹁
内
村
鑑
三
全
集　
第
一
巻
︵
岩
波
、
一
九
八
一
︶﹂
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
講
述
資
料
の
図
書
館
へ
の
受
入
れ
の
経
緯
は
判
明
し
て
い
な
い
。
水
産
傳
習
所
、
水
産
講
習
所
、
東
京
水
産
大
学
の
蔵
書
印
が
捺
印
さ
れ
て
い
る
。
松
原
新
之
助
氏
寄
贈
と
あ
り
、
図
書
原
簿
に
よ
れ
ば
、
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
十
五
日
寄
贈
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
水
産
講
習
所
初
代
の
専
任
所
長
松
原
新
之
助
︵
一
八
五
三
︲
一
九
一
六
︶
と
の
関
係
も
判
明
し
て
い
な
い
。
な
お
、
鈴
木
俊
郎
編
﹁
回
想
の
内
村
鑑
三
﹂︵
岩
波
、
一
九
五
六
︶
に
収
載
さ
れ
て
い
る
﹁
内
村
鑑
三
先
生
に
つ
い
て
﹂︵
羽
原
又
吉
著
︶
に
よ
れ
ば
、﹁
内
村
鑑
三
水
産
動
物
学
講
義
案
﹂
の
存
在
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。﹁
水
産
動
物
學
﹂
が
﹁
内
村
鑑
三
水
産
動
物
学
講
義
案
﹂
と
同
一
資
料
で
あ
る
か
は
判
然
と
し
な
い
。
水
産
動
物
学
の
本
格
的
著
述
は
藤
田
經
信
の
﹁
日
本
水
産
動
物
學
﹂︵
裳
華
房
、
一
九
○
二
︶
が
最
初
で
あ
る
。
約
十
三
年
前
の
明
治
二
十
二
年
︵
一
八
八
九
︶
に
講
述
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
本
資
料
は
水
産
教
育
史
に
於
け
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
?
?
一
、
本
稿
は
東
京
海
洋
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
資
料
﹁
水
産
動
物
學
﹂
全
一
冊
の
全
文
翻
刻
で
あ
る
。
一
、
用
字
は
原
則
と
し
て
底
本
通
り
と
し
た
。
一
、
翻
刻
に
あ
た
り
、
適
宜
、
句
読
点
を
付
し
た
。
一
、
濁
音
は
私
意
に
よ
っ
た
。
一
、
カ
ギ
カ
ッ
コ
の
下
の
﹂
が
屢
省
略
さ
れ
て
い
る
た
め
、
私
意
に
よ
り
補
記
し
た
。
一
、
カ
タ
カ
ナ
に
使
用
さ
れ
た
お
ど
り
字
﹁
ゝ
﹂、﹁
ヾ
﹂
は
相
当
す
る
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
し
た
。
一
、
判
読
可
能
も
、
意
味
不
詳
の
と
こ
ろ
は
右
横
に
﹇
マ
マ
﹈
と
表
記
し
た
。
一
、
難
読
漢
字
は
﹇
﹈
で
振
り
仮
名
を
付
し
た
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
－（2）－
東
京
海
洋
大
学
研
究
報
告　
第
五
号
︵
二
〇
〇
九
年
︶
－（3）－
︻
背
表
紙
︼
　
﹁
水
産
動
物
學
﹂
︻
厚
紙
表
紙
︼
　
﹁
動
物
學
訓
法
﹂
︻
橙
色
表
紙
︼
　
﹁
動
物
學
訓
法
﹂
︻
罫
紙
第
一
丁
︼
　
﹁
第
壹
回
生
講
義
　
　
　
水　
産　
動　
物　
學
﹂
︻
本
文
︼
水　
産　
動　
物　
學
内　
村　
鑑　
三　
講　
述
天
然
綱
目　
第
一
門　
脊
椎
動
物
豸﹇ち
ち
ゅ
う
﹈
虫
類
︶1
︵　
R レ
プ
チ
リ
ア
eptilia
此
類
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ハ
蛇
類
、
蠑﹇い
も
り
﹈
螈
類
︶2
︵
、
亀
類
、
鱷﹇
わ
に
﹈
魚
類
、
及
蛙
類
︶3
︵
等
是
ナ
リ
。
而
シ
テ
此
類
ノ
性
質
タ
ル
或
ハ
水
中
ニ
棲
息
ス
ル
者
ア
リ
或
ハ
其
発
生
ノ
初
メ
ハ
水
中
ニ
棲
息
シ
成
長
ノ
後
ハ
陸
上
ニ
住
ス
ル
者
ア
リ
或
ハ
全
ク
陸
上
ニ
ノ
ミ
住
ス
ル
者
ア
リ
。
故
ニ
豸﹇ち
ち
ゅ
う
﹈
虫
類
ノ
性
質
ハ
恰
モ
鳥
類
ト
魚
類
ト
ノ
中
間
ニ
ア
リ
。
豸﹇ち
ち
ゅ
う
﹈
虫
類
ヲ
大
別
シ
テ
鱗
甲
豸﹇ち
ち
ゅ
う
﹈
虫
、
︶4
︵
無
鱗
甲
豸﹇ち
ち
ゅ
う
﹈
虫
ノ
︶5
︵
二
ト
ス
。
鱗
甲
豸﹇ち
ち
ゅ
う
﹈
虫
ト
ハ
必
ズ
其
体
ニ
甲
或
ハ
鱗
ヲ
有
ス
。
鱷﹇
わ
に
﹈
魚
類
蛇
類
亀
類
之
ニ
属
ス
。
然
レ
ド
モ
其
鱗
ハ
魚
類
ノ
鱗
ト
全
ク
其
構
造
ヲ
異
ニ
セ
リ
。
無
鱗
甲
豸﹇ち
ち
ゅ
う
﹈
虫
ト
ハ
甲
並
ニ
鱗
ヲ
有
セ
ズ
即
チ
蛙
類
之
ニ
属
ス
。
而
シ
テ
此
二
部
ノ
區
別
ハ
其
有
ス
処
ノ
心
臟
ニ
由
テ
判
然
タ
リ
。
總
テ
此
類
ノ
血
液
ハ
稍
〻
温
暖
ナ
ル
ガ
如
シ
ト
雖
ド
モ
大
気
ニ
比
シ
テ
大
差
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
豸﹇ち
ち
ゅ
う
﹈
虫
類
中
水
産
学
上
必
要
ナ
ル
部
分
ハ
第
一
鱷﹇
わ
に
﹈
魚
第
二
亀
類
第
三
蛙
類
ト
ス
。
第
一　
鱷﹇
わ
に
﹈
魚
類
ハ
本
邦
ニ
産
セ
ザ
ル
ガ
故
ニ
茲
ニ
詳
論
セ
ズ
ト
雖
ド
モ
米
國
南
部
ニ
於
テ
ハ
一
ノ
物
産
ニ
シ
テ
其
皮
ヲ
以
テ
書
物
ノ
表
紙
及
カ
バ
ン
等
ヲ
製
シ
頗
ル
價
値
ア
リ
。
近
来
其
捕
獲
過
多
ナ
ル
ガ
為
ニ
甚
ダ
減
少
ヲ
来
シ
為
メ
ニ
政
府
ノ
保
護
ヲ
受
ク
ル
ノ
必
要
ヲ
感
ズ
ル
ニ
至
レ
リ
。
此
鱷﹇
わ
に
﹈
魚
ノ
大
ナ
ル
者
ハ
十
二
尺
ニ
至
ル
。
古
ハ
其
大
サ
二
十
尺
ニ
至
レ
ル
者
ヲ
見
タ
リ
ト
云
フ
。
其
食
餌
ハ
専
ラ
水
中
ニ
棲
息
ス
ル
介
類
ト
虫
類
ト
ナ
リ
。
第
二　
亀
類
ヲ
又
三
種
ニ
區
別
ス
。
海
亀
、
沼
亀
、
陸
亀
是
レ
ナ
リ
。
亀
類
ハ
概
シ
テ
上
甲
︵
C
カ
ロ
ペ
ー
ス
arapace ︶
ト
下
甲
︵
P プ
ラ
ス
ト
ロ
ン
lastrom
︶
ト
ヲ
有
ス
。
此
三
種
ノ
中
経
済
上
最
モ
重
要
ナ
ル
者
ハ
海
亀
中
ノ
瑇﹇た
い
ま
い
﹈
瑁
亀
、
緑
亀
ト
沼
亀
中
ノ
鼈
﹇
す
っ
ぽ
ん
﹈ト
ノ
三
種
ナ
リ
。
緑
亀
︵
G
reen turtle
︶6
︵
︶
ニ
太
平
洋
産
ト
大
西
洋
産
ト
ノ
二
種
ア
リ
。
緑
亀
ト
ハ
其
外
部
ノ
緑
色
ナ
ル
ガ
故
ニ
非
ズ
シ
テ
其
脂
肪
ノ
緑
色
ヲ
含
ム
ト
其
肉
ノ
緑
色
ヲ
帯
ブ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
従
来
ハ
太
平
哺
乳
動
物
ノ
心
臟
鱗
甲
豸﹇ち
ち
ゅ
う
﹈
虫
ノ
心
臟
無
鱗
甲
豸﹇ち
ち
ゅ
う
﹈
虫
ノ
心
臟
魚
類
ノ
心
臟
豸﹇ち
ち
ゅ
う
﹈
虫
類
ノ
鱗
魚
類
ノ
鱗
魚
類
ノ
鱗
ハ
内
部
ノ
組
織
ヨ
リ
構
造
セ
ラ
ル
ル
ト
雖
ド
モ
豸﹇ち
ち
ゅ
う
﹈
虫
類
ノ
鱗
ハ
内
部
ト
全
ク
別
層
ヲ
ナ
ス
－（2）－－（3）－
水
産
傳
習
所
に
お
け
る
内
村
鑑
三
講
述
﹁
水
産
動
物
學
﹂
の
翻
刻
に
つ
い
て
洋
産
ト
大
西
洋
産
ト
同
一
ノ
者
ノ
如
ク
考
想
セ
シ
ガ
近
来
ニ
至
リ
其
別
種
ナ
ル
ヲ
発
見
セ
リ
。
而
シ
テ
大
西
洋
産
ヲ
C
ケ
ロ
ニ
ヤ
helonia m ミ
ダ
スida
︶7
︵
s
ト
称
シ
太
平
洋
産
ヲ
C
ケ
ロ
ニ
ヤ
helonia V ビ
ル
ゲ
ー
タ
iragat
︶8
︵a
ト
称
ス
。
然
レ
ド
モ
此
ノ
二
者
甚
ダ
相
類
似
ス
ル
ヲ
以
テ
同
一
種
ト
シ
テ
論
究
ス
ル
ヲ
得
ベ
シ
。
﹇
欄
外
﹈　
緑
亀
ノ
背
甲
ハ
十
三
枚
ト
ス
。
緑
亀
ノ
産
地　
大
西
洋
産
ノ
者
ハ
北
ハ
北
米
紐﹇ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
﹈
育
ヨ
リ
南
ハ
南
米
ブ
ラ
ジ
ル
迠
ノ
海
中
ニ
住
ス
。
其
内
最
モ
盛
ニ
捕
獲
ス
ル
処
ハ
西
印
度
ノ
諸
島
ナ
リ
ト
ス
。
又
亜
弗
利
加
西
部
海
岸
ニ
於
テ
モ
多
少
捕
獲
ス
。
太
平
洋
産
ノ
者
ハ
印
度
洋
蘇﹇
ス
マ
ト
ラ
﹈
馬
太
刺
、
呂﹇ル
ソ
ン
﹈
宋
、
小
笠
原
島
ニ
産
ス
。
又
九
十
九
里
海
中
ニ
於
テ
捕
獲
ス
ル
コ
ト
ア
リ
。
然
ド
モ
概
シ
テ
熱
帯
地
方
ニ
多
シ
ト
ス
。
緑
亀
ノ
大
サ　
二
十
五
斤
︶9
︵
ヨ
リ
百
斤
ニ
至
ル
者
ヲ
通
常
ト
ス
。
而
シ
テ
北
方
ニ
産
ス
ル
者
ハ
形
状
小
ニ
シ
テ
従
テ
貫
量
ヲ
減
ズ
レ
ド
モ
南
方
暖
帯
ニ
産
ス
ル
者
ハ
大
ナ
ル
ハ
三
百
斤
ヨ
リ
四
百
斤
ニ
至
リ
又
稀
ニ
八
百
斤
ヨ
リ
一
千
斤
ニ
至
ル
モ
ノ
ア
リ
。
或
人
ノ
説
ニ
依
レ
バ
北
方
ノ
小
ナ
ル
ハ
其
種
類
ノ
小
ナ
ル
ニ
非
ズ
、
全
ク
幼
稚
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
。
此
又
研
究
ヲ
要
ス
ル
所
ナ
リ
。
緑
亀
ノ
食
餌　
緑
亀
ハ
専
ラ
海
草
ヲ
食
ト
ス
。
西
印
度
産
ノ
緑
亀
ノ
胃
ヲ
解
剖
ス
ル
ト
キ
ハ
一
種
ノ
海
草
其
中
ニ
在
リ
。
之
ヲ
Z
ゾ
ス
テ
ラ
ostera M マ
リ
ナ
arin
︶10
︵
a
ト
称
ス
。
緑
亀
ノ
海
草
ヲ
食
ス
ル
ハ
其
柔
軟
ナ
ル
根
部
ノ
ミ
ヲ
食
シ
餘
ハ
皆
棄
却
ス
。
故
ニ
海
草
洋
上
ニ
浮
揚
ス
。
之
ニ
由
テ
漁
夫
ノ
緑
亀
ヲ
捕
エ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
先
ヅ
此
ノ
浮
揚
ス
ル
海
草
ヲ
目
的
ト
ス
。
又
緑
亀
ハ
大
河
ニ
溯
ル
コ
ト
ア
リ
。
是
レ
其
性
質
淡
水
ニ
游
泳
ス
ル
ヲ
好
ム
ガ
故
ナ
リ
。
又
間
〻
河
底
ニ
生
ズ
ル
藻
類
ヲ
食
シ
其
已
ニ
腹
ニ
充
チ
タ
ル
後
ハ
又
之
ヲ
細
断
シ
テ
球
形
ト
ナ
シ
水
上
ニ
浮
游
セ
シ
メ
此
球
ヲ
追
逐
シ
テ
恰
モ
遊
戯
ノ
状
ヲ
ナ
ス
。
故
ニ
漁
夫
若
シ
此
球
ヲ
発
見
ス
ル
時
ハ
直
ニ
網
ヲ
持
チ
来
テ
終
ニ
此
ノ
亀
ヲ
捕
フ
。
緑
亀
ノ
産
卵
期　
此
亀
ノ
産
卵
ス
ル
季
節
ハ
四
月
ヨ
リ
七
月
ニ
至
ル
ノ
間
ニ
在
リ
。
四
五
月
頃
ニ
至
レ
バ
夜
間
雌
亀
海
岸
ニ
集
リ
清
潔
ナ
ル
沙
地
ヲ
撰
ビ
後
肢
ヲ
以
テ
一
二
尺
深
ノ
穴
ヲ
穿
チ
其
中
ニ
一
百
乃
至
二
百
ノ
卵
ヲ
一
回
ニ
産
出
ス
。
産
卵
シ
終
レ
バ
又
後
肢
ヲ
以
テ
其
上
ニ
沙
ヲ
覆
ヒ
下
甲
ヲ
以
テ
沙
面
ヲ
壓
シ
毫
モ
他
ノ
沙
面
ト
異
ナ
ラ
ザ
ラ
シ
ム
。
故
ニ
熟
練
ノ
者
ニ
非
ラ
ザ
ル
ヨ
リ
ハ
之
ヲ
発
見
ス
ル
コ
ト
甚
ダ
難
シ
ト
ス
。
如
此
ス
ル
コ
ト
一
年
間
二
三
回
︶11
︵
ナ
リ
。
故
一
匹
ノ
雌
亀
一
年
間
ニ
産
出
ス
ル
卵
ハ
四
百
ヨ
リ
五
百
ニ
至
ル
。
此
ノ
卵
ハ
母
亀
ノ
保
護
ニ
由
テ
孵
化
ス
ル
者
ニ
非
ラ
ズ
、
只
太
陽
熱
ニ
テ
産
卵
後
三
周
間
︶12
︵
ニ
シ
テ
孵
化
ス
。
而
シ
テ
孵
化
ス
ル
ヤ
否
ヤ
直
ニ
自
ラ
海
中
ニ
入
ル
者
ナ
リ
。
然
ド
モ
其
大
略
ハ
海
鳥
其
他
魚
類
ノ
食
餌
ト
ナ
リ
其
成
長
ヲ
遂
グ
ル
者
ハ
甚
ダ
僅
少
ナ
リ
。
緑
亀
ハ
孵
化
後
幾
年
ニ
シ
テ
産
卵
ス
ル
ヤ
未
ダ
分
明
ナ
ラ
ズ
。
一
ノ
疑
問
ナ
レ
ド
モ
十
一
年
乃
至
十
三
年
ナ
リ
ト
ノ
説
ア
リ
。
緑
亀
ノ
使
用　
緑
亀
ノ
肉
ハ
其
味
美
ニ
シ
テ
古
来
貴
人
ノ
食
料
ト
ナ
レ
リ
。
殊
ニ
亀
ノ
﹁
ソ
ッ
プ
﹂
ト
称
シ
当
時
欧
米
諸
國
ノ
調
理
法
ニ
於
テ
著
名
ノ
者
ナ
リ
。﹁
カ
リ
パ
シ
﹂
ト
称
ス
ル
肉
名
ハ
上
甲
ノ
裏
面
ニ
附
着
ス
ル
部
分
ニ
シ
テ
多
少
緑
色
ヲ
帯
ブ
。﹁
カ
リ
ピ
ー
﹂
ト
称
ス
ル
ハ
下
甲
ニ
附
着
ス
ル
肉
名
ニ
シ
テ
少
シ
ク
黄
色
ヲ
帯
ブ
。
而
シ
テ
前
者
ハ
後
者
ヨ
リ
味
美
ナ
リ
ト
ス
。
此
亀
ノ
卵
ハ
食
料
ト
シ
テ
佳
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
之
ヨ
リ
製
ス
ル
油
ハ
甚
ダ
貴
重
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
。
骨
及
甲
ハ
燐
酸
石
灰
ト
シ
テ
上
等
ノ
肥
料
ヲ
製
ス
ベ
ク
其
肉
其
甲
及
卵
ヨ
リ
得
ル
処
ノ
油
ヨ
リ
﹁
シ
ャ
ボ
ン
﹂
ヲ
製
ス
ベ
シ
。
和
甲
ト
称
ス
ル
者
ハ
上
甲
ノ
表
面
ノ
部
分
ニ
シ
テ
是
レ
又
装
飾
品
ト
シ
テ
多
少
ノ
價
位
︶13
︵
ア
リ
。
如
此
緑
亀
ハ
一
ノ
廃
物
ト
ナ
ル
ノ
部
分
ナ
ク
実
ニ
海
産
中
一
ノ
重
要
品
ナ
リ
。
故
ニ
其
蕃
殖
ヲ
論
ジ
性
質
ヲ
研
究
ス
ル
ハ
頗
ル
緊
要
ナ
リ
ト
ス
。
瑇﹇た
い
ま
い
﹈
瑁
亀　
瑇﹇た
い
ま
い
﹈
瑁
亀
モ
亦
太
西
洋
産
E
エ
レ
ト
モ
ケ
リ
ス
retm
ochelys, i イ
ム
プ
リ
ケ
ー
タ
m
brecata 　
太
平
洋
産
E
エ
レ
ト
モ
ケ
リ
ス
retm
ochelys, 
S ス
ク
エ
ア
メ
ー
タ
quam
ata
ノ
二
種
︶14
︵
ア
リ
。
然
ド
モ
其
形
状
ハ
一
般
ニ
十
三
枚
ノ
脊
甲
︶15
︵
ト
二
十
五
枚
ノ
縁
甲
ト
ヲ
有
ス
。
故
ニ
一
見
他
ノ
亀
類
ト
識
別
シ
得
ベ
シ
。
瑇﹇た
い
ま
い
﹈
瑁
亀
ノ
産
地　
太
西
洋
︶16
︵
産
ノ
者
ハ
北
ハ
﹁
ベ
ル
ム
タ
島
﹂
ヨ
リ
南
ハ
﹁
南
米
ブ
ラ
ジ
ル
﹂
迠
ノ
間
ニ
産
シ
緑
亀
ト
同
ジ
ク
西
印
度
諸
島
ニ
於
テ
盛
ン
ニ
捕
獲
ス
。
太
平
洋
産
ノ
者
ハ
東
印
度
諸
島
ヲ
以
テ
最
モ
盛
ン
ニ
捕
獲
ス
ル
処
ト
ス
。
呂﹇ル
ソ
ン
﹈
宋
モ
亦
専
ラ
此
ノ
亀
ヲ
捕
獲
ス
ル
処
ナ
リ
。
日
本
ニ
於
テ
ハ
琉
球
島
中
八
重
島
ニ
於
テ
捕
採
ス
。
又
稀
ニ
同
島
以
北
ニ
於
テ
捕
獲
ス
ル
コ
ト
ア
リ
。
瑇﹇た
い
ま
い
﹈
瑁
亀
ノ
大
サ　
此
亀
ハ
二
百
斤
ヨ
リ
三
百
斤
ニ
至
ル
ヲ
通
常
ト
ス
。
又
稀
ニ
三
百
二
十
斤
ニ
達
ス
ル
者
ア
リ
。
故
ニ
概
シ
テ
緑
亀
ヨ
リ
小
ナ
リ
ト
ス
。
而
シ
テ
瑇﹇た
い
ま
い
﹈
瑁
亀
ノ
甲
ハ
少
ク
モ
其
亀
ノ
百
六
十
斤
ニ
達
セ
ザ
ル
内
ハ
装
飾
品
ト
ナ
ス
ニ
足
ラ
ズ
。
瑇﹇た
い
ま
い
﹈
瑁
亀
ノ
食
餌　
此
亀
ハ
専
ラ
海
草
ヲ
食
ト
ス
。
其
性
猛
烈
ニ
シ
テ
若
シ
手
ヲ
以
テ
之
ニ
觸
ル
ル
ト
キ
ハ
直
ニ
反
噬
ス
。
産
卵
期
ハ
四
月
ヨ
リ
七
月
迠
ノ
間
ニ
シ
テ
其
産
卵
ノ
法﹇
マ
マ
﹈
方
ハ
豪
モ
緑
亀
ニ
異
ナ
ラ
ズ
。
然
レ
ド
モ
緑
亀
ノ
如
ク
沙
塲
ナ
ラ
ズ
シ
テ
少
シ
ク
礫
ノ
多
キ
塲
処
ヲ
撰
ビ
テ
産
卵
ス
。
使
用　
瑇﹇た
い
ま
い
﹈
瑁
亀
ノ
貴
重
ス
ル
処
ハ
専
ラ
其
上
下
ノ
甲
ニ
存
ス
。
其
甲
ハ
背
甲
十
三
枚
ニ
シ
テ
其
中
中
央
五
枚
ト
中
央
ノ
両
側
四
枚
ヅ
ツ
ヲ
價
値
ア
ル
者
ト
ス
。
其
中
最
モ
貴
重
ス
ル
処
ハ
背
甲
中
央
ノ
両
側
ニ
在
ル
二
枚
宛
ノ
甲
ト
ス
。
其
縁
甲
二
十
五
枚
モ
亦
使
用
シ
得
ベ
シ
。
其
色
ハ
黄
金
色
ト
ス
。
或
ハ
赤
色
ヲ
含
ミ
タ
ル
ア
リ
。
或
ハ
鳶
色
或
ハ
黒
色
ナ
ル
者
ア
リ
。
然
レ
ド
モ
下
甲
ハ
概
ネ
黄
金
色
ニ
シ
テ
班
牙
人
ノ
最
モ
貴
重
ス
ル
者
ト
ス
。
又
支
那
人
ハ
専
ラ
白
色
ヲ
帯
ル
者
ヲ
好
ム
。
－（4）－
東
京
海
洋
大
学
研
究
報
告　
第
五
号
︵
二
〇
〇
九
年
︶
－（5）－
概
シ
テ
甲
ハ
其
大
ナ
ル
亀
ヨ
リ
得
ル
者
ト
雖
ド
モ
十
五
斤
ヨ
リ
十
六
斤
ニ
過
ギ
ズ
其
肉
ハ
佳
味
ナ
ラ
ザ
ル
ガ
故
ニ
食
物
ト
シ
テ
使
用
セ
ズ
且
ツ
其
性
少
シ
ク
下
痢
剤
ノ
質
ア
リ
。
然
レ
ド
モ
卵
ハ
最
モ
良
好
ノ
食
物
ト
為
ス
ベ
シ
。
正
覺
坊
︶17
︵　
正
覺
坊
ハ
学
名
ヲ
T
サ
ラ
ツ
ス
オ
ケ
リ
ス
halassochelys, c カ
レ
ツ
タ
arett
︶18
︵a
ト
称
ス
。
其
緑
亀
ト
ノ
差
違
ハ
其
頭
大
ニ
シ
テ
厚
シ
。
且
ツ
此
亀
ハ
其
甲
十
五
枚
以
上
ナ
レ
ド
モ
緑
亀
ハ
十
三
枚
ナ
リ
。
其
形
状
甚
ダ
相
似
類
ス
。
大
サ　
平
均
五
十
斤
ナ
レ
ド
モ
大
ナ
ル
ハ
八
百
五
十
斤
乃
至
千
六
百
斤
ニ
至
ル
者
ア
リ
。
産
地　
太
西
洋
ニ
於
テ
ハ
北
米
中
部
ヨ
リ
南
米
ブ
ラ
ジ
ル
ノ
間
ニ
産
ス
レ
ド
モ
最
モ
盛
ニ
捕
獲
ス
ル
処
ハ
メ
キ
シ
コ
湾
及
西
印
度
諸
島
ト
ス
。
又
地
中
海
及
ビ
英
國
﹁
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
﹂
ニ
於
テ
モ
捕
獲
ス
ル
コ
ト
ア
リ
。
日
本
ニ
於
テ
ハ
小
笠
原
島
八
丈
島
及
ビ
九
十
九
里
中
南
部
又
ハ
北
海
道
室
蘭
ニ
於
テ
捕
獲
ス
ル
コ
ト
ア
リ
。
故
ニ
緑
亀
ニ
比
シ
テ
北
方
寒
地
ニ
棲
息
ス
ル
ノ
性
ア
リ
ト
ス
。
食
物　
食
物
ハ
他
ノ
海
亀
類
ト
異
リ
テ
専
ラ
動
物
質
ナ
リ
。
即
チ
蟹
ノ
類
及
介
類
又
魚
類
ナ
リ
。
其
性
質
ハ
体
力
強
大
ニ
シ
テ
其
游
泳
甚
ダ
迅
速
ナ
リ
。
然
レ
ド
モ
時
ト
シ
テ
水
ノ
表
面
ニ
浮
出
シ
恰
モ
睡
眠
休
息
ノ
状
ヲ
ナ
ス
ヲ
以
テ
容
易
ニ
捕
獲
ス
ル
コ
ト
ア
リ
。
産
卵
期　
産
卵
期
及
ビ
其
方
法
ハ
豪
モ
緑
亀
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
而
シ
テ
其
産
卵
中
雌
亀
ハ
甚
ダ
温
柔
ニ
シ
テ
其
体
ヲ
覆
セ
バ
又
逃
走
ス
ル
能
ハ
ズ
。
正
覚
坊
ハ
其
発
生
ヨ
リ
十
年
乃
至
十
二
年
ニ
シ
テ
始
テ
充
分
発
育
シ
産
卵
ス
ル
者
ナ
リ
。
使
用　
肉
ハ
靱
堅
ニ
シ
テ
脂
肪
多
ク
且
ツ
臭
気
ア
ッ
テ
食
物
ト
ナ
ス
可
ラ
ズ
。
然
ド
モ
幼
亀
ハ
其
害
少
ナ
キ
ガ
故
ニ
食
料
ト
ナ
ス
ベ
シ
。
其
油
ハ
製
革
ニ
用
ヒ
又
之
ヲ
以
テ
船
舶
ノ
面
ヲ
塗
抹
ス
ル
時
ハ
海
虫
ノ
附
着
ス
ル
患
ナ
シ
。
其
卵
ハ
大
ニ
シ
テ
緑
亀
ニ
劣
ラ
ズ
。
又
其
卵
ヨ
リ
製
ス
ル
油
ハ
甚
ダ
價
値
ア
ル
者
ナ
リ
。
ヘイマ

又
ヤ
サ
バ
○
ヲ
サ
ガ
メ
S ス
フ
ァ
ー
ギ
ス
phargis M メ
ル
ク
リ
ア
リ
ス
ercuriali
︶19
︵s
ト
称
ス
ル
者
ハ
其
性
深
キ
水
中
ニ
棲
息
シ
稀
ニ
大
洋
中
ニ
出
没
游
泳
ス
。
此
亀
ハ
其
甲
一
枚
ニ
シ
テ
一
目
正
覺
坊
緑
亀
ト
異
ナ
ル
ヲ
目
撃
ス
ベ
シ
。
此
亀
ハ
甚
ダ
稀
ニ
捕
獲
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ル
ガ
故
ニ
水
産
経
済
上
ニ
必
要
ナ
シ
ト
雖
ド
モ
亀
類
中
ノ
最
大
ナ
ル
者
ナ
ル
ガ
故
ニ
茲
ニ
其
概
畧
ヲ
記
載
ス
ル
ノ
ミ
。
沼
亀
類
鼈﹇す
っ
ぽ
ん
﹈T ト
リ
ヲ
ニ
ッ
ク
ス
rionyx S ス
テ
ラ
タ
ス
tellatu
︶20
︵
s
淡
水
亀
類
ハ
甚
ダ
多
種
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
経
済
的
亀
類
ト
称
ス
ベ
キ
者
ハ
只
ニ
鼈
﹇
す
っ
ぽ
ん
﹈ア
ル
ノ
ミ
。
其
他
亀
ト
異
ナ
ル
処
ハ
其
甲
一
枚
ニ
シ
テ
且
ツ
柔
軟
ナ
リ
。
故
ニ
学
術
上
柔
軟
甲
亀
類
ノ
一
ト
ス
。
其
嘴
ハ
尖
形
ナ
リ
。
日
本
ニ
於
テ
ハ
九
州
地
方
ヨ
リ
北
海
道
ニ
至
ル
迠
蕃
殖
セ
ザ
ル
処
ナ
ク
殆
ド
全
國
ニ
洽
ク
棲
息
ニ
適
ス
ル
ガ
如
シ
。
鼈
﹇
す
っ
ぽ
ん
﹈ノ
食
餌　
鼈
﹇
す
っ
ぽ
ん
﹈ハ
小
魚
、
田
螺
、
水
草
ノ
類
ヲ
食
ス
。
信
濃
ニ
飼
養
ス
ル
鼈
﹇
す
っ
ぽ
ん
﹈ノ
食
餌
ハ
蠶﹇さ
ん
よ
う
﹈
蛹
及
カ
ジ
セ
ミ
ト
称
ス
ル
小
鳥
ノ
肉
ナ
リ
。
産
卵
期　
鼈
﹇
す
っ
ぽ
ん
﹈ハ
五
月
ノ
中
旬
ヨ
リ
六
月
ノ
下
旬
迠
ニ
産
卵
ス
。
其
方
法
ハ
他
ノ
亀
類
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
ク
陸
上
ニ
来
リ
穴
ヲ
穿
チ
テ
産
卵
シ
大
陽
熱
ヲ
以
テ
孵
化
ス
。
信
濃
ニ
於
テ
ハ
産
卵
ヨ
リ
孵
化
ニ
至
ル
迠
六
十
五
日
乃
至
七
十
日
ノ
時
日
ヲ
要
ス
。
而
シ
テ
産
卵
数
ハ
二
十
乃
至
三
十
粒
ト
ス
。
其
産
卵
ノ
度
ハ
周
年
三
回
ナ
ル
ガ
故
ニ
一
个
年
六
十
乃
至
九
十
粒
ノ
卵
ヲ
産
ス
。
孵
化
後
一
个
年
ニ
シ
テ
体
量
十
五
匁
乃
至
二
十
匁
ニ
至
リ
二
年
ニ
ハ
四
十
匁
ニ
達
シ
三
年
ニ
ハ
八
十
匁
乃
至
百
三
十
匁
ニ
至
ル
。
発
生
後
九
年
ニ
シ
テ
産
卵
ス
。
然
レ
ド
モ
其
量
四
百
匁
ニ
達
セ
ザ
ル
間
ハ
完
健
ナ
ル
卵
ヲ
産
セ
ズ
。
使
用
法　
其
肉
ハ
食
ト
シ
テ
頗
ル
價
値
ア
ル
者
ト
ス
。
或
ハ
緑
亀
ノ
肉
ヨ
リ
佳
良
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
。
其
卵
ハ
緑
亀
ノ
卵
ヨ
リ
小
ナ
レ
ド
モ
亦
食
物
ニ
適
ス
。
米
國
産
ニ
Terrapi
︶21
︵n
ト
称
ス
ル
者
ア
リ
。
頗
ル
普
通
ノ
石
亀
ニ
似
テ
其
体
ハ
厚
シ
。
而
シ
テ
其
肉
味
頗
ル
佳
良
ナ
ル
ガ
故
ニ
米
國
南
部
ニ
於
テ
ハ
最
モ
貴
重
ノ
食
品
ト
ス
。
此
亀
ヲ
日
本
東
京
エ
移
殖
セ
シ
ニ
其
生
長
甚
ダ
遅
緩
ニ
シ
テ
産
ス
ル
モ
孵
化
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
蕃
殖
ニ
適
セ
ズ
。
是
レ
寒
気
ノ
過
度
ナ
ル
ガ
為
メ
ナ
ル
ベ
シ
。
若
シ
九
州
地
方
暖
地
ニ
移
殖
セ
バ
好
結
果
ヲ
得
ベ
シ
。
蛙　
類
蛙
モ
亦
近
来
水
産
物
ノ
一
ト
ナ
レ
リ
。
而
シ
テ
之
ヲ
食
料
ト
ス
ル
ハ
最
モ
佛
國
ニ
盛
ニ
シ
テ
現
今
米
國
ニ
於
テ
モ
亦
行
ハ
ル
。
其
食
料
ニ
適
ス
ル
ハ
 B ブ
ルull 
F フロ
ッ
グro
︶22
︵
g
ト
称
ス
ル
者
ナ
リ
。
佛
國
ニ
於
テ
ハ
之
レ
ガ
為
メ
ニ
養
池
ヲ
設
ケ
産
卵
セ
シ
メ
其
蕃
殖
ヲ
計
レ
リ
。
蛇　
類
蛇
類
ハ
水
産
学
上
全
ク
無
益
ノ
者
ニ
シ
テ
只
害
虫
ト
シ
テ
論
ズ
ベ
キ
ノ
ミ
。
故
ニ
茲
ニ
詳
論
セ
ズ
。獨
逸
國
ニ
於
テ
ハ
鯉
ノ
養
殖
上
蛇
ノ
害
ヲ
防
グ
為
メ
ニ
一
種
ノ
能
ク
游
泳
ス
ル
犬
ヲ
飼
養
シ
時
々
池
中
ヲ
監
視
セ
シ
ム
。
此
犬
若
シ
蛇
ヲ
發
見
ス
ル
ト
キ
ハ
直
ニ
啣
エ
テ
監
視
人
ノ
処
ニ
持
来
ル
ナ
リ
。
恰
モ
Sheep herd dog
ノ
羊
群
ヲ
看
護
ス
ル
ガ
如
シ
。
蠑﹇い
も
り
﹈
螈
モ
亦
水
産
学
上
必
要
ナ
キ
ガ
故
ニ
茲
ニ
論
及
セ
ズ
。
－（4）－－（5）－
水
産
傳
習
所
に
お
け
る
内
村
鑑
三
講
述
﹁
水
産
動
物
學
﹂
の
翻
刻
に
つ
い
て
天
然
綱
目　
第
一
門　
脊
椎
動
物
魚　
類
魚
類
ハ
脊
椎
動
物
中
最
モ
劣
等
ノ
位
置
ニ
ア
リ
。
而
シ
テ
此
類
ハ
盡
ク
水
中
ニ
棲
息
ス
ル
ノ
種
類
ナ
ル
ガ
故
ニ
其
造
構
水
中
ヲ
運
動
ス
ル
ニ
適
ス
。
或
ハ
泥
中
ニ
棲
息
ス
ル
者
ア
リ
。
陸
上
ヲ
立
行
シ
得
ル
者
ア
リ
。
稀
ニ
ハ
樹
上
ニ
昇
ル
者
ア
リ
ト
雖
ド
モ
水
ヲ
離
テ
空
気
中
ニ
ノ
ミ
棲
息
シ
得
ル
者
ア
ラ
ズ
。
其
体
ノ
外
面
ハ
概
ネ
鱗
ヲ
以
テ
被
ル
而
シ
テ
其
鱗
ハ
通
常
円
形
ニ
シ
テ
其
縁
ニ
異
形
ナ
キ
者
ア
リ
。
或
ハ
其
縁
鋸
歯
状
ヲ
ナ
ス
者
ア
リ
。
或
ハ
其
鱗
面
ニ
小
刺
ヲ
列
生
ス
ル
ガ
如
キ
モ
ノ
ア
リ
。
或
ハ
其
面
ニ
波
紋
ヲ
顕
ハ
ス
者
ア
リ
。
或
ハ
糸
魚
ノ
如
キ
ハ
通
常
ノ
鱗
ト
全
ク
異
リ
テ
恰
モ
甲
ノ
如
キ
状
ヲ
ナ
ス
者
ア
リ
。
又
体
ノ
両
側
ニ
線
ア
リ
。
通
常
ハ
一
本
ニ
シ
テ
稀
ニ
ハ
七
本
ニ
至
ル
而
シ
テ
其
用
ハ
詳
カ
ナ
ラ
ズ
ト
雖
ド
モ
感
觸
ノ
機
能
ヲ
有
ス
ル
ナ
ラ
ン
。
魚
体
ニ
属
ス
ル
鰭
ヲ
中
鰭
、
脇
鰭
︶23
︵
ノ
二
ト
ス
。
脊
ニ
生
ズ
ル
脊
鰭
︶24
︵
ト
下
部
ニ
在
ル
尾
鰭
ト
肛
鰭
︶25
︵
ト
ハ
中
鰭
︶26
︵
ニ
属
シ
肩
鰭
︶27
︵
ト
腰
鰭
︶28
︵
ト
ハ
脇
鰭
︶29
︵
ニ
属
ス
。
然
ド
モ
鰭
ハ
必
ズ
シ
モ
一
般
魚
類
ノ
具
有
ス
ル
者
ニ
ア
ラ
ズ
。
稀
ニ
全
ク
鰭
ヲ
缺
除
ス
ル
者
ア
リ
。
或
ハ
腰
鰭
ヲ
缺
ク
者
ア
リ
。
或
ハ
腰
鰭
肩
鰭
ニ
接
近
シ
テ
生
ズ
ル
者
ア
リ
。
或
ハ
肩
鰭
ヨ
リ
前
面
ニ
腰
鰭
ヲ
有
ス
ル
者
ア
リ
。
或
ハ
腰
鰭
ノ
二
枚
合
シ
テ
一
枚
ト
ナ
ル
者
ア
リ
。
尾
鰭
モ
亦
種
々
ア
リ
。
或
ハ
鰻
ノ
如
ク
尖
形
ナ
ル
者
ア
リ
。
鮫
ノ
如
ク
上
方
長
ク
下
短
ナ
ル
者
ア
リ
。
或
ハ
鯡
ノ
如
ク
上
下
平
均
ニ
分
離
ス
ル
者
ア
リ
。
或
ハ
鮭
ノ
如
ク
裂
ケ
方
少
ナ
キ
者
ア
リ
。
或
ハ
切
断
セ
ル
ガ
如
キ
者
ア
リ
。
或
ハ
多
少
円
形
ナ
ル
者
ア
リ
。
骨
モ
亦
堅
骨
︶30
︵
ト
軟
骨
ト
ノ
二
種
ア
リ
。
鮫
魚
ノ
如
キ
ハ
全
ク
軟
骨
ノ
ミ
ニ
シ
テ
鱸
魚
ノ
如
キ
ハ
尽
ク
堅
骨
ニ
由
テ
構
成
セ
ラ
ル
。
鱈
魚
ノ
如
キ
ハ
一
部
ハ
軟
骨
ニ
シ
テ
一
部
ハ
堅
骨
ナ
リ
。
心
臟
ハ
他
ノ
脊
椎
動
物
ト
異
リ
テ
一
房
一
室
ヨ
リ
成
ル
。
而
シ
テ
哺
乳
動
物
類
ニ
於
ル
肺
臟
ノ
代
用
ヲ
ナ
ス
者
ハ
腮﹇え
ら
﹈ニ
︶31
︵
シ
テ
之
ニ
由
テ
呼
吸
ス
。
魚
類
ノ
多
数
ハ
卵
生
ナ
レ
ド
モ
稀
ニ
ハ
卵
子
母
魚
ノ
腹
中
ニ
孵
化
シ
恰
モ
胎
生
ノ
如
キ
者
ア
リ
。
魚
類
ヲ
大
別
シ
テ
五
族
ト
ス
。
其
綱
目
左
ノ
如
シ
。
魚
類
ハ
素
ヨ
リ
水
中
ニ
棲
息
ス
ル
者
ナ
ル
ガ
故
ニ
游
泳
ス
ル
ニ
ハ
實
ニ
造
化
自
然
ノ
妙
巧
ヲ
極
ム
。
而
シ
テ
其
造
構
ハ
上
ノ
図
ノ
如
ク
其
体
ノ
最
廣
部
ハ
必
ズ
其
体
ヲ
三
分
シ
タ
ル
其
第
一
位
ニ
在
リ
最
近
ノ
発
明
ニ
係
ル
水
雷
火
舩
ハ
可
成
魚
体
ニ
類
似
セ
シ
ム
。
是
レ
水
中
ヲ
潜
行
ス
ル
ニ
便
ナ
ラ
シ
ム
ル
ナ
リ
 1巾腮族
 2軟骨族
魚 3硬鱗族
 4堅骨族
 5ディプノイ
軟鰭類
刺鰭類
叢腮類
堅齶類
外皮
内皮
鱗ノ鮫
鱗紋波
鱗刺小
鱗歯鋸
鱗ノ通普
鰭尾ノ鰻
鰭尾ノ鮫
鰭尾ノ鮭
鰭尾キ少方ケ裂
鰭尾ルナ形円
臓心ノ類魚
－（6）－
東
京
海
洋
大
学
研
究
報
告　
第
五
号
︵
二
〇
〇
九
年
︶
－（7）－
第
一　
巾﹇き
ん
さ
い
﹈
腮
族
︶32
︵
ハ
魚
類
中
最
モ
下
等
ノ
者
ニ
シ
テ
鰭
及
鱗
ナ
シ
。
口
ハ
只
皿
形
ヲ
ナ
シ
頭
ノ
両
側
ニ
恰
モ
巾
着
ノ
如
キ
鰭
ヲ
存
ス
。
本
邦
ニ
産
ス
ル
八
ツ
目
鰻
ハ
最
其
好
例
ナ
リ
。
巾﹇き
ん
さ
い
﹈
腮
族
中
経
済
上
多
少
必
要
ア
ル
者
ハ
鹹
水
ニ
産
ス
ル
八
ツ
目
鰻
ナ
リ
。
第
二　
軟
骨
族
此
族
中
主
要
ナ
ル
者
ハ
鮫
及
鱝エ
イト
ス
。
此
族
ハ
専
ラ
海
水
中
ニ
棲
息
ス
ル
者
ニ
シ
テ
骨
格
ハ
専
ラ
軟
骨
ナ
リ
。
其
口
ハ
概
ネ
頭
部
ノ
下
ニ
ア
リ
テ
腮﹇え
ら
﹈ハ
頭
ノ
後
部
ニ
当
リ
多
数
列
生
ス
。︵
鮫
ノ
如
キ
ハ
四
五
枚
以
上
ア
リ
︶。
其
鱗
ハ
通
常
魚
類
ノ
モ
ノ
ト
異
ニ
シ
テ
恰
モ
皮
膚
ノ
凸
出
セ
ル
状
ヲ
ナ
ス
。
此
族
ニ
属
ス
ル
魚
類
中
経
済
上
必
要
ナ
ル
者
多
夥
ア
リ
。
第
三　
硬
鱗
族
︶33
︵
。
此
ニ
属
ス
ル
魚
類
ノ
数
ハ
殆
ド
三
十
種
ニ
止
マ
レ
リ
。
而
シ
テ
其
多
分
ハ
淡
水
魚
ナ
リ
。
其
鱗
ハ
学
術
上
﹁
ガ
ノ
イ
ド
イ
ド
﹂
ト
称
ス
ル
者
ニ
シ
テ
一
名
甲
鱗
ト
称
ス
。
此
族
中
最
ト
モ
著
明
ナ
ル
者
ハ
﹁
イ
ト
魚
﹂
及
鱘﹇ち
ょ
う
ざ
め
﹈
魚
ト
ス
。
而
シ
テ
経
済
上
必
要
ナ
ル
者
ハ
鱘﹇ち
ょ
う
ざ
め
﹈
魚
ニ
シ
テ
魯
西
亜
ノ
東
南
部
ニ
於
テ
ハ
有
名
ナ
ル
産
物
ノ
一
ト
ス
。
第
四　
堅
骨
族
︶34
︵
。
此
族
ハ
魚
類
中
最
モ
多
数
ヲ
占
ム
ル
処
ノ
族
ニ
シ
テ
通
常
ノ
鱗
ヲ
有
シ
其
骨
格
ノ
多
分
ハ
堅
骨
ヲ
以
テ
造
構
セ
ラ
ル
。
堅
骨
族
ヲ
亦
四
部
ニ
分
ツ
。
其
軟﹇な
ん
き
﹈
鰭
類
ト
称
ス
ル
者
ハ
鮭
鱈
ノ
如
ク
其
鰭
柔
軟
ナ
ル
者
ヲ
云
フ
○
其
刺﹇
し
き
﹈
鰭
類
︶35
︵
ト
称
ス
ル
者
ハ
鯛
鱸
ノ
如
ク
其
鰭
ニ
刺
針
ヲ
有
ス
ル
者
ヲ
云
フ
○
叢﹇そ
う
さ
い
﹈
腮
類
︶36
︵
ト
称
ス
ル
者
ノ
中
最
モ
著
明
ナ
ル
者
ハ
海
馬
ト
称
ス
ル
者
ニ
シ
テ
其
腮﹇え
ら
﹈全
ク
他
類
ト
異
ナ
リ
テ
相
集
合
シ
テ
成
ル
者
ナ
リ
○
堅
齶
類
︶37
︵
ト
称
ス
ル
者
ハ
﹁
カ
ハ
サ
ギ
︶38
︵
﹂
及
河
豚
ノ
如
ク
其
腮﹇え
ら
﹈開
カ
ズ
シ
テ
一
ノ
小
孔
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
。
第
五　
﹁
デ
ィ
プ
ノ
イ
︶39
︵
﹂
ハ
日
本
ニ
産
セ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
地
球
上
二
三
種
ニ
過
ギ
ザ
ル
︶40
︵
ガ
故
ニ
之
ニ
論
及
セ
ズ
。
マ
ン
ボ
ウ
︵
浮
亀
、
楂
魚
、
飜
車
魚
︶
マ
ン
ボ
ウ
O
rthogricus M
ol
︶41
︵a
ハ
熱
帯
及
暖
帯
ノ
海
ニ
処
ト
シ
テ
産
セ
ザ
ル
ナ
シ
。
太
西
洋
︶42
︵
ニ
テ
ハ
地
中
海
並
ニ
亜
弗
利
加
西
海
岸
ニ
産
ス
。
米
國
ニ
テ
ハ
加
奈
太
ヨ
リ
﹁
フ
ロ
リ
ダ
﹂
ノ
間
ニ
産
ス
。
日
本
ニ
於
テ
ハ
常
陸
ノ
國
ヨ
リ
北
ハ
北
海
道
道﹇マ
マ
﹈迠
ノ
間
ニ
於
テ
捕
獲
ス
。
マ
ン
ボ
ウ
ノ
大
サ　
長
サ
七
八
尺
ヨ
リ
廿
尺
ニ
達
シ
其
体
ノ
厚
サ
二
尺
以
上
ニ
至
ル
。
其
量
ハ
七
百
斤
乃
至
八
百
斤
ナ
リ
。
此
魚
ハ
時
々
海
面
ニ
横
臥
シ
テ
日
熱
ヲ
採
ル
コ
ト
ア
リ
。
此
時
ハ
常
ニ
其
肩
鰭
︶43
︵
ヲ
揺
動
ス
ル
ヲ
以
テ
漁
夫
ノ
之
ヲ
発
見
ス
ル
コ
ト
容
易
ナ
リ
。
而
シ
テ
其
性
遅
鈍
ナ
ル
ガ
故
ニ
之
ヲ
捕
フ
ル
ニ
釣
或
ハ
魚
叉
ヲ
以
テ
ス
。
食
餌　
此
魚
ノ
食
物
ハ
海
草
及
ビ
海﹇く
ら
げ
﹈
月
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
其
歯
ノ
極
メ
テ
強
堅
ナ
ル
ヲ
以
テ
見
レ
バ
或
ハ
他
ノ
此
ヨ
リ
強
硬
ナ
ル
食
物
ヲ
食
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
。
マ
ン
ボ
ウ
ノ
使
用　
其
肉
ハ
強
靭
ニ
シ
テ
且
ツ
脂
肪
多
キ
ガ
故
ニ
欧
米
人
ハ
之
ヲ
食
セ
ズ
ト
雖
ド
モ
日
本
ニ
於
テ
ハ
之
ヲ
細
断
シ
テ
巾
二
寸
長
サ
一
尺
位
ト
ナ
シ
塩
乾
シ
テ
食
料
ト
ス
。
其
肝
臟
ヨ
リ
製
ス
ル
油
ハ
良
好
ニ
シ
テ
薬
品
ト
ナ
ス
ベ
シ
。
又
或
ル
人
ハ
其
肉
ヨ
リ
魚
膠
ヲ
製
出
シ
得
ベ
シ
ト
云
ヒ
シ
ガ
未
ダ
経
驗
セ
ズ
。
ア
ン
コ
ウ
︵
鮟
鱇
︶
ア
ン
コ
ウ
Lophius piscatariu
︶44
︵
s
ハ
暖
帯
地
方
ニ
産
ス
ル
者
ニ
シ
テ
北
緯
三
十
八
度
ヨ
リ
同
五
十
度
ノ
間
ニ
棲
息
ス
。
又
地
中
海
及
北
米
合
衆
國
北
東
海
岸
ニ
於
テ
多
ク
捕
獲
ス
。
此
魚
ノ
住
ス
ル
海
水
ノ
温
度
ハ
三
十
二
度
乃
至
六
十
度
ト
ス
。
若
シ
六
十
度
ヨ
リ
温
暖
ナ
ル
時
ハ
深
ク
海
底
ニ
入
テ
其
熱
ヲ
避
ク
。
其
性
質
及
食
餌　
性
質
ハ
極
メ
テ
遅
鈍
ニ
シ
テ
常
ニ
海
底
ニ
在
リ
。
其
食
物
ハ
總
テ
ノ
海
中
ニ
ア
ル
者
殆
ド
食
セ
ザ
ル
ナ
シ
。
即
チ
魚
類
、
蟹
類
、
烏
賊
類
、
蝦
類
ハ
其
主
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
若
シ
餓
ル
ト
キ
ハ
各
自
相
噬
ム
ニ
至
ル
。
嘗
テ
米
國
北
部
ニ
於
テ
捕
獲
セ
シ
鮟
鱇
ノ
胃
中
七
羽
ノ
鵞
鴨
ア
リ
シ
ト
云
フ
。
此
魚
ノ
海
底
ニ
在
ル
時
ハ
其
色
ノ
海
底
ト
同
色
ナ
ル
ガ
故
ニ
容
易
ニ
識
別
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
其
眼
ハ
少
ニ
シ
テ
光
輝
ア
ル
ヲ
以
テ
恰
モ
介
殻
ノ
如
ク
脇
鰭
︶45
︵
ハ
稍
ヤ
変
形
シ
テ
哺
乳
動
物
ノ
手
ニ
類
似
ス
。
口
上
ニ
二
ツ
ノ
鬚
ア
リ
。
或
ル
説
ニ
此
鬚
ノ
上
部
附
着
物
ア
リ
テ
海
底
ニ
潜
伏
シ
テ
此
鬚
ヲ
揺
動
ス
ル
ト
キ
ハ
小
魚
類
ノ
之
ヲ
食
物
ト
シ
テ
群
集
ス
ル
ト
キ
直
ニ
口
ヲ
開
キ
之
ヲ
食
フ
ト
云
ヘ
リ
。
然
ド
モ
之
レ
只
一
ノ
感
觸
器
ニ
過
ギ
ザ
ル
ベ
シ
。
鮟
鱇
ノ
産
卵
期　
其
産
卵
期
ハ
必
ズ
夏
季
ニ
シ
テ
淺
洲
或
ハ
海
岸
ニ
近
キ
処
ニ
於
テ
ス
。
其
卵
ハ
巾
一
尺
長
三
四
十
尺
ノ
薄
ク
シ
テ
強
靭
ナ
ル
囊
中
ニ
在
リ
。
其
量
ハ
四
十
斤
許
ニ
シ
テ
卵
数
ハ
四
万
乃
至
五
万
ト
ス
。
而
シ
テ
其
成
長
甚
ダ
速
ニ
シ
テ
食
用
ニ
供
ス
ル
モ
ノ
ハ
平
均
三
十
五
斤
ヨ
リ
四
十
五
斤
ト
ス
。
鮟
鱇
ノ
使
用　
其
肉
ハ
食
料
ト
シ
テ
價
値
ア
リ
。
又
鰕﹇え
び
﹈ヲ
釣
ル
ノ
餌
ト
ス
。
米
人
ハ
其
肉
ヲ
食
セ
ザ
レ
ド
モ
英
人
及
伊
太
利
人
ハ
甚
ダ
之
ヲ
嗜
好
ス
。
比
目
魚
科　
P プ
ル
ー
ロ
ネ
ツ
ク
テ
ィ
デ
ィ
ー
leuronectidae
︶46
︵
此
科
ニ
属
ス
ル
魚
ハ
通
常
ノ
魚
ト
異
ニ
シ
テ
其
体
ヲ
上
下
ニ
運
動
シ
テ
游
泳
ス
。
故
ニ
其
脊
鰭
ト
腹
鰭
︶47
︵
ト
ハ
合
シ
テ
一
枚
ト
ナ
リ
其
眼
モ
亦
通
常
ノ
魚
ノ
如
ク
左
右
ニ
在
ラ
ズ
シ
テ
表
面
ノ
上
部
ニ
並
列
シ
テ
存
在
ス
。
而
シ
テ
上
面
ノ
色
ハ
淡
黒
色
或
ハ
鳶
色
ナ
レ
バ
ト
モ
下
面
ハ
白
色
ナ
リ
。
故
ニ
上
面
ト
下
面
ト
ハ
全
ク
其
形
状
ヲ
異
ニ
ス
。
然
ド
モ
孵
化
ノ
始
ヨ
リ
然
ル
ニ
非
ズ
。
其
発
生
ノ
初
ハ
通
常
ノ
魚
類
ノ
如
ク
左
右
ニ
眼
目
ヲ
具
備
シ
上
面
下
面
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
ケ
レ
ド
モ
其
慣
性
ニ
由
リ
成
長
ス
ル
ニ
従
ヒ
変
形
ス
。
而
シ
テ
其
上
面
ノ
黒
色
ナ
ル
ハ
日
光
ヲ
受
ク
ル
ニ
由
リ
下
面
ノ
白
色
ナ
ル
ハ
日
光
ヲ
受
ケ
ザ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
其
上
面
ノ
色
ハ
海
底
ノ
色
ニ
由
ル
ガ
如
シ
。
故
ニ
泥
－（6）－－（7）－
水
産
傳
習
所
に
お
け
る
内
村
鑑
三
講
述
﹁
水
産
動
物
學
﹂
の
翻
刻
に
つ
い
て
質
ノ
海
底
ニ
住
ス
ル
者
ハ
泥
土
ノ
如
キ
色
ヲ
有
シ
岩
石
ノ
海
底
ニ
住
ス
ル
者
ハ
岩
石
ノ
如
キ
色
ヲ
有
ス
。
此
族
ニ
属
ス
ル
魚
類
ハ
概
ネ
海
底
ニ
住
シ
比
目
魚
、
鰈
魚
ノ
如
キ
経
済
上
必
要
ナ
ル
者
多
種
ア
リ
。
比
目
魚
本
邦
ニ
産
ス
ル
比
目
魚
ニ
シ
テ
已
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
二
種
あ
り
。
P プ. S
シ
ュ
ド
ロ
ン
ボ
ス
eudarhom
bus, 
O ヲ
リ
ヴ
ェ
ー
シ
ウ
ス
livaceous,
︶48
︵ 及
P プ. C
シ
ナ
モ
ニ
ウ
ス
innam
oneu
︶49
︵
s
ナ
リ
。
元
来
比
目
魚
ハ
東
西
二
洋
少
シ
ク
形
状
ヲ
異
ニ
ス
ト
雖
ド
モ
概
シ
テ
食
物
ト
シ
テ
貴
重
セ
ラ
レ
欧
洲
ニ
産
ス
ル
者
ニ
シ
テ
T タ
ル
ボ
ッ
ト
urbo
︶50
︵
t ト
称
ス
ル
ハ
本
邦
産
ノ
者
ヨ
リ
円
形
ニ
シ
テ
佳
良
ナ
ル
食
料
魚
ナ
リ
。
其
大
ナ
ル
ハ
三
尺
ニ
至
ル
。
米
國
ニ
産
ス
ル
ハ
又
少
シ
ク
形
状
ヲ
異
ニ
ス
レ
ド
モ
甚
ダ
相
類
似
シ
テ
米
國
産
Turbo
︶51
︵
t ト
称
ス
ベ
シ
。
此
ノ
比
目
魚
ハ
紐﹇ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
﹈
育
ヨ
リ
北
方
ニ
於
テ
捕
獲
ス
。
其
水
深
ハ
二
尋
ヨ
リ
二
十
尋
ナ
リ
。
然
レ
ド
モ
冬
季
ハ
深
水
中
ニ
潜
入
シ
テ
以
テ
寒
威
ヲ
避
ク
。
故
ニ
南
方
ニ
於
テ
ハ
淺
水
ニ
棲
息
シ
北
方
ニ
於
テ
ハ
深
水
ニ
棲
息
ス
。
比
目
魚
ノ
食
餌　
比
目
魚
ノ
食
餌
ハ
小
魚
、
鰕﹇え
び
﹈類
、
蟹
類
、
烏
賊
類
其
他
介
類
等
ナ
リ
。
又
屡
〻
水
ノ
表
面
ニ
来
リ
水
面
ニ
游
泳
ス
ル
小
魚
ヲ
食
ス
。
又
海
中
ノ
腐
敗
物
ヲ
食
ト
ス
。
産
卵
期
並
ニ
其
方
法　
比
目
魚
ノ
産
卵
期
並
ニ
其
方
法
ニ
付
テ
已
ニ
明
白
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
事
実
ハ
甚
ダ
僅
少
ナ
リ
。
只
七
月
八
月
ノ
候
ニ
捕
獲
セ
シ
雌
魚
ニ
未
ダ
発
達
セ
ザ
ル
卵
ヲ
発
見
セ
シ
ノ
ミ
。
故
ニ
如
何
ナ
ル
時
季
如
何
ナ
ル
塲
処
ニ
産
卵
ス
ル
ヤ
詳
カ
ナ
ラ
ズ
︶52
︵
。
然
ド
モ
比
目
魚
ト
同
族
ナ
ル
鰈
魚
ノ
産
卵
季
ハ
一
月
ヨ
リ
三
月
迠
ニ
シ
テ
四
月
ノ
上
旬
ニ
止
ム
者
ナ
レ
バ
或
ハ
鰈
魚
ト
同
季
節
ニ
産
卵
ス
ル
者
ナ
ラ
ン
カ
。
今
日
ニ
至
ル
迠
ニ
捕
獲
セ
シ
比
目
魚
ノ
最
少
ナ
ル
者
ハ
八
英﹇イ
ン
チ
﹈
寸
乃
至
九
英﹇イ
ン
チ
﹈
寸
ト
ス
。
此
魚
ノ
平
均
ノ
大
サ
ハ
十
六
英﹇イ
ン
チ
﹈
寸
ヨ
リ
三
十
英﹇イ
ン
チ
﹈
寸
ニ
シ
テ
重
量
ハ
二
斤
半
ト
ス
。
七
斤
乃
至
八
斤
ノ
者
ハ
其
大
ナ
ル
者
ナ
リ
。
今
日
迠
ニ
捕
獲
セ
シ
最
大
ナ
ル
者
ハ
二
十
六
斤
ナ
リ
ト
ス
。
比
目
魚
ノ
重
量
ト
大
サ
ト
ニ
係
ル
米
國
水
産
局
ノ
調
査
ハ
左
ノ
如
シ
。
重
 
一
英﹇ポ
ン
ド
﹈
斤
ノ
比
目
魚
 
長
 
一
五
、 
英﹇イ
ン
チ
﹈
寸
〃
 
二
英﹇ポ
ン
ド
﹈
斤
 
〃
 
〃
 
一
七
、一
八
 
〃
〃
 
三
英﹇ポ
ン
ド
﹈
斤
 
〃
 
〃
 
二
○
、 
〃
〃
 
四
英﹇ポ
ン
ド
﹈
斤
 
〃
 
〃
 
二
二
、 
〃
〃
 
八
英﹇ポ
ン
ド
﹈
斤
 
〃
 
〃
 
二
七
、 
〃
〃
 
十
英﹇ポ
ン
ド
﹈
斤
 
〃
 
〃
 
三
○
、 
〃
此
表
ハ
直
接
ノ
要
ナ
キ
ガ
如
シ
ト
雖
ド
モ
他
日
比
目
魚
ノ
一
周
年
成
長
ノ
割
合
ヲ
知
ル
ト
キ
ハ
是
ニ
由
テ
以
テ
蕃
殖
法
ヲ
行
ヒ
保
護
法
ヲ
設
ケ
漁
業
律
ヲ
布
ク
ニ
大
ナ
ル
利
益
ア
リ
。
鰈カ
レ
イ魚　
P プ
ル
ー
ロ
ネ
ク
テ
ス
leuronectes
︶53
︵
現
今
既
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
鰈
魚
ノ
種
類
ニ
殆
ド
二
十
三
種
ア
リ
。
其
比
目
魚
ニ
比
シ
テ
相
違
ス
ル
處
ハ
其
口
ノ
小
ナ
ル
ト
其
鱗
ノ
細
少
ナ
ル
カ
或
ハ
全
ク
缼
除
ス
ル
ヲ
以
テ
知
ル
ベ
シ
。
鰈
ノ
種
類
ハ
北
暖
帯
沿
岸
ニ
ハ
処
ト
シ
テ
棲
息
セ
ザ
ル
ナ
ク
且
ツ
何
処
ニ
産
ス
ル
者
ト
雖
ド
モ
多
少
食
料
ニ
供
セ
ザ
ル
者
ナ
シ
。
此
魚
モ
比
目
魚
ト
同
ジ
ク
欧
米
ニ
産
ス
ル
モ
ノ
モ
本
邦
産
ト
粗
〻
相
似
タ
リ
。
英
佛
ノ
近
海
ニ
産
ス
ル
ヲ
P プ
レ
イ
ス
laice
ト
称
ス
。
本
邦
ニ
産
ス
ル
者
ハ
﹁
サ
メ
ガ
レ
イ
﹂
P プ. 
A ア
ス
ペ
リ
ユ
ム
ス
sperrim
us
︶54
︵
 ﹁
ホ
シ
ガ
レ
イ
﹂
P. V ヴ
ァ
リ
エ
ガ
タ
ス
ariegatus
︶55
︵
ノ
類
ナ
リ
。
米
國
産
ハ
本
邦
産
ト
甚
ダ
相
似
タ
ル
者
ニ
シ
テ
米
國
ノ
東
部
ニ
ハ
華﹇ワ
シ
ン
ト
ン
﹈
盛
頓
以
北
加
奈
多
迠
ノ
海
濱
ニ
於
テ
随
処
捕
獲
ス
。
鰈
魚
ノ
食
物　
此
魚
ハ
専
ラ
介
類
或
ハ
稚
蟹
ヲ
食
ト
ス
。
其
口
甚
ダ
小
ナ
ル
ガ
故
ニ
比
目
魚
ノ
如
ク
水
面
ニ
浮
出
シ
テ
游
泳
ス
ル
処
ノ
魚
類
ヲ
食
ス
ル
能
ハ
ズ
。
常
ニ
海
底
ニ
棲
ス
ル
魚
介
ノ
類
ヲ
食
ス
。
其
海
底
ニ
居
ル
時
ハ
沙
或
ハ
泥
中
ニ
其
半
身
ヲ
没
ス
。
此
種
類
ハ
常
ニ
一
処
ニ
住
ス
ル
者
ナ
ル
ガ
如
ク
著
シ
キ
移
轉
ヲ
見
ル
コ
ト
ナ
シ
。
﹁
ラ
プ
ラ
ト
ル
﹂
ノ
海
岸
ニ
於
テ
鰈
魚
ハ
夏
季
甚
ダ
多
シ
ト
雖
ド
モ
冬
季
ハ
毫
モ
之
ヲ
見
ズ
。
之
ニ
反
シ
テ
紐﹇ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
﹈
育
ノ
南
部
ニ
於
テ
ハ
夏
季
ハ
甚
ダ
稀
ニ
シ
テ
冬
季
ハ
極
テ
多
シ
。
或
説
ニ
曰
ク
之
レ
﹁
ラ
プ
ラ
ド
ル
﹂
ノ
鰈
魚
冬
季
此
処
ニ
来
ル
ナ
リ
ト
。
然
レ
ド
モ
是
レ
只
気
候
ニ
由
テ
淺
処
ヨ
リ
深
処
ニ
来
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ン
。
産
卵
季　
二
月
ヨ
リ
四
月
迠
ノ
間
ニ
在
リ
。
七
月
ニ
至
レ
バ
孵
化
セ
シ
稚
魚
半
英﹇イ
ン
チ
﹈
寸
ニ
成
長
シ
八
月
九
月
ニ
至
レ
バ
凡
ソ
一
英﹇イ
ン
チ
﹈
寸
半
ニ
達
ス
。
其
成
長
甚
ダ
速
カ
ナ
リ
。
今
日
ニ
至
ル
マ
デ
捕
獲
セ
シ
最
大
ナ
ル
者
ハ
長
サ
十
五
英﹇イ
ン
チ
﹈
寸
重
量
一
封﹇ポ
ン
ド
﹈
度
乃
至
一
封﹇ポ
ン
ド
﹈
度
半
許
ニ
至
ル
。
鰈
魚
ノ
肉
味
最
モ
佳
良
ナ
ル
ハ
冬
季
及
ビ
春
季
ト
ス
。
米
國
毎
年
十
二
月
ク
リ
ス
マ
ス
ノ
候
ニ
当
テ
﹁
ニ
ウ
ゼ
ー
ラ
ン
ド
﹂
ノ
一
処
ニ
於
テ
必
ズ
卵
子
ヲ
孕
胎
ス
﹇
マ
マ
﹈
ス
ル
鰈
魚
ヲ
捕
獲
ス
。
肉
味
佳
美
ニ
シ
テ
人
之
ヲ
﹁
ク
リ
ス
マ
ス
、
プ
ラ
ン
タ
ー
﹂
ト
称
シ
頗
ル
嗜
好
ス
。
此
レ
鰈
魚
ノ
産
卵
セ
シ
ガ
為
メ
此
ノ
一
処
ニ
集
合
ス
ル
ナ
ラ
ン
カ
。
元
来
此
魚
ノ
産
卵
ノ
塲
処
ハ
比
目
魚
ト
共
ニ
明
亮
ナ
ラ
ズ
。
須
ク
研
究
ヲ
要
ス
。
ヲ
ヒ
ウ
ガ
レ
イ　
H ハ
リ
バ
ッ
ト
alibot
︶56
︵ 
ヲ
ヒ
ウ
ガ
レ
イ
ハ
学
名
ヲ
H
ヒ
ッ
ポ
グ
ロ
ッ
サ
ス
ippoglossus V ヴ
ァ
ル
ガ
リ
ス
ulgaris
︶57
︵
ト
云
フ
。
此
魚
ハ
太
西
洋
︶58
︵
及
太
平
洋
ノ
北
部
ニ
廣
ク
蕃
殖
シ
海
岸
近
キ
淺
瀬
又
ハ
海
中
ノ
淺
瀬
及
ビ
大
陸
ノ
岸
ニ
沿
フ
テ
二
百
尋
乃
至
二
百
五
十
尋
ノ
深
水
中
ニ
棲
息
ス
。
此
魚
ハ
素
ヨ
リ
暖
ヲ
嫌
テ
寒
ヲ
好
ム
ノ
性
ア
ル
ガ
故
ニ
西
太
西
洋
ニ
於
テ
ハ
北
緯
四
十
度
ノ
南
ニ
ハ
甚
ダ
稀
ニ
捕
獲
ス
ル
ノ
ミ
ナ
レ
ド
モ
北
ハ
﹁
グ
リ
ー
ラ
ン
－（8）－
東
京
海
洋
大
学
研
究
報
告　
第
五
号
︵
二
〇
〇
九
年
︶
－（9）－
ド
﹂
ノ
西
海
岸
ニ
於
テ
北
緯
七
十
一
度
迠
ノ
間
ニ
廣
ク
棲
息
ス
。
又
欧
洲
ノ
北
部
ニ
於
テ
ハ
北
緯
八
十
度
迠
ニ
シ
テ
南
ハ
北
緯
五
十
度
ヲ
其
限
界
ト
ス
。
太
平
洋
ニ
於
テ
ハ
南
ハ
﹁
フ
ヮ
ロ
リ
ン
島
﹂
ヨ
リ
北
ハ
﹁
ベ
ー
リ
ン
グ
﹂
海
峡
迠
ノ
間
ニ
棲
息
ス
。
概
シ
テ
南
方
ハ
益
々
少
ク
シ
テ
北
方
ハ
益
々
多
シ
。
其
根
︵
根
ト
ハ
魚
ノ
集
合
ス
ル
処
ヲ
云
フ
︶
ハ
﹁
ア
ラ
ス
カ
﹂
湾
ノ
近
傍
ニ
在
ル
ガ
如
ク
殊
ニ
﹁
コ
デ
ィ
ア
ッ
ク
﹂
島
ノ
近
海
ヲ
以
テ
最
モ
多
ク
集
合
ス
ル
処
ト
ス
。﹁
西
﹇
シ
ベ
リ
ア
﹈
比
利
亜
﹂
ノ
海
岸
ニ
於
テ
ハ
﹁
イ
ー
ス
ト
岬
﹂
近
傍
並
ニ
﹁
マ
ー
カ
ス
﹂
湾
ニ
集
合
ス
。
又
﹁
カ
ム
サ
ッ
カ
﹂
ノ
海
岸
千
島
並
ニ
北
海
道
ノ
東
北
海
岸
迠
ニ
群
集
ス
。
合
衆
國
ノ
西
北
隅
ニ
当
テ
﹁
フ
ー
カ
﹂
海
峡
ノ
口
ニ
於
テ
一
ノ
根
ア
リ
。
此
魚
ハ
寒
ヲ
好
ミ
暖
ヲ
避
ク
ノ
性
ア
ル
ガ
故
ニ
冬
季
ハ
寒
流
ニ
従
ヒ
屡
〻
北
緯
四
十
度
以
南
ニ
来
ル
コ
ト
ア
リ
。
今
日
迠
ノ
経
驗
ニ
由
レ
バ
水
温
四
十
五
度
以
上
ニ
昇
ル
処
ノ
海
水
ニ
ハ
未
ダ
曾
テ
捕
獲
セ
シ
コ
ト
ナ
ク
其
最
モ
此
魚
ニ
適
ス
ル
水
温
ハ
三
十
五
度
ト
ス
。
又
三
十
二
度
︵
即
チ
氷
点
︶
ニ
至
ル
モ
生
活
ヲ
害
セ
ザ
ル
ガ
如
シ
。
此
魚
ノ
棲
息
ス
ル
処
ハ
鱈
ノ
棲
息
ス
ル
処
ト
略
ボ
相
似
タ
リ
。
故
ニ
鱈
ヲ
捕
獲
ス
ル
処
ニ
ハ
必
ズ
﹁
ヲ
ヒ
ウ
カ
レ
イ
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﹂
ヲ
捕
獲
シ
得
ベ
シ
。
然
レ
ド
モ
鱈
ハ
﹁
ヲ
ヒ
ウ
鰈
︶60
︵
﹂
ノ
如
ク
寒
気
ノ
為
ニ
其
運
動
ヲ
支
配
サ
レ
ズ
。
太
西
洋
ノ
西
岸
ニ
於
テ
ハ
殆
ン
ド
五
度
ノ
相
違
ア
リ
。
仮﹇た
と
え
﹈
令
バ
﹁
ヲ
ヒ
ウ
鰈
﹂
を
捕
獲
ス
ル
限
界
ハ
北
緯
四
十
度
以
北
ナ
レ
ド
モ
鱈
ハ
同
三
十
五
度
以
北
ト
ス
ル
ガ
如
シ
。
又
﹁
ヲ
ヒ
ウ
鰈
﹂
ハ
鱈
ヨ
リ
深
水
ニ
棲
息
ス
ル
者
ナ
リ
︵
即
チ
鱈
ヨ
リ
寒
水
ヲ
好
ム
ガ
故
ニ
︶。
仮﹇た
と
え
﹈
令
バ
鱈
ノ
棲
息
ス
ル
処
ハ
二
百
五
十
尋
以
下
ノ
水
深
ニ
シ
テ
是
ヨ
リ
以
上
ニ
ハ
捕
獲
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
雖
ド
モ
﹁
オ
ヒ
ウ
鰈
﹂
ハ
二
百
五
十
尋
以
上
ノ
水
尋
ニ
於
テ
常
ニ
捕
獲
ス
。
﹁
ヲ
ヒ
ウ
鰈
﹂
ノ
大
サ　
此
魚
ハ
魚
類
中
大
ナ
ル
種
類
ノ
一
ニ
シ
テ
雌
雄
ニ
由
テ
其
大
サ
ヲ
異
ニ
ス
。
則
チ
雌
ハ
雄
ヨ
リ
大
ニ
シ
テ
雄
ハ
其
重
量
五
十
封﹇ポ
ン
ド
﹈
度
ヲ
超
過
ス
ル
者
稀
ナ
リ
。
而
シ
テ
肉
味
モ
亦
雌
ニ
及
バ
ズ
。
雌
魚
ノ
十
分
成
育
セ
シ
者
ハ
平
均
百
封﹇ポ
ン
ド
﹈
度
乃
至
百
五
十
封﹇ポ
ン
ド
﹈
度
ニ
至
ル
。﹁
ヲ
ヒ
ウ
﹂
鰈
ノ
大
ナ
ル
者
ト
称
ス
ル
ハ
少
ナ
ク
モ
二
百
五
十
封﹇ポ
ン
ド
﹈
度
ニ
達
セ
ザ
ル
可
カ
ラ
ズ
。
今
日
ニ
至
ル
迠
ニ
捕
獲
セ
シ
最
大
ナ
ル
者
ハ
三
百
六
十
封﹇ポ
ン
ド
﹈
度
乃
至
四
百
封﹇ポ
ン
ド
﹈
度
ア
リ
︵
最
小
ナ
ル
者
ハ
重
量
只
ダ
二
封﹇ポ
ン
ド
﹈
度
ナ
リ
︶。
又
瑞﹇ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
﹈
典
ニ
於
テ
捕
獲
セ
シ
者
ノ
内
四
百
二
十
封﹇ポ
ン
ド
﹈
度
ア
リ
シ
ト
云
フ
。
ヲ
ヒ
ウ
鰈
ノ
重
量
三
百
五
十
封﹇ポ
ン
ド
﹈
度
ナ
ル
者
ハ
長
サ
七
八
尺
ニ
シ
テ
巾
四
尺
許
ア
リ
。
然
レ
ド
モ
概
シ
テ
其
大
ナ
ル
者
ハ
肉
味
佳
良
ナ
ラ
ズ
。
其
最
モ
佳
ナ
ル
ハ
百
封﹇ポ
ン
ド
﹈
度
以
内
ト
ス
。
ヲ
ヒ
ウ
鰈
ニ
二
種
ア
リ
。
一
ハ
白
種
ニ
シ
テ
一
ハ
泥
白
種
ナ
リ
。
其
泥
色
ナ
ル
ハ
其
面
ニ
淡
黒
色
ノ
点
或
ハ
班
ア
リ
テ
此
種
ハ
總
テ
大
形
ノ
者
ナ
リ
。
其
白
色
ナ
ル
ハ
概
シ
テ
小
形
ニ
シ
テ
肉
味
ハ
泥
色
種
ノ
者
ヨ
リ
佳
良
ナ
リ
。
﹁
ヲ
ヒ
ウ
ガ
レ
イ
﹂
ノ
運
動　
此
魚
ノ
運
動
ニ
関
シ
テ
ハ
未
ダ
完
説
ア
ラ
ズ
。
而
シ
テ
其
群
集
ス
ル
処
ハ
海
中
淺
瀬
ノ
周
縁
ニ
シ
テ
其
水
深
百
尋
乃
至
百
五
十
尋
ノ
処
ト
ス
。
然
ド
モ
冬
季
或
ハ
初
春
ノ
候
寒
気
ノ
未
ダ
盛
ナ
ル
時
ハ
屡
〻
此
ヨ
リ
以
上
ノ
淺
処
ニ
来
ル
コ
ト
ア
リ
。
其
原
因
ハ
必
ズ
シ
モ
水
ノ
寒
暖
ノ
度
ニ
由
ル
ニ
非
ズ
。
又
産
卵
ノ
為
メ
ニ
非
ズ
。
要
ス
ル
ニ
其
食
物
ノ
有
無
ニ
由
ル
モ
ノ
ノ
如
シ
。
此
魚
ノ
産
卵
季
中
ハ
一
処
ニ
停
在
シ
テ
他
処
ニ
運
動
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
且
ツ
其
胃
腑
中
ニ
一
ノ
食
物
ヲ
見
ズ
︵
産
卵
季
中
ニ
食
物
ヲ
求
メ
ザ
ル
ハ
鯖
及
鮭
モ
同
一
ナ
リ
︶。
ヲ
ヒ
ウ
鰈
ノ
食
餌　
此
魚
ノ
食
餌
ハ
蟹
介
類
及
ビ
總
テ
ノ
魚
類
即
チ
鱝﹇え
い
﹈、
鱈
、
鰊
、
鰛
、
鯖
、
鰕﹇え
び
﹈、
鰈
、
比
目
魚
ノ
類
ハ
尽
ク
然
リ
ト
ス
。
而
シ
テ
其
最
モ
嗜
好
ス
ル
食
物
ハ
鰈
魚
及
ビ
比
目
魚
ノ
類
ト
ス
。
此
魚
ノ
口
ハ
大
ニ
シ
テ
歯
力
強
壮
ナ
ル
ガ
故
ニ
海
水
ニ
棲
息
ス
ル
動
物
ニ
シ
テ
此
魚
ノ
食
セ
ザ
ル
者
ナ
シ
。
又
此
魚
ノ
他
ノ
魚
類
ヲ
食
セ
ン
ト
シ
テ
追
逐
ス
ル
時
ハ
屡
〻
水
ノ
表
面
ニ
来
ル
コ
ト
ア
リ
。
此
時
土
人
ハ
速
ニ
魚
叉
ヲ
投
ジ
テ
之
ヲ
捕
獲
ス
。
已
ニ
述
ベ
タ
ル
如
ク
﹁
ヲ
ヒ
ウ
鰈
﹂
ハ
海
中
ノ
總
テ
ノ
動
物
ヲ
食
フ
ト
雖
ド
モ
亦
膃﹇お
っ
と
せ
い
﹈
肭
獣
、
鯨
、
鮫
魚
ノ
為
メ
ニ
好
デ
食
セ
ラ
レ
又
其
稚
魚
ハ
大
魚
ノ
食
ト
ナ
ル
。
此
魚
ノ
産
卵
ニ
関
シ
テ
ハ
異
論
多
ク
シ
テ
未
ダ
確
乎
タ
ル
定
説
ア
ラ
ズ
。
仮﹇た
と
え
﹈
令
バ
此
魚
ハ
他
ノ
比
目
魚
科
ノ
如
ク
冬
季
ニ
於
テ
産
卵
ス
ル
ト
ノ
説
ア
リ
。
又
一
説
ニ
ハ
其
産
季
ハ
夏
季
ニ
在
リ
ト
云
ヒ
又
一
説
ニ
ハ
或
規
定
ノ
時
季
ナ
ク
周
年
産
卵
ス
ル
者
ナ
リ
ト
云
ヒ
、
各
説
皆
多
少
ノ
論
拠
ナ
キ
ハ
非
ラ
ズ
。
然
ド
モ
﹁
カ
ピ
テ
イ
ン
、
ア
シ
ュ
ビ
ー
﹂
氏
ノ
説
ニ
曰
ク
。
此
魚
ノ
腹
中
ニ
卵
子
ヲ
発
見
ス
ル
ハ
五
月
及
六
月
ノ
間
ニ
シ
テ
九
月
迠
ハ
胎
卵
ノ
魚
ヲ
得
ル
コ
ト
ア
リ
。
而
シ
テ
其
母
魚
ハ
其
量
二
十
封﹇ポ
ン
ド
﹈
度
以
上
ニ
シ
テ
同
氏
ノ
説
ニ
由
レ
バ
少
ナ
ク
モ
二
十
封﹇ポ
ン
ド
﹈
度
以
上
ニ
達
セ
ザ
ル
魚
ハ
産
卵
セ
ズ
ト
云
ヘ
リ
。
又
﹁
カ
ピ
テ
ン
、
コ
リ
ン
ス
﹂
氏
ノ
説
ニ
曰
ク
。
嘗
テ
実
驗
セ
シ
処
ニ
由
レ
バ
七
月
八
月
ノ
候
ニ
母
魚
ノ
卵
巣
非
常
ニ
膨
脹
シ
九
月
上
旬
迠
ハ
卵
子
及
ビ
白
子
︵
即
チ
雄
魚
ノ
精
液
︶
ノ
此
魚
ノ
肛
門
ヨ
リ
流
出
ス
ル
ヲ
見
タ
リ
ト
云
ヘ
リ
。
此
魚
ノ
卵
巣
ハ
大
ニ
シ
テ
且
ツ
重
ク
其
大
ナ
ル
ハ
一
人
ノ
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
持
ス
ル
能
ハ
ズ
。
則
チ
二
百
封﹇ポ
ン
ド
﹈
度
以
上
ナ
ル
者
ア
リ
テ
其
内
ニ
二
百
万
粒
ノ
卵
子
ヲ
含
有
ス
。
以
上
産
卵
季
ノ
或
ル
部
分
ヲ
知
ル
ノ
外
此
魚
ノ
何
時
発
生
シ
何
処
ニ
産
卵
シ
孵
化
後
如
何
ナ
ル
状
態
ナ
ル
カ
ハ
未
ダ
詳
ナ
ラ
ズ
。
H
alibut ト
ハ
英
語
ニ
シ
テ
其
意
義
数
多
ア
リ
。
甚
ダ
趣
味
ア
ル
語
ナ
リ
。
則
チ
H
alibut 又
H
olibut ト
モ
称
シ
H
ell 即
チ
地
獄
暗
処
、
深
ト
云
フ
義
ニ
シ
テ
but ト
ハ
比
目
魚
ト
云
フ
義
ナ
リ
。
要
ス
ル
ニ
深
海
比
目
魚
ト
云
フ
ノ
義
ナ
ラ
ン
。
－（8）－－（9）－
水
産
傳
習
所
に
お
け
る
内
村
鑑
三
講
述
﹁
水
産
動
物
學
﹂
の
翻
刻
に
つ
い
て
米
國
ノ
海
中
ニ
C
apelin ︵
日
本
ニ
モ
北
海
道
ニ
産
シ
キ
ウ
リ
魚
ト
云
フ
︶61
︵
︶
ト
称
ス
ル
魚
ア
リ
。
此
魚
ノ
海
岸
ニ
群
集
ス
ル
ト
キ
H
alibut ハ
之
ヲ
追
駆
シ
テ
海
岸
ニ
近
ヅ
ク
ガ
為
メ
ニ
多
ク
捕
獲
ス
ル
事
ア
リ
。
本
邦
北
海
道
ニ
於
テ
モ
此
キ
ウ
リ
魚
産
卵
ノ
為
メ
四
五
月
頃
多
ク
海
岸
ニ
集
来
ス
ル
コ
ト
ア
リ
。
元
来
此
C
apelin
ノ
産
ス
ル
緯
度
ハ
H
alibut ノ
産
ト
同
緯
度
ナ
ル
ガ
故
ニ
本
邦
ニ
於
テ
モ
此
処
ニ
注
目
セ
バ
或
ハ
H
alibut ノ
多
数
ヲ
捕
獲
シ
得
ル
ナ
ラ
ン
。
大
口
魚
科
大
口
魚　
鱈
ニ
作
ル
G ガ
デ
ィ
デ
ィ
ー
adide
︶62
︵
水
産
経
済
上
第
一
必
要
ナ
ル
ハ
大
口
魚
科
ノ
魚
類
ニ
如﹇し
﹈ク
者
ナ
シ
。
故
ニ
此
魚
ノ
漁
業
ノ
創
始
ハ
甚
ダ
古
ク
シ
テ
爾
来
其
収
穫
及
ビ
需
用
ハ
次
第
ニ
増
加
ス
ル
ノ
ミ
。
此
魚
ハ
集
合
シ
テ
運
動
ス
ル
ガ
故
ニ
漁
獲
シ
易
ク
調
理
方
モ
容
易
ニ
シ
テ
久
シ
ク
保
存
ス
ル
ヲ
得
且
ツ
滋
養
成
分
ニ
冨
ム
。
此
科
ニ
属
ス
ル
魚
類
ハ
多
少
円
長
形
ニ
シ
テ
細
カ
キ
滑
ナ
ル
鱗
ヲ
被
リ
脊
鰭
ハ
一
箇
二
箇
若
ク
ハ
三
箇
ア
リ
テ
殆
ド
脊
ノ
全
部
ヲ
占
メ
後﹇こ
う
り
ょ
う
﹈
鬣
ノ
︶63
︵
鰭
刺
︶64
︵
ハ
前
鬣
︶65
︵
ノ
鰭
刺
ヨ
リ
大
ニ
シ
テ
肛
鰭
︶66
︵
ハ
一
箇
若
ク
ハ
二
箇
ア
リ
。
尾
鰭
ハ
背
肛
ノ
両
鰭
︶67
︵
ト
離
隔
ス
ル
ヲ
常
ト
ス
レ
ド
モ
若
シ
両
鰭
ト
互
ニ
連
続
ス
ル
ト
キ
ハ
其
後﹇こ
う
り
ょ
う
﹈
鬣
ノ
前
部
ハ
必
ズ
前
鬣
ト
分
離
セ
リ
。
腰
鰭
ハ
多
刺
︶68
︵
ヨ
リ
成
リ
テ
喉
下
ニ
存
在
ス
レ
ド
モ
或
ハ
変
ジ
テ
髯
状
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ア
リ
。
鰓
口
︶69
︵
ハ
大
ニ
シ
テ
鰾
﹇
う
お
の
ふ
え
﹈ハ
︶70
︵
常
ニ
存
在
セ
リ
。
此
科
︶71
︵
ニ
属
ス
ル
魚
ハ
過
半
深
海
ニ
棲
息
シ
テ
産
処
甚
ダ
廣
ク
又
或
ハ
淡
水
ニ
棲
息
ス
ル
者
ア
リ
。
博
士
グ
ン
テ
ル
氏
ノ
説
ニ
由
レ
バ
大
口
魚
科
ノ
魚
類
ハ
二
十
二
属
六
十
種
ヨ
リ
組
成
セ
ラ
レ
其
九
属
四
十
一
種
ハ
経
済
上
緊
要
ナ
ル
者
ナ
リ
。
此
科
ノ
魚
ノ
産
処
ハ
専
ラ
北
半
球
ニ
シ
テ
南
半
球
ニ
於
テ
ハ
僅
ニ
南
亜
米
利
加
ノ
南
部
ニ
産
ス
ル
ト
濠
洲
ノ
南
東
海
岸
ニ
産
ス
ル
ノ
ミ
。
余
ハ
皆
北
半
球
ノ
産
ナ
リ
。
則
チ
太
西
洋
ニ
於
テ
ハ
北
緯
三
十
度
ニ
始
マ
リ
八
十
度
迠
ノ
間
ニ
棲
息
ス
。
即
チ
合
衆
國
ノ
東
北
部
加
奈
太
ノ
東
部
ヨ
リ
北
方
ハ
﹁
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
﹂
ノ
西
海
岸
ヨ
リ
﹁
バ
ッ
フ
イ
ン
ス
湾
﹂
及
﹁
ホ
ー
チ
ャ
﹂
ニ
至
ル
迠
ノ
処
ト
シ
テ
産
セ
ザ
ル
ナ
シ
。
而
シ
テ
未
ダ
経
驗
セ
ズ
ト
雖
ド
モ
北
米
ノ
東
部
北
氷
洋
ニ
棲
息
ス
ル
コ
ト
疑
ナ
シ
。
又
同
洋
東
方
ニ
於
テ
ハ
地
中
海
及
ビ
黒
海
ニ
棲
息
シ
北
ハ
佛
國
及
英
國
ノ
海
岸
ヲ
沿
フ
テ
典﹇デ
ン
マ
ー
ク
﹈
抹
ノ
海
岸
ヨ
リ
魯﹇
ロ
シ
ア
﹈
細
亜
ノ
西
岸
ニ
達
シ
夫
ヨ
リ
那﹇ノ
ル
ウ
ェ
ー
﹈
威
瑞﹇ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
﹈
典
ヲ
経
テ
﹁
ス
ピ
ツ
ビ
ル
ケ
ン
﹂
ニ
至
リ
﹁
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
﹂
ノ
東
岸
及
氷ア
イ
ス
ラ
ン
ズ
島
全
岸
ハ
尽
ク
此
科
ノ
魚
ノ
栖
息
ス
ル
範
囲
ト
ス
。
而
シ
テ
亜
細
亜
ノ
北
方
北
氷
洋
ニ
産
ス
ル
コ
ト
疑
ナ
シ
。
太
平
洋
ニ
於
テ
ハ
日
本
海
ヨ
リ
北
海
道
ノ
全
岸
ヲ
経
テ
千
島
﹁
カ
ム
サ
ッ
カ
﹂
ノ
海
岸
及
﹁
ヲ
ク
ホ
ッ
ク
﹂
海
ニ
至
リ
又
北
西
ニ
向
ヒ
﹁
ア
ラ
ス
カ
﹂
ノ
南
部
ニ
達
シ
夫
ヨ
リ
加
奈
多
ノ
西
岸
ヲ
沿
フ
テ
米
國
桑
﹇
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
﹈
港
ノ
海
岸
ヲ
棲
息
ス
ル
範
囲
ト
ス
。
此
科
ハ
太
西
洋
ニ
九
属
十
四
種
ア
リ
テ
太
平
洋
ニ
ハ
六
属
十
三
種
ア
リ
。
然
ド
モ
其
本
区
ト
ス
ル
処
ハ
第
一
ハ
太
西
洋
ナ
ル
N
ew
 Foundland
ノ
大
堆
︵
G
land bank ︶
ト
ス
。
第
二
ハ
那﹇ノ
ル
ウ
ェ
ー
﹈
威
ノ
西
北
ニ
当
テ
﹁
ロ
ホ
デ
ン
﹂
島
ノ
近
海
ナ
リ
。
第
三
ハ
太
平
洋
西
北
ニ
当
リ
我
北
海
道
ノ
近
海
ニ
在
リ
。
大
口
魚
又
ハ
鱈
英語　
C
od
鱈
ハ
水
産
物
中
ノ
最
モ
價
値
ア
ル
者
ニ
シ
テ
欧
米
各
國
ニ
於
テ
モ
此
ノ
収
穫
ヲ
以
テ
最
モ
緊
要
ナ
ル
冨
源
ト
ナ
セ
リ
。
欧
米
ノ
海
中
ニ
産
ス
ル
者
ハ
學
名
ヲ
G ガ
ー
ダ
ス
adus M
モ
ル
ア
orrhu
︶72
︵
a
ト
称
シ
我
北
海
道
並
ニ
日
本
海
ニ
産
ス
ル
者
ヲ
G ガー
ダ
ス. b ブ
ラ
ン
デ
ィ
randti
︶73
︵i ト
称
シ
甚
ダ
欧
米
産
ト
相
似
タ
リ
。
此
他
千
島
及
ビ
﹁
カ
ム
サ
ッ
カ
﹂
近
海
ニ
産
ス
ル
者
ヲ
G ガー
ダ
ス c
カ
ル
コ
グ
ラ
ム
ス
holcogram
m
u
︶74
︵
s
ト
称
ス
。
又
俗
ニ
﹁
ス
ケ
ト
ヲ
﹂
鱈
ト
称
ス
ル
者
ア
レ
ド
モ
鱈
ト
ハ
属
ヲ
異
ニ
ス
ル
ヲ
以
テ
茲
ニ
論
ゼ
ズ
。
以
上
三
種
ノ
中
実
驗
ノ
最
モ
完
全
シ
タ
ル
者
ハ
G
. M
orrhua
ト
ス
。
海
洋
中
鱈
ノ
産
所
ハ
北
太
西
洋
北
太
平
洋
並
ニ
北
氷
洋
ト
ス
。
西
太
西
洋
ニ
於
テ
ハ
北
緯
三
十
五
度
十
分
ヲ
以
テ
南
分
ノ
限
堺
ト
ス
。
米
國
ノ
北
岸
ニ
於
テ
ハ
﹁
ホ
ウ
チ
ャ
﹂
湾
ニ
於
テ
北
緯
七
十
五
度
迠
ノ
処
ニ
於
テ
発
見
セ
ラ
ル
。
欧
洲
ノ
海
岸
ニ
於
テ
ハ
北
緯
四
十
度
ヨ
リ
八
十
度
迠
ノ
間
ニ
産
ス
。
而
シ
テ
地
中
海
ニ
産
セ
ズ
。
太
平
洋
ニ
於
テ
ハ
﹁
フ
ー
カ
﹂
湾
ノ
湾
口
ヨ
リ
米
國
並
ニ
﹁
カ
ム
サ
ッ
カ
﹂
ノ
海
岸
ヲ
経
テ
日
本
海
迠
ノ
間
ニ
産
ス
。
鱈
ノ
集
合　
鱈
ニ
二
種
類
ア
リ
。
沖
鱈
磯
鱈
是
レ
ナ
リ
。
沖
鱈
ハ
其
頭
小
ニ
シ
テ
体
格
完
備
シ
背
ニ
散
在
ス
ル
黒
点
ハ
小
ニ
シ
テ
判
然
ス
。
而
シ
テ
肉
味
甚
ダ
佳
良
ナ
リ
。
是
レ
即
チ
運
働
活
溌
ナ
ル
ト
食
餌
ノ
多
量
ニ
シ
テ
且
ツ
善
良
ナ
ル
ヲ
証
ス
。
之
ニ
反
シ
テ
磯
鱈
ハ
頭
大
ニ
シ
テ
体
格
完
備
セ
ズ
。
其
班
点
大
ニ
シ
テ
分
明
ナ
ラ
ズ
シ
テ
肉
味
佳
ナ
ラ
ズ
。
是
レ
即
チ
食
餌
ノ
不
足
ニ
シ
テ
不
良
ナ
ル
ト
磯
辺
ノ
岩
石
ノ
間
或
ハ
水
藻
ノ
中
ニ
運
動
ス
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
不
活
溌
ナ
ル
ト
ヲ
証
ス
。
沖
鱈
ハ
群
ヲ
ナ
シ
テ
運
動
ス
ル
モ
磯
鱈
ハ
産
卵
季
ノ
外
ハ
散
居
セ
リ
。
又
磯
辺
ニ
於
テ
捕
獲
ス
ル
鱈
ノ
中
ニ
沖
鱈
ノ
未
成
長
ノ
モ
ノ
ア
リ
。
磯
鱈
ハ
六
月
ヨ
リ
十
一
月
迠
ヲ
捕
獲
季
ト
ス
。
即
チ
沖
鱈
ノ
漁
季
ニ
非
ザ
ル
時
ナ
リ
。
前
記
ノ
如
ク
秋
季
ニ
至
レ
バ
処
々
ニ
集
合
シ
産
卵
ヲ
終
ル
マ
デ
散
セ
ズ
。
而
シ
テ
其
最
モ
盛
ナ
ル
時
季
ヲ
十
月
ノ
中
旬
ト
ス
。
十
一
月
ノ
上
旬
ニ
至
レ
バ
沖
鱈
ノ
産
卵
ヲ
始
ム
ル
時
ト
ス
。
此
沖
鱈
ノ
大
サ
ハ
十
二
封﹇ポ
ン
ド
﹈
度
乃
至
十
四
封﹇ポ
ン
ド
﹈
度
ニ
シ
テ
其
産
卵
ノ
尤
モ
盛
ナ
ル
ハ
十
二
月
ノ
下
旬
ヨ
リ
一
月
ノ
間
ト
ス
。
産
卵
季
中
ニ
鱈
ノ
集
合
ス
ル
理
由
ハ
一
ハ
海
底
ノ
土
質
ヲ
撰
ム
ト
一
ハ
集
合
セ
ザ
レ
バ
卵
子
ト
白
子
ト
ノ
感
受
ヲ
得
ザ
ル
ニ
由
ル
ナ
リ
。︵
産
卵
ヲ
始
ム
ル
時
ハ
即
チ
海
岸
ニ
群
集
ス
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
捕
獲
ス
ル
ノ
期
ト
ス
︶。
鱈
魚
ノ
移
轉　
原
来
︶75
︵
魚
類
ノ
移
轉
ニ
二
種
ア
リ
。
其
一
ハ
気
候
ノ
変
換
ニ
由
リ
南
ヨ
リ
北
ニ
北
ヨ
－（10）－
東
京
海
洋
大
学
研
究
報
告　
第
五
号
︵
二
〇
〇
九
年
︶
－（11）－
リ
南
ニ
移
轉
ス
。
之
ヲ
南
北
ノ
移
轉
ト
云
フ
。
鰊
鯖
ノ
如
キ
移
轉
是
レ
ナ
リ
。
其
一
ハ
淺
海
ヨ
リ
深
海
ニ
深
海
ヨ
リ
淺
海
ニ
移
轉
ス
ル
者
ニ
シ
テ
之
ヲ
深
淺
ノ
移
轉
ト
云
フ
。︵
深
淺
移
轉
ハ
大
陸
ノ
配
置
ニ
由
テ
見
レ
バ
東
西
移
轉
ト
云
フ
ヲ
得
ベ
シ
︶。
鱈
ハ
即
チ
此
ノ
移
轉
ニ
属
ス
。
此
二
種
ノ
移
轉
ノ
區
別
ハ
魚
類
ノ
移
轉
ヲ
論
ズ
ル
ニ
方﹇あ
た
っ
﹈テ
甚
モ﹇マ
マ
﹈緊
要
ナ
リ
。
鱈
ノ
深
淺
移
轉
ヲ
ナ
ス
原
因
ハ
未
ダ
充
分
ナ
ル
調
査
ヲ
得
ズ
ト
雖
ド
モ
気
候
ノ
変
動
或
ハ
海
流
ニ
由
リ
テ
生
ズ
ル
水
温
ノ
寒
暖
ニ
由
来
ス
ル
コ
ト
ハ
疑
ナ
キ
事
実
ナ
ル
ガ
如
シ
。
鱈
ニ
最
モ
適
ス
ル
処
ノ
水
温
ハ
三
十
五
度
︵
華氏
︶
ヨ
リ
四
十
二
度
︵
仝上
︶
ノ
中
間
ニ
ア
リ
。
故
ニ
鱈
ノ
棲
息
ス
ル
水
ノ
深
淺
ハ
四
季
ノ
変
換
ニ
由
テ
変
ゼ
ザ
ル
可
カ
ラ
ザ
ル
ハ
明
カ
ナ
リ
。
此
レ
移
轉
ヲ
ナ
ス
原
因
ナ
ル
ベ
シ
。
北
米
國
ノ
東
岸
ニ
於
テ
ハ
此
寒
暖
ハ
平
均
十
五
尋
ヨ
リ
三
十
尋
迠
ノ
間
ニ
ア
リ
。
然
ド
モ
三
十
五
度
ナ
ル
水
温
ハ
極
メ
テ
低
度
ナ
ル
ガ
故
ニ
夏
季
ハ
最
モ
深
処
ニ
在
ラ
ザ
ル
可
ラ
ズ
。
加
奈
多
ノ
東
岸
ニ
於
テ
経
驗
セ
シ
結
果
ニ
由
レ
バ
鱈
ノ
海
岸
ニ
近
ク
集
合
ス
ル
ハ
緯
度
一
度
ニ
付
一
周
間
︶76
︵
ノ
差
ア
リ
。︵
則
チ
北
方
ニ
至
ル
ニ
随
ヒ
遅
シ
︶。
是
レ
南
ヨ
リ
北
ニ
至
ル
ノ
経
過
ノ
時
日
ノ
如
ク
ナ
レ
ド
モ
其
実
ハ
決
シ
テ
然
ラ
ズ
。
此
海
岸
ノ
水
温
漸
々
昇
リ
テ
三
十
五
度
以
上
ニ
至
ル
ニ
従
ヒ
他
処
ニ
散
在
ス
ル
鱈
ノ
之
ヲ
追
フ
テ
集
合
ス
ル
ナ
リ
。︵
仮﹇た
と
え
﹈
令
バ
北
緯
三
十
五
度
ニ
於
テ
六
月
一
日
水
温
三
十
五
度
ニ
至
ル
ト
ス
レ
バ
北
緯
三
十
六
度
ハ
六
月
八
日
ニ
水
温
三
十
五
度
ニ
至
ル
ガ
故
ニ
鱈
ニ
適
ス
ル
温
度
ハ
緯
度
一
度
ニ
付
一
周
間
ノ
差
ア
リ
︶。
那﹇ノ
ル
ウ
ェ
ー
﹈
威
ノ
海
岸
ニ
於
テ
ハ
漁
夫
数
年
ノ
経
驗
ニ
由
テ
四
季
ノ
変
動
ニ
原
ズ
ル
鱈
ノ
棲
息
ス
ル
水
深
ヲ
知
覚
セ
リ
。
英
國
ノ
漁
夫
﹁
ド
ツ
ガ
ル
淺サ
ウ
ン
ド
瀬
﹂
ニ
於
テ
鱈
ヲ
釣
リ
タ
ル
深
淺
ノ
表
ア
リ
。
十
二
月　
十
二
乃
至
十
五
尋　
　
一
月　
十
四
乃
至
十
八
尋
二　
月　
十
八
乃
至
二
十
二
尋　
三
月　
十
乃
至
十
二
尋
原
来
︶75
︵
海
水
ノ
寒
暖
ハ
四
時
ノ
気
季
ヲ
以
テ
ノ
ミ
証
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
其
実
ハ
気
候
ノ
変
換
ハ
甚
ダ
僅
ニ
シ
テ
海
流
ノ
変
動
及
塩
分
ノ
割
合
ニ
関
ス
ル
コ
ト
大
ナ
リ
。
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
海
中
ニ
棲
息
ス
ル
鱈
ハ
其
好
ム
処
ノ
温
度
ニ
従
ヒ
海
岸
ニ
近﹇ち
か
づ
﹈ク
者
ニ
シ
テ
南
北
ノ
運
動
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
。
鱈
ノ
移
轉
ノ
原
因
中
其
主
ナ
ル
ハ
海
水
ノ
寒
暖
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ハ
学
者
ノ
畧
〻
定
説
ト
ス
ル
所
ナ
リ
。
然
ド
モ
其
寒
暖
ハ
如
何
ナ
ル
方
法
ヲ
以
テ
鱈
ノ
移
轉
ノ
上
ニ
動
ク
カ
ハ
未
ダ
詳
明
ナ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
若
シ
果
シ
テ
寒
暖
ナ
リ
ト
セ
バ
日
熱
ハ
鱈
ノ
移
轉
ニ
直
接
ニ
及
ボ
ス
処
ノ
第
一
因
ニ
シ
テ
第
二
因
ハ
鱈
ノ
食
物
ニ
及
ボ
ス
関
係
第
三
因
ハ
産
卵
並
ニ
発
生
ノ
関
係
ナ
リ
。
以
上
述
ル
処
ハ
鱈
ノ
深
淺
移
轉
︵
或
ハ
東
西
移
轉
︶
ナ
レ
ド
モ
又
時
ト
シ
テ
南
北
ノ
移
轉
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ア
リ
。
其
著
明
ナ
ル
一
例
ハ
鱈
漁
ノ
盛
ナ
ル
北
米
ニ
於
ル
﹁
ア
ン
岬
﹂
ニ
テ
捕
獲
セ
シ
鱈
ノ
口
又
ハ
胃
中
ニ
佛
國
漁
夫
ノ
使
用
ス
ル
釣
鈎
ヲ
多
ク
発
見
セ
シ
コ
ト
是
レ
ナ
リ
。
抑﹇そ
も
そ
﹈モ
此
岬
ニ
近
キ
佛
國
漁
夫
ノ
漁
塲
ハ
五
百
乃
至
八
百
哩﹇マ
イ
ル
﹈距
リ
タ
ル
処
ノ
紐ニ
ウ
フ
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
方
土
蘭
ノ
大グラ
ン
ド
バ
ン
ク
堆
近
傍
ニ
在
ル
ノ
ミ
。
由﹇こ
れ
に
よ
っ
て
﹈
之
見
レ
バ
此
事
実
ハ
北
ヨ
リ
南
ニ
移
轉
ス
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ベ
シ
。
然
ド
モ
此
一
例
ヲ
除
テ
ハ
未
ダ
鱈
ノ
南
北
移
轉
ヲ
証
ス
ベ
キ
ナ
キ
ヲ
以
テ
鱈
ノ
南
北
移
轉
ハ
深
淺
移
轉
ニ
比
ス
レ
バ
誠
ニ
稀
有
ノ
事
実
ト
ナ
ス
ベ
シ
。
ト
ゲ
魚
科　
G ガ
ス
テ
ラ
ス
ア
イ
デ
ィ
ー
asterosidae
︶77
︵
特
徴　
脊
鰭
︶78
︵
ノ
前
ニ
数
箇
ノ
独
立
シ
タ
ル
刺
ア
リ
。
口
ハ
小
ニ
シ
テ
鼻
ノ
前
部
ニ
在
リ
。
鱗
ハ
体
ノ
全
部
ヲ
被
フ
コ
ト
ナ
ク
只
体
ノ
両
側
ニ
各
一
行
ノ
甲
鱗
ヲ
ナ
ス
ニ
過
ギ
ズ
。
此
科
ニ
属
ス
ル
魚
類
ハ
専
ラ
北
方
ニ
産
シ
多
ク
ハ
淡
水
ニ
棲
息
ス
。
只
一
種
鹹
水
ニ
産
ス
ル
ノ
ミ
。
其
大
サ
最
大
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
三
寸
許
ニ
過
ギ
ズ
。
本
邦
ニ
産
ス
ル
種
類
ニ
二
ア
リ
。
其
刺
ノ
三
箇
ヲ
有
ス
ル
者
ト
二
箇
ヲ
有
ス
ル
者
ト
ナ
リ
。
其
三
箇
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
東
京
近
傍
ノ
湖
沼
ニ
稀
ニ
産
シ
僅
ニ
人
ノ
竒
好
ニ
供
ス
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
実
用
ニ
益
ナ
シ
。
又
其
刺
ノ
九
本
ア
ル
者
ハ
北
海
道
ノ
極
メ
テ
寒
冽
ナ
ル
淡
水
ニ
産
ス
。
此
魚
ハ
他
ノ
魚
類
ノ
妨
害
ヲ
ナ
ス
者
ニ
シ
テ
若
シ
有
益
ナ
ル
他
ノ
魚
類
ヲ
蕃
殖
セ
シ
ム
ル
ニ
ハ
必
ズ
尽
ク
此
魚
ヲ
捕
獲
シ
尽
サ
ザ
ル
可
ラ
ズ
。
或
ル
試
驗
ニ
由
レ
バ
一
尾
ノ
﹁
ト
ゲ
魚
﹂
五
時
間
ニ
七
十
四
尾
ノ
﹁
メ
ダ
カ
魚
﹂
ヲ
食
ヒ
二
日
ノ
後
ノ
試
驗
ニ
ハ
六
十
二
尾
ヲ
食
セ
リ
ト
云
フ
。
然
ド
モ
此
魚
ハ
有
益
ナ
ル
油
ヲ
製
ス
ベ
ク
其
搾﹇し
ぼ
り
か
す
﹈
粕
ハ
肥
料
ト
シ
テ
價
値
ア
リ
。
且
ツ
人
ノ
食
物
ト
シ
テ
價
値
ナ
キ
者
ニ
非
ラ
ズ
。
故
ニ
他
ノ
魚
類
ヲ
養
殖
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
池
沼
ニ
ハ
此
魚
ヲ
移
植
シ
テ
有
益
ナ
ル
ベ
シ
。
一
ブ
ッ
シ
エ
ル
︵
我
二
石
︶
ノ
ト
ゲ
魚
ヨ
リ
油
二
ガ
ロ
ン
︵
我
六
合
︶
ヲ
得
ル
割
合
ナ
リ
。
此
魚
ノ
産
卵
季
ハ
四
月
及
五
月
ナ
リ
。
﹇
マ
マ
﹈ニ
棲
息
ス
ル
魚
ハ
其
刺
太
ク
シ
テ
︶79
︵
且
ツ
尖
鋭
ナ
リ
。
而
シ
テ
其
甲
鱗
モ
亦
堅
固
ナ
リ
。
然
レ
ド
モ
池
沼
ニ
産
ス
ル
魚
ハ
其
刺
細
ク
シ
テ
甲
鱗
モ
殆
ド
亦
缼
除
ス
ル
ガ
如
シ
。
而
シ
テ
北
海
道
ノ
魚
ハ
全
ク
甲
鱗
ナ
キ
ガ
如
シ
。
ギ
ン
メ
ダ
ヒ
科
︶80
︵　
B
ベ
リ
シ
デ
ィ
ー
erycidae
特
徴　
此
科
ニ
属
ス
ル
魚
類
ハ
其
体
躯
短
ク
シ
テ
目
ハ
頭
ノ
両
側
ニ
ア
リ
テ
大
ナ
リ
。
歯
ハ
細
ク
胸
鰭
︶81
︵
中
ニ
七
本
ノ
軟
鰭
刺
︶82
︵
ア
リ
。
頭
部
ニ
数
多
ノ
溝
状
ノ
線
ア
リ
テ
脂
肪
質
ヲ
以
テ
充
満
セ
ラ
ル
。
此
科
ニ
属
ス
ル
魚
類
ハ
皆
鹹
水
ニ
棲
息
シ
其
多
分
ハ
深
海
魚
類
ニ
シ
テ
少
ナ
ク
モ
五
十
尋
以
上
ノ
深
処
ニ
住
ス
。﹁
ギ
ン
メ
タ
ヒ
︶83
︵
﹂
ノ
如
キ
ハ
三
百
四
十
五
尋
以
上
ノ
深
処
ニ
住
ス
ル
者
ヲ
発
見
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
。
其
眼
ノ
大
ナ
ル
ハ
以
テ
深
海
ニ
棲
息
ス
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ベ
シ
。
然
レ
ド
モ
M
メ
ラ
ン
ハ
ー
エ
ス
elam
phaes
ノ
如
キ
ハ
﹁
キ
ン
メ
ダ
ヒ
﹂
ノ
一
種
︶84
︵
ナ
ル
ニ
モ
似
ズ
其
眼
太﹇は
な
は
﹈ダ
小
ナ
リ
。
－（10）－－（11）－
水
産
傳
習
所
に
お
け
る
内
村
鑑
三
講
述
﹁
水
産
動
物
學
﹂
の
翻
刻
に
つ
い
て
是
レ
亦
深
海
ノ
魚
ナ
ル
ヲ
証
ス
。
何
ト
ナ
レ
バ
光
線
ノ
殆
ド
達
セ
ザ
ル
程
ノ
水
深
ニ
住
ス
ル
ヲ
以
テ
眼
ノ
必
要
ヲ
缼
ク
ガ
故
ナ
リ
。
由﹇こ
れ
に
よ
っ
て
﹈
之
見
レ
バ
深
海
ノ
或
ル
度
ニ
住
ス
ル
魚
ハ
其
眼
大
ニ
シ
テ
是
ヨ
リ
以
上
ノ
深
海
ニ
住
ス
ル
魚
ハ
却
テ
其
眼
小
ナ
リ
。
然
レ
ド
モ
両
ツ
ナ
ガ
ラ
深
海
魚
ナ
ル
ヲ
証
ス
ベ
シ
。
此
科
ニ
属
ス
ル
魚
類
ノ
中
本
邦
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
者
八
ア
リ
。
俗
ニ
マ
ツ
カ
サ
魚
ト
称
ス
ル
ハ
此
科
ノ
魚
ニ
シ
テ
︶85
︵
本
邦
ノ
特
産
ナ
リ
。
然
ド
モ
実
用
ニ
供
ス
可
カ
ラ
ズ
シ
テ
只
標
本
中
ニ
入
ル
ベ
キ
ノ
ミ
。
此
科
ノ
多
ク
ハ
前
述
ノ
如
ク
深
海
ノ
魚
類
ナ
ル
ガ
故
ニ
捕
獲
困
難
ニ
シ
テ
経
済
上
有
益
ナ
ル
モ
実
用
ニ
供
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
只
キ
ン
ト
キ
鯛
︶86
︵
其
他
二
種
ハ
時
々
水
面
ニ
游
泳
ス
ル
ガ
故
ニ
捕
獲
シ
テ
食
物
ニ
供
シ
其
味
可
ナ
リ
。﹁
ギ
ン
ト
キ
タ
ヒ
︶87
︵
﹂
ニ
十
八
種
ア
リ
。
ス
ズ
キ
科
特
徴　
脊
鰭
尾
鰭
︶88
︵
並
ニ
胸
鰭
︶89
︵
ノ
一
部
分
必
ズ
尖
鋭
ナ
ル
刺
︶90
︵
ナ
リ
。
全
体
ハ
稍
〻
平
ニ
シ
テ
肛
門
ハ
尾
ノ
極
端
ヨ
リ
遠
ク
離
レ
若
シ
胸
鰭
ア
ル
者
ハ
直
ニ
其
胸
鰭
ノ
後
部
ニ
後﹇
マ
マ
﹈
部
ニ
︶91
︵
接
シ
テ
存
ス
。
胸
鰭
ニ
ハ
一
本
ノ
刺
ト
五
本
ノ
軟
鰭
刺
ア
リ
︶92
︵
。
鱗
ハ
稀
ニ
脊
鰭
並
ニ
肛
鰭
︶93
︵
ヲ
被
フ
。
歯
ハ
皆
尖
鋭
ニ
シ
テ
細
小
ナ
リ
。
此
科
ニ
属
ス
ル
魚
類
ノ
数
ハ
夥
多
ニ
シ
テ
鹹
淡
両
水
ニ
産
シ
暖
帯
及
熱
帯
ニ
ハ
悉
ク
配
布
セ
ラ
ル
。
其
食
物
ハ
専
ラ
動
物
質
ナ
リ
。
我
邦
近
海
ニ
生
息
ス
ル
者
ハ
或
ル
計
算
ニ
由
レ
バ
五
十
六
種
ナ
リ
。
欧
米
地
方
ニ
産
ス
ル
淡
水
産
ス
ズ
キ
ハ
彼
ノ
地
方
ニ
於
テ
ハ
最
モ
多
ク
蕃
殖
ス
ル
魚
ニ
シ
テ
小
沼
或
ハ
小
湖
ニ
ハ
殆
ド
産
セ
ザ
ル
ナ
シ
。
元
来
一
尾
ノ
ス
ズ
キ
ハ
凡
ソ
一
季
ニ
一
百
万
ノ
卵
子
ヲ
生
ズ
。
我
邦
ニ
産
ス
ル
鱸
ハ
欧
米
ノ
同
魚
ト
ハ
稍
〻
異
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
我
邦
ニ
産
ス
ル
﹁
ス
ズ
キ
科
︶94
︵
﹂
ノ
特
別
ナ
ル
一
種
ハ
﹁
ア
ラ
︶95
︵
﹂
ト
称
ス
ル
者
ナ
リ
。
之
ニ
次
グ
者
ハ
﹁
キ
ン
タ
ロ
ー
ダ
ヒ
︶96
︵
﹂︵
或
ル
計
算
ニ
由
レ
バ
二
十
種
ア
リ
︶
ナ
レ
ド
モ
皆
少
ニ
シ
テ
食
料
ト
シ
テ
價
値
ナ
シ
。
又
﹁
サ
ク
ラ
グ
ヒ
一名
カ
ワ
ハ
タ
︶97
︵
﹂
ナ
リ
。︵
魚
類
学
上
ニ
ハ
殆
ド
十
種
許
ハ
識
ラ
レ
タ
レ
ド
モ
本
邦
産
ニ
ハ
四
種
ナ
リ
︶。
是
レ
モ
﹁
キ
ン
タ
ロ
ウ
ダ
ヒ
﹂
ト
同
ジ
ク
小
ニ
シ
テ
食
類
ト
シ
テ
價
値
ナ
シ
。﹁
ス
ズ
キ
科
︶98
︵
﹂
ノ
内
最
モ
必
要
ナ
ル
地
位
ニ
ア
ル
ハ
﹁
ハ
タ
﹂
或
ハ
﹁
エ
ラ
︶99
︵
﹂
ノ
類
ナ
リ
。
此
族
ニ
属
ス
ル
魚
ハ
魚
類
学
上
殆
ド
百
五
十
種
ハ
已
ニ
知
ラ
レ
タ
リ
。
其
中
僅
少
部
分
ハ
淡
水
産
ナ
レ
ド
モ
其
多
分
ハ
鹹
水
産
ナ
リ
。
其
外
形
ノ
美
ナ
ル
ト
其
色
ノ
麗
ナ
ル
ト
ハ
皆
人
ノ
知
ル
処
ナ
リ
。
或
ル
種
ハ
非
常
ノ
大
ニ
達
シ
熱
帯
地
方
ニ
於
テ
ハ
此
魚
類
ノ
タ
メ
ニ
生
命
ヲ
失
フ
者
ア
ル
ニ
至
ル
。
總
テ
此
魚
ニ
属
ス
ル
魚
類
ハ
食
用
ト
シ
テ
價
値
ア
リ
。
我
邦
近
海
ニ
産
ス
ル
種
ニ
十
八
種
ア
リ
。
即
チ
其
概
畧
ヲ
掲
グ
レ
バ
左
ノ
如
シ
。
ア
ラ
、
大
ア
ラ
、
モ
ア
ラ
、
ア
ヅ
キ
ハ
タ
、
チ
リ
メ
ン
ア
ラ
、
ア
カ
ハ
タ
、
ア
ホ
ウ
ア
ラ
、
ノ
如
キ
者
ナ
リ
︶100
︵
。
ア
イ
ナ
メ
科　
H ヘ
テ
ロ
レ
ピ
ド
テ
イ
デ
ィ
ー
eterolepidotidae
︶101
︵
此
科
ニ
属
ス
ル
魚
類
ハ
形
稍
〻
鱈
ニ
似
タ
レ
ド
モ
脊
鰭
︶102
︵
中
ニ
数
個
ノ
軟
刺
ア
ル
ト
頭
ノ
骨
格
鱈
ヨ
リ
多
ク
距
離
ア
リ
。
即
チ
眼
下
骨
ト
前
鰓
蓋
骨
ノ
間
ニ
恰
モ
橋
ヲ
架
シ
タ
ル
如
キ
一
本
ノ
特
別
ナ
ル
骨
ア
リ
。
又
側
線
ハ
必
ズ
二
個
以
上
ア
リ
。
此
科
ニ
属
ス
ル
魚
類
ハ
北
太
平
洋
ノ
特
有
産
ニ
シ
テ
北
海
道
加﹇カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
﹈
察
加
及
米
國
ノ
北
西
ノ
海
岸
ニ
産
ス
ル
魚
類
ニ
シ
テ
通
常
﹁
ア
イ
ナ
メ
﹂
ノ
如
キ
食
用
ト
シ
テ
極
メ
テ
淡
泊
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
北
海
道
及
佐
渡
ニ
於
テ
ハ
其
漁
獲
多
キ
時
ニ
於
テ
ハ
之
ヲ
肥
料
ニ
製
シ
テ
有
益
ナ
ル
産
物
ト
ス
。
其
性
質
ニ
関
シ
テ
ハ
已
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
事
実
極
メ
テ
少
シ
。
故
日
本
海
ニ
濱
ス
ル
漁
塲
ニ
於
テ
ハ
之
ニ
注
意
ス
ル
コ
ト
緊
要
ナ
リ
。
カ
サ
ゴ
科　
S ス
コ
ル
ペ
ニ
デ
ィ
ー
corpenidae
︶103
︵
此
科
ノ
特
徴
ハ
其
形
鱸
科
ニ
似
タ
ル
ガ
如
シ
。
其
異
ナ
ル
処
ハ
頭
部
ニ
種
々
ノ
突
起
ス
ル
刺
ア
リ
。
又
ア
イ
ナ
メ
科
ノ
如
ク
眼
下
骨
ト
前
鰓
蓋
骨
ト
ノ
間
ニ
橋
ノ
如
ク
架
シ
タ
ル
骨
ア
リ
。
皆
鹹
水
ニ
産
ス
ル
魚
ニ
シ
テ
専
ラ
海
底
ニ
棲
息
ス
。
又
﹁
カ
サ
ゴ
﹂
並
ニ
﹁
ミ
ノ
カ
サ
ゴ
﹂
ノ
如
ク
全
体
ニ
種
々
ノ
附
属
品
ヲ
有
ス
。
其
目
的
ハ
或
ハ
他
ノ
小
魚
ヲ
誘
引
ス
ル
為
メ
ナ
ル
カ
。
又
ハ
其
生
息
ス
ル
海
底
ノ
状
况
ニ
類
似
ス
ル
為
ナ
ル
ベ
シ
。
此
科
ノ
内
ニ
テ
有
益
ナ
ル
魚
類
ハ
﹁
モ
ヨ
﹂
ノ
類
︶104
︵
ナ
リ
。
此
族
ニ
殆
ド
二
十
種
ア
リ
。
其
内
日
本
近
海
ニ
於
テ
知
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
或
ハ
十
種
ナ
ル
ベ
シ
。
皆
深
海
ニ
生
息
ス
ル
魚
ニ
シ
テ
其
形
稍
〻
海
ス
ズ
キ
ニ
似
タ
リ
。
而
シ
テ
其
異
ナ
ル
処
ハ
已
ニ
延
ベ
タ
ル
如
ク
頭
部
ノ
刺
︶105
︵
ナ
リ
。
是
等
ハ
皆
良
好
ナ
ル
食
物
ト
ナ
ル
。
此
魚
モ
亦
ア
イ
ナ
メ
科
ノ
如
ク
已
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
性
質
多
カ
ラ
ザ
ル
ガ
故
ニ
十
分
ナ
ル
注
意
ヲ
要
ス
。
第
二　
ヲ
ニ
カ
サ
ゴ
族
ハ
専
ラ
海
草
ヲ
以
テ
蔽
ハ
レ
タ
ル
岩
多
キ
海
底
ニ
生
息
ス
ル
魚
ニ
シ
テ
其
ハ
赤
、
黄
、
褐
色
、
黒
色
等
一
ナ
ラ
ズ
。
海
底
ノ
状
况
ニ
由
テ
其
色
ヲ
変
ズ
ル
ガ
故
ニ
其
色
ヲ
以
テ
特
徴
ト
ナ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
肉
ハ
食
物
ト
シ
テ
亦
悪
シ
カ
ラ
ズ
。
其
刺
ヨ
リ
出
ス
処
ノ
毒
ハ
劇
痛
ヲ
起
ス
コ
ト
ア
レ
ド
モ
未
ダ
之
ニ
由
テ
其
命
ヲ
隕﹇お
と
﹈セ
シ
者
ヲ
聞
カ
ズ
ト
雖
ド
モ
注
意
セ
ザ
レ
バ
危
險
ヲ
招
ク
コ
ト
ア
リ
。
第
三　
﹁
マ
ル
ヲ
コ
ゼ
﹂
ト
称
ス
ル
者
︶106
︵
ハ
亦
危
險
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
四
種
ア
リ
。
皆
其
刺
ヨ
リ
毒
ヲ
出
シ
漁
夫
ノ
恐
ル
ル
処
ノ
者
ナ
リ
。
毒
刺
ハ
脊
鰭
ニ
在
リ
。
全
体
ニ
薄
皮
ヲ
被
リ
外
敵
ヲ
刺
ス
ニ
当
テ
皮
下
ノ
溝
ヨ
リ
毒
ヲ
分
泌
ス
??
???????
－（12）－
東
京
海
洋
大
学
研
究
報
告　
第
五
号
︵
二
〇
〇
九
年
︶
－（13）－
カ
ジ
カ
科　
C コ
テ
イ
デ
ィ
ー
ottdae
︶107
︵
此
科
ハ
カ
サ
ゴ
科
ニ
近
似
シ
均﹇ひ
と
﹈シ
ク
眼
下
骨
ト
前
鰓
蓋
骨
ト
ノ
間
ニ
架
橋
ノ
如
キ
骨
ア
リ
。
其
体
躯
稍
〻
丸
ク
シ
テ
ウ
ミ
カ
ジ
カ
、
コ
チ
、
ホ
ウ
ボ
ウ
ノ
類
ヲ
混
入
ス
。
皆
淺
キ
海
底
ニ
棲
息
ス
ル
魚
類
ナ
リ
。
第
一　
カ
ジ
カ
族
︶108
︵
ハ
主
モ
ニ
北
方
ニ
産
ス
ル
魚
類
ニ
シ
テ
其
経
済
上
ノ
要
ハ
其
骨
ノ
太
キ
ト
頭
部
ノ
大
ナ
ル
ガ
故
食
物
ト
シ
テ
ハ
値
ナ
シ
。︵
其
卵
ハ
橙
黄
色
ニ
シ
テ
其
味
佳
ナ
リ
︶。
第
二　
コ
チ
族
︶109
︵　
此
族
ノ
特
徴
ハ
其
頭
扁
平
ニ
シ
テ
已
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
者
殆
ド
四
十
種
ナ
リ
。
日
本
海
ノ
南
部
印
度
地
方
ニ
於
テ
盛
ニ
蕃
殖
ス
。﹁
ヲ
コ
ゼ
﹂
ニ
似
テ
其
色
ハ
海
底
ノ
状
况
ニ
由
テ
一
定
セ
ズ
。
通
常
ノ
食
物
ト
シ
テ
價
格
ア
リ
。
第
三　
カ
ナ
ガ
シ
ラ
及
ホ
ウ
ボ
ウ
族
︶110
︵
其
他
ノ
族
ト
異
ル
処
ハ
肩
鰭
︶111
︵
ノ
下
端
三
本
ノ
軟
鰭
刺
︶112
︵
延
長
シ
﹁
メ
ジ
ナ
︶113
︵
﹂
族
ノ
下
顎
骨
︶114
︵
ヨ
リ
生
ズ
ル
髯
ト
同
ジ
ク
感
覚
機
︶115
︵
ノ
用
ヲ
ナ
ス
者
ナ
リ
。
其
肩
鰭
ノ
内
部
ハ
水
中
ニ
在
テ
美
麗
ナ
ル
光
輝
ヲ
放
ツ
。
又
其
鰾
﹇
う
お
の
ふ
え
﹈ノ
空
気
ヲ
其
鼻
ヨ
リ
交
換
ス
ル
際
ニ
一
種
ノ
音
ヲ
発
ス
。
俗
ニ
之
ヲ
鳴
ク
ト
云
フ
。
又
カ
ナ
ガ
シ
ラ
ニ
似
タ
ル
八
角
魚
ト
称
ス
ル
者
ア
リ
。
其
鱗
ハ
鋭
三
角
ニ
シ
テ
甲
ヲ
ナ
ス
。
而
シ
テ
其
全
形
八
角
ナ
リ
。
此
科
ノ
内
ノ
極
北
ニ
産
ス
ル
種
類
ナ
リ
。
セ
ミ
ホ
ウ
ボ
ウ
科　
C カ
タ
フ
ラ
ク
テ
ィ
ー
ataphracti
︶116
︵
此
科
ノ
通
常
ノ
ホ
ウ
ボ
ウ
ト
異
ナ
ル
処
ハ
其
頭
部
ノ
刺
ノ
代
リ
ニ
一
枚
ノ
甲
ヲ
ナ
ス
。
其
肩
鰭
ハ
変
ジ
テ
鳥
翼
ノ
形
ヲ
ナ
シ
飛
魚
ト
共
ニ
魚
類
中
水
中
ヲ
出
デ
テ
飛
揚
ス
ル
処
ノ
只
二
種
ノ
魚
類
ノ
一
ナ
リ
。
キ
ス
科　
T ト
ラ
キ
ン
デ
ィ
ー
rachindae
︶117
︵
此
科
ノ
内
尤
モ
著
明
ナ
ル
者
ハ
﹁
テ
ン
モ
ン
ヲ
コ
ゼ
︶118
︵
﹂﹁
キ
ス
︶119
︵
﹂﹁
ト
ラ
キ
ス
︶120
︵
﹂
及
﹁
ハ
タ
ハ
タ
︶121
︵
﹂
ニ
シ
テ
主
モ
ニ
小
魚
ナ
リ
。﹁
ハ
タ
ハ
タ
﹂
ヲ
除
ク
ノ
外
ハ
暖
帯
地
方
何
処
ニ
モ
蕃
殖
セ
リ
。
此
類
︶122
︵
ノ
刺
ニ
ハ
皆
毒
ア
リ
テ
之
ガ
為
メ
ニ
性﹇マ
マ
﹈命
︶123
︵
ヲ
失
フ
者
ア
リ
。
Trachinis V
iper
︶124
︵a
ハ
其
尤
モ
恐
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
。
此
科
ノ
内
尤
モ
主
要
ニ
シ
テ
注
意
ヲ
要
ス
ベ
キ
者
ハ
ハ
タ
ハ
タ
︵
一名
カ
ミ
ナ
リ
魚
 
Trichodon Steller
︶125
︵i ︶
ニ
シ
テ
﹁
カ
ム
チ
ッ
カ
﹂
地
方
ヨ
リ
北
海
道
ノ
西
岸
ヲ
沿
フ
テ
羽
前
羽
後
ヨ
リ
石
川
縣
ノ
近
海
ニ
於
テ
捕
獲
ス
。
塩
漬
又
ハ
乾
物
ト
シ
又
ハ
肥
料
ト
シ
テ
價
値
ア
リ
。
ニ
ベ
科　
S シ
イ
ー
ニ
デ
ィ
ー
ciaenidae
ニ
ベ
科
ノ
体
躯
ハ
稍
〻
長
ク
シ
テ
側
扁
ナ
リ
。
側
線
ハ
尾
鰭
ノ
上
ニ
至
ル
コ
ト
ア
リ
。
口
蓋
骨
ニ
歯
ナ
ク
頭
ニ
廣
闊
ナ
ル
脂
肪
渠
ア
リ
。
専
ラ
熱
帯
地
方
ニ
産
シ
太
西
洋
及
印
度
洋
ニ
棲
息
ス
︶126
︵
。
常
ニ
大
河
ノ
河
口
ニ
游
泳
シ
又
間
〻
河
水
ニ
溯
ル
コ
ト
ア
リ
。
或
ハ
全
ク
淡
水
魚
ト
変
ズ
ル
者
ア
リ
。
太
平
洋
ニ
於
テ
ハ
大
河
少
ナ
キ
ガ
故
ニ
ニ
ベ
科
ノ
魚
類
ハ
其
数
多
カ
ラ
ズ
。︵
殆
ド
四
種
︶。
ニ
ベ
科
ノ
多
分
ハ
大
魚
ニ
シ
テ
食
物
ト
シ
テ
好
良
ナ
リ
。
此
内
ニ
イ
シ
モ
チ
魚
ト
ニ
ベ
魚
ト
ノ
二
ア
リ
。
而
シ
テ
イ
シ
モ
チ
魚
ハ
其
上
唇
ハ
下
唇
ヨ
リ
長
キ
コ
ト
ア
リ
。
或
ハ
上
下
唇
其
長
ヲ
同
フ
ス
。
然
レ
ド
モ
ニ
ベ
魚
ハ
其
下
唇
上
唇
ヨ
リ
長
キ
ヲ
常
ト
ス
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
区
別
ス
ル
コ
ト
容
易
ナ
リ
。
イ
シ
モ
チ
魚
ニ
殆
ン
ド
二
十
種
ア
リ
テ
ニ
ベ
魚
ニ
二
十
種
許
ア
リ
。
イ
シ
モ
チ
魚
並
ニ
ニ
ベ
魚
ハ
其
鰾
﹇
う
お
の
ふ
え
﹈ヨ
リ
膠
ヲ
製
シ
得
ル
ヲ
以
テ
経
済
上
價
値
ア
リ
。
其
鰾
﹇
う
お
の
ふ
え
﹈ハ
他
魚
ニ
比
シ
テ
非
常
ニ
発
達
シ
其
鰾
皮
ノ
厚
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
其
附
着
物
甚
ダ
多
シ
。
ア
ゴ
ナ
シ
科　
P
ポ
リ
ネ
ミ
デ
ィ
ー
olynem
idae
︶127
︵
体
躯
稍
〻
長
ク
シ
テ
側
扁
ナ
リ
。
鼻
喙
延
出
シ
テ
口
ハ
其
下
ニ
在
リ
。
目
ハ
側
面
ニ
在
リ
テ
大
ナ
リ
。
口
蓋
骨
ニ
歯
ア
リ
テ
肩
鰭
︶128
︵
ノ
下
端
ニ
当
リ
数
箇
ノ
線
維
ア
リ
。
頭
部
ニ
脂
肪
渠
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ハ
ニ
ベ
科
ノ
魚
ノ
如
シ
。
暖
帯
地
方
ノ
産
ニ
シ
テ
多
ク
ハ
淡
水
及
鹹
水
共
ニ
棲
息
ス
。
其
肩
鰭
ノ
下
ニ
ア
ル
線
維
ハ
尤
モ
他
魚
ト
判
別
シ
易
キ
特
徴
ニ
シ
テ
其
数
三
乃
至
十
四
本
ニ
至
ル
。
或
ハ
其
線
維
魚
体
ノ
二
倍
ニ
至
ル
コ
ト
ア
リ
テ
感
觸
機
︶129
︵
ノ
用
ヲ
ナ
ス
。
其
経
済
上
ノ
價
値
ハ
ニ
ベ
科
ノ
魚
ト
同
ジ
ク
其
鰾
﹇
う
お
の
ふ
え
﹈ニ
在
リ
テ
此
ヨ
リ
製
ス
ル
魚
膠
ハ
印
度
地
方
ニ
在
テ
ハ
輸
出
品
ノ
重
要
品
ノ
一
ナ
リ
。
カ
マ
ス
科　
S
ス
プ
リ
ー
ニ
デ
ィ
ー
phyraenidae
体
躯
長
ク
シ
テ
稍
〻
円
箇
形
ヲ
ナ
シ
其
鱗
ハ
細
少
ナ
リ
。
口
ハ
廣
ク
シ
テ
歯
ハ
強
固
ナ
リ
。
熱
帯
及
暖
帯
ノ
産
ニ
シ
テ
常
ニ
海
濱
ニ
近
キ
処
ヲ
好
ミ
テ
棲
息
ス
。
其
大
ナ
ル
ハ
八
尺
ニ
至
リ
四
十
英
斤
ニ
至
ル
者
ア
リ
。
印
度
地
方
ニ
於
テ
ハ
海
水
ニ
游
浴
ス
ル
人
ノ
恐
ル
ル
処
ナ
リ
。
其
肉
ハ
食
物
ト
シ
テ
好
良
ナ
レ
ド
モ
他
ノ
毒
魚
ヲ
食
ス
ル
ガ
為
メ
時
ア
リ
テ
其
肉
中
ニ
毒
ヲ
含
ム
コ
ト
ア
リ
。
サ
ケ
科　
Salm
onidae
此
科
ハ
頭
部
ノ
ミ
裸
出
シ
テ
全
身
鱗
ヲ
被
リ
上
顎
ノ
中
部
ハ
中
顎
骨
︶130
︵
ヨ
リ
成
リ
側
縁
ハ
上
顎
骨
︶131
︵
ヨ
リ
成
ル
。
脊
鰭
︶132
︵
ハ
一
箇
ニ
シ
テ
其
後
部
ニ
脂
鰭
ア
リ
。
鰾
﹇
う
お
の
ふ
え
﹈ハ
單
房
ニ
シ
テ
且
ツ
長
大
ナ
リ
。
皆
副﹇ふ
く
さ
い
﹈
鰓
ヲ
︶133
︵
倶
ヘ
卵
巣
ニ
ハ
輸
卵
管
ナ
ク
卵
ハ
腹
腔
ニ
逸
出
シ
テ
肛
門
ノ
後
部
ニ
ア
ル
一
孔
ヨ
リ
体
外
ニ
出
ヅ
。
幽
門
ノ
附
属
品
︶134
︵
ハ
常
ニ
多
シ
。
淡
水
並
ニ
海
水
ニ
棲
息
シ
北
温
帯
及
ビ
寒
帯
地
方
ニ
多
シ
。
又
季
節
ヲ
定
メ
テ
海
水
ヨ
リ
淡
水
ニ
溯
ル
者
ア
リ
。
魚
類
中
人
類
ニ
向
モ
最
モ
有
益
ナ
ル
一
科
ニ
シ
テ
鱈
、
鯖
、
鰊
ト
共
ニ
水
産
家
ニ
取
テ
最
モ
注
意
ヲ
要
ス
ル
者
タ
リ
。
此
科
ノ
魚
類
ハ
濠
洲
ニ
一
種
或
ハ
二
種
ア
ル
ヲ
除
テ
ハ
尽
ク
北
半
球
ノ
産
ト
ス
。
此
科
ヲ
分
テ
十
五
属
ト
ス
。
千
八
百
六
十
五
年
ノ
調
査
ニ
由
レ
バ
百
五
十
五
種
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
輓
近
科
学
ノ
進
ミ
シ
ヨ
リ
恐
ク
ハ
二
百
種
ニ
至
レ
ル
ナ
ル
ベ
シ
。
南
方
暖
帯
ニ
産
ス
ル
サ
ケ
科
ハ
其
体
小
ニ
シ
テ
－（12）－－（13）－
水
産
傳
習
所
に
お
け
る
内
村
鑑
三
講
述
﹁
水
産
動
物
學
﹂
の
翻
刻
に
つ
い
て
其
発
育
甚
ダ
完
全
ナ
ラ
ズ
ト
雖
ド
モ
北
方
ニ
至
ル
ニ
随
ヒ
其
種
類
数
益
〻
増
加
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
其
発
育
ノ
完
全
ナ
ル
者
ト
ナ
ル
。
本
邦
ニ
産
ス
ル
者
今
日
迠
ノ
調
査
ニ
由
レ
バ
六
属
九
種
ア
リ
。
其
内
二
種
ハ
犬
吠
崎
︵
安
房
國
ニ
ア
リ
テ
北
緯
三
十
五
度　
︶
以
南
ニ
産
シ
殘
リ
七
種
ハ
専
ラ
北
海
道
ノ
産
ト
ス
。
千
島
カ
ム
サ
ッ
カ
近
傍
ノ
地
方
ニ
至
レ
バ
此
科
ノ
發
育
益
〻
盛
ニ
シ
テ
廿
種
以
上
ニ
達
セ
リ
。
日
本
産
サ
ケ
科
日
本
ニ
産
ス
ル
サ
ケ
科
ニ
六
属
九
種
ア
リ
。
而
シ
テ
世
俗
ニ
称
ス
ル
鮭
鱒
ニ
二
属
ア
リ
。
即
チ
左
ノ
如
シS サ
ル
モ
ー
alm
o
︶135
︵　
　
　
　
O
ヲ
ン
コ
リ
ン
ク
ス
ncorhynchus
︶136
︵
Salm
o
属
ハ
北
半
球
ニ
於
テ
殆
ン
ド
生
息
セ
ザ
ル
処
ナ
シ
︶137
︵
。
而
シ
テ
欧
洲
及
米
國
ニ
於
テ
貴
重
ス
ル
処
ハ
殆
ド
皆
ナ
Salm
o
属
︶138
︵
ナ
リ
。
O
ncorhynchus
属
ハ
北
半
球
ノ
特
産
ニ
シ
テ
我
邦
ノ
東
北
部
、
カ
ム
サ
ッ
カ
及
ア
ラ
ス
カ
、
及
合
衆
國
ノ
西
北
部
ニ
産
ス
ル
魚
ナ
リ
。︵
此
ニ
属
ス
ル
差
違
ハ
甚
ダ
僅
少
ニ
シ
テ
殆
ド
判
別
シ
難
シ
。
只
﹁
ヲ
ン
コ
リ
ン
ク
ス
﹂
属
ノ
肛
鰭
︶139
︵
ノ
軟
刺
︶140
︵
ハ
サ
ル
モ
ー
属
︶138
︵
ニ
比
ス
レ
バ
甚
ダ
少
ナ
シ
︶141
︵
︶。
Salm
o
属
︶138
︵
第
一　
ア
メ
マ
ス　
S. Pluriu
︶142
︵
s 　
日
本
島
ノ
東
北
部
及
北
海
道
ニ
産
ス
。
北
海
道
ニ
於
テ
ハ
山
中
ノ
湖
水
ニ
ハ
殆
ド
産
セ
ザ
ル
処
ナ
カ
ル
ベ
シ
。︵﹁
ア
メ
マ
ス
﹂
ト
ハ
北
海
道
ニ
於
ル
名
称
ナ
リ
。
或
ハ
内
地
ニ
於
テ
﹁
イ
ワ
ナ
﹂
ト
称
ス
ル
者
ト
同
種
ナ
ラ
ン
︶。
第
二　
イ
ト
ウ
オ　
S. Blackistai
︶143
︵i 　
北
海
道
ノ
特
産
ニ
シ
テ
未
ダ
内
地
ニ
産
ス
ル
コ
ト
ヲ
聞
カ
ズ
。
春
季
解
雪
ノ
候
河
流
ニ
溯
リ
豆
大
ノ
卵
ヲ
産
ス
。
其
大
サ
間
〻
四
尺
以
上
ニ
達
ス
ル
者
ア
リ
。
脂
肪
非
常
ニ
多
ク
シ
テ
食
物
ト
ナ
シ
テ
價
値
少
ナ
シ
。
其
体
躯
ニ
紫
点
班
ア
リ
テ
他
魚
ト
判
別
シ
易
シ
。
O
ncorhynchus
属
︶144
︵
第﹇
マ
マ
﹈
一　
サ
ケ
H
arber
︶145
︵i 　
犬
吠
崎
以
南
ニ
ハ
只
稀
ニ
捕
獲
セ
ラ
ル
ル
ノ
ミ
ナ
レ
ド
モ
東
北
ニ
進
ム
ニ
従
ヒ
益
〻
多
ク
蕃
殖
ス
。
日
本
海
ニ
ハ
樺
太
島
ヨ
リ
山
口
縣
近
海
迠
ハ
産
セ
ザ
ル
ナ
シ
。
O
. Perryi 　
第﹇
マ
マ
﹈
二　
マ
ス
︶146
︵　
此
モ
亦
サ
ケ
ト
同
ジ
ク
東
北
諸
州
ノ
産
ナ
レ
ド
モ
サ
ケ
ヨ
リ
ハ
其
配
布
南
方
ニ
廣
シ
。
第
五　
H
ypom
esus alidus チ
カ
︶147
︵　
北
海
道
及
樺
太
島
ノ
産
ニ
シ
テ
︵
カ
ム
チ
ヤ
ッ
カ
及
北
米
ノ
東
北
部
ニ
産
シ
又
日
本
内
地
ニ
於
テ
ハ
青
森
縣
及
秋
田
縣
ニ
於
テ
屡
〻
捕
獲
セ
ラ
ル
︶。
其
体
躯
六
寸
以
下
ニ
シ
テ
春
季
鯡
漁
期
ニ
於
テ
海
濱
ニ
群
集
ス
。
之
レ
ヲ
食
物
ト
シ
テ
佳
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
肥
料
ノ
目
的
ヲ
以
テ
捕
獲
ス
ル
魚
ナ
リ
。
日
本
州
ニ
ワ
カ
サ
ギ
ト
称
ス
ル
者
ア
リ
。
或
ハ
チ
カ
ト
異
種
ナ
リ
ト
ノ
説
ア
レ
ド
モ
恐
ク
ハ
同
種
ナ
ラ
ン
。
第
六　
O
sm
erus Eperlanus 　
キ
ウ
リ
ウ
オ
︶148
︵　
北
海
道
ノ
産
ニ
シ
テ
其
東
北
海
岸
ニ
多
シ
。
此
魚
ノ
恰
モ
胡
瓜
ノ
如
キ
臭
ア
ル
ヲ
以
テ
此
名
ア
リ
。
未
ダ
経
済
上
必
用
ノ
魚
ト
認
メ
ラ
レ
ザ
レ
ド
モ
北
米
東
海
岸
及
欧
洲
ノ
西
部
ニ
於
テ
ハ
盛
ニ
捕
獲
シ
食
物
ト
ナ
ス
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
之
ヲ
乾
魚
ト
ナ
シ
肥
料
ト
ナ
ス
ニ
ア
リ
。
第
七　
Plecoglossus A
ltirelis 　
ア
ユ
︶149
︵　
ア
ユ
ハ
亜
細
亜
東
部
ノ
特
産
ニ
シ
テ
其
他
ハ
産
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
。
即
チ
台
湾
及
琉
球
ニ
産
シ
日
本
ニ
於
テ
ハ
北
海
全
道
ヲ
除
ク
ノ
外
産
セ
ザ
ル
処
ナ
シ
。
第
八　
Slanx M
icrodon 　
シ
ラ
ウ
オ
︶150
︵　
東
京
府
下
隅
田
川
口
ニ
於
テ
捕
獲
ス
。
又
伊
勢
桑
名
、
出
雲
、
秋
田
等
ニ
産
ス
。
或
ハ
樺
太
島
ニ
モ
産
ス
ト
云
フ
。
然
レ
ド
モ
北
方
ノ
産
ハ
其
眞
ノ
シ
ラ
ウ
オ
ナ
ル
ヤ
否
未
ダ
知
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
第
九　
M
alotus V
illosu
︶151
︵
s 　
千
島
及
カ
ム
チ
ッ
カ
ニ
産
ス
。
此
ノ
六
属
九
種
ノ
外
根
室
ニ
ベ
ニ
マ
ス
ト
称
ス
ル
者
ア
リ
。
是
レ
O
ncorhynchus
ノ
一
ナ
ル
コ
ト
疑
ヒ
ナ
シ
ト
雖
ド
モ
種
名
未
ダ
詳
ナ
ラ
ズ
︶152
︵
。
又
武
藏
秩
父
、
下
野
日
光
、
北
海
道
ノ
谿
流
ニ
ヤ
マ
ベ
ト
称
ス
ル
者
ア
リ
。
大
サ
八
寸
ヨ
リ
大
ナ
ル
ハ
稀
ナ
リ
。
或
ハ
ヤ
マ
ベ
ハ
鮭
科
ノ
特
別
ナ
ル
一
種
ナ
リ
ト
云
フ
者
ア
レ
ド
モ
学
者
ノ
説
ニ
由
レ
バ
ア
メ
マ
ス
或
ハ
マ
ス
ノ
稚
魚
ナ
リ
ト
ノ
説
ア
リ
︶153
︵
。
サ
ケ
及
マ
ス
サ
ケ
ハ
學
名
O
ncorynchus H
aber
︶154
︵r ニ
シ
テ
英
國
ニ
テ
ハ
Salm
on
ト
称
ス
。
本
邦
ニ
テ
ハ
サ
ケ
ト
称
シ
鮭
ノ
字
ヲ
適
用
ス
レ
ド
モ
崔
民
食
経
ニ
ハ
鮏
ト
云
ヘ
リ
。
魚
鑑
ニ
ハ
鮭
ハ
鮏
ノ
誤
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
。
盖
シ
然
ラ
ン
。
マ
ス
ハ
學
名
O
ncorynchus Perry
︶155
︵
i ニ
シ
テ
本
邦
ニ
テ
ハ
鱒
ノ
字
ヲ
用
ヒ
別
ニ
異
名
異
字
ナ
シ
。
鮏
ハ
東
北
諸
州
ノ
産
︵
北
海
道
ニ
最
モ
多
シ
︶
ニ
シ
テ
、
マ
ス
ハ
鮏
ヨ
リ
稍
南
方
ニ
於
テ
モ
生
育
シ
北
海
道
、
奥
羽
、
越
後
、
越
中
、
飛
騨
ニ
於
テ
盛
ニ
捕
獲
ス
。
今
本
邦
産
鮏
鱒
ヲ
驗
究
︶156
︵
ス
ル
ニ
ハ
欧
米
産
ノ
調
査
ニ
由
ル
ノ
外
ナ
シ
。
故
ニ
外
國
ノ
主
要
ナ
ル
者
ノ
名
稱
並
ニ
配
布
ヲ
記
載
ス
。
欧
米
鮏
鱒
魚
 Salm
on ︵
Salm
o Salar
︶157
︵
︶　
北
太
西
洋
︶158
︵
並
ニ
其
河
流
ニ
棲
息
ス
。
其
配
ハ
緑グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
蘭
土
、
氷ア
イ
ス
ラ
ン
ド
島
、
那ノ
ル
ウ
ェ威ー
、
瑞ス
エ
ー
デ
ン
典
、
バ
ル
チ
ッ
ク
海
ヲ
経
テ
魯
細
亞
ノ
海
岸
ヲ
沿
フ
テ
魯
西
亜
、
典﹇デ
ン
マ
ー
ク
﹈
抹
、
和﹇オ
ラ
ン
ダ
﹈
蘭
、
日﹇
ベ
ル
ギ
ー
﹈
耳
義
、
佛
蘭
西
、
及
ビ
西﹇
ス
ペ
イ
ン
﹈
班
牙
、
ノ
北
海
岸
ニ
至
ル
。
欧
洲
ノ
沿
岸
ニ
於
テ
ハ
北
緯
四
十
三
度
ヲ
以
テ
南
ノ
区
界
ト
ス
。
北
方
ハ
未
ダ
其
尽
ク
ル
ノ
区
界
ヲ
知
ル
コ
ト
ナ
シ
。
太
西
洋
ノ
西
岸
ニ
於
テ
ハ
ラ
ブ
ラ
ド
ル
ノ
東
部
ヨ
リ
南
ハ
北
緯
四
十
一
度
迠
ニ
配
布
セ
ラ
ル
。
殊
ニ
メ
イ
ン
州
ノ
河
流
ニ
於
テ
盛
ニ
捕
獲
ス
。
Q
uinat ︵
即
チ
カ
リ
ホ
ル
ニ
ヤ
産
ノ
鮏
O
nchorynchus chouich
︶159
︵
a ︶
加
察
加
ニ
モ
亦
産
シ
土
人
之
ヲ
C
ケ
ニ
ー
チ
ヤ
honicha ト
云
フ
。
英
領
加
奈
太
ノ
西
部
並
ニ
北
米
合
衆
國
ノ
西
北
部
ニ
於
テ
盛
ニ
捕
獲
ス
－（14）－
東
京
海
洋
大
学
研
究
報
告　
第
五
号
︵
二
〇
〇
九
年
︶
－（15）－
ル
処
ノ
鮏
ナ
リ
。
殊
ニ
フ
レ
ー
サ
ル
河
及
コ
ロ
ン
ビ
ヤ
河
ノ
名
産
ナ
リ
。
其
大
ナ
ル
者
ハ
九
拾
斤
ニ
達
ス
ル
者
ア
リ
。
是
レ
実
ニ
カ
リ
ホ
ル
ニ
ヤ
州
著
名
ノ
鮏
ナ
リ
。
O
. N
erka ︵
本
邦
ノ
ベ
ニ
マ
ス
︶160
︵
︶　
米
國
西
北
部
コ
ロ
ン
ビ
ヤ
河
ヨ
リ
英
領
コ
ロ
ン
ビ
ヤ
ニ
多
シ
。
又
加
察
加
、
千
島
、
北
海
道
ノ
東
北
部
ニ
於
テ
捕
獲
ス
。
殊
ニ
コ
ロ
ン
ビ
ヤ
州
フ
レ
ー
サ
ル
河
ニ
於
テ
春
季
盛
ニ
捕
獲
ス
。
其
味
甚
ダ
佳
ナ
リ
。
サ
ケ
属
ノ
性
質　
サ
ケ
属
ニ
関
シ
テ
ハ
古
来
学
者
ノ
注
意
ス
ル
処
ノ
事
項
多
キ
ガ
故
ニ
今
日
ハ
已
ニ
確
実
ナ
ル
事
実
ヲ
得
ベ
キ
ニ
其
事
柄
ノ
錯
雑
セ
ル
ガ
為
メ
ニ
之
ヲ
明
瞭
ニ
記
載
ス
ル
コ
ト
極
メ
テ
難
シ
ト
ス
。
然
ド
モ
鮏
属
ハ
淡
水
ニ
溯
ル
魚
ナ
ル
ヲ
以
テ
他
ノ
海
魚
ニ
比
ス
レ
バ
監
察
ヲ
下
シ
易
シ
。
即
チ
其
大
体
ニ
付
テ
之
ヲ
仮
レ
バ
鮏
ハ
冨
人
ノ
如
ク
夏
宮
ト
冬
宮
ト
ヲ
有
ス
ト
云
フ
ベ
シ
。
其
一
ハ
山
中
清
冽
ナ
ル
小
河
ニ
シ
テ
一
ハ
大
洋
ノ
深
海
中
ニ
在
リ
テ
一
周
年
ニ
一
回
或
ハ
二
回
ノ
移
轉
ヲ
ナ
ス
魚
ナ
リ
。
春
季
四
五
月
解
雪
ノ
頃
深
海
ヨ
リ
淡
水
ニ
向
テ
進
入
シ
其
己
ノ
達
セ
ン
ト
ス
ル
河
流
五
十
度
ヨ
リ
低
キ
時
ハ
之
ヲ
河
口
ニ
避
ケ
テ
水
温
ノ
上
ル
ヲ
待
ツ
。
已
ニ
水
温
五
十
以
上
ニ
至
ル
時
ハ
直
ニ
進
行
ヲ
始
ム
。
然
レ
ド
モ
其
淡
水
ニ
溯
ル
ヤ
一
定
ノ
順
序
ア
リ
。
其
深
海
ヨ
リ
来
ル
ヤ
最
初
ノ
一
周
間
︶161
︵
ハ
淡
水
ト
鹹
水
ト
ノ
交
ニ
停
在
シ
其
休
憩
ヲ
終
ル
ヤ
直
ニ
淡
水
ニ
進
行
ス
。
其
淡
水
ヲ
去
テ
海
水
ニ
入
ル
モ
亦
タ
同
一
ナ
リ
。
鮏
ノ
淡
水
ニ
溯
ル
速
度
ハ
尤
モ
迅
ニ
シ
テ
一
日
ニ
一
百
哩﹇マ
イ
ル
﹈ヲ
進
行
ス
。
而
シ
テ
此
月
ハ
山
中
ノ
水
源
或
ハ
清
冽
ナ
ル
河
流
ヲ
撰
ビ
テ
暑
熱
ヲ
避
ク
ル
ニ
ア
リ
。
而
シ
テ
冬
秋
寒
冷
ノ
来
ル
ヲ
待
チ
テ
産
卵
ス
。
鮏
ハ
早
キ
ハ
九
月
頃
已
ニ
産
卵
ヲ
始
メ
晩
キ
ハ
十
二
月
ヨ
リ
翌
年
ノ
二
月
迠
ト
ス
。
其
卵
ヲ
産
ス
ル
方
法
ハ
一
尾
ノ
雌
魚
一
尾
ノ
雄
魚
ト
ニ
由
テ
ナ
ス
。
其
産
卵
ノ
時
季
ニ
至
レ
バ
両
者
共
其
外
貌
ニ
変
化
ヲ
生
ジ
而
シ
テ
雄
ニ
在
テ
ハ
殊
ニ
甚
ダ
シ
ト
ス
。
即
チ
其
体
側
ニ
黒
色
或
ハ
紫
色
ノ
班
紋
ヲ
生
ジ
頭
部
ハ
肪
﹇
マ
マ
﹈
脂
質
ノ
多
分
ヲ
失
ヒ
テ
甚
ダ
醜
貌
ト
ナ
ル
。
其
上
顎
ハ
弓
形
ヲ
ナ
シ
下
顎
ニ
ハ
強
歯
ヲ
生
ズ
。
一
見
其
猛
烈
ノ
魚
タ
ル
ヲ
知
ル
ベ
シ
。
是
レ
其
雌
魚
ヲ
奪
ハ
ン
ト
シ
テ
互
ニ
他
魚
ト
争
闘
ヲ
ナ
ス
為
メ
ナ
リ
。
又
一
ハ
卵
子
ヲ
害
敵
ヨ
リ
防
禦
ス
ル
為
メ
ナ
リ
。
其
産
卵
ヲ
ナ
ス
状
况
ハ
河
ノ
淺
処
ノ
沙
中
ニ
雌
雄
相
助
ケ
テ
溝
ヲ
穿
ツ
。
其
之
ヲ
穿
ツ
ヤ
尾
鰭
ヲ
以
テ
シ
或
ハ
体
ノ
側
面
ヲ
以
テ
ス
。
而
シ
テ
其
溝
ニ
雌
魚
ト
雄
魚
ト
左
右
ニ
ア
リ
テ
相
觸
レ
テ
産
卵
シ
如﹇か
く
の
ご
と
﹈
斯
ク
シ
終
レ
バ
又
第
二
ノ
溝
ヲ
穿
ツ
。
而
シ
テ
其
沙
土
ヲ
以
テ
最
初
ニ
産
卵
シ
終
リ
タ
ル
溝
ノ
上
ニ
被
フ
。
第
二
モ
第
三
ノ
沙
土
ヲ
以
テ
被
フ
。
産
卵
ハ
一
時
ニ
為
シ
終
ル
者
ニ
非
ズ
。
一
周
或
ハ
二
周
間
︶162
︵
ノ
経
過
ア
リ
。
其
間
卵
ノ
熟
ス
ル
ニ
従
テ
産
卵
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
此
ノ
如
ク
産
卵
シ
終
レ
バ
眼
ハ
光
澤
ヲ
失
ヒ
肉
ハ
疲
痩
ス
。
此
ヲ
K ケ
ル
ト
elt ト
云
フ
。
而
シ
テ
其
一
半
ハ
斃
死
シ
或
ル
部
分
ハ
再
ビ
海
中
ニ
入
ル
。
K
elt ノ
翌
年
ニ
至
リ
再
ビ
淡
水
ニ
進
入
シ
産
卵
シ
得
ル
ヤ
否
ハ
目
下
ノ
問
題
ナ
リ
。
鮏
ノ
産
卵
数
ハ
其
母
魚
一
英︷ポ
ン
ド
﹈
斤
ニ
付
一
千
粒
ヲ
以
テ
普
通
ト
ス
。
米
國
東
北
部
ニ
於
テ
調
査
セ
シ
処
ニ
由
レ
バ
八
英︷ポ
ン
ド
﹈
斤
ノ
魚
ニ
五
千
乃
至
六
千
ノ
卵
ア
リ
。
四
十
英︷ポ
ン
ド
﹈
斤
ノ
魚
ニ
一
万
五
千
粒
ア
リ
。
此
例
ハ
其
魚
ノ
大
ニ
従
テ
卵
数
ノ
比
例
ヲ
増
加
ス
ル
ガ
如
シ
。
前
ニ
記
シ
タ
ル
ガ
如
ク
シ
テ
産
卵
セ
シ
卵
ハ
小
石
或
ハ
沙
中
ニ
在
リ
テ
漸
次
孵
化
ヲ
始
ム
。
其
発
生
ノ
経
過
ハ
水
温
ニ
由
テ
差
ア
リ
。
若
シ
水
温
三
十
六
度
ナ
レ
バ
発
生
迠
ニ
百
十
四
日
ヲ
要
ス
。
水
温
四
十
三
度
ナ
レ
バ
百
一
日
ヲ
要
シ
四
十
五
度
ナ
レ
バ
九
十
日
ヲ
要
ス
。
其
発
生
シ
タ
ル
始
ハ
二
分
乃
至
三
分
ニ
シ
テ
腹
部
ニ
囊
ヲ
有
ス
。
之
ヲ
以
テ
其
栄
養
ヲ
ナ
シ
他
ニ
食
ヲ
原﹇も
と
﹈メ
ズ
︶163
︵
。
其
囊
ノ
脱
ス
ル
ヤ
否
ヤ
直
ニ
水
中
ノ
餌
ヲ
食
ス
。
其
孵
化
セ
シ
一
年
ハ
其
発
生
セ
シ
処
ニ
停
在
シ
︵
或
ハ
二
年
︶
此
間
ヲ
Parr ト
云
フ
。
此
季
ニ
ハ
体
側
ニ
巾
廣
キ
数
個
ノ
縦
ノ
班
ア
リ
。
長
サ
凡
ソ
七
八
寸
ニ
達
シ
テ
後
チ
海
ニ
入
ル
。
其
將
ニ
海
ニ
入
ラ
ン
ト
シ
テ
河
口
ニ
来
ル
ヤ
班
紋
ハ
尽
ク
脱
シ
テ
光
輝
ア
ル
銀
白
色
ト
ナ
ル
。
此
時
季
ヲ
﹇
マ
マ
﹈ト
云
フ
︶164
︵
。
是
ヨ
リ
直
ニ
海
ニ
入
ル
。
其
海
ニ
下
ル
ノ
後
ハ
其
何
処
ニ
往
ク
ヤ
如
何
ナ
ル
生
活
ヲ
ナ
ス
ヤ
之
ヲ
知
ル
ニ
術
ナ
シ
。
然
ド
モ
其
運
動
ノ
区
域
ノ
廣
キ
ト
其
食
料
ノ
多
量
ナ
ル
ガ
故
ニ
其
発
達
極
メ
テ
速
ナ
リ
。
其
食
餌
ハ
種
々
ア
ル
ベ
ケ
レ
ド
モ
其
多
ク
食
ス
ル
者
ハ
介
虫
類
及
其
卵
子
ナ
リ
。
又
海
ガ
ゼ膽
ノ
卵
子
ヲ
以
テ
好
デ
食
ス
ル
者
ト
ス
。
其
肉
ノ
赤
色
ナ
ル
ハ
之
ガ
為
メ
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
。
前
述
ノ
如
ク
融
雪
ノ
候
ニ
流
下
ス
ル
。
其
後
ノ
状
况
ハ
知
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
雖
ド
モ
近
海
ノ
淺
処
ニ
止
マ
ラ
ズ
シ
テ
漁
夫
ノ
到
ラ
ザ
ル
処
ニ
棲
居
ス
ル
コ
ト
判
然
タ
リ
。
之
ヲ
証
ス
ル
ニ
ハ
淡
水
ニ
進
行
セ
シ
ト
キ
捕
獲
セ
シ
鮏
ノ
胃
中
ニ
深
海
ニ
産
ス
ル
動
物
ヲ
発
見
ス
。
又
屡
〻
其
体
躯
ニ
鮫
或
ハ
膃﹇お
っ
と
せ
い
﹈
肭
獣
ノ
噛
痕
ヲ
認
ル
コ
ト
ア
リ
。
後
者
ハ
或
ハ
其
移
動
中
ニ
生
ゼ
シ
結
果
タ
ル
モ
知
ル
ベ
カ
ラ
ザ
レ
ド
モ
前
者
ハ
其
深
海
ニ
棲
息
ス
ル
ヲ
証
ス
ベ
シ
。
深
海
ニ
下
リ
シ
鮏
再
ビ
翌
年
ニ
至
リ
淡
水
ニ
溯
リ
シ
時
ハ
之
ヲ
G グ
リ
ル
ス
rilse
ト
云
フ
。
此
時
ハ
已
ニ
肥
大
ニ
シ
テ
骨
格
モ
亦
非
常
ニ
発
達
セ
リ
。
此
ニ
Sm
olt ヨ
リ
G
rilse
ニ
達
ス
ル
間
ノ
時
日
ヲ
知
ル
ハ
甚
ダ
緊
要
ナ
ル
問
題
ナ
リ
。
何
ト
ナ
レ
バ
Sm
olt ハ
四
五
寸
ニ
シ
テ
G
rilse
ハ
二
尺
四
五
寸
ア
リ
。
其
如
何
ニ
シ
テ
如
此
ク
六
七
个
月
間
ニ
成
長
ス
ル
ヤ
疑
フ
ベ
キ
ガ
如
シ
。
然
レ
ド
モ
其
骨
格
ヲ
驗
ス
ル
ニ
甚
ダ
柔
軟
ニ
シ
テ
無
機
体
ハ
其
少
部
ニ
シ
テ
有
機
体
ハ
其
多
分
ヲ
占
ム
ル
ヲ
以
テ
其
成
長
ノ
速
カ
ナ
ル
原
因
ト
ス
ル
ニ
足
ル
。
然
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
深
海
ハ
其
食
餌
多
量
ナ
ル
ガ
故
ニ
成
長
ノ
度
ヲ
速
ニ
ス
ベ
シ
。
由﹇こ
れ
に
よ
っ
﹈
之
テ
考
フ
レ
バ
其
四
五
个
月
ニ
シ
テ
如
此
成
長
ヲ
ナ
ス
ト
云
フ
説
モ
必
ズ
道
理
ナ
シ
ト
云
フ
ベ
カ
ラ
ズ
。
然
レ
ド
モ
其
成
長
ノ
度
餘
リ
ニ
速
ナ
ル
ガ
故
ニ
二
三
个
年
ハ
深
海
ニ
棲
息
ス
ル
モ
ノ
ナ
ラ
ン
ト
想
像
セ
ラ
ル
。
其
G
rilse
ト
ナ
リ
テ
淡
水
ニ
溯
ラ
ン
ト
ス
ル
－（14）－－（15）－
水
産
傳
習
所
に
お
け
る
内
村
鑑
三
講
述
﹁
水
産
動
物
學
﹂
の
翻
刻
に
つ
い
て
ヤ
先
ヅ
河
口
近
キ
鹹
水
中
ニ
久
シ
ク
游
泳
ス
。
又
其
淡
水
ニ
入
ル
モ
河
口
ノ
鹹
水
ノ
少
シ
ク
交
ル
処
ニ
凡
ソ
二
周
間
︶165
︵
停
在
ス
。
或
ル
学
者
ハ
之
ヲ
以
テ
魚
ノ
腮
ニ
生
ズ
ル
寄
生
虫
ヲ
除
去
ス
ル
為
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
。
此
後
ハ
非
常
ナ
ル
速
力
ヲ
以
テ
淡
水
ノ
上
流
ニ
進
向
ス
。
鮏
ノ
淡
水
ニ
溯
ル
ヤ
其
産
卵
ヲ
終
ル
迠
ハ
決
シ
テ
食
餌
ヲ
求
メ
ズ
。
此
事
実
ハ
頗
ル
著
明
ナ
ル
事
ト
ス
。
其
河
流
ニ
溯
リ
又
産
卵
ノ
為
メ
ニ
其
体
力
ヲ
消
耗
ス
ル
ガ
少
ナ
カ
ラ
ズ
。
然
ル
ニ
其
如
此
ク
食
慾
ヲ
起
サ
ザ
ル
ハ
如
何
ナ
ル
理
由
ナ
ル
ヤ
是
モ
亦
研
究
ヲ
要
ス
ル
処
ト
ス
。
Q
uinat ︵
カ
リ
ホ
ル
ニ
ヤ
産
鮏
︶
ハ
産
卵
ノ
後
チ
悉
ク
斃
死
シ
一
尾
ノ
生
存
ス
ル
モ
ノ
ナ
シ
。
尤
モ
其
海
ノ
近
キ
処
ニ
産
卵
ス
ル
者
ハ
稀
ニ
生
殘
ス
ル
コ
ト
ア
リ
ト
云
ヘ
リ
。
北
海
道
千
歳
川
ノ
鮏
モ
亦
土
人
ノ
言
ニ
由
レ
バ
悉
ク
斃
死
ス
ル
ト
云
ヘ
リ
。
然
ド
モ
Salm
o Sar
︶166
︵a
ハ
生
存
シ
テ
再
ビ
海
ニ
入
ル
者
少
ナ
カ
ラ
ザ
ル
ベ
シ
。
概
ス
ル
ニ
産
卵
後
再
ビ
海
ニ
回
ル
者
ハ
誠
ニ
小
部
分
ナ
リ
ト
確
言
ス
ル
ヲ
得
ベ
シ
。
毎
年
海
水
ヨ
リ
溯
ル
鮏
鱒
ヲ
淡
水
ニ
止
メ
置
キ
テ
飼
養
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ヤ
否
ヤ
屡
〻
試
驗
セ
シ
処
ニ
由
レ
バ
淡
水
ノ
ミ
ニ
生
活
シ
得
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
卵
子
及
白
子
共
ニ
成
熟
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
。
然
ド
モ
其
充
分
ナ
ル
発
達
ヲ
ナ
ス
能
ハ
ズ
。
如
何
ナ
ル
種
類
ハ
移
植
ニ
適
ス
ル
ヤ
其
種
類
ノ
最
モ
多
キ
鮏
鱒
ハ
能
ク
移
植
ニ
適
ス
。
鮏
鱒
減
少
ノ
源
因
如
何　
欧
米
各
國
ニ
於
テ
モ
我
邦
東
北
部
及
北
海
道
ニ
於
テ
モ
近
来
ニ
至
リ
鮏
鱒
ノ
減
少
ハ
掩
フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
事
実
ナ
リ
。
古
来
英
米
ニ
於
テ
ハ
下
僕
ノ
其
主
人
ト
結
束
ヲ
結
ブ
ニ
鮏
鱒
ハ
一
周
間
︶167
︵
ニ
食
物
ト
シ
テ
二
回
ヨ
リ
多
ク
給
ス
ベ
カ
ラ
ズ
ト
ノ
條
項
ア
リ
シ
ヲ
以
テ
其
現
時
鮏
鱒
ノ
多
カ
リ
シ
ヲ
想
フ
ベ
シ
。
我
邦
ニ
於
テ
モ
四
五
十
年
前
ニ
ハ
石
狩
川
ノ
上
流
千
歳
豊
平
琴
似
ノ
諸
支
流
ニ
於
テ
ハ
其
産
卵
季
︶168
︵
ニ
ハ
荷
馬
ノ
川
ヲ
渡
ル
ヲ
恐
レ
タ
リ
ト
云
ヘ
リ
。
然
ル
ニ
今
日
ニ
在
テ
ハ
日
中
ニ
於
テ
ハ
稀
ニ
魚
影
ヲ
見
ル
ノ
ミ
。
欧
米
諸
國
ニ
於
テ
モ
鮏
鱒
ノ
肉
ハ
只
貴
人
ノ
食
ニ
供
ス
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
下
等
人
民
ハ
之
ヲ
食
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ニ
至
レ
リ
。
而
シ
テ
之
ヲ
市
塲
ニ
供
給
ス
ル
ハ
只
カ
リ
ホ
ル
ニ
ヤ
州
産
ク
イ
ナ
ッ
ト
ノ
ミ
ナ
リ
。
其
減
少
以
上
ノ
如
ク
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
鮏
鱒
ヲ
産
出
ス
ル
邦
ニ
在
テ
ハ
之
ガ
減
少
ヲ
保
護
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
其
源
因
ヲ
探
求
ス
ル
ハ
一
大
要
務
ナ
リ
。
源
因
第
一　
濫
獲
ノ
減
少
ノ
大
源
因
タ
ル
コ
ト
解
説
ヲ
要
サ
ザ
ル
モ
知
ル
ベ
シ
。
而
シ
テ
濫
獲
ニ
亦
二
因
ア
リ
。
第
一
ハ
漁
網
数
ノ
増
加
ト
第
二
ハ
漁
季
中
間
断
ナ
ク
漁
獲
ヲ
ナ
ス
ナ
リ
。
之
ヲ
防
グ
ニ
ハ
其
情
况
ヲ
調
査
シ
テ
網
数
ヲ
定
メ
政
府
或
ハ
組
合
ニ
於
テ
漁
律
ヲ
設
ケ
日
出
ヨ
リ
日
没
迠
ヲ
以
テ
漁
獲
ヲ
ナ
シ
日
没
ヨ
リ
日
出
迠
ハ
休
獲
ス
ル
コ
ト
及
日
曜
日
ハ
休
獲
ス
ル
コ
ト
等
ノ
制
限
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
緊
要
ナ
リ
。
源
因
第
二　
工
業
塲
ノ
設
置
及
是
ヨ
リ
排
除
物
ノ
河
流
ヲ
汚
穢
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
。
此
レ
亦
甚
ダ
蕃
殖
ニ
害
ア
リ
。
現
ニ
テ
ー
ム
ズ
河
ノ
如
キ
鮏
ハ
其
河
口
迠
来
ル
モ
此
源
因
ノ
為
ニ
嘗
テ
上
流
ニ
溯
ル
コ
ト
ナ
シ
。
故
ニ
其
利
害
ヲ
計
テ
制
限
ヲ
設
ク
ル
ヲ
要
ス
。
源
因
第
三　
水
力
ヲ
利
用
ス
ル
為
メ
川
中
ニ
堰
ヲ
設
ル
コ
ト
。
鮏
鱒
ハ
元
来
急
流
ヲ
超
過
ス
ル
ノ
性
ア
ル
モ
今
日
工
業
上
ニ
於
テ
用
ユ
ル
ガ
如
キ
堰
ハ
到
底
超
過
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
シ
テ
全
ク
其
進
行
ヲ
杜
絶
ス
。
故
ニ
下
流
ノ
清
潔
ナ
ラ
ザ
ル
処
ニ
産
卵
ス
ル
ガ
故
ニ
其
子
ハ
脆
弱
ニ
シ
テ
其
種
ヲ
保
存
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
。
之
ヲ
防
グ
ニ
ハ
魚
梯
ヲ
設
ク
ベ
シ
。
源
因
第
四　
鑛
山
ノ
開
鑿　
鑛
山
ヲ
開
鑿
ス
レ
バ
自
然
是
ヨ
リ
出
ヅ
ル
有
害
物
ヲ
河
流
ニ
排
出
ス
ル
ヲ
以
テ
魚
種
ヲ
絶
ツ
ニ
至
ル
。
殊
ニ
鉛
鑛
、
硫
黄
鑛
ヲ
以
テ
甚
ダ
シ
ト
ス
。︵
余
市
川
ノ
例
ア
リ
︶。
源
因
第
五　
産
卵
区
ノ
荒
廃
並
ニ
山
林
ノ
濫
伐　
洪
水
或
ハ
山
頽
ノ
為
メ
ニ
産
卵
区
ヲ
壊
廃
シ
為
メ
ニ
魚
種
ヲ
絶
ツ
コ
ト
ア
リ
。
而
シ
テ
洪
水
ハ
山
林
ノ
濫
伐
ニ
源
因
ス
ル
コ
ト
多
シ
。
而
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
森
林
ノ
下
草
中
ニ
生
ズ
ル
小
虫
及
其
卵
ハ
魚
兒
ノ
好
良
ナ
ル
食
物
ナ
ル
ガ
故
是
ニ
注
意
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
源
因
第
六　
河
口
ヲ
損
ス
ル
コ
ト　
G
rilse
ノ
翌
年
来
リ
テ
河
口
近
キ
海
水
ニ
停
在
ス
ル
コ
ト
ハ
前
ニ
述
タ
ル
ガ
如
シ
。
而
シ
テ
此
時
ハ
其
感
覚
最
モ
頴
敏
ニ
シ
テ
驚
動
シ
易
キ
ガ
故
ニ
些
細
ナ
ル
障
害
モ
亦
該
魚
ヲ
駆
逐
ス
ル
ヲ
以
テ
河
口
ニ
迫
テ
網
ヲ
下
ス
ハ
宜
シ
カ
ラ
ズ
。
然
ル
ニ
河
口
ニ
於
テ
捕
獲
セ
シ
魚
ハ
肉
味
最
モ
佳
良
ナ
ル
ヲ
以
テ
先
ヲ
争
フ
テ
河
口
ニ
迫
テ
捕
獲
ス
ル
ヲ
以
テ
減
少
ノ
源
因
ト
ス
。
此
他
減
少
ノ
源
因
ト
ナ
ル
事
項
ア
ル
ベ
シ
ト
雖
ド
モ
以
上
ノ
諸
項
ヲ
以
テ
最
大
ナ
ル
者
ト
ス
。
タ
チ
ウ
オ
科　
T ツ
リ
キ
ウ
リ
デ
ィ
ー
richiuridae
体
躯
ハ
長
ク
シ
テ
側
扁
ナ
リ
。
或
ハ
帯
ヲ
ナ
ス
者
ア
リ
。
口
ハ
廣
ク
シ
テ
強
歯
ハ
顎
又
ハ
口
蓋
骨
ニ
ア
リ
。
脊
鰭
︶169
︵
並
ニ
肛
鰭
︶170
︵
ハ
長
ク
シ
テ
刺
︶171
︵
多
シ
。
其
尾
鰭
ノ
現
在
ス
ル
時
ハ
又
岐
︶172
︵
ス
ル
ヲ
常
ト
ス
。
熱
帯
並
ニ
暖
帯
ノ
魚
ナ
リ
。
或
ハ
水
面
ニ
近
ク
棲
息
ス
ル
者
ア
リ
。
或
ハ
キ
ン
メ
ダ
イ
ノ
如
ク
深
海
ニ
棲
息
ス
ル
者
ア
リ
テ
皆
猛
烈
貪
食
ノ
魚
ナ
リ
。︵
本
邦
産
ハ
内
村
氏
ノ
計
算
ニ
拠
レ
バ
六
ナ
リ
︶。
タ
チ
魚
ニ
ハ
六
種
ア
リ
テ
時
ト
シ
テ
ハ
長
サ
四
尺
ニ
達
ス
ル
者
ア
リ
。
ク
ロ
タ
ツ
︶173
︵
並
ニ
ハ
リ
ム
ツ
︶174
︵
ハ
共
ニ
同
属
ノ
魚
︶175
︵
ニ
シ
テ
四
五
尺
ノ
長
ニ
達
ス
ル
者
ア
リ
テ
南
洋
ノ
諸
國
ニ
於
テ
ハ
重
要
ノ
物
産
ナ
リ
。
塩
藏
或
ハ
薫
製
ト
シ
テ
販
賣
ス
。
新ニ
ュ
ー
ゼ
ー
ラ
ン
ド
西
蘭
ヨ
リ
印
度
地
方
ニ
輸
出
ス
ル
者
ハ
一
頓
ノ
價
格
七
磅﹇ポ
ン
ド
﹈以
上
ナ
リ
ト
云
フ
。
南
米
モ
亦
之
レ
ヲ
産
出
ス
。
我
邦
南
洋
ノ
諸
島
ニ
於
テ
之
ヲ
探
求
シ
テ
製
造
セ
バ
一
富
源
ヲ
得
ベ
シ
。
－（16）－
東
京
海
洋
大
学
研
究
報
告　
第
五
号
︵
二
〇
〇
九
年
︶
－（17）－
サ
バ
科
体
躯
ハ
長
ク
シ
稍
側
扁
ナ
リ
。
或
ハ
細
鱗
ヲ
被
ル
者
ア
リ
。
或
ハ
裸
体
ナ
ル
者
ア
リ
。
脊
鰭
ハ
二
個
ア
リ
テ
後
鬣
及
肛
鰭
︶176
︵
ト
尾
鰭
ト
ノ
間
ニ
ハ
常
ニ
数
個
ノ
小
鰭
ア
リ
。
背
椎
骨
ハ
十
個
︶176a
︵
尾
椎
骨
ハ
十
四
個
以
上
ナ
リ
。
魚
類
中
尤
モ
有
益
ナ
ル
者
ノ
一
ニ
シ
テ
専
ラ
熱
帯
及
温
帯
ノ
海
ニ
産
ス
。
其
性
質
活
潑
ニ
シ
テ
頗
ル
游
泳
ヲ
巧
ニ
ス
。
血
管
及
神
経
ノ
其
肉
中
ニ
分
布
ス
ル
コ
ト
多
キ
ヲ
以
テ
肉
ハ
赤
色
ヲ
帯
ビ
テ
獣
肉
ノ
如
シ
。
故
ニ
体
温
モ
亦
他
魚
ニ
比
ス
レ
バ
稍
高
度
ニ
達
セ
リ
。
常
ニ
群
棲
シ
テ
洋
中
ニ
産
卵
ス
レ
ド
モ
時
ト
シ
テ
ハ
他
ノ
魚
ヲ
逐
フ
テ
海
岸
ニ
来
集
ス
。
本
邦
ニ
産
ス
ル
者
ノ
六
種
ハ
左
ノ
如
シ
。
サ
バ　
マ
グ
ロ　
カ
ツ
ヲ　
サ
ワ
ラ　
ス
ギ
︶177
︵　
コ
バ
ン
イ
タ
ダ
キ
︶178
︵
等
是
レ
ナ
リ
。
サ
バ
属　
小
鰭
︶179
︵
ハ
五
個
或
ハ
六
個
ア
リ
。
鱗
ハ
小
ニ
シ
テ
全
体
ヲ
被
フ
。
尾
鰭
ノ
両
側
ニ
小
ナ
ル
柄﹇ほ
ぞ
﹈二
︶180
︵
個
ヅ
ツ
ア
リ
。
本
邦
産
ノ
サ
バ
ニ
シ
テ
魚
類
学
者
ノ
記
簿
ニ
上
ル
者
ハ
凡
ソ
五
個
ア
レ
ド
モ
或
ハ
同
物
異
名
ノ
モ
ノ
多
カ
ラ
ン
。
松
原
氏
ノ
説
ニ
由
レ
バ
二
種
ニ
過
ギ
ザ
ル
ベ
シ
ト
云
ヘ
リ
。
即
チ
ヒ
ラ
サ
バ
︶181
︵
及
マ
ル
サ
バ
︶182
︵
是
レ
ナ
リ
。
此
区
別
ハ
ヒ
ラ
サ
バ
ハ
マ
ル
サ
バ
ヨ
リ
巾
廣
ク
マ
ル
サ
バ
ハ
俗
ニ
笄
﹇
こ
う
が
い
﹈サ
バ
ト
称
シ
テ
ヒ
ラ
サ
バ
ヨ
リ
細
長
シ
。
又
ヒ
ラ
サ
バ
ハ
鰾
﹇
う
お
の
ふ
え
﹈ヲ
具
ス
レ
ド
モ
マ
ル
サ
バ
ハ
之
ヲ
缼
ケ
リ
︶183
︵
。
而
シ
テ
配
布
上
ニ
モ
亦
大
ナ
ル
相
違
ア
リ
。
ヒ
ラ
サ
バ
ハ
大
ニ
寒
気
ニ
堪
ユ
ル
ノ
性
ア
リ
テ
北
海
道
ニ
モ
産
ス
レ
ド
モ
マ
ル
サ
バ
ハ
南
海
ニ
産
シ
テ
北
海
ニ
ハ
之
ヲ
発
見
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
。
又
性
質
ニ
於
テ
モ
ヒ
ラ
サ
バ
ハ
湾
内
ニ
游
泳
シ
来
レ
ド
モ
マ
ル
サ
バ
ハ
海
辺
ニ
近
ク
コ
ト
稀
ニ
シ
テ
遠
ク
沖
合
ニ
游
泳
ス
。
松
原
氏
ノ
説
ニ
欧
米
各
國
ニ
於
テ
盛
ニ
捕
獲
ス
ル
者
ハ
丸
サ
バ
ナ
レ
ド
モ
ヒ
ラ
サ
バ
ハ
東
洋
ノ
特
産
ナ
ル
ガ
如
シ
ト
云
ヘ
リ
。
サ
バ
ノ
移
轉
ニ
関
シ
テ
ハ
水
産
家
中
其
説
区
々
ニ
シ
テ
其
眞
偽
ヲ
判
定
シ
難
シ
。
然
ド
モ
其
説
ヲ
大
別
シ
テ
二
ト
ナ
ス
ヲ
得
ベ
シ
。
即
第
一
節
ハ
南
北
移
轉
説
ニ
シ
テ
第
二
ハ
深
淺
移
轉
︵
東
西
移
轉
ト
同
意
︶
説
ナ
リ
ト
ス
。
南
北
移
轉
論
者
ノ
説
ニ
ハ
サ
バ
ハ
北
氷
洋
ヨ
リ
暖
ヲ
逐
フ
テ
南
洋
ニ
向
フ
ト
云
ヘ
リ
。
而
シ
テ
極
寒
ニ
至
レ
バ
北
氷
洋
中
ノ
深
処
ニ
群
集
シ
テ
其
頭
部
ヲ
泥
中
ニ
突
入
シ
テ
以
テ
凌
寒
ス
ル
ノ
魚
ナ
リ
。
現
ニ
或
人
ノ
実
驗
ニ
由
レ
バ
緑グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
蘭
土
ノ
海
岸
ニ
於
テ
ハ
冬
季
鯖
ノ
群
集
ス
ル
コ
ト
夥
シ
ク
其
近
海
ヲ
通
航
ス
ル
者
此
群
集
ヲ
誤
テ
暗
礁
ト
思
フ
コ
ト
ア
リ
ト
云
ヘ
リ
。
然
ド
モ
深
淺
論
者
ノ
説
ニ
由
レ
バ
鯖
ハ
前
説
ノ
如
ク
冬
季
ニ
際
ス
レ
バ
群
集
シ
テ
泥
中
ニ
頭
部
ヲ
突
入
ス
ル
ハ
事
実
ナ
レ
ド
モ
然
レ
ド
モ
必
ズ
シ
モ
北
氷
洋
マ
デ
退
轉
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
。
其
海
濱
ニ
近
ヅ
ク
ノ
理
由
ハ
食
物
ヲ
追
フ
テ
来
ル
ト
ス
ル
モ
産
卵
ノ
為
メ
ニ
来
ル
ト
ス
ル
モ
深
処
ヨ
リ
淺
処
ニ
来
ル
ニ
外
ナ
ラ
ズ
。
現
ニ
加
奈
太
ノ
東
岸
セ
ン
ト
、
ロ
ー
レ
ン
ス
間
ニ
於
テ
ハ
冬
季
結
氷
ノ
際
ト
雖
ド
モ
網
ヲ
深
ク
下
セ
バ
何
時
ニ
テ
モ
捕
獲
ス
ル
ヲ
得
ベ
シ
。
以
上
ノ
二
説
タ
ル
共
ニ
証
拠
ア
ル
ノ
説
ニ
シ
テ
其
是
非
ヲ
判
ズ
ル
能
ハ
ズ
。
或
ハ
両
説
共
ニ
真
ニ
シ
テ
サ
バ
ハ
此
二
種
ノ
移
轉
ヲ
ナ
ス
モ
未
ダ
知
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
最
モ
研
究
ヲ
要
ス
ル
処
ナ
リ
。
今
日
迠
ノ
経
驗
ニ
由
レ
バ
一
周
間
︶184
︵
ノ
水
温
凡
ソ
四
十
五
度
ニ
至
レ
バ
サ
バ
ノ
最
モ
好
ム
処
ノ
温
度
ニ
シ
テ
其
移
轉
ヲ
見
ル
サ
バ
ハ
四
十
度
ニ
至
テ
最
モ
活
溌
ナ
ル
運
動
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
元
来
サ
バ
ノ
運
動
並
ニ
移
轉
ハ
鰊
鱈
ノ
如
ク
一
定
変
ナ
キ
者
ニ
ア
ラ
ズ
。
或
ル
時
ハ
其
適
度
ノ
温
ニ
至
ル
モ
群
来
セ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
。
或
ハ
毎
年
群
集
セ
ル
海
岸
ト
雖
ド
モ
時
ト
シ
テ
ハ
二
三
年
毫
モ
来
ラ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
。
而
シ
テ
其
何
ノ
理
由
タ
ル
未
ダ
之
ヲ
詳
ニ
セ
ズ
。
サ
バ
ノ
産
卵
ノ
有
様
ニ
関
シ
テ
ハ
米
國
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ト
州
ノ
海
岸
ニ
於
テ
施
シ
タ
ル
試
驗
ハ
以
テ
参
考
ニ
供
ス
ベ
シ
。
千
八
百
五
十
六
年
ニ
於
テ
鯖
ハ
五
月
中
旬
ヨ
リ
漸
次
来
游
セ
リ
。
其
初
メ
ハ
極
メ
テ
僅
少
ニ
シ
テ
五
月
廿
日
ニ
二
千
二
百
尾
ヲ
得
タ
リ
。
其
第
二
回
ニ
ハ
三
千
五
百
余
尾
ヲ
得
タ
リ
。
其
第
一
回
ニ
於
テ
驗
査
セ
シ
鯖
ノ
卵
ハ
未
ダ
母
体
ヲ
離
ル
ル
ニ
至
ラ
ザ
リ
シ
モ
已
ニ
十
分
ニ
成
熟
シ
居
レ
リ
。
其
後
六
月
一
日
頃
ニ
捕
獲
セ
シ
魚
ノ
卵
ハ
粒
々
相
分
離
シ
居
ル
ニ
至
レ
リ
。
又
同
月
五
日
ニ
ハ
已
ニ
母
体
ヲ
離
レ
タ
ル
熟
卵
ヲ
得
タ
リ
。
後
チ
三
十
日
間
ヲ
経
テ
網
ヲ
下
セ
シ
ニ
多
ク
ノ
鯖
ノ
稚
魚
ノ
群
泳
ス
ル
ヲ
見
タ
リ
。
此
稚
魚
ハ
凡
ソ
二
英﹇イ
ン
チ
﹈
寸
許
ナ
リ
シ
ガ
同
年
十
月
下
旬
ニ
捕
ヘ
タ
ル
者
ハ
已
ニ
長
ジ
テ
六
英﹇イ
ン
チ
﹈
寸
乃
至
七
英﹇イ
ン
チ
﹈
寸
ニ
達
セ
リ
ト
云
フ
。
松
原
氏
ノ
説
ニ
本
邦
ニ
於
テ
モ
九
州
南
部
ノ
近
海
ニ
ハ
旧﹇
マ
マ
﹈
歴
二
三
月
頃
二
三
寸
許
ノ
稚
魚
ア
リ
。
八
月
ニ
ハ
六
寸
ニ
達
ス
。
東
京
近
海
ニ
ハ
旧﹇
マ
マ
﹈
歴
四
五
月
頃
一
英﹇イ
ン
チ
﹈
寸
許
ノ
稚
魚
ア
リ
テ
六
七
月
頃
ニ
ハ
三
四
寸
許
ニ
達
ス
ト
云
ヘ
リ
。
以
テ
其
生
育
ノ
時
間
ノ
度
ヲ
察
ス
ベ
シ
。
マ
グ
ロ
ハ
海
魚
中
ノ
最
大
ナ
ル
者
ノ
一
ニ
シ
テ
長
サ
一
丈
重
量
一
千
英﹇ポ
ン
ド
﹈
斤
ニ
達
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
。
地
中
海
ニ
於
テ
ハ
昔
時
ヨ
リ
之
ヲ
捕
獲
シ
殊
ニ
羅﹇ロ
ー
マ
﹈
馬
人
ノ
賞
美
ス
ル
処
ナ
リ
シ
。
本
邦
産
ノ
カ
ツ
オ
、
ス
ギ
、
キ
ワ
ダ
マ
グ
ロ
、
モ
皆
マ
グ
ロ
属
ヲ
同
フ
ス
ル
者
ナ
リ
︶185
︵
。
カ
ツ
オ
ニ
五
種
ア
リ
︶186
︵
。
第
一
ス
マ
︶187
︵
、
第
二
通
常
カ
ツ
ヲ
、
第
三
キ
ワ
ダ
マ
グ
ロ
︶188
︵
、
第
四
シ
ヒ
︶189
︵
︵
シ
ヒ
ハ
腹
側
ニ
線
ア
ル
ヲ
以
テ
通
常
ノ
マ
グ
ロ
ト
判
別
ス
レ
ド
モ
或
ハ
同
物
ナ
ル
ヤ
否
ハ
研
究
ヲ
要
ス
ル
処
ナ
リ
︶、
第
五
ス
ジ
カ
ツ
ヲ
︵
側
線
数
多
ア
リ
︶190
︵
︶
又
一
名
ソ
ヲ
ダ
ガ
ツ
ヲ
ト
称
ス
ル
者
ハ
全
ク
属
ヲ
異
ニ
セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
一
目
之
ヲ
判﹇
マ
マ
﹈
ツ
ヲ
得
ベ
シ
。
シ
イ
ラ
科　
C
コ
リ
ヘ
ェ
ニ
デ
ィ
ー
oryphanidae
︶191
︵
此
科
ニ
属
ス
ル
魚
類
ノ
内
尤
モ
注
目
ヲ
要
ス
ル
者
ハ
シ
イ
ラ
及
マ
ン
サ
イ
魚
︶192
︵
ナ
リ
。
シ
イ
ラ
ハ
経
済
上
有
益
ナ
ル
魚
類
ニ
シ
テ
脊
鰭
︶193
︵
ハ
尾
ニ
達
シ
鱗
ハ
細
少
ニ
シ
テ
カ
ツ
ヲ
属
ニ
有
ス
ル
如
キ
甲
鱗
－（16）－－（17）－
水
産
傳
習
所
に
お
け
る
内
村
鑑
三
講
述
﹁
水
産
動
物
學
﹂
の
翻
刻
に
つ
い
て
ナ
シ
。
カ
ガ
ミ
タ
ヒ
科　
C シ
テ
ィ
デ
ィ
ー
yttidae
︶194
︵
本
邦
ニ
産
ス
ル
カ
ガ
ミ
タ
ヒ
科
ニ
二
種
ア
リ
。
一
ヲ
カ
ガ
ミ
タ
ヒ
ト
云
ヒ
一
ヲ
カ
ネ
タ
タ
キ
︶195
︵
ト
云
フ
。
二
種
共
ニ
経
済
上
價
値
少
シ
ト
雖
ド
モ
亦
食
用
ニ
供
ス
ベ
シ
。
ア
ジ
科　
C コ
ラ
ン
ギ
デ
ィ
ー
orangidae
︶196
︵
此
科
ノ
サ
バ
科
ト
異
ナ
ル
処
ハ
極
メ
テ
僅
少
ナ
リ
ト
ス
。
其
体
ノ
状
况
及
鱗
ノ
生﹇
マ
マ
﹈
質
等
︶197
︵
之
ヲ
区
別
ス
ル
コ
ト
極
メ
テ
難
シ
。
只
其
尾
椎
骨
ノ
数
サ
バ
科
ニ
テ
ハ
十
四
個
ナ
ル
ニ
ア
ジ
科
ニ
在
テ
ハ
必
ズ
十
四
個
以
上
ア
リ
︶198
︵
。
皆
熱
帯
及
温
帯
ノ
海
ニ
棲
息
ス
ル
魚
ニ
シ
テ
此
内
有
益
ナ
ル
者
ハ
ア
ジ
属
ニ
シ
テ
皆
側
線
ニ
大
ナ
ル
鱗
ノ
一
列
ア
リ
。
此
鱗
ハ
体
ノ
他
ノ
鱗
ヨ
リ
殊
ニ
大
ニ
シ
テ
此
列
ハ
尾
鰭
ノ
際
ノ
ミ
之
ヲ
供
フ
ル
ア
リ
。
或
ハ
頭
側
ヨ
リ
尾
際
マ
デ
達
ス
ル
者
ア
リ
。
ア
ジ
ノ
種
類
ハ
甚
ダ
多
ク
シ
テ
魚
類
学
者
ノ
簿
ニ
止
マ
リ
シ
者
九
十
種
ア
リ
︶199
︵
。
而
シ
テ
其
大
ナ
ル
者
ハ
長
サ
三
尺
ニ
達
ス
。
本
邦
ノ
ア
ジ
属
ハ
少
ナ
ク
ト
モ
七
種
ア
リ
︶200
︵
。
其
内
主
ナ
ル
者
ハ
マ
ア
ジ
︶201
︵
、
マ
ル
ア
ジ
、
ム
ロ
ア
ジ
︶202
︵
、
シ
マ
ア
ジ
︶203
︵
、
ヒ
ラ
ア
ジ
︶204
︵
等
ナ
リ
。︵
マ
ア
ジ
ハ
尤
モ
大
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
甲
側
線
︶205
︵
ハ
頭
際
ヨ
リ
尾
際
ニ
至
ル
︶。︵
マ
ア
ジ
ハ
鯖
ニ
似
テ
円
筒
形
ナ
リ
︶。︵
ム
ロ
ア
ジ
ハ
廣
島
近
傍
室
津
近
海
ニ
於
テ
捕
獲
セ
ラ
ル
︶。
ア
ジ
ハ
皆
肉
食
魚
ニ
シ
テ
其
尤
モ
食
用
ニ
適
ス
ル
ハ
夏
季
ニ
シ
テ
冬
季
ハ
肉
疲
セ
テ
食
用
ト
シ
テ
佳
味
ナ
ラ
ズ
。
第
二　
ブ
リ
属　
ブ
リ
属
ノ
内
シ
ホ
オ
︵
一名
カ
ン
パ
チ
︶
イ
ナ
ダ
等
ア
リ
。
ブ
リ
属
ハ
ア
ジ
科
ノ
魚
中
サ
バ
科
ノ
魚
類
ニ
酷
似
ス
ル
魚
ニ
シ
テ
其
棲
息
セ
ル
処
ハ
陸
地
ヨ
リ
遠
隔
ノ
海
中
ナ
リ
。
其
大
ナ
ル
者
ハ
長
サ
四
尺
乃
至
五
尺
ニ
達
ス
。
此
魚
類
ヲ
食
料
ニ
用
ユ
ル
処
ハ
日
本
、
亜
弗
利
加
、
濠
洲
、
ニ
ウ
ゼ
ー
ラ
ン
ド
等
ナ
リ
。
ワ
カ
ナ
ゴ
五
月
六
月
イ
ナ
ダ
九
月　
十
二
月
ハ
ナ
ジ
ロ
一
年
魚　
ワ
ラ
サ
二
年
魚　
ブ
リ
二
年
以
上
等
ノ
名
称
ハ
ブ
リ
魚
ノ
生
長
中
ノ
大
サ
ニ
仍
テ
名
ヲ
異
ニ
ス
ル
ナ
リ
。
ボ
ラ
科　
M ム
ギ
リ
デ
ィ
ー
agilidae
︶206
︵
特
徴　
体
躯
ハ
稍
長
形
ニ
シ
テ
側
遍
ナ
リ
。
側
線
ヲ
有
セ
ズ
前
鬣
︶207
︵
ハ
後
鬣
︶208
︵
ト
相
距
リ
四
個
ノ
鰭
刺
︶209
︵
ヲ
有
シ
脊
髄
骨
︶210
︵
ハ
廿
四
個
ナ
リ
。
ボ
ラ
ノ
種
類
ニ
シ
テ
今
日
迠
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
七
拾
種
許
ア
リ
テ
皆
ナ
熱
帯
及
ビ
暖
帯
ノ
魚
ナ
リ
。
海
水
ニ
棲
息
シ
テ
時
々
淡
水
ノ
交
ル
処
ニ
来
リ
又
或
ル
種
類
ニ
ア
リ
テ
ハ
全
ク
淡
水
ニ
溯
ル
。
其
食
物
ト
ス
ル
処
ハ
水
底
ノ
泥
土
或
ハ
沙
中
ニ
含
メ
ル
有
機
物
ナ
リ
。
解
剖　
ボ
ラ
科
ノ
魚
類
ハ
解
剖
上
他
ノ
魚
類
ト
異
ナ
ル
処
数
点
ア
リ
。
第
一　
内
口
骨
︶211
︵
ハ
非
常
ニ
発
達
シ
テ
篩﹇ふ
る
い
﹈状
ヲ
ナ
ス
。
其
要
ハ
食
物
ヲ
資
ル
時
沙
或
ハ
泥
土
ト
共
ニ
口
中
ニ
入
ル
ヲ
以
テ
其
滋
養
分
ノ
ミ
ヲ
胃
中
ニ
送
リ
其
無
用
物
ヲ
口
外
ニ
排
出
ス
ル
ガ
為
メ
ナ
リ
。
第
二　
腮﹇え
ら
﹈ハ
櫛
状
ヲ
ナ
シ
タ
ル
器
ヲ
供
ヘ
︶212
︵
之
モ
亦
有
害
物
ノ
腮﹇え
ら
﹈ニ
擋﹇あ
た
﹈ル
ヲ
防
グ
用
ヲ
ナ
ス
。
第
三　
胃
腑
ハ
鳥
類
ノ
如
ク
嗉﹇え
ぶ
く
ろ
﹈
囊
ト
強
固
ナ
ル
胃
腑
ト
ヲ
供
フ
。
之
ヲ
俗
ニ
臍
ト
云
フ
。
又
腸
ハ
非
常
ニ
長
ク
シ
テ
魚
身
ノ
五
倍
ニ
達
ス
。
第
四　
眼
ハ
前
後
ニ
脂
肪
層
ア
リ
テ
之
ヲ
囲
繞
ス
。
以
上
ノ
如
ク
其
内
口
、
胃
腑
、
腸
ノ
発
達
シ
タ
ル
ハ
泥
沙
ニ
混
ジ
タ
ル
有
機
物
ヲ
食
餌
ト
ス
ル
ガ
為
メ
ナ
リ
。
本
邦
産
ボ
ラ
科
本
邦
産
ボ
ラ
科
ニ
シ
テ
今
日
迠
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
二
種
ア
リ
。
左
ノ
如
シ
。
　
　
M
ugil H
aem
atachelus 　
即
チ　
メ
ナ
ダ
ト
称
ス
︶213
︵
。
　
　
M
ugil C
ephalotus 　
即
チ　
ボ
ラ
ト
称
ス
︶214
︵
。
メ
ナ
ダ　
此
魚
ハ
名
稱
種
々
ア
リ
テ
其
内
能
ク
知
ラ
レ
タ
ル
名
ハ
朱シ
ュ
グ
チ
口
、
赤ア
カ
ク
チ
口
、
赤ア
カ
メ目
、
イ
セ
ゴ
ヒ
等
ニ
シ
テ
通
常
地
方
ニ
於
テ
用
ヒ
ラ
ル
ル
名
ナ
リ
。
特
徴　
側
面
直
線
ニ
算
ス
ル
ニ
其
鱗
数
ハ
四
十
二
個
ニ
シ
テ
口
及
眼
ハ
赤
色
ヲ
帯
ブ
。
故
ニ
右
ノ
如
キ
俗
称
ア
リ
。
眼
ハ
ボ
ラ
ヨ
リ
鼻
端
ニ
近
在
シ
淡
水
ニ
来
ル
コ
ト
極
メ
テ
稀
ナ
リ
。
メ
ナ
ダ
ノ
産
卵
季
ハ
十
一
月
頃
ナ
レ
ド
モ
其
浅
処
ニ
来
ル
ハ
一
年
中
春
ト
秋
ト
ノ
二
回
ナ
リ
。
秋
ハ
産
卵
ノ
為
ナ
ル
コ
ト
判
然
タ
レ
ド
モ
其
春
季
来
ル
ハ
其
何
ノ
為
メ
ナ
ル
ヤ
判
然
セ
ズ
。
ボ
ラ　
ボ
ラ
ハ
イ
ナ
ト
称
シ
又
ナ
ヨ
シ
ト
云
フ
。
而
シ
テ
其
始
メ
テ
発
生
シ
タ
ル
当
時
ヲ
ヲ
ボ
コ
ト
云
ヒ
少
シ
ク
発
達
シ
タ
ル
者
ヲ
エ
フ
ナ
ト
云
ヒ
二
年
ニ
シ
テ
イ
ナ
ト
称
シ
三
年
ヲ
ス
バ
シ
リ
ト
云
ヒ
四
年
以
上
ニ
至
リ
テ
ボ
ラ
ト
云
フ
。
上
總
ニ
サ
ク
チ
ボ
ラ
ト
称
ス
ル
者
ア
リ
ト
雖
ド
モ
是
レ
尋
常
ノ
ボ
ラ
ノ
大
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
印
旛
沼
中
サ
ク
チ
ト
称
ス
ル
深
処
ヨ
リ
捕
獲
ス
ル
ガ
故
ニ
此
名
ア
リ
。
ボ
ラ
ハ
時
々
淡
水
ニ
来
リ
又
曾
テ
卵
子
或
ハ
白
子
ヲ
有
ス
ル
ヲ
見
タ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
側
面
ノ
鱗
数
ハ
三
十
八
乃
至
四
十
個
ナ
リ
。
配
布　
メ
ナ
ダ
我
邦
ニ
於
テ
ハ
南
ハ
琉
球
ヨ
リ
北
ハ
陸
前
陸
中
迠
ノ
間
ニ
棲
息
シ
其
尤
モ
盛
ニ
蕃
殖
ス
ル
処
ハ
肥
前
ノ
沿
海
殊
ニ
五
島
ノ
近
海
中
ト
ス
。
薩
摩
及
日
向
地
方
ニ
テ
ハ
通
リ
魚
ト
称
シ
此
辺
ニ
於
テ
捕
獲
ス
ル
魚
ニ
ハ
卵
巣
ノ
充
分
成
熟
シ
タ
ル
ヲ
見
ル
コ
ト
稀
ナ
リ
。
然
ド
モ
肥
前
及
ビ
長
門
ノ
近
海
ニ
於
ル
者
ハ
卵
子
充
分
成
熟
シ
居
ル
ガ
故
ニ
之
ヨ
リ
製
ス
ル
鱲カ
ラ
ス
ミ
子
ハ
價
値
ア
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
内
村
氏
ノ
説
ニ
由
レ
バ
メ
ナ
ダ
ノ
産
卵
処
ハ
中
國
及
九
州
ノ
間
或
ハ
其
近
傍
ナ
ラ
ン
－（18）－
東
京
海
洋
大
学
研
究
報
告　
第
五
号
︵
二
〇
〇
九
年
︶
－（19）－
ト
。
ボ
ラ
ハ
メ
ナ
ダ
ヨ
リ
北
方
ニ
産
ス
ル
魚
ナ
ル
ガ
如
シ
。
然
ド
モ
其
産
卵
季
ハ
未
ダ
之
ヲ
知
ル
者
ア
ラ
ズ
。
本
邦
ニ
於
テ
ハ
此
魚
ヲ
稲
イ
ナ魚
ト
称
シ
稲
花
ノ
花
粉
ノ
水
中
ニ
化
シ
タ
ル
者
ナ
リ
ト
ノ
古
諺
ア
リ
。
是
レ
根
拠
ナ
キ
説
ノ
如
ク
ナ
レ
ド
モ
其
発
生
シ
テ
河
中
ニ
群
游
ス
ル
ハ
恰
モ
稲
花
ノ
開
ク
頃
ナ
ル
ヲ
以
テ
見
レ
バ
其
産
卵
季
ハ
九
月
以
前
ニ
ア
リ
テ
此
頃
始
メ
テ
発
生
ス
ル
コ
ト
ヲ
推
知
シ
得
ベ
シ
。
米
國
南
部
A
lbula ︵
ボ
ラ
属
︶215
︵
︶
ノ
調
査　
此
魚
ノ
来
ル
ハ
其
目
的
ト
ス
ル
処
ハ
食
物
ニ
ア
リ
。
︵
此
点
ニ
於
テ
ハ
鮏
ト
全
ク
反
對
ナ
リ
︶。
春
季
海
辺
ニ
近
ク
時
ハ
卵
ハ
少
シ
モ
成
熟
セ
ザ
レ
ド
モ
此
時
ヨ
リ
漸
次
成
熟
ニ
向
フ
モ
ノ
ト
ス
。
ボ
ラ
ハ
常
ニ
風
及
潮
ニ
逆
テ
游
泳
ス
ル
ヲ
好
ム
ノ
性
ア
リ
。
合
衆
國
ノ
南
部
ニ
於
テ
ハ
其
産
卵
季
ハ
十
月
ノ
中
旬
ヨ
リ
一
月
ノ
中
旬
ニ
ア
リ
テ
其
塲
処
ハ
淡
水
ト
海
水
ト
相
混
ズ
ル
処
ニ
シ
テ
泥
土
ノ
沈
溜
ス
ル
処
ヲ
好
ム
。
而
シ
テ
其
産
卵
後
ハ
何
処
ニ
行
ク
ヤ
判
然
セ
ズ
。
此
魚
ハ
南
北
ノ
移
轉
ヲ
ナ
ス
ト
云
フ
ノ
説
ア
レ
ド
モ
十
分
ナ
ル
証
ナ
シ
。
ボ
ラ
ノ
生
長
ノ
度
ニ
付
テ
調
査
セ
シ
処
ニ
由
レ
バ
六
月
中
捕
獲
セ
シ
者
ハ
五
分
ノ
一
英﹇ポ
ン
ド
﹈
斤
ニ
シ
テ
八
月
廿
日
ヨ
リ
十
月
一
日
迠
ニ
捕
獲
セ
シ
者
ハ
二
英﹇ポ
ン
ド
﹈
斤
ニ
シ
テ
十
一
月
ヨ
リ
十
二
月
迠
ノ
者
ハ
殆
ド
二
英﹇ポ
ン
ド
﹈
斤
半
ニ
達
ス
。
此
時
ハ
已
ニ
産
卵
ニ
適
ス
。
ボ
ラ
ノ
産
卵
ニ
尤
モ
適
シ
タ
ル
水
温
ハ
七
十
度
乃
至
七
十
五
度
ナ
リ
。
此
魚
ノ
減
少
ノ
源
因
ノ
主
ナ
ル
ハ
汽
船
ノ
盛
ニ
行
ハ
ル
ル
コ
ト
ト
網
眼
ヲ
小
ニ
ナ
シ
タ
ル
為
メ
稚
魚
ヲ
捕
獲
ス
ル
コ
ト
及
ビ
他
ノ
魚
類
ト
同
ジ
ク
濫
獲
ノ
弊
ナ
リ
。
ウ
ツ
ボ
科　
M
uraenidae
此
属
ハ
体
形
円
筒
若
シ
ク
ハ
帯
状
ニ
シ
テ
或
ハ
裸
出
シ
或
ハ
細
鱗
ヲ
被
リ
︶216
︵
肛
門
ハ
頭
部
ヲ
去
ル
コ
ト
頗
ル
遠
シ
。
胸
鰭
ハ
之
ヲ
有
セ
ズ
脊
鰭
︶217
︵
及
肛
鰭
︶218
︵
ハ
概
ネ
尾
鰭
ニ
連
續
シ
上
顎
ノ
両
側
ハ
上
顎
骨
ヨ
リ
成
リ
歯
ヲ
具
ヘ
其
前
端
ハ
中
顎
骨
︶219
︵
ヨ
リ
成
ル
。
此
科
ニ
属
ス
ル
魚
類
ハ
其
種
類
甚
ダ
多
シ
。
我
邦
ニ
於
テ
今
日
迠
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
者
殆
ド
二
十
一
種
ア
リ
。
其
内
最
モ
著
明
ナ
ル
者
ハ
第
一
ウ
ナ
ギ
︶220
︵
第
二
ア
ナ
ゴ
ナ
リ
。
ウ
ナ
ギ
ニ
付
テ
ハ
後
ニ
之
ヲ
詳
論
シ
是
ヨ
リ
ア
ナ
ゴ
及
其
他
ノ
大
畧
ヲ
述
ベ
ン
。
第
二　
ア
ナ
ゴ　
ア
ナ
ゴ
ニ
二
種
ア
リ
。
一
ヲ
ア
ナ
ゴ
︶221
︵
ト
云
ヒ
一
ヲ
マ
ア
ナ
ゴ
ト
云
フ
。
マ
ア
ナ
ゴ
ハ
温
帯
及
暖
帯
地
方
ニ
ハ
棲
息
セ
ザ
ル
処
ナ
ク
長
サ
八
尺
以
上
ニ
達
ス
ル
者
ア
リ
テ
其
成
長
甚
ダ
速
ナ
リ
。
此
魚
ハ
生イ
ケ
ス洲
ニ
於
テ
保
存
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
便
ア
ル
ガ
故
ニ
欧
洲
魚
市
塲
ニ
於
テ
ハ
盛
ニ
販
賣
ス
。
ア
ナ
ゴ
ハ
海
水
ニ
生
育
ス
ル
鰻
ナ
リ
。
其
一
般
ノ
生﹇
マ
マ
﹈
質
及
︶222
︵
解
剖
上
ノ
組
織
ハ
尤
モ
能
ク
鰻
ニ
似
タ
リ
。
第
三　
ウ
ミ
ヘ
ビ
︶223
︵　
此
者
ハ
熱
帯
及
温
帯
地
方
ニ
棲
息
シ
其
種
甚
ダ
多
ク
已
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
者
八
十
種
ア
リ
。
琉
球
、
台
湾
、
呂﹇ル
ソ
ン
﹈
宋
、
蘇﹇
ス
マ
ト
ラ
﹈
馬
太
刺
地
方
ニ
於
テ
最
モ
盛
ニ
棲
息
ス
。
其
歯
ハ
顕
著
ニ
シ
テ
体
ノ
大
サ
十
尺
以
上
ニ
達
ス
ル
者
ア
リ
。
有
毒
魚
ニ
非
ザ
ル
モ
漁
夫
ノ
恐
ル
ル
処
ナ
リ
。
︵
琉
球
地
方
ニ
エ
ラ
ブ
ウ
ナ
ギ
ト
称
ス
ル
者
ア
レ
ド
モ
是
ト
全
ク
別
物
ナ
リ
︶。
第
四　
ウ﹇
マ
マ
﹈
ワ
ボ
︶224
︵
此
者
ハ
ウ
ミ
ヘ
ビ
ニ
近
似
ス
ル
者
ニ
シ
テ
其
生
息
地
モ
亦
同
ジ
。
長
サ
八
尺
以
上
ニ
達
ス
ル
者
ア
リ
テ
ウ
ミ
ヘ
ビ
ト
同
ジ
ク
漁
夫
ノ
恐
ル
ル
処
ノ
者
ナ
リ
。
ウ
ナ
ギ
ウ
ナ
ギ
ニ
付
テ
ハ
古
来
実
業
家
及
学
術
家
ノ
注
意
セ
シ
処
ニ
シ
テ
実
業
上
ヨ
リ
ス
レ
バ
経
済
上
尤
モ
有
益
ナ
ル
魚
類
ノ
一
ト
シ
學
術
上
ヨ
リ
ス
レ
バ
其
生
殖
器
並
ニ
産
卵
ノ
方
法
等
学
術
上
難
問
題
ノ
一
ト
ス
。
故
ニ
其
性
質
及
解
剖
上
ノ
事
実
等
勤
メ
テ
研
究
セ
ル
処
ナ
レ
バ
今
我
々
ガ
ウ
ナ
ギ
ニ
付
テ
調
査
ヲ
ナ
ス
ニ
当
テ
ハ
其
材
料
ト
ナ
ス
ベ
キ
者
亦
多
シ
。
ウ
ナ
ギ
ノ
種
類
ノ
数
ハ
未
ダ
之
ヲ
定
メ
難
キ
ノ
問
題
ト
ス
。
グ
ン
テ
ル
氏
ノ
説
ニ
由
レ
バ
今
日
迠
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
者
ヲ
廿
五
種
ト
定
メ
テ
可
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
。
然
ル
ニ
佛
國
ノ
学
士
ド
レ
ス
ト
氏
ハ
巴﹇
パ
リ
﹈
里
府
ノ
博
物
舘
ニ
ア
ル
ウ
ナ
ギ
ノ
類
ヲ
悉
ク
調
査
シ
タ
ル
後
グ
ン
テ
ル
氏
ノ
不
完
全
ナ
ル
コ
ト
ヲ
証
明
セ
リ
。
氏
ノ
説
ニ
由
レ
バ
ウ
ナ
ギ
ハ
魚
類
中
ノ
尤
モ
変
ジ
易
キ
者
ニ
シ
テ
或
ハ
非
常
ニ
長
キ
者
ア
リ
。
或
ハ
非
常
ニ
巾
廣
キ
者
ア
リ
。
此
ノ
故
ニ
我
々
ガ
他
魚﹇
マ
マ
﹈
数
ヲ
鑑
定
ス
ル
ニ
当
テ
尤
モ
注
目
ス
ベ
キ
巾
ト
長
ト
ノ
比
例
ハ
此
類
ニ
向
テ
ハ
適
用
シ
難
シ
。
又
其
色
ニ
於
テ
モ
一
定
ノ
モ
ノ
ナ
シ
。
仮﹇た
と
え
﹈
令
バ
其
黒
色
ノ
極
メ
テ
濃
キ
者
ア
リ
。
又
淡
キ
者
ア
リ
。
或
ハ
脊
部
︶225
︵
ニ
金
色
ヲ
帯
ビ
タ
ル
線
ヲ
有
ス
ル
者
ア
リ
。
或
ハ
橙
黄
色
ヲ
帯
ブ
ル
者
ア
リ
。
又
其
歯
ノ
組
織
ニ
至
リ
テ
モ
充
分
発
達
シ
タ
ル
者
ト
発
達
不
充
分
ナ
ル
者
ト
ア
リ
テ
其
充
分
発
達
シ
タ
ル
者
ハ
其
骨
格
堅
ク
不
充
分
ナ
ル
者
ハ
其
骨
軟
ナ
リ
。
以
上
ノ
事
実
ヲ
以
テ
ダ
レ
ス
ト
氏
ハ
グ
ン
テ
ル
氏
ノ
廿
五
種
ヲ
只
左
ノ
四
種
ト
ナ
シ
テ
可
ナ
リ
ト
思
考
セ
リ
。
　
　
A
ngnilla V
ulgaris
︶226
︵
　
　
A
ngnilla M
arm
orata
︶227
︵
　
　
A
ngnilla M
ow
a
︶228
︵
　
　
A
ngnilla M
egalostom
︶229
︵
A
. M
arm
orat 及
ビ
A
. M
ow
a
ハ
和
蘭
領
印
度
ニ
尤
モ
多
ク
蕃
殖
ス
ル
魚
ニ
シ
テ
大
七
八
尺
ニ
達
－（18）－－（19）－
水
産
傳
習
所
に
お
け
る
内
村
鑑
三
講
述
﹁
水
産
動
物
學
﹂
の
翻
刻
に
つ
い
て
ス
ル
者
ア
リ
。
A
. M
egalostom
ハ
南
洋
諸
島
ニ
棲
息
ス
ル
種
ナ
リ
。
A
. V
ulgaris
ハ
欧
米
各
國
及
支
那
日
本
ニ
於
テ
賞
美
セ
ラ
ル
ル
種
類
ナ
リ
︶230
︵
。
右
ノ
如
ク
四
種
ア
リ
ト
雖
ド
モ
其
差
ハ
極
メ
テ
判
然
タ
ラ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
四
種
互
ニ
相
混
合
ス
ル
ガ
如
ク
ニ
思
ハ
ル
。
故
ニ
後
来
ウ
ナ
ギ
ノ
充
分
ナ
ル
研
究
ヲ
遂
グ
ル
ニ
至
レ
バ
全
世
界
ノ
ウ
ナ
ギ
ハ
只
一
種
ナ
リ
ト
ノ
事
実
ヲ
期
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
今
ダ
レ
ス
ト
氏
ノ
説
ニ
従
ヒ
テ
四
種
ト
ナ
シ
第
一
ノ
A
. V
ulgaris
ヲ
以
テ
本
邦
ノ
ウ
ナ
ギ
ト
定
ム
︶231
︵
。
其
分
布
ハ
米
國
ニ
於
テ
ハ
東
岸
ハ
南
メ
キ
シ
コ
ヨ
リ
北
ハ
サ
ン
ト
ロ
オ
レ
ン
ス
河
近
傍
迠
ニ
棲
息
シ
是
ヨ
リ
以
北
ハ
全
ク
其
跡
ヲ
絶
ツ
。
米
國
ノ
西
岸
ニ
於
テ
ハ
曾
テ
之
ヲ
見
タ
ル
コ
ト
ナ
シ
︶232
︵
。
欧
洲
ニ
於
テ
ハ
氷ア
イ
ス
ラ
ン
ド
島
︵
北
緯
六
十
五
度
︶
那﹇ノ
ル
ウ
ェ
ー
﹈
威
國
ノ
北
端
ナ
ル
北ノ
ー
ス
ケ
ー
プ
岬
︵
北
緯
七
十
一
度
︶
ヨ
リ
那﹇ノ
ル
ウ
ェ
ー
﹈
威
ノ
全
岸
ヲ
沿
フ
テ
バ
ル
チ
ッ
ク
海
ノ
諸
濱
即
チ
魯
西
亜
、
獨
逸
、
典﹇デ
ン
マ
ー
ク
﹈
抹
ノ
諸
國
ニ
シ
テ
西
方
ハ
和
蘭
、
佛
蘭
西
、
西﹇
ス
ペ
イ
ン
﹈
班
牙
ノ
全
岸
ヲ
沿
フ
テ
地
中
海
ニ
入
リ
其
全
体
ハ
鰻
ノ
棲
息
セ
ザ
ル
処
殆
ド
是
ナ
シ
︶233
︵
。
黒
海
及
裏
海
ニ
ハ
未
ダ
曾
テ
之
ヲ
発
見
セ
ズ
。
印
度
洋
ニ
ハ
A
. 
M
egalostom
︶234
︵
, A
. M
arm
ora
︶235
︵
t ノ
二
種
ア
リ
テ
V
ulgari
︶236
︵s
ハ
之
ヲ
缼
ク
。
然
リ
ト
雖
ド
モ
臺
湾
及
支
那
日
本
ニ
至
テ
再
ビ
V
ulgaris
ノ
棲
息
ス
ル
ヲ
見
ル
。
本
邦
ノ
如
キ
ハ
北
海
道
ヲ
除
ク
ノ
外
ウ
ナ
ギ
ノ
棲
息
セ
ザ
ル
処
ヲ
聞
カ
ズ
。
地
中
海
ニ
於
テ
最
モ
盛
ニ
育
養
ス
ル
処
ハ
伊
太
利
ノ
﹁
コ
マ
チ
ヲ
﹂︵
C
om
achio ︶
ナ
リ
︶237
︵
。
此
処
ハ
古
来
盛
ナ
ル
育
養
塲
ニ
シ
テ
我
々
ハ
此
育
養
処
ノ
試
驗
成
績
ニ
由
テ
利
益
ヲ
得
ル
コ
ト
少
ナ
カ
ラ
ズ
。
ウ
ナ
ギ
性
質　
V
ulgaris
ウ
ナ
ギ
ハ
鮏
鱒
ト
均
シ
ク
海
水
ト
淡
水
ト
ニ
棲
ス
ル
者
ナ
レ
ド
モ
其
反
對
ス
ル
処
ハ
鮏
ハ
産
卵
ノ
為
メ
淡
水
ニ
来
リ
生
長
ノ
為
メ
海
水
ニ
入
レ
ド
モ
ウ
ナ
ギ
ハ
産
卵
ノ
為
メ
海
水
ニ
入
リ
テ
生
長
ノ
為
メ
淡
水
ニ
入
ル
者
ト
ス
。
其
淡
水
ヲ
去
リ
テ
海
水
ニ
入
ル
ハ
其
生
殖
器
未
ダ
発
達
セ
ザ
ル
時
︵
即
チ
將
ニ
発
達
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
寒
季
ノ
来
ル
頃
︶
ト
ス
。
而
シ
テ
其
何
処
ニ
産
卵
ス
ル
ヤ
又
其
方
法
ハ
如
何
ナ
ル
ヤ
未
ダ
之
ヲ
実
見
シ
タ
ル
者
ナ
シ
。
只
海
水
或
ハ
鹹
淡
両
水
ノ
交
ニ
産
卵
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
疑
ナ
キ
ガ
如
シ
。
其
事
実
ハ
翌
年
暖
季
ニ
至
レ
バ
長
二
三
寸
ノ
稚
魚
群
ヲ
ナ
シ
テ
淡
水
ニ
溯
ル
ヲ
見
ル
。
而
シ
テ
其
淡
水
ニ
入
ル
ヤ
漸
次
其
水
源
ニ
溯
ル
ニ
至
テ
ハ
如
何
ナ
ル
妨
害
ア
ル
モ
障
碍
ト
ナ
ス
ニ
足
ラ
ズ
。
若
シ
水
流
ノ
急
激
ニ
シ
テ
進
行
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
陸
ニ
上
テ
行
ク
コ
ト
ア
リ
。
現
ニ
ナ
﹇
マ
マ
﹈
ヤ
ガ
ラ
瀑
布
ノ
近
傍
ニ
至
レ
バ
毎
年
融
雪
ノ
候
ウ
ナ
ギ
ノ
稚
魚
此
瀑
布
ヲ
溯
ラ
ン
ト
シ
テ
群
集
ス
ル
ヲ
見
ル
。
其
水
源
ニ
達
ス
ル
ヤ
此
処
ニ
二
三
年
ヲ
経
過
シ
速
ナ
ル
成
長
ヲ
ナ
シ
生
殖
器
ノ
漸
ク
発
達
セ
ン
ト
ス
ル
時
再
ビ
海
水
ニ
下
ル
。
然
ド
モ
此
処
ニ
於
テ
ウ
ナ
ギ
ヲ
育
養
ス
ル
コ
ト
極
メ
テ
容
易
ニ
シ
テ
利
益
多
シ
。
其
例
証
ハ
第
一
ウ
ナ
ギ
ハ
塲
処
及
温
度
ヲ
撰
バ
ズ
。
故
ニ
温
帯
地
方
ニ
於
テ
ハ
如
何
ナ
ル
水
ト
雖
ド
モ
又
水
底
ノ
状
况
如
何
ナ
ル
モ
育
養
ニ
適
セ
ザ
ル
処
ナ
シ
。︵
泥
土
ハ
尤
モ
好
ム
処
ナ
レ
ド
モ
沙
地
或
ハ
岩
石
ノ
ア
ル
処
ニ
テ
モ
又
育
養
ス
ル
ヲ
得
ベ
シ
︶。
第
二
ウ
ナ
ギ
ハ
食
物
ヲ
撰
バ
ズ
。
水
中
ニ
生
ズ
ル
小
動
物
或
ハ
腐
敗
物
ハ
其
食
ト
セ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
シ
。
第
三
其
成
長
甚
ダ
速
ニ
シ
テ
稚
魚
ヨ
リ
三
年
ニ
シ
テ
之
ヲ
市
塲
ニ
出
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
。
第
四
稚
魚
ハ
尤
モ
壮
健
ナ
ル
ガ
故
ニ
之
ヲ
運
搬
ス
ル
ニ
容
易
ナ
リ
。
以
上
ノ
如
ク
其
利
益
多
シ
ト
雖
ド
モ
他
ノ
魚
類
ノ
卵
ヲ
食
ス
ル
コ
ト
甚
ダ
シ
キ
ガ
故
ニ
注
意
セ
ザ
レ
バ
全
ク
他
ノ
魚
類
ヲ
尽
ス
ニ
至
ル
ノ
害
ア
リ
ト
云
フ
。
ウ
ナ
ギ
ノ
生
殖
ニ
付
テ
古
来
ノ
傳
説　
古
来
ウ
ナ
ギ
ノ
生
殖
如
何
ハ
学
者
間
ノ
難
問
題
ナ
リ
シ
。
希﹇ギ
リ
シ
ア
﹈
臘
ノ
有
名
ナ
ル
博
物
学
者
ア
リ
ス
ト
ー
ト
ル
氏
ハ
当
時
已
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
魚
類
ニ
付
テ
廣
ク
研
究
セ
シ
モ
ウ
ナ
ギ
ニ
付
テ
ハ
到
底
力
ノ
及
ブ
処
ニ
ア
ラ
ズ
ト
記
セ
リ
。
希﹇ギ
リ
シ
ア
﹈
臘
國
ノ
習
慣
ト
シ
テ
親
ノ
ナ
キ
児
ハ
Z ズ
エ
ウ
ス
eus
ト
称
ス
ル
神
ノ
兒
ナ
リ
ト
思
考
セ
リ
。
故
ニ
ウ
ナ
ギ
モ
亦
其
親
魚
ヲ
発
見
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ガ
故
ニ
ア
リ
ス
ト
ー
ト
ル
氏
ハ
此
魚
モ
亦
此
神
ノ
兒
ト
ナ
セ
リ
。
爾
来
二
千
年
間
欧
洲
各
國
ニ
テ
ハ
此
魚
ノ
生
殖
ニ
付
キ
種
々
ノ
傳
説
ヲ
妄
信
セ
リ
。
今
其
五
六
ヲ
擧
グ
レ
バ
左
ノ
如
シ
。
第
一　
ウ
ナ
ギ
ハ
河
底
ノ
泥
土
ヨ
リ
生
ズ
。
第
二　
ウ
ナ
ギ
ハ
夜
露
ノ
変
化
ヨ
リ
生
ズ
。
第
三　
ウ
ナ
ギ
ハ
馬
ノ
毛
ヨ
リ
生
ズ
。
第
四　
成
長
シ
タ
ル
ウ
ナ
ギ
ノ
鱗
ヨ
リ
生
ズ
。
第
五　
蛇
ノ
鱗
ヨ
リ
生
ズ
。
第
六　
ウ
ナ
ギ
ハ
只
雄
ノ
ミ
ア
リ
テ
雌
ナ
ク
シ
テ
雄
ノ
兒
ナ
リ
。
第
七　
ウ
ナ
ギ
ハ
他
ノ
魚
ノ
兒
ナ
リ
。
此
等
ノ
説
ハ
皆
ナ
信
ズ
ル
ニ
足
ラ
ザ
レ
ド
モ
茲
ニ
緊
要
ナ
ル
ハ
鰻
ハ
卵
生
ナ
リ
ヤ
又
ハ
胎
生
ナ
リ
ヤ
ノ
問
題
ナ
リ
。
而
シ
テ
胎
生
説
ハ
今
ヨ
リ
百
年
前
マ
デ
ハ
盛
ニ
行
ハ
レ
タ
リ
。
以
上
列
記
セ
シ
傳
説
中
第
一
ノ
説
ハ
当
時
ノ
識
者
ト
雖
ド
モ
亦
之
ヲ
信
ゼ
リ
。
然
ド
モ
其
泥
土
ノ
直
ニ
ウ
ナ
ギ
ト
ナ
ル
ト
云
フ
ニ
非
ズ
。
即
チ
ウ
ナ
ギ
ノ
泥
中
ニ
入
ル
時
其
体
ニ
生
ズ
ル
粘
液
泥
中
ニ
在
テ
化
成
ス
ル
ナ
リ
ト
已
ニ
十
六
世
紀
ニ
至
リ
テ
モ
ロ
ン
ド
デ
レ
ー
氏
並
ゲ
ス
ネ
ル
氏
等
モ
亦
之
ヲ
信
ゼ
リ
。
第
七
説
ハ
今
日
ニ
於
テ
モ
未
ダ
獨
逸
地
方
ニ
於
テ
行
ハ
ル
ル
説
ニ
シ
テ
漁
夫
ハ
同
地
方
ニ
産
ス
ル
鱈
ニ
似
タ
ル
魚
ハ
其
母
魚
ト
ナ
シ
之
ヲ
A
alm
utte
︶238
︵
r ︵
鰻
ノ
母
ト
云
フ
義
︶
ト
称
セ
リ
。
又
伊
太
利
ニ
於
テ
ハ
鰻
ハ
鯔
ノ
児
ト
ナ
セ
リ
。
而
シ
テ
此
魚
ハ
海
蛇
ト
交
尾
ス
ト
云
ヘ
リ
。
之
ニ
類
ス
ル
説
ニ
シ
テ
中
古
大
学
者
ノ
同
意
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
鰻
ハ
胎
生
ニ
シ
テ
其
胃
腑
並
ニ
腸
ニ
生
ズ
ル
処
ノ
－（20）－
東
京
海
洋
大
学
研
究
報
告　
第
五
号
︵
二
〇
〇
九
年
︶
－（21）－
虫
ヨ
リ
化
生
ス
ト
ノ
説
ナ
リ
。︵
我
邦
ニ
於
テ
モ
某
養
魚
家
ハ
鰻
ノ
眼
辺
ニ
寄
生
ス
ル
虫
ハ
鰻
ノ
児
ト
ナ
ル
ト
云
ヘ
リ
。
頗
ル
前
説
ト
相
似
タ
リ
︶。
此
説
ヲ
賛
成
シ
タ
ル
者
ノ
内
ニ
マ
グ
ナ
ス
、
リ
ュ
ー
ベ
ン
・
ベ
ッ
ク
、
リ
ン
ネ
ー
ノ
三
大
学
者
︶239
︵
ア
リ
シ
。
然
ル
ニ
此
ノ
諸
氏
ノ
信
ゼ
シ
虫
ハ
只
鰻
ノ
寄
生
虫
タ
ル
コ
ト
ヲ
発
見
シ
タ
リ
。
雌
鰻
ノ
発
見　
鰻
ノ
卵
巣
ヲ
始
メ
テ
発
見
シ
タ
ル
人
ハ
伊
國
ボ
ロ
グ
ネ
府
ノ
カ
ー
ロ
、
モ
ン
デ
ィ
ニ
ー
ト
称
ス
ル
人
ニ
シ
テ
一
千
七
百
七
十
七
年
ニ
在
リ
。
此
発
見
迠
ハ
此
問
題
ニ
関
シ
学
者
間
ニ
於
テ
盛
ナ
ル
議
論
ア
リ
シ
モ
之
ヲ
明
瞭
ニ
証
ス
ル
者
ア
ラ
ザ
リ
シ
。
其
後
三
年
ヲ
経
テ
ベ
ル
リ
ン
府
ノ
ミ
ラ
ー
氏
モ
亦
モ
ン
デ
ィ
ニ
ー
氏
ノ
説
ヲ
確
証
セ
リ
。
然
レ
ド
モ
此
問
題
ヲ
世
人
ガ
疑
ハ
ザ
ル
ニ
至
リ
シ
ハ
千
八
百
五
十
年
︵
去
今
三
十
九
年
前
︶
独﹇ド
イ
ツ
﹈
乙
國
ノ
ラ
ー
ト
ケ
氏
ガ
自
己
ノ
研
究
ヲ
発
布
セ
シ
時
ニ
在
リ
。
鰻
ノ
雄
魚
ノ
発
見　
鰻
ノ
雌
ハ
已
ニ
前
述
ノ
如
ク
知
ラ
レ
タ
リ
シ
モ
未
ダ
雄
魚
ヲ
発
見
セ
シ
者
ア
ラ
ザ
リ
シ
故
ニ
千
八
百
四
十
二
年
迠
ハ
学
者
皆
ナ
雌
雄
同
性
ナ
ル
コ
ト
ヲ
信
ゼ
リ
。
此
ノ
同
性
論
ハ
千
八
百
七
十
一
年
ヨ
リ
同
ジ
ク
七
十
二
年
迠
ノ
間
伊
國
学
者
社
界
ノ
大
問
題
ト
ナ
レ
リ
。
某
学
者
ハ
雌
ノ
卵
巣
ニ
接
シ
テ
精
液
房
ヲ
発
見
セ
リ
ト
云
ヘ
リ
。
然
ル
ニ
其
後
独
逸
國
ノ
博
士
ラ
ウ
ベ
ル
ト
云
フ
人
伊
國
人
ノ
精
液
房
ト
認
メ
シ
者
ハ
精
液
房
ニ
非
ラ
ズ
シ
テ
只
脂
肪
ノ
一
塊
タ
リ
ト
ノ
事
ヲ
証
明
セ
リ
。
之
ニ
由
テ
同
性
説
ハ
破
壊
セ
リ
。
其
翌
年
十
一
月
二
十
九
日
ニ
至
リ
墺﹇オ
ー
ス
ト
リ
ア
﹈
國
ノ
学
者
シ
ル
ス
キ
氏
ハ
長
サ
十
五
英﹇イ
ン
チ
﹈
寸
ノ
鰻
ノ
腹
部
ヲ
開
剖
シ
テ
未
ダ
世
人
ノ
注
目
セ
ザ
ル
一
ノ
機
関
︶240
︵
ヲ
発
見
セ
リ
。
爾
来
此
ノ
機
関
ヲ
シ
ル
ス
キ
氏
ノ
機
関
ト
称
セ
リ
。
其
後
同
氏
ハ
許
多
ノ
鰻
ヲ
開
剖
シ
テ
此
機
関
ヲ
有
ス
ル
鰻
ニ
ハ
彼
ノ
モ
ン
デ
ィ
ニ
ー
氏
ノ
発
見
シ
タ
ル
卵
巣
ヲ
見
ル
コ
ト
ナ
カ
リ
シ
。
之
ニ
由
テ
其
雌
ニ
ハ
非
ラ
ザ
ル
ヲ
知
ル
ニ
足
レ
リ
。
然
レ
ド
モ
氏
ハ
未
ダ
此
機
関
中
ニ
精
虫
ヲ
発
見
セ
ザ
リ
シ
ガ
故
ニ
雄
ナ
リ
ト
シ
テ
確
定
シ
テ
発
布
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
リ
シ
。
然
ル
ニ
ベ
ル
リ
ン
府
ノ
学
者
ヘ
ル
メ
ス
氏
ハ
偶
〻
ア
ナ
ゴ
ノ
解
剖
ヲ
行
ヒ
シ
ニ
シ
ル
ス
キ
氏
ガ
鰻
ニ
於
テ
発
見
シ
タ
ル
ト
同
ジ
機
関
ヲ
発
見
セ
シ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
其
内
ニ
真
誠
ノ
精
虫
ヲ
発
見
セ
リ
。
茲
ニ
至
テ
シ
ル
ス
キ
氏
ノ
機
関
ハ
精
虫
房
ニ
シ
テ
鰻
ノ
雄
ナ
ル
コ
ト
ヲ
殆
ド
証
明
ス
ル
ニ
至
レ
ル
ガ
如
シ
。
鰻
ノ
生
殖
器　
鰻
ノ
卵
巣
ハ
其
色
黄
色
ヲ
帯
ビ
又
ハ
赤
色
ヲ
帯
ブ
。
其
巾
ハ
通
常
拇
指
ノ
大
ア
リ
テ
脊
椎
ニ
沿
フ
テ
腹
腔
ノ
上
部
両
側
ニ
ア
リ
テ
縦
ニ
排
列
セ
ル
襞
ヨ
リ
成
ル
。
其
輸
卵
管
ナ
キ
ガ
故
ニ
卵
子
ハ
先
ヅ
腹
腔
ニ
出
デ
テ
後
肛
門
ノ
後
部
ニ
ア
ル
小
孔
ヨ
リ
体
外
ニ
出
ヅ
ル
ガ
如
シ
。
此
二
個
ノ
卵
巣
ハ
一
目
シ
テ
他
機
関
︶241
︵
ト
識
別
ス
ル
ヲ
得
レ
ド
モ
其
中
ニ
脂
肪
ノ
充
満
ス
ル
ガ
故
ニ
卵
子
ヲ
発
見
ス
ル
コ
ト
容
易
ナ
ラ
ズ
。
通
常
魚
類
ノ
卵
子
ハ
直
径
一
佛﹇
ミ
リ
﹈
厘
乃
至
三
佛﹇
ミ
リ
﹈
厘
ナ
レ
ド
モ
鰻
ノ
卵
子
ハ
一
佛﹇
ミ
リ
﹈
厘
ノ
十
分
ノ
一
許
ナ
リ
。
鰻
ノ
卵
子
ヲ
見
ン
ト
欲
セ
バ
長
サ
七
八
英﹇イ
ン
チ
﹈
寸
ノ
者
ヲ
撰
用
ス
ベ
シ
。
是
ヨ
リ
大
ナ
ル
者
ニ
在
テ
ハ
脂
肪
益
〻
多
ク
シ
テ
卵
子
ノ
発
見
従
テ
困
難
ナ
リ
。
卵
子
ノ
数
ハ
通
常
数
百
万
ニ
達
ス
。
鰻
ノ
卵
子
ヲ
驗
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ノ
注
意
ス
ベ
キ
ハ
其
鰻
ノ
食
シ
タ
ル
他
魚
ノ
卵
子
ヲ
誤
認
セ
ザ
ル
ニ
ア
リ
。
雄
魚
ハ
海
水
又
ハ
海
水
淡
水
ノ
交
ニ
於
テ
捕
獲
シ
得
ベ
シ
。
長
サ
十
六
英﹇イ
ン
チ
﹈
寸
ニ
超
ユ
ル
モ
ノ
稀
ニ
シ
テ
精
液
房
ハ
二
個
ノ
管
ヨ
リ
成
ル
。
長
サ
腹
腔
ノ
全
長
ニ
均
シ
ク
互
ニ
相
密
接
シ
テ
数
多
ノ
細
囊
ヲ
有
ス
。
然
レ
ド
モ
未
ダ
精
虫
ノ
成
熟
シ
タ
ル
ヲ
発
見
シ
タ
ル
者
ア
ラ
ズ
。
雌
雄
外
形
上
ノ
別
ニ
至
テ
ハ
極
メ
テ
区
別
ス
ル
コ
ト
難
シ
。
然
レ
ド
モ
雌
ハ
雄
ヨ
リ
鼻
端
鋭
ク
シ
テ
脊
鰭
︶242
︵
低
ク
背
上
ノ
色
黒
ク
側
面
ハ
光
澤
多
ク
シ
テ
腹
部
ハ
白
ク
眼
ハ
大
ナ
リ
。
シ
ル
ス
キ
氏
曰
ク
三
月
ヨ
リ
十
月
ニ
至
ル
迠
余
ノ
実
見
セ
シ
鰻
ノ
中
全
長
六
百
乃
至
七
百
佛﹇
ミ
リ
﹈
厘
ノ
鰻
ニ
於
テ
ハ
凡
ソ
五
百
万
粒
ノ
卵
ヲ
有
セ
リ
。
又
同
氏
ノ
実
驗
セ
シ
標
本
二
百
五
十
八
尾
ノ
内
雌
雄
ハ
各
相
半
シ
而
シ
テ
雄
ノ
最
大
ナ
ル
者
ハ
長
サ
四
百
三
十
佛﹇
ミ
リ
﹈
厘
ニ
シ
テ
雌
魚
ノ
最
大
ナ
ル
者
ハ
千
○
五
十
佛﹇
ミ
リ
﹈
厘
ニ
達
セ
シ
者
ア
リ
。
以
テ
雄
魚
ハ
一
般
ニ
雌
魚
ヨ
リ
小
ナ
ル
ヲ
知
ル
ベ
シ
。
ニ
シ
ン
科　
C
luperda
︶243
︵
e
此
属
ハ
頭
部
ノ
ミ
裸
出
シ
テ
全
身
ハ
鱗
ヲ
被
リ
腹
下
ハ
往
々
鋸
歯
縁
ヲ
ナ
ス
。
上
顎
ノ
側
縁
ハ
中
顎
骨
︶244
︵
ヨ
リ
成
リ
脂
鰭
ヲ
有
セ
ズ
。
背
鰭
ハ
一
個
ニ
シ
テ
肛
鰭
︶245
︵
ハ
頗
ル
長
大
ナ
ル
者
ア
リ
。
腮
孔
ハ
濶
大
ニ
シ
テ
多
ク
副
腮
ヲ
有
ス
。
此
属
ハ
他
ノ
魚
族
ニ
比
ス
レ
バ
種
類
少
シ
ト
雖
ド
モ
同
一
種
類
ノ
数
ハ
頗
ル
多﹇
マ
マ
﹈
額
ニ
シ
テ
悉
ク
近
海
ニ
棲
息
ス
。
往
々
河
流
ニ
入
ル
者
ア
リ
。
温
帯
及
熱
帯
ノ
諸
海
ニ
産
ス
。
過
半
ハ
有
益
ノ
魚
ナ
リ
。
我
邦
ニ
産
ス
ル
者
十
四
種
ア
リ
テ
其
最
モ
有
益
ナ
ル
者
ハ
ニ
シ
ン
、
鰛
、
ウ
ル
メ
鰛
、
ヒ
シ
コ
︶246
︵
、
コ
ノ
シ
ロ
等
ト
ス
。
欧
米
諸
國
ニ
於
テ
モ
ニ
シ
ン
、
ヒ
シ
コ
、
ハ
盛
ニ
捕
獲
シ
或
ハ
之
ヲ
塩
漬
ト
シ
或
ハ
罐
詰
ト
シ
テ
多
ク
食
料
ト
ス
。
C
. Engroulis
即
チ
ヒ
シ
コ
属
ハ
︶247
︵
日
本
海
並
ニ
地
中
海
ニ
盛
ニ
捕
獲
ス
ル
魚
ナ
リ
。
伊
太
利
、
佛
蘭
西
等
ニ
於
テ
ハ
之
ヲ
ア
ン
コ
ビ
ィ
ー
︵
A
nchovy
魚
名
ナ
リ
シ
ガ
此
魚
ヲ
以
テ
専
ラ
製
セ
シ
ヨ
リ
終
ニ
製
法
ノ
名
称
ト
ナ
レ
リ
︶
ト
称
ス
ル
製
法
ヲ
施
シ
テ
上
等
ノ
食
品
ト
セ
リ
。
我
邦
ニ
於
テ
モ
ヒ
シ
コ
ノ
種
類
ノ
已
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
者
二
種
ア
リ
テ
多
ク
産
出
ス
ル
ガ
故
ニ
此
製
法
ヲ
施
セ
バ
利
益
ア
ル
ベ
シ
。
??
－（20）－－（21）－
水
産
傳
習
所
に
お
け
る
内
村
鑑
三
講
述
﹁
水
産
動
物
學
﹂
の
翻
刻
に
つ
い
て
Sardine ︵
C
lupea pilchar
︶248
︵a ︶
モ
亦
地
中
海
ノ
産
ニ
シ
テ
伊
國
西
南
ナ
ル
サ
ル
ヂ
ィ
ニ
ヤ
島
ニ
於
テ
盛
ニ
捕
獲
ス
ル
ニ
由
テ
此
名
稱
ヲ
来
タ
セ
リ
。
其
製
法
ハ
ア
ン
コ
ヴ
ヒ
ー
ニ
似
テ
橄
欖
油
ヲ
以
テ
貯
藏
シ
タ
ル
者
ナ
リ
。
本
邦
ニ
モ
亦
サ
ー
ジ
ン
ニ
近
似
シ
タ
ル
者
即
チ
通
常
ノ
鰛
及
C
lu. 
Saga
︶249
︵
x
ナ
ル
者
ア
リ
。
又
琉
球
ニ
ア
シ
キ
ン
︶250
︵
ト
称
ス
ル
者
ア
リ
。
是
レ
又
ニ
シ
ン
科
ノ
一
種
ニ
シ
テ
長
サ
四
尺
ニ
達
ス
ル
者
ア
リ
。
是
レ
印
度
地
方
ニ
於
テ
ハ
有
益
ナ
ル
魚
類
ノ
一
ナ
リ
。
又
之
ニ
類
ス
ル
魚
ニ
シ
テ
ス
ル
ー
ル
︶251
︵
ト
称
ス
ル
者
ア
リ
。
又
四
尺
以
上
ニ
達
シ
形
稍
鮏
鱒
ニ
似
テ
其
肉
味
佳
良
ナ
リ
。
又
印
度
地
方
ノ
人
ノ
好
デ
食
ス
ル
魚
ナ
ル
ガ
故
ニ
之
ヲ
捕
獲
ス
ル
ニ
容
易
ナ
レ
バ
本
邦
ニ
於
テ
モ
注
意
ス
ベ
キ
魚
ナ
リ
ト
ス
。
ニ
シ
ン
科
中
尤
モ
緊
要
ナ
ル
ハ
ニ
シ
ン
ナ
リ
。
而
シ
テ
ニ
シ
ン
ニ
二
種
ア
リ
。
一
ヲ
太
西
洋
産
︶252
︵
即
チ
欧
米
諸
國
ニ
於
テ
捕
ス
ル
者
ニ
シ
テ
C
lupea. M
erabili
︶253
︵s
ト
云
ヒ
一
ハ
太
平
洋
産
即
チ
日
本
ノ
近
海
中
ニ
産
ス
ル
者
ニ
シ
テ
C
lupea. harengu
︶254
︵
s
ト
云
フ
。
両
種
ト
モ
甚
ダ
相
近
似
シ
只
太
平
洋
産
ハ
其
肛
鰭
︶255
︵
稍
〻
長
ク
シ
テ
鱗
数
少
シ
ク
少
ナ
シ
。
其
他
ニ
至
テ
ハ
殆
ン
ド
両
者
ヲ
区
別
シ
難
シ
。
ニ
シ
ン
魚
ノ
経
済
上
有
益
ナ
ル
ハ
已
ニ
人
ノ
熟
知
ス
ル
処
ニ
シ
テ
恐
ラ
ク
ハ
魚
類
中
鱈
ト
一
二
ノ
地
位
ヲ
争
フ
テ
相
下
ラ
ズ
ト
云
フ
ベ
シ
。
今
茲
ニ
欧
米
各
國
ノ
産
出
高
ヲ
掲
グ
レ
バ
佛
國
ハ
毎
年
百
五
十
万
弗
以
上
、
和
蘭
ハ
七
十
五
万
弗
、
那﹇ノ
ル
ウ
ェ
ー
﹈
威
ハ
五
百
万
弗
、
大
英
國
ハ
三
百
三
十
万
弗
、
英
領
亜
米
利
加
ハ
二
百
五
十
万
弗
ヲ
収
穫
セ
リ
。
又
其
捕
獲
ス
ル
尾
数
ハ
我
北
海
道
ニ
於
テ
ハ
毎
年
拾
三
億
○
九
百
万
以
上
、
那﹇ノ
ル
ウ
ェ
ー
﹈
威
ハ
拾
四
億
五
千
三
百
万
以
上
、
瑞﹇ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
﹈
典
三
億
万
、
蘇﹇ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
﹈
格
蘭
ハ
一
億
八
千
八
百
万
、
加
奈
太
ハ
二
億
万
、
合
衆
國
ハ
四
千
三
百
万
、
英
國
ハ
二
億
万
ナ
リ
。
博
士
ハ
ッ
ク
ス
レ
ー
氏
の
計
算
ニ
由
レ
バ
太
西
洋
ニ
於
テ
毎
年
捕
獲
ス
ル
魚
数
ハ
三
拾
億
万
尾
ニ
達
ス
ル
ナ
ラ
ン
ト
云
ヘ
リ
。
那﹇ノ
ル
ウ
ェ
ー
﹈
威
國
ノ
如
キ
ハ
其
主
要
ナ
ル
物
産
ハ
此
鰊
ナ
リ
。
又
和
蘭
國
ハ
ニ
シ
ン
魚
骨
ノ
上
ニ
建
設
セ
リ
ト
ノ
諺
ア
リ
。
以
テ
此
漁
業
ノ
諸
國
経
済
上
ニ
大
関
係
ヲ
有
ス
ル
一
班
ヲ
知
ル
ニ
足
レ
リ
。
分
配　
太
平
洋
ニ
於
テ
ハ
米
國
ノ
西
岸
ニ
当
テ
桑
﹇
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
﹈
港
以
南
ヨ
リ
英
領
亜
米
利
加
ノ
海
岸
ヲ
沿
フ
テ
ア
ラ
ス
カ
迠
ハ
多
分
ニ
棲
息
シ
殊
ニ
フ
ー
カ
湾
近
傍
ヲ
以
テ
盛
ナ
ル
漁
塲
ト
ス
。
亜
細
亜
大
陸
ノ
海
中
ニ
於
テ
ハ
カ
ム
チ
ッ
ヤ
ク
カ
、
千
島
、
サ
ガ
レ
ン
島
ヲ
経
テ
我
北
海
道
ニ
及
ブ
。
我
邦
ニ
於
テ
ハ
訓﹇
マ
マ
﹈
路
、
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根
室
、
北
見
、
天
塩
、
石
狩
、
後
志
、
渡
島
ノ
海
岸
ヲ
以
テ
最
モ
盛
ナ
ル
漁
塲
ト
ス
。
其
極
南
ハ
秋
田
縣
或
ハ
新
潟
縣
ニ
シ
テ
越
後
ノ
瀬
波
ヲ
以
テ
南
ノ
限
リ
ト
ス
。
日
本
ノ
東
海
岸
ニ
於
テ
ハ
時
々
犬
吠
崎
迠
来
ル
コ
ト
ア
リ
テ
常
陸
ニ
於
テ
時
々
之
ヲ
捕
獲
ス
ル
コ
ト
ア
リ
。
北
海
道
ノ
東
海
岸
即
チ
膽
振
、
日
高
、
十
勝
ニ
於
テ
ハ
甚
ダ
稀
ナ
リ
。
大
西
洋
ニ
於
テ
ハ
紐﹇ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
﹈
育
港
ヨ
リ
北
ハ
ブ
ラ
ジ
ル
ニ
至
ル
。
殊
ニ
合
衆
國
ノ
東
端
ニ
至
ッ
テ
ハ
ハ
ン
デ
ー
湾
ヲ
以
テ
盛
ナ
ル
漁
塲
ト
ス
。
太
西
洋
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ノ
東
岸
ニ
於
テ
ハ
北
ハ
那﹇ノ
ル
ウ
ェ
ー
﹈
威
國
ノ
全
岸
ヲ
経
テ
瑞﹇ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
﹈
典
國
、
獨
逸
、
典﹇デ
ン
マ
ー
ク
﹈
抹
、
和
蘭
、
比﹇
ベ
ル
ギ
ー
﹈
耳
義
及
佛
國
ノ
ビ
ス
ケ
ー
湾
ニ
迠
棲
息
ス
。
英
國
殊
ニ
其
北
部
ハ
此
漁
業
ヲ
以
テ
有
名
ナ
リ
。
欧
洲
ノ
海
岸
ニ
於
テ
最
モ
盛
ナ
ル
漁
塲
ハ
蘇﹇ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
﹈
格
蘭
ノ
東
岸
及
那﹇ノ
ル
ウ
ェ
ー
﹈
威
國
ノ
南
部
ニ
当
テ
ヴ
ォ
ー
ハ
ス
ラ
ン
ト
称
ス
ル
処
ナ
リ
。
移
轉　
ニ
シ
ン
魚
ノ
國
家
経
済
ニ
大
関
係
ヲ
有
ス
ル
ヨ
リ
此
魚
ノ
性
質
ニ
付
テ
ハ
英
國
、
和
蘭
、
獨
逸
、
那﹇ノ
ル
ウ
ェ
ー
﹈
威
、
瑞﹇ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
﹈
典
ノ
政
府
ハ
疾
ニ
之
ニ
注
意
シ
専
門
ヲ
博
物
家
ニ
命
ジ
テ
之
ガ
調
査
ヲ
逐
ゲ
シ
故
ニ
我
々
ノ
注
意
ス
ベ
キ
ハ
移
轉
ナ
リ
。
ニ
シ
ン
魚
ハ
移
轉
ス
ル
魚
ナ
ル
ヤ
或
ハ
磯
魚
ノ
一
種
ニ
シ
テ
海
濱
ヨ
リ
遠
ク
去
ラ
ザ
ル
魚
ナ
ル
ヤ
。
此
二
問
題
ハ
学
術
上
並
ニ
経
済
上
最
モ
大
切
ナ
ル
事
項
ト
ス
。
今
学
者
ノ
提
出
セ
シ
説
ヲ
記
載
セ
バ
之
ヲ
二
ト
ナ
ス
ヲ
得
ベ
シ
。
第
一　
ニ
シ
ン
ハ
北
氷
洋
ニ
一
大
群
集
ヲ
ナ
シ
居
ル
魚
ニ
シ
テ
毎
年
其
根
拠
ノ
深
海
ヨ
リ
南
方
ニ
向
ヒ
移
轉
ス
ル
魚
ナ
リ
ト
云
フ
。
此
説
ハ
早
ク
行
レ
タ
ル
説
ニ
シ
テ
一
般
ニ
漁
民
ノ
信
用
セ
ル
者
ナ
リ
。
而
シ
テ
此
説
又
甲
乙
丙
ノ
三
ニ
分
ル
。
即
チ
甲
ハ
其
根
拠
ノ
塲
処
毎
年
一
定
ス
ト
。
乙
ハ
太
陽
南
北
ノ
位
置
ヲ
換
ユ
ル
ト
同
時
ニ
其
根
拠
ノ
位
置
ヲ
換
ユ
ト
。
丙
ハ
乙
説
ノ
如
ク
其﹇
マ
マ
﹈
置
ヲ
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換
ユ
ベ
シ
ト
雖
ド
モ
悉
ク
一
群
ヲ
ナ
サ
ズ
シ
テ
数
隊
ヲ
ナ
シ
居
ル
者
ナ
リ
ト
。
此
大
移
轉
説
ハ
今
ハ
已
ニ
学
術
社
會
ノ
信
用
ヲ
全
ク
失
ヒ
タ
リ
。
何
ト
ナ
レ
バ
ニ
シ
ン
ハ
同
漁
塲
ニ
於
テ
周
年
之
ヲ
捕
獲
シ
得
ル
処
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
鱈
ノ
胃
中
ニ
於
テ
何
時
ニ
テ
モ
之
ヲ
発
見
ス
。
夫
レ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
ニ
シ
ン
ハ
鮏
鱒
ト
稍
似
テ
其
産
地
ニ
由
テ
小
異
ア
リ
。
今
若
シ
北
氷
洋
ノ
一
集
合
体
ヨ
リ
分
離
シ
来
ル
モ
ノ
ト
ス
レ
バ
其
小
異
ア
ル
以﹇ゆ
え
ん
﹈
所
ヲ
理
會
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ス
ル
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
。
第
二　
第
二
説
ハ
之
ヲ
小
移
轉
説
ト
称
ス
ル
ヲ
得
ベ
シ
。
即
チ
ニ
シ
ン
魚
ノ
棲
息
ス
ル
塲
処
ハ
海
岸
ヨ
リ
遠
ク
離
レ
ザ
ル
海
中
ニ
在
リ
ト
云
フ
ノ
説
ナ
リ
。
而
シ
テ
此
説
ニ
又
甲
乙
二
説
ア
リ
。
甲
ハ
此
魚
ハ
水
底
ニ
棲
息
ス
ト
。
乙
ハ
水
深
百
尋
以
上
ニ
ハ
下
ラ
ズ
ト
。
此
二
説
ハ
何
レ
ガ
真
ナ
ル
ヤ
未
ダ
決
定
セ
ズ
ト
雖
ド
モ
此
ノ
二
説
ハ
真
ニ
近
キ
説
ナ
ル
ベ
シ
ト
考
ヘ
ラ
ル
。
何
レ
ニ
シ
ロ
ニ
シ
ン
ハ
第
一
説
ノ
如
ク
一
大
群
集
ヲ
ナ
サ
ザ
ル
コ
ト
ハ
明
白
ナ
ル
事
実
ニ
シ
テ
ニ
シ
ン
ハ
各
漁
塲
ヲ
去
ル
コ
ト
遠
ラ
ザ
ル
処
ニ
棲
息
シ
毎
年
又
ハ
一
个
年
一
二
回
ヅ
ツ
食
物
ヲ
求
ル
タ
メ
或
ハ
産
卵
ノ
為
メ
海
濱
ニ
集
来
ス
ル
者
ナ
リ
。
ニ
シ
ン
魚
ノ
海
岸
ニ
近
ヅ
ク
時
季
ニ
春
秋
ノ
二
季
ノ
二
回
ナ
リ
。
春
季
ハ
三
月
四
月
ヲ
以
テ
尤
モ
盛
リ
ト
シ
秋
ハ
八
月
九
月
ヲ
以
テ
盛
リ
ト
ス
。
然
ド
モ
我
北
海
道
ニ
於
テ
ハ
秋
ニ
シ
ン
ハ
極
メ
テ
－（22）－
東
京
海
洋
大
学
研
究
報
告　
第
五
号
︵
二
〇
〇
九
年
︶
－（23）－
少
量
ニ
シ
テ
大
漁
業
ト
称
ス
ベ
キ
ハ
春
季
三
月
上
旬
ニ
始
リ
五
月
ニ
終
ル
。
移
轉
ヲ
ナ
ス
ノ
原
因
ニ
二
ア
リ
。
一
ハ
食
物
ヲ
得
ル
ガ
為
メ
ト
一
ハ
産
卵
ノ
為
メ
ナ
リ
。
其
食
物
ヲ
得
ン
ガ
為
メ
ニ
来
ル
ヤ
海
岸
近
ク
滞
在
ス
ル
ノ
時
日
定
マ
ラ
ズ
ト
雖
ド
モ
二
三
周
間
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ヲ
以
テ
通
常
ト
ス
。
其
産
卵
ノ
為
メ
ニ
来
ル
時
ハ
凡
ソ
一
二
周
間
海
濱
ヨ
リ
遠
ラ
ザ
ル
処
ニ
止
マ
リ
急
ニ
海
岸
ニ
近
ク
シ
テ
波
ノ
立
ツ
処
ニ
来
リ
産
卵
ヲ
終
ル
ヤ
否
ヤ
深
海
ニ
向
テ
去
ル
故
ニ
ニ
シ
ン
漁
ニ
従
事
ス
ル
者
ハ
注
意
シ
テ
未
ダ
産
卵
セ
ザ
ル
前
ニ
捕
獲
ス
ル
ノ
術
ヲ
講
ゼ
ザ
ル
可
カ
ラ
ズ
。
ボ
ー
ハ
ス
ラ
ン
︵
B
ohuslan ︶
ニ
於
ケ
ル
鰊
漁
業　
欧
洲
ノ
北
方
ナ
ル
那﹇ノ
ル
ウ
ェ
ー
﹈
威
、
瑞﹇ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
﹈
典
ノ
間
ニ
ア
リ
テ
欧
洲
中
鰊
漁
業
ノ
最
モ
盛
ナ
ル
処
ナ
リ
。
殊
ニ
瑞﹇ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
﹈
典
國
鰊
漁
業
ノ
過
半
ハ
此
処
ニ
於
テ
実
行
セ
ラ
ル
ル
ガ
故
ニ
ボ
ー
ハ
ス
ラ
ン
鰊
漁
業
ノ
如
何
ハ
瑞﹇ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
﹈
典
國
ノ
財
政
ニ
執
テ
ハ
大
関
係
ヲ
有
ス
ル
者
タ
リ
。
然
ル
ニ
ボ
ー
ハ
ス
ラ
ン
ノ
鰊
漁
業
ハ
一
種
特
異
ノ
性
質
ヲ
有
セ
リ
。
即
チ
此
漁
業
ニ
ハ
或
ル
年
限
ア
リ
テ
其
年
限
中
ニ
ハ
盛
ニ
捕
獲
ス
ル
ヲ
得
レ
ド
モ
其
年
限
外
ニ
ハ
全
ク
其
跡
ヲ
絶
ツ
ノ
一
事
ナ
リ
。
今
歴
史
ニ
徴
ス
ル
ニ
ボ
ー
ハ
ス
ラ
ン
ノ
鰊
漁
業
ノ
経
歴
左
ノ
如
シ
。
紀
元
十
一
世
紀
ノ
事
実
ハ
記
事
ノ
錯
乱
シ
居
ル
ガ
為
メ
ニ
今
之
ヲ
知
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
雖
ド
モ
同
世
紀
以
降
ハ
畧
記
録
ニ
存
セ
リ
。
第
一
、
殆
ド
一
千
○
二
十
年
頃
ニ
大
漁
ノ
ア
リ
シ
事
ヲ
記
載
ス
。
第
二
、
十
二
世
紀
ノ
終
ニ
於
テ
大
漁
ノ
ア
リ
シ
事
ヲ
記
載
ス
。
第
三
、
凡
ソ
一
千
二
百
六
十
年
ヨ
リ
一
千
三
百
四
十
七
年
迠
即
チ
八
十
年
間
漁
業
ノ
連
続
セ
シ
コ
ト
ヲ
記
載
ス
。
第
四
、
十
五
世
紀
ノ
中
頃
大
漁
ノ
ア
リ
シ
事
。
第
五
、
一
千
五
百
六
十
五
年
ヨ
リ
一
千
五
百
九
十
年
迠
三
十
五
年
間
同
漁
業
連
続
セ
シ
コ
ト
。
第
六
、
第
五
期
ヨ
リ
六
十
九
年
ヲ
経
テ
千
六
百
六
十
年
ヨ
リ
同
八
十
年
迠
二
十
一
年
間
連
続
セ
ル
コ
ト
。
第
七
、
第
六
期
ヨ
リ
凡
ソ
六
十
六
年
ヲ
経
テ
千
七
百
四
十
七
年
ヨ
リ
千
八
百
○
八
年
迠
連
続
セ
ル
コ
ト
。
第
八
、
第
七
期
ヨ
リ
六
十
八
年
ヲ
経
テ
千
八
百
七
十
七
年
ヨ
リ
今
日
ニ
至
ル
迠
連
続
セ
ル
コ
ト
。
右
記
載
ノ
内
最
モ
盛
ナ
リ
シ
ハ
第
七
期
ト
ス
。
其
或
ル
時
ハ
一
个
年
ニ
鰊
ノ
収
穫
百
五
十
万
樽
︵
二
斗
入
︶
ニ
達
セ
シ
コ
ト
ア
リ
。
如
斯
漁
業
ニ
時
機
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ア
ル
ヨ
リ
当
今
ハ
鰊
漁
ノ
盛
衰
ヲ
豫
言
シ
得
ル
ニ
至
レ
リ
。
其
時
季
ニ
達
ス
ル
ヤ
鰊
ハ
二
月
上
旬
ニ
海
濱
ニ
来
リ
是
ヨ
リ
年
ヲ
追
フ
テ
漸
々
前
年
ヨ
リ
時
日
早
ク
來
ル
。
即
チ
一
月
ト
ナ
リ
終
ニ
十
二
月
上
旬
迠
ニ
至
ル
。
而
シ
テ
是
ヨ
リ
漸
々
晩
ク
來
リ
終
ニ
又
二
月
ノ
上
旬
ト
ナ
ル
。
此
時
機
ニ
遅
ク
ル
ル
ト
共
ニ
海
濱
ヨ
リ
遠
キ
処
ニ
産
卵
ス
。
如
斯
時
機
ノ
後
ル
ル
産
卵
塲
所
ノ
海
岸
ヨ
リ
隔
ル
ハ
此
漁
業
ノ
將
ニ
終
ラ
ン
ト
ス
ル
前
徴
ナ
リ
。
如
斯
時
機
ヲ
定
メ
テ
漁
業
ニ
盛
衰
ア
ル
ハ
如
何
ナ
ル
原
因
ナ
ル
ヤ
ハ
実
業
家
並
ニ
学
者
間
ノ
一
大
問
題
ナ
リ
。
之
ニ
関
シ
テ
漁
業
ノ
苛
酷
ニ
由
ル
ト
云
ヒ
又
ハ
漁
業
ノ
盛
ナ
ル
時
其
排
棄
物
ヲ
海
中
ニ
投
ズ
ル
ガ
故
ナ
リ
ト
云
フ
説
ア
レ
ド
モ
如
斯
些
少
ナ
ル
事
業
ノ
為
メ
ニ
大
変
動
ア
ル
ノ
理
ナ
シ
。
今
日
迠
未
ダ
確
定
シ
タ
ル
説
ナ
シ
ト
雖
ド
モ
其
尤
モ
信
用
ス
ベ
キ
説
ハ
海
流
ノ
鰊
ノ
食
物
ニ
及
ボ
ス
関
係
ノ
此
変
動
ヲ
起
ス
理
由
ナ
リ
ト
云
フ
説
ナ
リ
。
鰊
漁
ニ
時
季
ア
ル
ハ
ヴ
ォ
ー
ハ
ス
ラ
ン
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
英
國
ノ
海
岸
ニ
於
テ
モ
亦
之
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
、
我
邦
ニ
於
テ
ハ
ボ
ー
ハ
ス
ラ
ン
ニ
於
ル
ガ
如
キ
非
常
ノ
変
動
ナ
シ
ト
雖
ド
モ
多
少
年
限
ア
リ
テ
該
漁
業
ニ
変
動
ア
ル
ハ
永
ク
鰊
漁
ニ
従
事
シ
タ
ル
者
ノ
知
ル
所
ナ
リ
。
然
レ
ド
モ
此
記
事
ハ
甚
ダ
不
充
分
ナ
リ
。
只
舊
松
前
藩
ニ
於
テ
該
漁
業
ニ
付
二
百
年
来
ノ
記
録
ヲ
存
セ
リ
ト
聞
ク
。
若
シ
此
記
事
ヲ
得
テ
研
究
ス
ル
ヲ
得
バ
有
益
ナ
ル
理
由
ヲ
発
見
ス
ベ
シ
。
越
後
ノ
海
岸
ニ
ハ
二
十
前
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ニ
一
回
位
佐
渡
近
海
マ
デ
来
ル
コ
ト
ア
リ
。
秋
田
縣
田﹇マ
マ
﹈ニ
於
テ
ハ
或
期
ヲ
限
リ
テ
鰊
漁
ア
リ
。
故
ニ
後
来
我
邦
ノ
鰊
漁
業
ニ
付
研
究
ス
ル
ニ
当
リ
テ
前
記
ノ
ボ
ー
ハ
ス
ラ
ン
ノ
漁
業
ハ
好
キ
参
考
ト
ナ
ル
ベ
シ
。
産
卵
並
ニ
発
生　
鰊
ノ
産
卵
期
ハ
一
周
年
ニ
秋
春
ノ
二
度
ア
リ
。
即
チ
春
季
ハ
二
月
ヨ
リ
三
月
迠
秋
季
ハ
八
月
ヨ
リ
九
月
迠
ト
ス
。
而
シ
テ
親
魚
ノ
胎
中
卵
子
ト
精
液
ト
全
ク
ナ
キ
ハ
六
月
及
十
二
月
ノ
二
个
月
ノ
ミ
ト
ス
。
如
此
ク
周
年
二
回
産
卵
ス
ル
ハ
実
ニ
竒
ト
云
フ
ベ
シ
。
博
士
ハ
ッ
ク
ス
レ
ー
氏
ノ
説
ニ
由
レ
バ
此
レ
同
一
魚
ノ
二
回
産
卵
ス
ル
ニ
非
ラ
ズ
シ
テ
其
春
季
産
卵
セ
シ
者
ハ
秋
季
産
卵
セ
ズ
。
秋
季
産
卵
セ
シ
者
ハ
春
季
ハ
産
卵
セ
ズ
ト
。
故
ニ
此
二
者
ハ
動
物
学
上
ニ
ハ
全
ク
同
物
ナ
レ
ド
モ
産
卵
ノ
季
節
ノ
ミ
相
異
レ
リ
ト
云
ヘ
リ
。
其
産
卵
ノ
塲
処
ハ
海
濱
ニ
近
キ
処
ニ
シ
テ
深
サ
五
尋
乃
至
廿
尋
ニ
シ
テ
岩
石
及
海
草
介
殻
等
悉
ク
卵
子
ノ
付
着
ス
ル
処
ト
ナ
リ
介
類
ハ
之
ガ
為
メ
ニ
追
々
死
ニ
至
ル
コ
ト
ア
リ
。
北
海
道
ニ
於
テ
ハ
鰊
ハ
産
卵
ス
ル
ニ
淡
水
ノ
交
流
ス
ル
処
ヲ
避
ク
ル
ガ
如
ク
石
狩
川
ノ
河
口
ノ
如
キ
ハ
鰊
ノ
来
ル
コ
ト
甚
ダ
稀
ナ
リ
。
欧
洲
ニ
在
テ
ハ
只
〻
淡
水
ヲ
避
ケ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
。
獨
逸
國
ノ
或
ル
部
分
ニ
於
テ
ハ
淡
水
ニ
溯
テ
産
卵
ス
ル
ト
云
フ
。
雌
魚
ハ
雄
ヨ
リ
上
ニ
游
泳
シ
其
卵
子
ノ
落
脱
ス
ル
ヤ
否
其
下
ニ
居
ル
雄
魚
ハ
直
ニ
放
精
ス
。
故
ニ
卵
子
ノ
水
底
ニ
達
ス
ル
時
ハ
已
ニ
受
精
ス
。
其
発
生
ノ
時
季
ニ
至
テ
ハ
瑞﹇ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
﹈
典
國
漁
業
會
社
ノ
経﹇
マ
マ
﹈
撿
ハ
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尤
モ
吾
人
ノ
参
考
ト
ス
ル
ニ
足
レ
リ
。
鰊
ハ
発
生
シ
テ
ヨ
リ
五
个
月
間
ハ
之
ヲ
A
quarium
ニ
止
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
。
此
會
社
ノ
試
驗
ニ
由
－（22）－－（23）－
水
産
傳
習
所
に
お
け
る
内
村
鑑
三
講
述
﹁
水
産
動
物
學
﹂
の
翻
刻
に
つ
い
て
レ
バ
鰊
ノ
卵
子
モ
他
ノ
魚
卵
ト
同
ジ
ク
寒
暖
ニ
由
テ
大
差
ア
リ
。
華
氏
五
十
三
度
ノ
水
温
ナ
ル
時
ハ
六
日
乃
至
八
日
ニ
シ
テ
発
生
ス
。
五
十
度
ナ
レ
バ
十
一
日
、
四
十
度
ナ
レ
バ
十
五
日
、
三
十
八
度
ナ
レ
バ
四
十
日
ヲ
要
ス
。
故
ニ
通
常
二
周
間
︶264
︵
乃
至
三
周
間
ト
シ
テ
大
差
ナ
カ
ル
ベ
シ
。
稚
魚
ノ
発
生
セ
シ
時
ハ
其
長
一
寸
ノ
五
分
ノ
一
乃
至
三
分
ノ
一
ニ
シ
テ
其
外
貌
全
ク
親
魚
ト
異
ナ
ル
ガ
如
シ
。
即
チ
其
眼
ハ
大
キ
ク
躯
ハ
細
長
ク
背
、
尾
、
肛
︶265
︵
ノ
三
鰭
皆
相
連
ジ
テ
経
驗
ナ
キ
者
ハ
往
々
他
魚
ト
視
誤
ル
ニ
至
ル
。
一
个
月
ヲ
歴﹇ふ
﹈レ
バ
長
一
吋﹇イ
ン
チ
﹈ノ
三
分
二
ニ
達
シ
三
个
月
ニ
ハ
一
吋﹇イ
ン
チ
﹈
ニ
達
ス
。
此
時
ハ
体
躯
既
ニ
親
魚
ト
異
ナ
ラ
ズ
。
是
ヨ
リ
毎
月
一
个
月
ニ
半
吋﹇イ
ン
チ
﹈宛
生
長
ス
ル
ト
云
フ
。
発
生
シ
テ
ヨ
リ
何
个
年
ヲ
経
テ
産
卵
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ノ
問
題
モ
亦
未
ダ
確
定
シ
タ
ル
説
ナ
シ
。
或
ハ
三
个
年
ト
云
ヒ
或
ハ
七
个
年
ト
云
フ
。
博
士
ハ
ッ
ク
ス
レ
ー
氏
ノ
説
ニ
由
レ
バ
一
个
年
ニ
シ
テ
産
卵
ス
ト
。
今
七
吋﹇イ
ン
チ
﹈ニ
達
ス
ル
者
ヲ
撿
ス
ル
ニ
已
ニ
発
達
シ
タ
ル
生
殖
器
ヲ
有
ス
ル
ガ
故
ニ
永
ク
ト
モ
十
六
个
月
ヲ
越
ユ
ベ
カ
ラ
ズ
ト
。
然
ル
ニ
瑞﹇ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
﹈
典
國
ノ
学
者
ラ
ン
グ
マ
ン
氏
ノ
説
ト
異
ニ
シ
テ
春
季
産
卵
シ
タ
ル
鰊
ハ
其
年
ノ
終
ニ
至
レ
バ
長
サ
二
吋﹇イ
ン
チ
﹈半
乃
至
三
吋﹇イ
ン
チ
﹈半
ニ
達
シ
翌
年
ノ
五
月
ニ
及
デ
四
吋﹇イ
ン
チ
﹈ニ
達
ス
。
二
年
魚
ハ
五
吋﹇イ
ン
チ
﹈半
乃
至
六
吋﹇イ
ン
チ
﹈、
三
年
魚
ハ
六
吋﹇イ
ン
チ
﹈乃
至
七
吋﹇イ
ン
チ
﹈、
四
年
魚
ハ
八
吋﹇イ
ン
チ
﹈ニ
シ
テ
一
尾
ノ
雌
ニ
ア
ル
卵
数
ハ
平
均
一
万
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
。
人
工
孵
化　
鰊
ノ
人
工
孵
化
ニ
初
メ
テ
奏
功
セ
シ
ハ
十
一
年
前
獨
逸
ノ
キ
ー
ル
ニ
於
テ
博
士
マ
イ
ヤ
ー
氏
ノ
実
撿
︶266
︵
ニ
由
リ
同
年
ノ
秋
ニ
米
國
ノ
グ
ロ
ー
ス
タ
ー
ニ
於
テ
ア
ー
ル
氏
ノ
試
驗
ニ
ア
リ
ト
ス
。
移
殖　
日
本
水
産
局
ニ
於
テ
四
年
前
佐
渡
ニ
施
行
セ
リ
ト
雖
ド
モ
未
ダ
実
功
ヲ
見
ル
ノ
時
季
ニ
至
ラ
ズ
。
鰊
ノ
餌
料　
鰊
ノ
餌
料
ニ
関
シ
テ
ハ
欧
洲
北
方
ノ
諸
國
ニ
於
テ
殊
ニ
注
意
セ
リ
。
今
茲
ニ
述
ル
ハ
典﹇デ
ン
マ
ー
ク
﹈
抹
ノ
学
者
A
net B
ack
氏
ノ
調
査
ニ
由
ル
者
ナ
リ
。
而
シ
テ
氏
ノ
考
按
ニ
由
レ
バ
欧
洲
海
岸
ニ
近
ク
処
ノ
鰊
食
物
ニ
三
種
ア
リ
。
而
シ
テ
其
餌
ハ
色
ニ
由
テ
之
ヲ
異
ニ
シ
テ
黄
黒
赤
ノ
名
ヲ
与
ヘ
タ
リ
。
赤
餌
ハ
春
季
ノ
餌
ニ
シ
テ
其
数
尤
モ
多
シ
。
専
ラ
海
岸
ニ
近
キ
処
ニ
多
ク
シ
テ
深
海
ニ
至
ル
ニ
従
ヒ
之
ヲ
見
ル
コ
ト
ナ
シ
。
又
江
湾
等
ニ
入
レ
バ
甚
ダ
僅
少
ナ
リ
。
顕
微
鏡
ヲ
以
テ
之
ヲ
撿
ス
ル
ニ
即
チ
介
虫
ノ
一
種
ニ
シ
テ
其
長
サ
ハ
一
吋﹇イ
ン
チ
﹈ノ
三
十
分
ノ
一
ナ
リ
。
或
時
ニ
至
レ
バ
其
群
集
ス
ル
コ
ト
甚
ダ
シ
ク
海
上
尽
ク
赤
色
ニ
変
ズ
ル
コ
ト
ア
リ
。
此
時
ニ
際
シ
テ
鰊
鯖
其
他
ノ
魚
類
ハ
之
ヲ
食
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
群
集
セ
リ
。
此
介
虫
ニ
ハ
脂
肪
多
分
ヲ
含
ム
ガ
故
ニ
之
ヲ
食
ス
ル
処
ノ
魚
類
ハ
速
ニ
肥
大
ス
ル
モ
此
虫
ハ
消
化
ス
ル
コ
ト
甚
ダ
難
ク
之
ヲ
食
シ
タ
ル
鰊
其
他
ノ
魚
ヲ
塩
藏
或
ハ
其
他
ノ
方
法
ニ
テ
食
物
ト
ス
ル
ニ
ハ
先﹇ま
ず
﹈二
三
日
網
中
ニ
入
レ
テ
海
中
ニ
漬
置
キ
其
消
化
ス
ル
ヲ
待
テ
保
存
法
ニ
着
手
ス
ベ
シ
。
若
シ
直
ニ
保
存
法
ヲ
施
セ
バ
其
餌
腹
中
ニ
在
テ
速
ニ
腐
敗
シ
為
メ
ニ
全
ク
腐
敗
ニ
属
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
リ
。
故
ニ
和
蘭
典﹇デ
ン
マ
ー
ク
﹈
抹
ニ
於
テ
ハ
法
律
ヲ
設
ケ
ソ
ノ
餌
ヲ
食
シ
タ
ル
鰊
ハ
少
ナ
ク
モ
三
日
間
網
中
ニ
留
メ
置
キ
タ
ル
後
ニ
非
ラ
ザ
レ
バ
販
賣
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ズ
。
黄
色
餌　
海
虫
ノ
一
種
ニ
シ
テ
学
名
之
ヲ
Lencodon ciliata
ト
称
ス
ル
者
ノ
餌
ナ
リ
。
是
又
鰊
鯖
ノ
好
デ
食
ス
ル
者
ニ
シ
テ
其
消
化
ハ
赤
色
ノ
者
ヨ
リ
速
ナ
リ
。
故
ニ
腐
敗
ノ
患
ハ
殊
ニ
少
ナ
ク
然
ド
モ
其
群
集
ノ
量
ハ
甚
ダ
少
シ
。
黒
色
餌　
此
餌
ハ
漁
夫
ノ
嫌
悪
ス
ル
者
ナ
リ
。
是
レ
軟
体
動
物
ノ
一
種
ニ
シ
テ
R
icoa
属
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
。
其
不
消
化
ナ
ル
コ
ト
ハ
赤
色
餌
ヨ
リ
モ
甚
ダ
シ
。
是
ヲ
食
セ
シ
者
ハ
保
存
シ
難
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
其
肉
ニ
臭
味
ヲ
與
ヘ
價
値
ヲ
下
ス
ト
云
フ
。
故
ニ
黒
色
餌
発
生
ス
ル
時
鰊
ヲ
漁
獲
ス
ル
モ
漁
夫
ノ
利
益
最
モ
少
ナ
シ
ト
云
フ
。
春
季
産
卵
ノ
為
メ
来
ル
鰊
ハ
例
ヘ
餌
物
ノ
多
量
ニ
群
集
ス
ル
モ
決
シ
テ
之
ヲ
食
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
。
故
ニ
餌
料
ヨ
リ
生
ズ
ル
害
ハ
全
ク
除
去
ス
ル
ヲ
得
ベ
シ
。
我
邦
北
方
ニ
来
ル
鰊
ハ
即
チ
産
卵
ノ
為
ナ
ル
ガ
故
ニ
此
ノ
恐
レ
ナ
シ
。
鰊
ハ
漁
獲
シ
尽
ス
ヲ
得
ベ
キ
ヤ
否
ヤ
。
或
人
ノ
考
按
ニ
由
レ
バ
今
日
ノ
割
合
ニ
テ
鰊
ヲ
捕
獲
ス
レ
バ
遠
カ
ラ
ズ
シ
テ
海
中
ノ
冨
源
タ
ル
鰊
漁
業
モ
絶
テ
之
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ニ
至
ラ
ン
ト
。
此
点
ニ
関
シ
テ
英
政
府
ハ
深
ク
注
意
シ
曾
テ
十
数
名
ノ
委
員
ヲ
會
シ
此
ヲ
議
シ
テ
政
府
ニ
報
告
セ
シ
メ
タ
リ
。
然
ル
ニ
其
報
告
ニ
人
類
ガ
如
何
ニ
力
ヲ
尽
ス
モ
鰊
魚
ヲ
尽
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
試
ニ
北
太
平
洋
ニ
捕
獲
ス
ル
者
ハ
三
十
億
万
尾
ト
定
メ
而
シ
テ
此
鰊
六
方
英﹇マ
イ
ル
﹈
里
ニ
亙
ル
処
ノ
群
集
数
ヨ
リ
多
キ
コ
ト
ナ
シ
。
然
ル
ニ
英
國
ノ
海
岸
ニ
近
ク
群
集
ノ
内
ニ
テ
六
方
英
里
以
上
ノ
群
集
ハ
往
々
実
見
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
大
西
洋
ニ
濱
ス
ル
諸
國
ノ
海
岸
ニ
近
ク
処
ノ
鰊
数
ハ
幾
千
万
方
里
ニ
亘
ル
ヤ
到
底
計
算
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
。
博
士
ハ
ッ
ク
ス
レ
ー
氏
ハ
人
類
ノ
捕
獲
ス
ル
鰊
ハ
現
存
ス
ル
鰊
ノ
百
分
ノ
五
ニ
越
ユ
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
ト
。
而
シ
テ
鰊
ヲ
捕
獲
ス
ル
者
ハ
人
類
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
他
ニ
鰊
ヲ
食
ス
ル
魚
類
数
多
ア
リ
。
大
口
魚
︶267
︵
ノ
如
キ
ハ
其
最
モ
甚
ダ
シ
キ
者
ニ
シ
テ
鰊
漁
期
ニ
際
シ
捕
獲
ス
ル
大
口
魚
ノ
腹
中
ニ
ハ
六
尾
乃
至
十
二
尾
ノ
鰊
ヲ
見
ザ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
某
博
士
ノ
計
算
ニ
由
レ
バ
一
尾
ノ
大
口
魚
ハ
一
日
ニ
平
均
十
尾
宛
ノ
鰊
ヲ
食
ス
ル
ナ
ラ
ン
。
ヲ
ヒ
ウ
ガ
レ
イ
ノ
如
キ
モ
亦
鰊
ヲ
食
ス
ル
コ
ト
大
口
魚
ニ
次
グ
ト
云
ヘ
リ
。
鰊
漁
季
︶268
︵
ニ
際
シ
鰈
及
比
目
魚
漁
ノ
可
否　
鰊
ノ
産
卵
季
︶269
︵
ニ
際
シ
鰈
及
比
目
魚
ハ
多
分
ニ
群
集
ス
ル
ガ
故
ニ
之
ヲ
捕
獲
セ
ン
ガ
為
メ
産
卵
ヲ
妨
害
ス
ル
ト
ノ
問
題
ア
リ
。
然
ド
モ
鰈
及
比
目
魚
ノ
群
集
－（24）－
東
京
海
洋
大
学
研
究
報
告　
第
五
号
︵
二
〇
〇
九
年
︶
－（25）－
ス
ル
ハ
鰊
ノ
卵
ヲ
食
ハ
ン
ガ
為
メ
ニ
群
集
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
鰊
ニ
取
テ
ハ
害
敵
ト
見
做
サ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
。
之
ヲ
捕
獲
ス
ル
ハ
即
チ
鰊
ノ
害
ヲ
除
ク
ガ
故
ニ
之
ヲ
漁
ス
ル
ハ
多
ク
鰊
ノ
数
ヲ
減
ズ
ル
ニ
非
ザ
ル
コ
ト
明
カ
ナ
リ
。
鰊
ト
山
林
ノ
関
係　
漁
人
常
ニ
云
フ
。
当
時
ノ
鰊
漁
ハ
古
ニ
比
ス
レ
バ
其
数
多
ク
減
少
セ
リ
ト
。
前
説
ノ
如
ク
人
類
ガ
捕
獲
ス
ル
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
減
少
ノ
源
因
ト
ナ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
ト
セ
バ
他
ニ
其
源
因
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
而
シ
テ
其
源
因
ノ
主
ナ
ル
者
ハ
山
林
ノ
乱
伐
ナ
ラ
ン
ト
云
フ
。
現
ニ
往
古
鰊
業
ノ
盛
ナ
リ
シ
漁
塲
モ
山
林
ヲ
伐
尽
シ
テ
ヨ
リ
大
ニ
捕
獲
ヲ
減
ゼ
シ
所
ア
リ
。
コ
ヒ
科　
C
ypriniga
︶270
︵
e
特
徴　
此
科
ハ
其
体
概
ネ
円
滑
鱗
ヲ
被
リ
上
顎
ノ
側
縁
ハ
中
顎
骨
︶271
︵
ヨ
リ
成
リ
口
ニ
歯
ヲ
有
セ
リ
。
然
ド
モ
下
骨
︶272
︵
ハ
強
大
ニ
シ
テ
一
二
列
︶273
︵
乃
至
三
列
ノ
歯
ヲ
供
ヘ
胃
及
幽
門
ニ
ハ
付
属
部
ヲ
有
セ
ズ
。
鰾
﹇
う
お
の
ふ
え
﹈ハ
大
ニ
シ
テ
二
囊
ニ
分
ル
。
分
配　
両
半
球
ト
モ
其
温
帯
地
方
ノ
淡
水
中
ニ
産
ス
ル
魚
類
ノ
過
半
ハ
皆
鯉
科
ノ
魚
類
ナ
リ
。
此
科
ヲ
分
ツ
テ
百
○
七
属
︶274
︵
ト
ナ
ス
。
而
シ
テ
其
種
類
ハ
千
余
種
︶275
︵
ニ
至
ル
ベ
シ
。
我
邦
ニ
産
ス
ル
此
科
ノ
魚
ハ
十
二
属
二
十
三
種
︶276
︵
ア
リ
。︵
本
邦
ノ
調
査
ハ
内
村
氏
ノ
目
録
ニ
由
ル
︶。
其
他
ニ
モ
尚
ホ
多
カ
ル
ベ
シ
ト
雖
ド
モ
茲
ニ
ハ
其
経
済
上
必
要
ナ
ル
者
ノ
ミ
ヲ
述
ベ
ン
。
第
一　
鯉　
鯉
ニ
関
シ
テ
ハ
下
文
ニ
詳
説
ス
ル
ガ
故
ニ
茲
ニ
ハ
記
載
セ
ズ
。
第
二　
鮒　
鮒
ニ
ハ
二
種
ア
リ
。
即
チ
欧﹇ヨ
ー
ロ
ッ
パ
﹈
羅
巴
産
及
本
邦
産
ナ
リ
。
共
ニ
溜
水
ニ
多
ク
蕃
殖
ス
ル
魚
ニ
シ
テ
其
大
ナ
ル
者
ハ
一
尺
五
寸
ニ
達
ス
ル
者
ア
リ
。
食
物
ト
シ
テ
多
ク
ノ
益
ナ
シ
ト
雖
ド
モ
總
テ
水
中
ノ
汚
物
ヲ
食
餌
ト
ス
ル
ガ
故
ニ
此
点
ニ
於
テ
ハ
尤
モ
有
益
ナ
リ
。
且
其
蕃
殖
ノ
甚
ダ
速
カ
ナ
ル
ト
其
性
質
ノ
壮
健
ナ
ル
ト
ニ
由
リ
テ
他
ノ
肉
食
魚
ノ
餌
料
ト
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
養
ヒ
又
ハ
ト
ゲ
魚
ノ
如
ク
他
ノ
魚
類
ヲ
育
養
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
水
中
ニ
養
ヒ
テ
多
少
ノ
益
ア
ル
ベ
シ
。
又
錦
魚
︶277
︵
ハ
鮒
ノ
変
化
セ
シ
者
ニ
シ
テ
当
初
支
那
ニ
産
シ
四
方
ニ
傳
波
セ
リ
。
第
三　
似
鯉
︶278
︵　
似
鯉
ハ
鯉
科
ノ
内
其
多
分
ヲ
占
ム
ル
者
ニ
シ
テ
地
球
上
ニ
既
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
者
殆
ン
ド
二
百
種
ア
リ
テ
我
邦
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
者
三
種
ア
リ
テ
長
サ
六
尺
ニ
達
ス
ル
者
ア
リ
。
其
熱
帯
地
方
ニ
生
息
ス
ル
者
ノ
中
ニ
ハ
其
鱗
ノ
大
サ
手
掌
ノ
如
キ
者
ア
リ
。
此
魚
ハ
食
物
ト
シ
テ
多
少
ノ
益
ア
ル
ノ
ミ
。
第
四　
ヒ
ガ
イ　
ヒ
ガ
イ
日
本
ノ
特
産
ニ﹇
マ
マ
﹈
シ
近
江
琵
琶
湖
ニ
産
ス
ル
者
ハ
最
モ
著
名
ニ
シ
テ
其
味
甚
ダ
佳
ナ
リ
。
第
五　
ハ
エ　
ハ
エ
ハ
日
本
ニ
テ
既
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
者
既
ニ
四
ア
リ
。
此
魚
ハ
経
済
上
價
値
ア
ル
モ
ノ
ニ
非
ザ
レ
ド
モ
亦
食
物
ト
ナ
ス
ヲ
得
ベ
シ
。
第
六　
ド
ジ
ョ
ウ　
鰌
ノ
養
殖
並
ニ
他
ノ
事
項
ニ
関
シ
テ
ハ
已
ニ
世
人
ノ
熟
知
ス
ル
処
ナ
ル
ガ
故
ニ
茲
ニ
ハ
詳
記
セ
ズ
。
第
七　
ウ
グ
ヒ　
此
魚
ハ
種
極
メ
テ
多
ク
凡
ソ
九
十
種
ア
リ
。
日
本
ニ
産
ス
ル
種
類
極
メ
テ
多
カ
ル
ベ
シ
ト
雖
ド
モ
今
目
録
ニ
記
ス
ル
処
ハ
一
種
ノ
ミ
。
ハ
ヒ
ト
称
ス
ル
者
ノ
内
ニ
此
ノ
ウ
グ
ヒ
ノ
或
ル
種
ノ
混
在
ス
ル
コ
ト
ハ
疑
ナ
シ
。
コ
ヒ
コ
ヒ
ハ
通
常
鯉
ノ
字
ヲ
用
ヒ
其
学
名
C
yprinus C
arpi
︶279
︵o
ナ
リ
。
英
國
ニ
テ
ハ
C
arp
ト
称
シ
、
独
乙
ニ
テ
ハ
K
arpfen
ト
称
シ
、
佛
國
ニ
テ
ハ
La, C
arp
︶280
︵
e
ト
称
ス
。
特
徴　
上
唇
ニ
二
鬚
ア
リ
。
鼻
下
ニ
二
長
鬚
ア
リ
。
脊
鰭
︶281
︵
ノ
内
第
一
刺
︶282
︵
ノ
短
ク
シ
テ
強
硬
ナ
リ
。
第
二
刺
︶283
︵
ハ
強
硬
ニ
シ
テ
刺
背
ニ
歯
ア
リ
。
鰭
刺
︶284
︵
ノ
数
ハ
脊
鰭
ニ
二
十
二
、
腹
鰭
ニ
九
、
胸
鰭
ニ
二
十
七
、
肛
鰭
︶285
︵
ニ
八
、
尾
鰭
ニ
十
六
ア
リ
。
而
シ
テ
脊
ノ
椎
骨
三
十
六
、
肋
骨
十
六
、
腮
骨
︶286
︵
三
ア
リ
。
鼻
孔
ハ
大
ニ
シ
テ
眼
ハ
小
ナ
リ
。
顎
ニ
ハ
歯
ナ
ク
只
咽
骨
︶287
︵
ノ
前
部
ノ
表
面
ニ
五
歯
ア
ル
ノ
ミ
。
其
第
一
歯
ハ
甚
ダ
大
ニ
シ
テ
琺
瑯
ヨ
リ
十
八
処
ノ
三
小
丘
ト
縦
溝
ア
リ
。
其
歯
ノ
後
ニ
二
歯
ア
リ
。
其
頂
平
ニ
シ
テ
恰
モ
磨
平
シ
タ
ル
ガ
如
シ
。
前
歯
ニ
比
ス
レ
バ
小
ナ
ル
コ
ト
二
倍
ニ
シ
テ
又
琺
瑯
丘
ア
リ
テ
其
頂
ハ
鈍
円
ナ
リ
。
而
シ
テ
其
第
五
歯
ニ
至
テ
ハ
甚
ダ
小
ナ
リ
。
舌
ハ
小
ニ
シ
テ
微
動
ス
。
然
ド
モ
枕
状
ノ
一
軟
体
ア
リ
テ
其
上
顎
ヲ
被
フ
俗﹇
マ
マ
﹈
俗
ニ
之
ヲ
誤
認
シ
テ
鯉
ノ
舌
ト
称
ス
。
盖
シ
此
枕
体
ハ
同
種
ノ
粒
状
物
ヨ
リ
成
リ
テ
無
数
ノ
神
経
其
中
ニ
錯
綜
シ
以
テ
神
経
叢
ヲ
作
レ
ル
所
ナ
リ
。
此
神
経
ハ
第
八
對
神
経
ノ
諸
支
ノ
顎
ニ
行
ク
モ
ノ
其
未
ダ
顎
ニ
至
ラ
ザ
ル
前
ニ
各
〻
一
支
ヲ
分
ツ
テ
此
体
ニ
入
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
分
配　
鯉
ノ
起
源
セ
シ
地
ハ
亜
細
亜
大
陸
ノ
東
方
殊
ニ
支
那
日
本
ト
ス
。
然
ド
モ
早
ク
欧
洲
諸
國
ニ
傳
リ
近
来
ニ
至
リ
テ
ハ
米
國
ニ
於
テ
モ
盛
ニ
養
殖
ス
ル
ニ
至
レ
リ
。
欧
洲
諸
國
ニ
至
テ
ハ
之
ヲ
養
殖
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
。
川
沼
ニ
自
然
蕃
殖
ス
ル
ニ
至
レ
リ
。
其
内
最
モ
盛
ニ
養
殖
ス
ル
処
ノ
國
ハ
墺﹇オ
ー
ス
ト
リ
ア
﹈
國
及
獨
逸
ト
ス
。
之
ヲ
歴
史
ニ
徴
ス
ル
ニ
墺﹇オ
ー
ス
ト
リ
ア
﹈
國
ニ
於
テ
ハ
紀
元
千
二
百
二
十
七
年
ノ
頃
ニ
已
ニ
盛
ニ
養
殖
セ
シ
コ
ト
ヲ
記
セ
リ
。
ボ
ヘ
ミ
ヤ
︵
墺﹇オ
ー
ス
ト
リ
ア
﹈
國
︶
州
ノ
ビ
イ
テ
ン
ガ
ウ
ト
称
ス
ル
処
ハ
世
界
第
一
ノ
養
鯉
池
ノ
ア
ル
処
ニ
シ
テ
其
面
積
ハ
二
万
エ
ー
カ
ー
ニ
達
シ
毎
年
市
塲
ニ
出
ス
処
ノ
鯉
ハ
五
十
万
英﹇ポ
ン
ド
﹈
斤
ニ
達
ス
。
鯉
ヲ
英
國
ニ
輸
入
セ
シ
ハ
紀
元
千
五
百
四
年
ナ
リ
。
鯉
ノ
種
類
一
千
数
百
年
来
人
類
ノ
数
及
有
無
体
ノ
巾
並
ニ
長
サ
其
他
ニ
至
リ
テ
モ
非
常
ノ
変
化
ヲ
生
ゼ
リ
。
今
茲
ニ
欧
米
各
國
ニ
於
テ
盛
ニ
育
養
ス
ル
処
ノ
主
ナ
ル
者
ヲ
述
ベ
ン
。
第
一　
Scale C
arp 尤
モ
通
常
ナ
ル
種
類
ニ
シ
テ
支
那
産
ノ
鯉
魚
ニ
改
良
ヲ
加
エ
タ
ル
者
ナ
リ
。
－（24）－－（25）－
水
産
傳
習
所
に
お
け
る
内
村
鑑
三
講
述
﹁
水
産
動
物
學
﹂
の
翻
刻
に
つ
い
て
第
二　
M
irror C
arp 其
鱗
数
非
常
ニ
減
少
シ
テ
体
ノ
側
面
ニ
大
ナ
ル
鱗
ノ
二
三
行
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ヲ
殘
ス
ノ
ミ
。
其
鱗
ハ
大
ニ
シ
テ
鏡
ノ
如
シ
。
故
ニ
此
名
ア
リ
。
第
三　
Leather C
arp 此
種
ノ
鱗
ハ
殆
ド
全
ク
落
去
シ
只
脊
鰭
︶289
︵
ノ
下
ニ
僅
少
ノ
鱗
ヲ
殘
留
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ノ
ミ
。
全
体
鞣
皮
ノ
如
シ
。
故
ニ
此
名
ア
リ
。
以
上
三
種
ノ
内
何
レ
ガ
尤
モ
養
殖
ニ
適
ス
ル
ヤ
ノ
問
題
ニ
関
シ
テ
ハ
其
地
ト
塲
合
ニ
由
リ
テ
異
ナ
レ
リ
ト
雖
ド
モ
其
味
ニ
至
テ
ハ
何
レ
モ
優
劣
ナ
シ
。
然
ド
モ
之
ヲ
運
搬
ス
ル
ニ
当
テ
ハ
Leather 
C
arp
ヲ
以
テ
第
一
ト
ス
。
此
外
ニ
鮒
ト
ノ
雑
種
ア
リ
テ
何
レ
モ
鯉
ノ
價
値
ヲ
失
ヒ
タ
ル
者
ナ
レ
ド
モ
外
面
ノ
形
ニ
至
テ
ハ
真
誠
ノ
鯉
ト
区
別
ス
ル
コ
ト
甚
ダ
難
シ
。
今
茲
ニ
雑
種
ニ
関
シ
米
國
華﹇ワ
シ
ン
ト
ン
﹈
盛
頓
ノ
ヘ
ッ
セ
ル
氏
ノ
試
驗
ヲ
掲
ゲ
ン
。
右
ノ
如
ク
シ
テ
試
驗
セ
シ
ニ
何
レ
モ
雑
種
ヲ
生
ゼ
リ
。
其
内
第
三
池
ノ
者
ハ
殆
ン
ド
眞
誠
ノ
者
ト
区
別
シ
難
カ
リ
シ
故
ニ
其
味
ヲ
試
ミ
ン
為
メ
之
ヲ
三
个
年
養
ヒ
テ
食
セ
シ
ニ
最
モ
下
等
ナ
リ
シ
ト
云
ヘ
リ
。
元
来
鮒
ノ
産
卵
季
︶290
︵
ト
鯉
ノ
産
卵
季
ト
其
時
季
︶291
︵
ヲ
同
フ
ス
ル
ガ
故
ニ
養
鯉
家
ハ
最
モ
注
意
シ
テ
二
者
ヲ
混
同
シ
テ
養
フ
ベ
カ
ラ
ズ
。
又
同
氏
ノ
言
ニ
現
今
ニ
至
テ
ハ
殆
ド
世
界
上
ニ
ハ
真
誠
無
雑
ノ
鯉
ハ
之
レ
ナ
シ
ト
云
ヘ
リ
。
産
地　
鯉
ハ
急
流
ヨ
リ
ハ
寧
ロ
溜
水
ヲ
好
ミ
又
沙
石
ノ
水
底
ヨ
リ
ハ
泥
土
ノ
水
底
ヲ
好
ム
。
殊
ニ
水
藻
ノ
繁
茂
ス
ル
処
ニ
適
シ
タ
ル
魚
ナ
リ
。
時
ア
リ
テ
鹹
水
ノ
混
和
ス
ル
モ
其
蕃
殖
ニ
妨
ゲ
ナ
キ
ガ
如
シ
。
鯉
ハ
鮏
鱒
ト
異
リ
テ
水
ノ
善
悪
ニ
関
シ
テ
感
觸
ス
ル
コ
ト
少
シ
。
故
ニ
他
魚
ノ
多
ク
蕃
殖
セ
ザ
ル
湖
水
又
ハ
池
等
ニ
於
テ
鯉
魚
ヲ
養
殖
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
只
ヒ
ュ
ー
、
ミ
ッ
ク
酸
︶292
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︵
水
葉
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︵
又
ハ
草
等
ノ
腐
敗
ヨ
リ
生
ズ
︶
ノ
多
量
ナ
ル
処
ハ
蕃
殖
に
適
セ
ズ
。
餌
物　
水
中
ニ
生
ズ
ル
虫
、
水
藻
ノ
幹
及
嫩
芽
、
実
等
ヲ
食
ス
。
其
他
厨
房
ノ
餘
殘
物
、
肉
屑
、
麦
米
、
等
ノ
渣
滓
ヲ
好
ミ
食
ス
。
或
ハ
牛
豕
ノ
尿
ヲ
用
ヒ
テ
養
フ
コ
ト
ア
リ
。
又
麦
酒
ノ
製
造
所
ヨ
リ
出
ヅ
ル
麦
酒
ノ
滓
、
又
養
蠶
地
方
ニ
於
テ
ハ
蛹
ヲ
以
テ
之
ヲ
養
フ
。
蟄
居　
鯉
ハ
冬
季
ニ
際
ス
レ
バ
生
長
ト
運
動
ヲ
止
メ
春
暖
ノ
来
ル
迠
一
所
ニ
蟄
居
ス
。
即
チ
十
一
月
下
旬
ヨ
リ
五
十
尾
乃
至
百
尾
一
処
ニ
頭
部
ヲ
環
列
シ
テ
集
合
シ
尾
ヲ
上
方
ニ
挙
ゲ
全
ク
呼
吸
ヲ
止
メ
絶
テ
食
物
ヲ
資﹇と
﹈ラ
ズ
。
如
斯
シ
テ
越
寒
シ
翌
年
ノ
三
月
下
旬
ニ
至
レ
バ
再
ビ
活
溌
ナ
ル
有
様
ニ
復
ス
。
只
奇
ナ
ル
コ
ト
ハ
斯
ク
食
ヲ
絶
ツ
ト
雖
ド
モ
其
量
ハ
減
ズ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
然
ド
モ
若
シ
之
ヲ
桶
中
ニ
入
レ
置
ク
時
ハ
著
シ
ク
量
ヲ
減
ズ
。
此
理
由
ハ
何
辺
ニ
存
ス
ル
ヤ
詳
カ
ナ
ラ
ズ
。
成
長　
前
ニ
述
ベ
タ
ル
ガ
如
ク
冬
季
ハ
全
ク
成
長
ヲ
止
ム
。
其
一
个
年
中
鯉
ノ
成
長
ス
ル
月
ハ
五
六
七
八
月
ノ
四
个
月
ニ
シ
テ
九
月
ニ
至
レ
バ
極
メ
テ
僅
少
ノ
成
長
ヲ
ナ
ス
ノ
ミ
。
今
左
ニ
五
个
月
間
ノ
成
長
ノ
割
合
ヲ
示
ス
ベ
シ
。
五
月　
一
、
三　
　
六
月　
三
、
四　
　
七
月　
三
、
四
八
月　
一
、
八　
　
九
月　
○
、
四
此
表
ハ
墺
独
ノ
二
國
ニ
テ
製
シ
タ
ル
者
ナ
ル
ガ
故
ニ
之
ヲ
以
テ
一
般
ニ
準
ズ
ベ
カ
ラ
ズ
。
暖
國
ニ
於
テ
ハ
其
成
長
速
ニ
シ
テ
恐
ク
ハ
三
月
頃
ニ
始
マ
リ
十
月
頃
ニ
終
ル
ヤ
モ
知
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
且
ツ
此
表
ハ
天
然
ノ
餌
料
ニ
テ
成
長
セ
シ
メ
タ
ル
魚
ノ
比
例
ナ
ル
ガ
故
ニ
若
シ
特
別
ニ
餌
料
ヲ
與
フ
ル
ト
キ
ハ
是
ヨ
リ
速
ニ
成
長
ヲ
ナ
ス
ヤ
モ
亦
知
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
前
記
ノ
五
个
月
中
尤
モ
緊
要
ナ
ル
月
ハ
五
月
ナ
リ
。
若
シ
五
月
ノ
成
長
ニ
シ
テ
速
ナ
ル
時
ハ
殘
余
ノ
四
个
月
ノ
成
長
亦
随
テ
速
ナ
ル
者
ナ
リ
。
故
ニ
五
月
ノ
季
候
割
合
ニ
暖
気
ナ
レ
バ
其
年
ノ
鯉
ノ
成
長
ハ
甚
ダ
好
結
果
ヲ
得
ベ
シ
。
之
ニ
反
シ
テ
若
シ
湿
気
多
キ
カ
或
ハ
晴
天
ノ
少
ナ
ク
従
テ
寒
気
ナ
ル
時
ハ
其
年
ノ
生
長
宜
シ
カ
ラ
ズ
。
故
ニ
養
鯉
家
ニ
取
テ
ハ
五
月
ハ
尤
モ
緊
要
ナ
ル
時
ト
ス
。
産
卵　
三
月
上
旬
頃
將
ニ
蟄
居
ヨ
リ
起
ン
ト
ス
ル
時
ヨ
リ
已
ニ
卵
子
ハ
熟
セ
ン
ト
セ
リ
。
其
後
三
四
周
間
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︵
ノ
暖
気
ニ
当
レ
バ
十
分
ニ
成
熟
ス
。
産
卵
ハ
五
月
中
旬
ニ
始
マ
リ
六
七
︶295
︵
ノ
二
个
月
間
持
續
ス
。
時
ト
シ
テ
ハ
八
月
マ
デ
継
続
ス
ル
コ
ト
ア
リ
。
然
レ
ド
モ
余
リ
晩
ク
産
セ
シ
卵
ハ
仮
ヘ
孵
化
ス
ル
ト
雖
ド
モ
其
稚
魚
ハ
既
ニ
成
達
ノ
時
季
ヲ
失
ヒ
タ
ル
ガ
故
ニ
蕃
殖
ニ
適
セ
ズ
。
産
卵
ハ
専
ラ
暖
和
ナ
ル
晴
天
ノ
日
ニ
尤
モ
多
シ
。
若
シ
不
順
ニ
シ
テ
冷
気
ヲ
催
ス
時
ハ
一
時
中
止
シ
テ
暖
気
復
ス
ル
ヲ
待
テ
再
ビ
産
卵
ヲ
始
ム
。
故
ニ
養
魚
家
ニ
取
テ
ハ
夏
ノ
曇
天
或
ハ
冷
気
勝
ナ
ル
ハ
尤
モ
忌
ム
処
ナ
リ
。
其
卵
子
ノ
数
ハ
通
常
ノ
魚
︵
四
五
英﹇ポ
ン
ド
﹈
斤
︶
ニ
ハ
四
十
万
乃
至
五
十
万
ナ
リ
。
而
シ
テ
此
卵
子
ハ
一
時
ニ
産
シ
終
ル
者
ニ
非
ラ
ズ
。
其
一
回
ニ
産
ス
ル
数
ハ
四
百
乃
至
五
百
粒
ナ
リ
。
産
卵
季
ニ
至
レ
バ
雌
雄
ト
モ
非
常
ニ
活
溌
ト
ナ
リ
雄
魚
ノ
頭
ニ
ハ
多
ク
ノ
腫
物
ノ
如
キ
者
ヲ
発
シ
又
咽
喉
骨
ノ
上
部
ニ
ア
ル
歯
ハ
脱
落
ス
。
此
現
象
ハ
鯉
ノ
ミ
ニ
止
マ
ラ
ズ
シ
テ
鯉
科
ノ
魚
ニ
ハ
一
 
雌
鯉
第
一
池
 
雄
鮒
 
雌
鮒
第
二
池
 
雄
鯉
 
雌
雑
種
第
三
池
 
雄
鯉
－（26）－
東
京
海
洋
大
学
研
究
報
告　
第
五
号
︵
二
〇
〇
九
年
︶
－（27）－
般
ナ
リ
ト
ス
。
一
尾
ノ
雌
ニ
三
四
尾
ノ
雄
魚
附
随
シ
池
縁
ノ
淺
処
殊
ニ
水
藻
ノ
繁
茂
ス
ル
処
ヲ
撰
ビ
テ
産
卵
ス
レ
バ
雄
魚
ハ
争
フ
テ
精
液
ヲ
注
グ
。
産
卵
ノ
後
チ
十
二
日
乃
至
十
五
日
ヲ
経
テ
孵
化
ス
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。
其
後
三
日
乃
至
五
日
ヲ
経
テ
稚
魚
ハ
漸
ク
餌
ヲ
食
シ
始
ム
。
其
孵
セ
シ
一
个
年
ノ
間
ニ
長
サ
通
常
ハ
六
寸
ニ
達
ス
。
稚
魚
ノ
成
長
ハ
初
年
ヲ
以
テ
尤
モ
速
ナ
リ
ト
ス
。
二
年
ハ
三
年
ヨ
リ
速
ニ
シ
テ
三
年
ハ
四
年
ヨ
リ
速
カ
ナ
リ
。
四
年
以
上
ハ
殊
ニ
其
生
長
遅
緩
ニ
シ
テ
是
ヨ
リ
年
ヲ
経
ル
ニ
従
ヒ
長
サ
ヨ
リ
ハ
其
太
サ
割
合
ニ
増
加
ス
。
此
生
長
ハ
或
ル
説
ニ
由
レ
バ
其
三
十
五
歳
ニ
達
ス
ル
迠
増
加
ス
ト
。
鯉
ノ
成
長
ノ
度
ハ
第
一
水
ノ
温
度
ニ
由
テ
異
ナ
レ
リ
。
暖
ナ
レ
バ
速
ニ
シ
テ
寒
ナ
レ
バ
緩
ナ
リ
。
第
二
水
底
ノ
性
質
ニ
由
テ
異
ナ
レ
リ
。
即
チ
泥
土
ノ
水
底
ニ
生
息
ス
ル
者
ハ
沙
石
ノ
水
底
ニ
生
息
ス
ル
者
ヨ
リ
速
カ
ナ
リ
。
又
水
藻
ノ
繁
茂
ス
ル
処
ハ
其
繁
茂
セ
ザ
ル
処
ヨ
リ
速
ナ
リ
。
第
三
餌
ヲ
與
フ
ル
ト
否
ト
ニ
由
テ
異
ナ
レ
リ
。
即
チ
若
シ
速
ニ
生
長
セ
シ
メ
ン
ト
欲
セ
バ
餌
ヲ
与
フ
ベ
ク
又
経
済
上
或
ル
塲
合
ニ
ハ
自
然
ノ
餌
料
ニ
任
セ
置
ク
ベ
シ
。
第
四
魚
ノ
数
ニ
由
テ
異
ナ
レ
リ
。
割
合
ニ
魚
数
多
キ
時
ハ
生
長
遅
シ
。
故
ニ
河
又
ハ
湖
ニ
産
ス
ル
鯉
ハ
人
工
ノ
池
ニ
養
フ
モ
ノ
ヨ
リ
ハ
速
ナ
リ
。
鯉
ハ
通
常
三
年
ニ
シ
テ
三
英﹇ポ
ン
ド
﹈
斤
乃
至
三
、
3/4英﹇ポ
ン
ド
﹈
斤
ニ
達
ス
。
今
日
迠
ニ
捕
獲
シ
タ
ル
大
ナ
ル
者
ハ
墺﹇オ
ー
ス
ト
リ
ア
﹈
國
ニ
於
テ
百
四
十
歳
ノ
鯉
ヲ
捕
獲
シ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
。
又
千
八
百
五
十
三
年
多
悩
河
ニ
於
テ
佛
國
士
官
ノ
銃
殺
シ
タ
ル
者
ハ
五
六
英﹇ポ
ン
ド
﹈
斤
ニ
シ
テ
其
鱗
ハ
直﹇
マ
マ
﹈
経
二
英﹇イ
ン
チ
﹈
寸
ア
リ
。
又
墺﹇オ
ー
ス
ト
リ
ア
﹈
國
メ
ル
ク
ニ
於
テ
捕
獲
シ
タ
ル
者
ハ
七
十
八
英﹇ポ
ン
ド
﹈
斤
ア
リ
。
千
八
百
三
十
年
頃
西﹇ス
イ
ス
﹈
瑞
國
ニ
於
テ
捕
獲
セ
シ
者
ハ
九
十
英﹇ポ
ン
ド
﹈
斤
ア
リ
。
或
ル
記
事
ニ
二
百
英﹇ポ
ン
ド
﹈
斤
ノ
鯉
ヲ
得
タ
ル
コ
ト
ヲ
記
ス
レ
ド
モ
是
レ
ハ
信
用
シ
難
シ
。
然
ド
モ
欧
州
ノ
南
方
ニ
当
テ
ハ
長
サ
三
英﹇フ
ィ
ー
ト
﹈
尺
半
太
サ
二
英﹇フ
ィ
ー
ト
﹈
尺
ト
四
分
三
量
三
十
乃
至
四
十
英﹇ポ
ン
ド
﹈
斤
ノ
者
少
ナ
カ
ラ
ズ
。鮫﹇コ
ウ
フ
ン
﹈
鱝
類
︶297
︵
鮫﹇コ
ウ
フ
ン
﹈
鱝
類
ハ
共
ニ
魚
類
学
之
ヲ
古
魚
ト
称
ス
。
何
ト
ナ
レ
バ
此
類
化
石
ト
ナ
リ
テ
発
見
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
多
キ
ガ
故
ナ
リ
。
是
レ
地
質
学
上
太
古
ノ
時
代
ニ
盛
ニ
蕃
殖
セ
シ
ガ
故
ニ
如
此
発
見
セ
ラ
ル
ル
ナ
リ
。
今
日
世
界
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
鮫﹇コ
ウ
フ
ン
﹈
鱝
ノ
類
ハ
其
数
凡
ソ
三
百
許
ト
ス
︶298
︵
。
今
我
邦
ニ
産
ス
ル
鮫﹇コ
ウ
フ
ン
﹈
鱝
ヲ
茲
ニ
科
目
ヲ
分
チ
テ
示
サ
ン
ト
ス
。
　
　
古
魚　
一
　
　
　
軟
鰭
類
　
　
　
　
甲
、
斜
口
類
　
　
　
　
　
イ
、
鮫
　
　
　
　
　
（1）
　
メ
ジ
ロ
科
　
　
　
　
　
（2）
　
ア
ホ
ザ
メ
科
︶299
︵
　
　
　
　
　
（3）
　
ア
ブ
ラ
ザ
メ
科
︶300
︵
　
　
　
　
　
（4）
　
ナ
ヌ
カ
サ
メ
科
︶301
︵
　
　
　
　
　
（5）
　
ネ
コ
ザ
メ
科
　
　
　
　
　
（6）
　
ツ
メ
ザ
メ
科
︶302
︵
　
　
　
　
　
（7）
　
カ
ス
ザ
メ
科
　
　
　
　
　
（8）
　
ノ
コ
ギ
リ
ザ
メ
科
　
　
　
　
　
ロ
、
鱝
　
　
　
　
　
（1）
　
サ
カ
タ
ザ
メ
科
　
　
　
　
　
（2）
　
シ
ビ
レ
ザ
メ
科
︶303
︵
　
　
　
　
　
（3）
　
カ
ス
ベ
ザ
メ
科
︶304
︵
　
　
　
　
　
（4）
　
ア
カ
エ
イ
科
　
　
　
　
　
（5）
　
ツ
バ
ク
ロ
エ
イ
科
　
　
　
　
乙
、
完
頭
族
︶305
︵
　
　
　
　
　
（1）
　
ギ
ン
ザ
メ
科
　
　
古
魚　
二
　
　
　
輝
鱗
類
　
　
　
　
硬
骨
族
　
　
　
　
　
（1）
　
テ
ウ
ザ
メ
科
︶306
︵
我
邦
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
鮫
ハ
八
科
十
八
属
二
十
四
種
︶307
︵
ニ
シ
テ
世
界
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
百
四
十
種
︶308
︵
許
ナ
リ
。
専
ラ
暖
帯
及
熱
帯
ノ
産
ナ
レ
ド
モ
或
種
ハ
寒
帯
ノ
海
ニ
モ
棲
息
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
今
日
迠
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
尤
モ
大
ナ
ル
者
ハ
北
氷
洋
ニ
於
テ
捕
獲
ス
ル
者
ナ
リ
。
其
食
物
ト
ス
ル
者
ハ
種
々
ア
リ
テ
或
ハ
全
ク
肉
食
ニ
シ
テ
海
中
ノ
魚
類
及
貝﹇
マ
マ
﹈
介
等
ヲ
食
ス
ル
者
ア
リ
。
或
ハ
鯨
海﹇い
る
か
﹈
豚
等
ヲ
食
ス
ル
者
ア
リ
。
或
ハ
魚
類
等
ヲ
食
ス
ル
ニ
堪
エ
ズ
シ
テ
稚
魚
或
ハ
貝﹇
マ
マ
﹈
介
ノ
卵
子
及
稚
魚
等
ノ
ミ
ヲ
食
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
。
而
シ
テ
其
海
藻
類
ヲ
食
ス
ル
者
ニ
至
テ
ハ
甚
ダ
稀
ナ
リ
。
其
産
卵
ノ
方
法
ハ
卵
生
ト
胎
生
ト
ノ
二
ア
リ
テ
其
卵
子
ノ
数
ハ
甚
ダ
僅
少
ナ
リ
。
鮫
ノ
雌
雄
ハ
甚
ダ
判
別
シ
易
ク
雄
ニ
ア
リ
テ
ハ
其
胸
鰭
︶309
︵
ハ
遥
ニ
下
部
ニ
ア
リ
テ
円
錐
形
ヲ
ナ
シ
生
殖
器
之
ニ
附
随
シ
交
尾
ノ
用
ヲ
ナ
ス
。
雌
ニ
ア
リ
テ
ハ
胸
鰭
ハ
同
ジ
ク
下
部
ニ
ア
レ
ド
モ
短
シ
。
鮫
ハ
其
卵
生
ノ
－（26）－－（27）－
水
産
傳
習
所
に
お
け
る
内
村
鑑
三
講
述
﹁
水
産
動
物
學
﹂
の
翻
刻
に
つ
い
て
者
ト
雖
ド
モ
交
尾
シ
テ
生
殖
ヲ
営
ム
。
其
経
済
上
ノ
用
ハ
欧
米
ニ
於
テ
ハ
肝
臟
ヨ
リ
油
ヲ
搾
出
ス
ル
ニ
止
マ
ル
。
殊
ニ
ア
ホ
ザ
メ
科
︶310
︵
ノ
鮫
ハ
尤
モ
製
油
ニ
適
ス
。
通
常
ア
ホ
ザ
メ
ト
称
ス
ル
者
ノ
内
八
尺
乃
至
一
丈
ノ
長
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
七
ガ
ロ
ン
乃
至
十
一
1/2ガ
ロ
ン
ノ
油
ヲ
製
ス
ベ
シ
。
其
内
尤
モ
製
油
ニ
適
シ
タ
者
ハ
ボ
ー
ン
シ
ャ
ー
ク
︵
即
チ
骨
鮫
︶311
︵
︶
ト
称
ス
ル
者
ニ
シ
テ
北
氷
洋
ノ
産
ナ
レ
ド
モ
時
々
北
緯
四
十
度
ノ
処
ニ
来
ル
コ
ト
ア
リ
。
其
大
ナ
ル
者
ハ
長
サ
二
丈
八
尺
乃
至
三
丈
六
尺
ニ
達
シ
其
肝
臟
ハ
甚
ダ
大
ニ
シ
テ
一
尾
ノ
鮫
ノ
肝
臟
ヨ
リ
得
シ
油
十
二
樽
ニ
達
セ
シ
コ
ト
ア
リ
。
其
八
樽
ヲ
得
シ
者
ハ
稀
ナ
ラ
ズ
。
千
八
百
三
十
六
年
米
國
ノ
東
部
ニ
於
テ
捕
獲
セ
シ
骨
鮫
ハ
油
六
樽
ヲ
製
出
シ
其
價
ボ
ス
ト
ン
市
塲
ニ
於
テ
百
○
三
弗
ヲ
得
タ
リ
。
故
ニ
漁
夫
ノ
鮫
ヲ
見
ル
コ
ト
鯨
ニ
於
ル
ゴ
ト
キ
ハ
其
理
ナ
キ
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
。
又
其
皮
ハ
物
ヲ
磨
ク
ノ
用
ニ
供
ス
。
然
レ
ド
モ
英
國
ニ
於
テ
D
ig ﬁs
︶312
︵
h
ト
称
ス
ル
者
ハ
漁
網
ヲ
破
リ
釣
糸
ヲ
断
切
シ
漁
業
ノ
妨
害
ヲ
ナ
ス
者
ナ
リ
。
ツ
ノ
ザ
メ
ノ
一
種
ニ
シ
テ
俗
ニ
ネ
ム
リ
鱶﹇ふ
か
﹈ト
称
ス
ル
者
ア
リ
︶313
︵
。
此
鮫
ハ
鯨
ヲ
襲
撃
ス
ル
者
ニ
シ
テ
其
鯨
体
ニ
咬
ミ
付
居
ル
時
ハ
殆
ド
感
觸
ヲ
失
フ
テ
恰
モ
眠
ル
如
シ
。
故
ニ
此
名
ア
リ
。
此
肝
臟
ヨ
リ
ハ
五
乃
至
六
ガ
ロ
ン
ノ
油
ヲ
得
ベ
シ
。
ノ
コ
ギ
リ
鮫　
其
鼻
ノ
尖
端
長
ク
突
出
シ
テ
其
両
端
ニ
歯
ヲ
倶
フ
。
グ
ン
テ
ル
氏
ノ
説
ニ
曰
ク
。
此
鋸
歯
状
ノ
者
ハ
他
ヲ
攻
撃
シ
或
ハ
害
敵
ヨ
リ
其
身
ヲ
防
衛
ス
ル
ガ
為
メ
ニ
非
ラ
ズ
シ
テ
此
鮫
ノ
鯨
ノ
尸﹇し
た
い
﹈
体
ヲ
食
ハ
ン
ト
ス
ル
時
之
ヲ
肉
中
ニ
突
入
シ
テ
其
皮
肉
ヲ
細
碎
シ
以
テ
食
用
ニ
供
ス
ル
ニ
便
ス
ト
云
ヘ
リ
。
鱝﹇え
い
﹈ノ
類
ニ
シ
テ
世
界
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
者
百
四
種
許
︶314
︵
ア
リ
テ
我
邦
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
者
五
科
十
一
属
十
八
種
︶315
︵
ア
リ
。
多
ク
ハ
磯
近
ク
棲
息
ス
ル
者
ナ
レ
ド
モ
只
ツ
バ
ク
ロ
エ
イ
ト
称
ス
ル
者
ハ
遠
洋
ニ
於
テ
捕
獲
セ
ラ
ル
。
此
内
シ
ビ
レ
エ
イ
ト
称
ス
ル
者
ア
リ
。
電
気
ヲ
多
量
ニ
発
ス
ル
ガ
為
メ
ニ
漁
夫
ノ
恐
ル
ル
処
ナ
リ
。
　
　
　
　
発
電
ス
ル
部
分
ハ
六
角
細
胞
四
百
七
十
ア
リ
テ
神﹇
マ
マ
﹈
系
之
︶316
︵
ニ
通
ジ
自
由
ニ
発
電
ス
。
鱝﹇え
い
﹈ノ
内
最
モ
大
ナ
ル
者
ハ
ツ
バ
ク
ロ
エ
イ
ニ
シ
テ
伊
太
利
ノ
南
方
ニ
於
テ
捕
獲
セ
シ
者
ハ
千
二
百
五
十
英﹇ポ
ン
ド
﹈
斤
ア
リ
。
又
太
西
洋
︶317
︵
ニ
於
テ
捕
獲
セ
シ
者
ハ
七
頭
ノ
牛
漸
ク
ニ
シ
テ
之
ヲ
曳
キ
タ
リ
ト
云
フ
。
現
時
英
國
博
物
舘
ニ
保
存
ス
ル
胎
中
ヨ
リ
得
シ
稚
鱝
ア
リ
。
其
巾
五
尺
ニ
シ
テ
二
十
英﹇ポ
ン
ド
﹈
斤
ア
リ
。
雌
ハ
一
回
ニ
一
尾
ノ
稚
魚
ヲ
産
ス
ル
ノ
ミ
。
ギ
ン
ザ
メ　
我
邦
ニ
ハ
只
一
種
ノ
知
ラ
レ
タ
ル
者
ア
ル
ノ
ミ
︶318
︵
ナ
レ
ド
モ
地
方
ニ
由
テ
非
常
ニ
多
ク
群
居
ス
ル
者
ニ
シ
テ
其
肝
臟
油
ハ
他
ノ
鮫
ヨ
リ
ハ
遥
ニ
上
品
ナ
ル
ガ
故
ニ
油
ヲ
製
シ
テ
利
ア
リ
。
然
ド
モ
其
肉
ハ
食
用
ニ
堪
エ
ズ
。
鮫﹇コ
ウ
フ
ン
﹈
鱝
ハ
東
洋
殊
ニ
支
那
ニ
於
テ
ハ
貴
重
ナ
ル
物
産
ノ
一
ニ
シ
テ
其
鰭
ヲ
製
シ
テ
魚
膠
ヲ
取
リ
又
上
等
ノ
食
用
ニ
供
ス
。
其
背
鰭
ヨ
リ
製
セ
シ
者
ヲ
白
鰭
ト
云
ヒ
胸
肩
肛
ノ
諸
鰭
︶319
︵
ヨ
リ
製
セ
シ
者
ヲ
黒
鰭
ト
云
フ
。
印
度
ニ
テ
ハ
鮫
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
鱝﹇え
い
﹈ノ
鰭
ヨ
リ
モ
亦
之
ヲ
製
シ
支
那
ニ
向
テ
輸
送
ス
。
其
最
モ
盛
ナ
ル
処
ハ
盆﹇ボ
ン
ベ
イ
﹈
買
ノ
北
波
耳
西
亜
湾
口
ニ
ア
ル
K
urrachee
ト
称
ス
ル
所
ナ
リ
。
テ
ウ
ザ
メ
︶320
︵　
我
邦
ニ
テ
ハ
只
北
海
道
石
狩
川
ニ
於
テ
捕
獲
ス
ル
ノ
ミ
ナ
レ
ド
モ
欧
米
ニ
於
テ
ハ
廣
ク
産
ス
ル
魚
ニ
シ
テ
盛
ニ
捕
獲
ス
。
其
最
モ
有
名
ナ
ル
産
地
ハ
魯
西
亜
ナ
リ
。
其
産
地
ハ
黒
海
裏
海
及
ビ
之
ニ
流
入
ス
ル
河
川
ナ
リ
。
其
肉
ヲ
薫
製
ト
シ
其
膘
ヨ
リ
ハ
上
等
ナ
ル
膠
ヲ
製
シ
其
卵
子
ハ
塩
藏
シ
テ
カ
ビ
ヤ
ト
称
ス
ル
食
品
ヲ
製
ス
。
其
生
肉
ハ
美
味
ニ
シ
テ
魯
ハ
之
ヲ
海
ノ
犢﹇こ
う
し
﹈ト
云
エ
リ
。
水
産
哺
乳
動
物
哺
乳
動
物
ノ
内
水
産
ニ
緊
要
ナ
ル
者
ハ
肉
食
族
、
游
水
族
、
海
牛
族
ノ
三
族
ト
ス
。
其
内
海
牛
族
ハ
只
沖
縄
縣
下
ニ
産
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ル
ヲ
以
テ
経
済
上
必
要
ト
ス
ル
ニ
足
ラ
ズ
。
今
肉
食
族
ニ
付
テ
講
述
セ
ン
ト
ス
。
肉
食
族
︶321
︵
ヲ
分
ツ
テ
三
ト
ス
。
其
内
水
産
ニ
関
係
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
獺
︶322
︵
及
海
獺
︶323
︵
ト
ス
。
C
arnivora 　
肉
食
族
︶324
︵
　
　
D
igitirata 　
趾
行
類
︶325
︵
　
　
　
　
M
ustelidae 　
鼬
鼠
科
︶326
︵
　
　
　
　
　
　
Latra bulgaris 　
水
獺
︶327
︵
　
　
　
　
　
　
Enhydra M
arina 　
海
臘
又
︶328
︵
獺
虎　
　
　
Pinnipeda 　
鰭
足
類
︶329
︵
　
　
　
　
O
dobaenidae 　
海
象
科
︶330
︵
　
　
　
　
　
　
O
dobaenus obesus 　
海
象
太
平
︶331
︵洋産
　
　
　
　
O
tariidae 　
海
驢
科
︶332
︵
　
　
　
　
　
　
O
taria Stellari 　
ト
ド
又
ア
シ
カ
︶333
︵
??????
－（28）－
東
京
海
洋
大
学
研
究
報
告　
第
五
号
︵
二
〇
〇
九
年
︶
－（29）－
　
　
　
　
　
　
O
taria U
rsina 　
膃
肭
獣
︶334
︵
　
　
　
　
Phocidae 　
海
豹
科
︶335
︵
　
　
　
　
　
　
Phoca ritiibra 　
ア
ザ
ラ
シ
︶336
︵
　
　
　
　
　
　
Phoca groelandica 　
︵
和
名
ナ
シ
︶337
︵
︶
　
　
　
　
　
　
H
istrio phoca fascata 　
︵
仝
上
︶338
︵
︶
肉
食
類
︶339
︵
ノ
内
獺
ハ
其
皮
多
少
ノ
價
値
ア
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
余
ハ
養
魚
家
ガ
害
獣
ト
シ
テ
之
ヲ
世
ニ
公
ニ
セ
シ
事
実
多
キ
ガ
故
ニ
茲
ニ
記
セ
ズ
。
臘﹇ら
っ
こ
﹈
虎　
後
ニ
詳
記
ス
。
海
象
科
︶340
︵　
此
科
ニ
太
西
洋
産
︶341
︵
及
太
平
洋
産
ノ
二
ア
リ
。
専
ラ
北
氷
洋
ニ
棲
息
ス
ル
動
物
ニ
シ
テ
間
々
北
海
道
辺
マ
デ
来
ル
コ
ト
ア
リ
。
監﹇カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
﹈
査
加
以
北
殊
ニ
西﹇
シ
ベ
リ
ア
﹈
比
利
亜
北
岸
ニ
於
テ
ハ
有
益
ナ
ル
水
産
物
ノ
一
ニ
シ
テ
其
皮
、
油
、
牙
ハ
甚
ダ
良
好
ノ
者
ト
ス
。
ト
ド
又
ア
シ
カ　
北
海
ノ
産
ニ
シ
テ
南
方
ニ
至
ル
ニ
随
ヒ
減
少
ス
。
日
本
ニ
於
テ
ハ
間
々
九
州
辺
マ
デ
之
ヲ
見
ル
コ
ト
ア
リ
ト
雖
ド
モ
犬
吠
崎
ヲ
以
テ
其
棲
息
ノ
極
南
ト
ス
ベ
シ
。
膃﹇お
っ
と
せ
い
﹈
肭
獣　
是
亦
北
海
道
以
北
ノ
動
物
ニ
シ
テ
其
群
集
地
ハ
千
島
並
ニ
ア
リ
ウ
ト
群
島
ノ
間
ニ
シ
テ
其
群
集
ス
ル
コ
ト
実
ニ
夥
シ
ク
其
産
時
ニ
至
レ
バ
全
岸
此
獣
ヲ
以
テ
充
満
セ
ラ
ル
ル
ニ
至
ル
ト
云
フ
。
海
豹　
欧
米
各
國
ニ
於
テ
通
常
称
ス
ル
﹇
マ
マ
﹈ニ
シ
テ
︶342
︵
其
需
用
ノ
最
モ
廣
キ
者
ナ
リ
。
本
邦
ニ
於
テ
ハ
日
本
海
佐
渡
以
北
ニ
ハ
多
ク
産
ス
ル
者
ナ
ル
ベ
シ
。
臘
虎
又
海
獺　
水
産
動
物
中
最
モ
價
値
ア
ル
者
ナ
リ
。
佛
國
ニ
テ
ハ
﹁
カ
ス
ト
ル
、
ド
、
メ
ー
ル
﹂
魯
國
ニ
テ
ハ
﹁
ス
ル
ス
ニ
ー
、
バ
ヒ
ヨ
ル
﹂
ト
云
ヒ
英
國
ニ
テ
ハ
﹁
シ
ー
、
ビ
ー
グ
ル
︶343
︵
﹂、
又
﹁
シ
ー
、
オ
ッ
ト
ル
︶344
︵
﹂
ト
云
フ
。
分
配　
千
島
群
島
、
ア
リ
ウ
ト
群
島
、
ア
リ
ア
ス
半
島
ノ
辺
ニ
ノ
ミ
産
ス
ル
動
物
ニ
シ
テ
曾
テ
米
國
ノ
加
奈
太
カ
リ
ホ
ル
ニ
ヤ
迠
ノ
海
岸
ニ
モ
棲
息
セ
シ
コ
ト
ア
レ
ド
モ
現
今
ハ
北
緯
五
十
五
度
ノ
地
ニ
ハ
住
ス
ル
者
ヲ
見
ズ
。
擇﹇エ
ト
ロ
フ
﹈
捉
、
ク
ナ
ジ
リ
両
島
間
ノ
海
峽
ニ
モ
亦
住
ス
。
性
質　
臘﹇ら
っ
こ
﹈
虎
ハ
今
ヲ
去
ル
コ
ト
百
五
十
年
前
有
名
ナ
ル
航
海
者
ベ
ー
リ
ン
グ
氏
ノ
第
二
回
ノ
航
海
ノ
時
其
水
夫
ノ
捕
獲
セ
シ
ヨ
リ
世
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
此
獣
ハ
北
方
沍
寒
ノ
地
方
ニ
棲
息
シ
昆
布
又
介
殻
ヲ
食
ス
ル
者
ナ
リ
。
而
シ
テ
其
性﹇
マ
マ
﹈
命
ハ
︶345
︵
二
十
年
乃
至
三
十
年
ナ
リ
ト
云
フ
。
擇﹇エ
ト
ロ
フ
﹈
捉
島
ノ
土
人
曰
ク
。
此
獣
交
尾
ノ
時
季
ハ
三
四
月
ノ
頃
ニ
シ
テ
其
胎
孕
ス
ル
コ
ト
九
个
月
乃
至
十
个
月
ナ
リ
。
其
始
メ
テ
生
レ
タ
ル
時
ハ
其
丈
ケ
一
尺
二
三
寸
其
量
三
四
百
匁
ニ
シ
テ
四
个
月
乃
至
五
个
月
ニ
シ
テ
母
獣
ト
分
離
ス
。
此
獣
ハ
神
経
甚
ダ
鋭
敏
ナ
ル
ガ
故
ニ
人
類
ヲ
恐
ル
ル
コ
ト
甚
ダ
シ
ク
若
シ
砲
声
ヲ
聞
ク
コ
ト
ア
レ
バ
全
ク
散
ジ
尽
ク
ス
コ
ト
ア
リ
。
海
水
結
氷
ノ
候
ハ
海
濱
ヲ
去
ル
コ
ト
一
哩﹇マ
イ
ル
﹈内
﹇
マ
マ
﹈
内
外
ノ
処
ニ
住
シ
春
風
漸
ク
吹
キ
融
氷
ノ
候
ニ
至
レ
バ
三
哩﹇マ
イ
ル
﹈乃
至
七
哩﹇マ
イ
ル
﹈ノ
沖
合
ニ
去
ル
ト
云
フ
。
全
島
ニ
臘﹇ら
っ
こ
﹈
虎
ヲ
尽
ク
ス
ト
云
フ
ハ
尽
ク
獵
シ
尽
ク
ス
ニ
非
ラ
ズ
シ
テ
逃
散
シ
尽
ク
ス
ナ
リ
。
実
撿
家
ノ
説
ニ
由
レ
バ
千
頭
ノ
臘﹇ら
っ
こ
﹈
虎
群
ヲ
獵
ス
ル
ニ
方﹇あ
た
っ
﹈テ
其
捕
獲
シ
得
ル
ハ
二
十
乃
至
三
十
頭
ニ
シ
テ
余
ハ
尽
ク
逃
レ
去
ル
ナ
リ
。
故
ニ
之
ヲ
獵
ス
ル
ハ
一
時
ニ
多
数
ノ
人
ヲ
以
テ
掩
獵
ス
ル
ヲ
得
策
ト
ス
。
雌
雄
ノ
差　
此
差
ハ
其
毛
色
ニ
由
テ
判
然
タ
リ
。
雌
ハ
三
歳
以
上
ニ
達
ス
レ
バ
背
ニ
白
毛
ヲ
交
生
ス
。
是
レ
尤
モ
皮
ノ
價
値
ヲ
増
ス
者
ナ
リ
。︵
雄
ニ
ハ
白
毛
ヲ
交
生
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
︶。
此
獣
ハ
他
ノ
獣
類
ト
異
ナ
リ
テ
四
季
共
ニ
其
毛
質
ヲ
変
ズ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
或
説
ニ
由
レ
バ
此
獣
ハ
其
生
長
八
个
年
ニ
シ
テ
止
マ
リ
是
ヨ
リ
後
ハ
其
毛
色
ヲ
変
ズ
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
其
体
ノ
長
サ
ヲ
増
ス
コ
ト
ナ
シ
ト
云
ヘ
リ
。
臘﹇ら
っ
こ
﹈
虎
獵
律
ヲ
定
ム
ル
時
ノ
注
意
第
一　
雌
ノ
胎
孕
ス
ル
時
季
ハ
其
獵
ヲ
禁
ズ
ベ
シ
。
第
二　
幼
稚
ナ
ル
児
獣
ヲ
捕
獲
ス
ル
コ
ト
ヲ
禁
ズ
ベ
シ
。
盖
シ
臘﹇ら
っ
こ
﹈
虎
ハ
数
十
年
間
生
活
ス
ル
獣
ニ
シ
テ
凡
ソ
八
个
年
ヲ
経
テ
其
成
長
ノ
極
ニ
達
ス
ル
者
ナ
レ
バ
其
十
分
発
達
シ
タ
ル
時
ヲ
待
ツ
。
盖
シ
此
獣
ノ
皮
ハ
二
年
獣
ニ
シ
テ
五
十
ル
ー
ブ
ル
ナ
ル
モ
四
年
獣
ハ
二
百
ル
ー
ブ
ル
ノ
價
ヲ
生
ズ
ベ
ケ
レ
バ
ナ
リ
。
第
三　
同
一
ノ
塲
処
ニ
於
テ
毎
年
引
続
キ
獵
ス
ル
コ
ト
ヲ
禁
ズ
ベ
シ
。
仮﹇た
と
え
﹈
令
バ
今
年
甲
地
ニ
獵
ス
レ
バ
明
年
ハ
乙
地
ニ
轉
ジ
テ
甲
処
ノ
獵
ヲ
禁
ズ
ル
ガ
如
シ
。
第
四　
此
獵
ニ
使
用
ス
ル
器
械
ヲ
改
良
シ
テ
成
ル
ベ
ク
網
ヲ
用
ヒ
銃
殺
ヲ
禁
ズ
ベ
シ
。
何
ト
ナ
レ
バ
此
獣
ハ
極
メ
テ
敏
捷
ナ
ル
ガ
故
ニ
銃
声
ヲ
聞
キ
逃
散
ス
ル
ガ
故
ナ
リ
。
抹
香
鯨　
Physeter M
achocephalu
︶346
︵
a
英
國
 Sperm
 w
hale 佛
 C
achalot 獨
Pott ﬁsch 、
C
achalot ナ
ル
語
ハ
佛
國
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
英
獨
両
國
モ
亦
通
用
シ
本
邦
ノ
書
ニ
モ
C
achalot ナ
ル
語
ヲ
記
ス
ル
ヲ
以
テ
是
ヲ
共
通
ノ
語
ト
認
ル
ヲ
得
ベ
シ
。
抹
香
鯨
ノ
名
ハ
其
背
部
ノ
色
ノ
抹
香
ニ
似
タ
ル
ヨ
リ
来
レ
リ
。
此
鯨
ノ
特
徴
ハ
其
頭
巨
大
ニ
シ
テ
体
躯
ノ
三
分
ノ
一
ヲ
占
ム
。
盖
シ
C
achalot ナ
ル
語
ハ
頭
大
鯨
ト
云
フ
ノ
意
ナ
ル
ヲ
以
テ
知
ル
ベ
シ
。
然
レ
ド
モ
其
頭
中
脳
髄
ハ
比
例
的
ニ
ハ
小
部
分
ヲ
占
ム
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
其
多
分
ハ
脂
肪
ヲ
以
テ
充
満
セ
ラ
レ
其
上
顎
ハ
大
ニ
シ
テ
下
顎
ハ
小
ナ
リ
。
而
テ
歯
ハ
下
顎
ニ
存
ス
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
上
顎
ハ
只
之
ヲ
拑
入
ス
ル
凹
窩
ヲ
供
フ
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
歯
ヲ
供
ヘ
ズ
。
噴
水
口
ハ
頭
ノ
－（28）－－（29）－
水
産
傳
習
所
に
お
け
る
内
村
鑑
三
講
述
﹁
水
産
動
物
學
﹂
の
翻
刻
に
つ
い
て
前
部
ニ
当
リ
テ
中
央
線
ヨ
リ
少
シ
ク
左
方
ニ
扁
在
ス
。
此
鯨
ノ
大
ナ
ル
ハ
八
十
四
尺
ニ
達
シ
少
ナ
ル
ハ
十
六
尺
ナ
リ
。
色
ハ
背
ハ
黒
色
或
ハ
黒
褐
色
ニ
シ
テ
側
面
ハ
稍
淡
ク
腹
部
ハ
灰
色
ヲ
帯
ブ
。
其
多
ク
老
成
シ
タ
ル
者
ハ
頭
ノ
前
部
漸
次
灰
色
ニ
変
ズ
ト
云
フ
。
分
配　
此
鯨
ハ
専
ラ
熱
帯
並
ニ
暖
帯
ノ
動
物
ニ
シ
テ
寒
帯
ニ
近
ク
ニ
随
ヒ
漸
ク
其
数
ヲ
減
ズ
。
然
レ
ド
モ
大
西
洋
ニ
於
テ
ハ
英
國
ノ
北
部
或
ハ
緑
嶌
迠
ノ
南
端
迠
ニ
捕
獲
シ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
。
大
平
洋
︶347
︵
ニ
於
テ
ハ
﹁
ア
ラ
ス
カ
﹂
海
濱
ニ
捕
獲
シ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
。
故
ニ
此
鯨
ノ
分
配
ハ
南
北
両
帯
六
十
度
ヲ
以
テ
其
限
界
ト
ス
ベ
シ
。
然
ド
モ
其
尤
モ
多
ク
群
集
ス
ル
処
ハ
大
平
洋
中
珊
瑚
嶌
ノ
近
傍
殊
ニ
南
洋
﹁
ポ
リ
ネ
シ
ヤ
﹂
ハ
其
棲
息
地
ト
認
ム
ル
ヲ
得
ベ
シ
。
此
鯨
ハ
海
濱
ニ
近
ク
コ
ト
稀
ナ
レ
ド
モ
又
大
平
洋
中
ニ
モ
餘
リ
深
キ
処
ハ
亦
好
ム
処
ニ
非
ラ
ザ
ル
ガ
如
シ
。
日
本
ニ
於
テ
ハ
九
州
四
國
及
紀
伊
ノ
沖
ニ
於
テ
屢
〻
発
見
ス
ル
コ
ト
ア
リ
。
概
ネ
春
季
五
六
月
頃
ナ
リ
ト
云
フ
。
北
ハ
房
總
及
金
華
山
ノ
沖
ニ
モ
間
〻
見
ル
コ
ト
ア
レ
ド
モ
其
尤
モ
盛
ニ
捕
獲
ス
ル
ヲ
得
ル
ハ
小
笠
原
島
近
傍
ト
ス
。
北
海
道
近
海
ニ
ハ
認
ム
ル
コ
ト
ナ
シ
。
性
質　
此
鯨
ハ
群
集
ス
ル
動
物
ノ
一
ニ
シ
テ
其
群
集
ニ
二
ア
リ
。
一
ハ
雌
鯨
ノ
其
児
鯨
ト
共
ニ
群
集
ス
ル
者
ニ
シ
テ
其
内
ニ
ハ
成
達
シ
タ
ル
雄
ハ
一
尾
ニ
シ
テ
其
ニ
尾
ア
ル
ハ
甚
ダ
稀
ナ
リ
。
其
二
ノ
群
集
ハ
兒
鯨
ト
ス
。
已
ニ
成
長
シ
タ
ル
雄
鯨
ハ
決
シ
テ
群
集
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
大
洋
中
ニ
一
頭
ヅ
ツ
游
泳
ス
ル
ヲ
常
ト
ス
。
其
噴
水
ス
ル
時
ハ
水
面
ニ
来
リ
テ
十
分
乃
至
十
二
分
間
止
マ
リ
、
其
一
回
ノ
噴
水
ハ
三
秒
ニ
シ
テ
終
ル
。
之
ヲ
六
十
回
乃
至
七
十
五
回
ニ
シ
テ
終﹇つ
い
﹈ニ
水
中
ニ
沈
ム
。
其
水
中
ニ
止
マ
ル
ハ
十
五
分
乃
至
一
時
間
ト
十
五
分
ナ
リ
。
其
噴
水
ノ
方
向
ハ
直
線
ナ
ラ
ズ
水
面
ヨ
リ
四
十
五
度
許
リ
ノ
角
度
ヲ
以
テ
斜
線
ニ
噴
水
ス
ル
ヲ
常
ト
ス
。
此
鯨
ハ
他
ノ
鯨
ト
異
ニ
シ
テ
其
噴
水
ノ
経
過
ハ
一
定
シ
テ
決﹇
マ
マ
﹈
セ
テ
︶348
︵
不
規
則
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
此
鯨
ノ
口
ハ
前
ニ
述
ベ
タ
ル
如
ク
ナ
ル
故
ニ
少
シ
ク
大
ナ
ル
者
ヲ
食
セ
ン
ト
ス
ル
時
ハ
頭
ヲ
横
ニ
シ
テ
之
ヲ
食
フ
。
食
物　
専
ラ
烏
賊
類
及
小
魚
類
ニ
シ
テ
英
國
ニ
於
テ
捕
獲
シ
タ
ル
此
鯨
ノ
腹
中
ニ
ハ
鯖
ヲ
発
見
セ
シ
コ
ト
ア
リ
。︵
或
説
ニ
此
鯨
若
シ
銛
ヲ
受
ク
レ
バ
其
胃
中
ノ
食
物
ヲ
尽
ク
咄﹇
マ
マ
﹈
出
ス
ル
ト
云
ヘ
リ
︶。
生
殖
季　
周
年
時
季
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ナ
ク
其
孕
胎
ス
ル
十
个
月
ニ
シ
テ
一
尾
稀
ニ
ハ
二
尾
ヲ
産
ス
。
其
哺
乳
セ
シ
ム
ル
時
ハ
母
鯨
ハ
横
向
ト
ナ
ル
ナ
リ
。
其
産
セ
シ
兒
ノ
大
サ
ハ
母
鯨
ノ
四
分
ノ
一
ナ
リ
。
此
鯨
ノ
肉
ハ
経
済
上
價
値
ナ
シ
。
然
レ
ド
モ
其
頭
部
ヨ
リ
得
ル
処
ノ
蝋
及
ビ
脂
肪
ハ
甚
ダ
貴
重
ナ
リ
。
又
其
牙
ハ
象
牙
ノ
代
用
ト
ナ
ル
。
又
其
腹
中
ニ
俗
ニ
龍﹇り
ゅ
う
ぜ
ん
﹈
延
ト
称
ス
ル
者
ア
リ
テ
香
料
ト
ナ
ル
。
支
那
人
ハ
特
ニ
之
ヲ
貴
重
シ
薬
剤
ト
ス
。
一
頭
ノ
抹
香
鯨
ヨ
リ
得
タ
ル
処
ノ
脂
肪
ハ
八
十
樽
乃
至
百
五
十
樽
ア
リ
。
鮑
鮑
ハ
日
本
全
國
産
セ
ザ
ル
処
ナ
シ
。
南
ハ
九
州
ヨ
リ
北
ハ
北
海
道
ニ
至
ル
。
然
ド
モ
九
州
三
陸
及
總﹇
マ
マ
﹈
房
ノ
︶349
︵
産
ハ
一
定
形
ア
リ
テ
北
海
道
産
モ
亦
然
リ
ト
ス
。
故
ニ
之
ヲ
大
別
シ
テ
九
州
産
及
北
海
産
ノ
二
ト
ナ
ス
。
然
レ
ド
モ
其
内
ニ
モ
亦
形
状
種
々
ア
リ
テ
円
形
ナ
ル
ア
リ
。
長
円
形
ナ
ル
ア
リ
。
或
ハ
殻
孔
ノ
突
出
シ
タ
ル
ア
リ
。
或
ハ
突
出
セ
ザ
ル
等
ア
リ
テ
一
定
ナ
ラ
ズ
。
故
ニ
或
ハ
之
ヲ
別
チ
テ
三
種
ト
ナ
ス
者
ア
リ
。︵
房
州
ニ
於
テ
ハ
﹁
メ
ガ
イ
﹂﹁
ク
ロ
ガ
ヒ
﹂﹁
マ
タ
ガ
イ
︶350
︵
﹂
ノ
三
ア
リ
テ
各
々
形
状
色
澤
ヲ
異
ニ
ス
︶。
鮑
ハ
羅﹇ラ
テ
ン
﹈
甸
名
ヲ
H
aliotis
属
︶351
︵
ト
ス
。
三
種
ア
リ
。
　
　
H
aliotis. tubifer
︶352
︵a
　
　
H
. discu
︶353
︵
s
　
　
H
. K
am
utchankens
︶354
︵
e
右
ノ
如
シ
ト
雖
モ
此
三
種
ハ
全
ク
異
ナ
ル
者
ナ
ル
ヤ
否
ハ
判
然
セ
ズ
。
例
ヘ
K
am
utchankense
ヲ
以
テ
異
種
ナ
ル
者
ト
ス
ル
モ
其
産
卵
及
其
状
况
ハ
前
二
者
ト
異
ル
コ
ト
ナ
シ
。
近
来
鮑
ノ
需
用
ヲ
増
加
セ
シ
ヨ
リ
其
減
少
ニ
関
シ
漸
ク
世
人
ノ
注
意
ヲ
惹
起
ス
ニ
至
レ
リ
。
今
其
減
少
ニ
関
シ
保
護
法
ヲ
施
ス
ニ
ハ
其
産
卵
ノ
季
節
及
状
况
法﹇
マ
マ
﹈
方
、
︶355
︵
卵
子
ノ
処
在
生
育
等
ヲ
研
究
ス
ル
ヲ
以
テ
一
大
要
務
ト
ス
。
此
問
題
ニ
関
シ
内
村
氏
ノ
研
究
ハ
専
ラ
北
海
産
K
am
utchankense
ニ
ア
リ
。
原
来
︶356
︵
書
籍
ニ
記
ス
ル
処
ニ
由
レ
バ
貝
ノ
卵
子
ハ
肝
藏
ニ
付
着
ス
。
然
ラ
ザ
レ
バ
其
傍
側
ニ
ア
リ
ト
。
依
リ
テ
之
ヲ
漁
夫
ニ
糺
ス
ニ
春
季
四
五
月
頃
迠
ハ
俗
ニ
鮑
ノ
﹁
ツ
ノ
﹂
又
ハ
﹁
ウ
ロ
﹂
ト
称
ス
ル
者
即
チ
肝
臟
小
ナ
レ
ド
モ
夏
季
ニ
至
レ
バ
頗
ル
膨
大
シ
其
赤
色
漸
次
変
ジ
テ
緑
色
、
暗
緑
色
ト
ナ
ル
。
終
ニ
之
ヲ
其
殻
孔
ヨ
リ
流
出
シ
一
二
週
ヲ
経
レ
バ
膨
大
セ
ル
﹁
ウ
ロ
﹂
急
ニ
鮑
ヲ
捕
採
シ
テ
肝
臟
ヲ
験
セ
シ
ニ
已
ニ
縮
少
シ
タ
ル
者
ア
リ
シ
ガ
其
縮
少
セ
ザ
ル
者
ニ
ア
リ
テ
ハ
顕
微
鏡
ヲ
以
テ
撿
ス
レ
バ
明
ニ
其
卵
子
ヲ
発
見
セ
リ
。
卵
子
ハ
成
熟
ス
レ
バ
其
小
溝
ヨ
リ
肝
臓
ヲ
通
過
シ
テ
腮
ノ
中
央
開
ケ
ル
排
卵
管
ヨ
リ
放
出
セ
ラ
レ
外
界
ニ
出
デ
テ
受
精
ス
ル
コ
ト
ヲ
証
明
セ
リ
。
而
シ
テ
膨
大
セ
ル
肝
臓
ノ
白
色
或
ハ
淡
黄
色
ナ
ル
ハ
精
虫
ニ
シ
テ
高
度
ノ
顕
微
鏡
ヲ
用
ユ
レ
バ
判
然
タ
リ
。
??
?
??
?
??
?
?
?
－（30）－
東
京
海
洋
大
学
研
究
報
告　
第
五
号
︵
二
〇
〇
九
年
︶
－（31）－
前
述
セ
ル
如
ク
已
ニ
卵
子
精
虫
ヲ
発
見
セ
リ
。
由
リ
テ
次
ニ
鮑
ハ
幾﹇い
く
ば
く
﹈
許
ノ
大
ニ
達
シ
テ
産
卵
ス
ル
ヤ
ヲ
験
セ
ン
ニ
其
縦
径
弐
寸
五
分
以
下
ノ
者
ニ
ハ
絶
テ
卵
子
及
精
虫
ヲ
見
ズ
。
而
テ
三
寸
以
下
ノ
者
ニ
ア
リ
テ
ハ
仮﹇た
と
え
﹈
令
之
ヲ
有
ス
ル
モ
其
量
少
ナ
ク
其
多
量
ニ
有
ス
ル
ハ
四
寸
以
上
ノ
者
ニ
ア
リ
。
之
ニ
由
テ
其
成
達
ノ
季
ハ
四
寸
以
上
ニ
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
。
之
ニ
次
デ
其
卵
ヲ
産
ス
ル
季
節
ヲ
記
セ
ン
。
原
来
今
日
迠
ノ
調
査
ハ
甚
ダ
不
完
全
ナ
ル
ガ
故
ニ
明
記
シ
難
シ
ト
雖
ド
モ
北
海
道
小
樽
近
傍
ニ
於
テ
ハ
七
八
九
ノ
三
个
月
ニ
シ
テ
房
州
ニ
於
テ
ハ
十
十
一
十
二
ノ
三
个
月
ニ
シ
テ
南
部
凾
舘
ニ
於
テ
ハ
小
樽
ト
大
差
ナ
ク
夏
季
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
。
然
ド
モ
二
月
ヨ
リ
六
月
迠
ハ
殆
ン
ド
之
ヲ
見
ズ
ト
云
フ
ベ
シ
。
然
レ
ド
モ
潮
流
ノ
関
係
食
物
ノ
多
少
ニ
関
シ
テ
相
違
ア
ル
ベ
シ
。
鮑
蕃
殖
ノ
保
護
 ︵
水
潜
器
使
用
ノ
可
否
︶　
近
来
水
潜
器
ヲ
使
用
セ
シ
ヨ
リ
著
シ
ク
其
数
ヲ
減
ゼ
リ
。
之
ニ
由
テ
種
々
之
ガ
制
限
ニ
関
シ
テ
異
説
ア
リ
。
第
一　
水
潜
器
ノ
使
用
ヲ
厳
禁
ス
ル
説
第
二　
年
々
禁
漁
季
ヲ
定
メ
季
節
外
ハ
使
用
ヲ
禁
ズ
ル
説
第
三　
各
漁
塲
ニ
蕃
殖
処
ノ
区
域
ヲ
定
メ
並
ニ
禁
漁
ス
ル
説
第
四　
漁
塲
ヲ
区
劃
シ
借
地
料
ヲ
納
﹇
マ
マ
﹈
メ
シ
メ
テ
人
民
ニ
貸
與
ス
ル
説
第
一
ノ
説
ハ
最
モ
容
易
ナ
ル
ガ
如
ク
ナ
レ
ド
モ
抑
モ
漁
法
ノ
進
歩
ハ
必
ズ
其
費
用
ト
労
力
少
ク
シ
テ
其
漁
額
多
カ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
若
シ
漁
額
多
キ
ヲ
以
テ
之
ヲ
禁
ゼ
バ
旧
来
ノ
不
便
ナ
ル
法﹇
マ
マ
﹈
方
ニ
姑
息
シ
テ
漁
法
ノ
改
良
進
歩
ハ
企
図
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
况
ン
ヤ
此
法
ハ
旧
来
ノ
法
ニ
比
シ
テ
漁
夫
ノ
健
康
ヲ
保
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
其
採
取
セ
シ
鮑
ノ
損
傷
ナ
キ
ニ
於
テ
ヲ
ヤ
。︵
又
漁
塲
ニ
之
ヲ
供
フ
レ
バ
根
浚
ヒ
等
ニ
便
多
シ
︶。
之
レ
採
用
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
法
ナ
リ
。
第
二
ノ
禁
漁
季
ヲ
定
ム
ル
ハ
可
ナ
ル
ガ
如
ク
ナ
レ
ド
モ
若
シ
禁
季
外
即
チ
漁
業
ノ
許
可
ノ
時
季
海
上
平
穏
ナ
ル
時
季
ニ
非
ザ
レ
バ
決
シ
テ
此
漁
法
ヲ
施
ス
能
ハ
ズ
。
故
ニ
若
シ
許
可
冬
季
ナ
レ
バ
仝
ク
周
年
禁
漁
シ
タ
ル
ト
一
般
ノ
結
果
ヲ
生
ズ
ベ
シ
。
第
三
第
四
ノ
二
説
ハ
適
当
ナ
ル
説
ト
云
フ
ベ
シ
。
已
ニ
第
四
説
ハ
専
ラ
佛
國
等
ニ
於
テ
実
行
セ
ラ
レ
タ
リ
。
以
上
ノ
如
ク
諸
説
ア
リ
ト
雖
ド
モ
必
ズ
シ
モ
如
此
キ
法
ヲ
用
ユ
ル
ニ
及
バ
ザ
ル
ベ
シ
。
何
ト
ナ
レ
バ
一
臺
ノ
水
潜
器
一
日
ニ
漁
ス
ル
ノ
数
ハ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
容
易
ナ
レ
バ
一
漁
塲
鮑
蕃
殖
ノ
数
ニ
比
較
シ
テ
其
蕃
殖
ヲ
害
セ
ザ
ル
丈
ケ
ノ
潜
水
器
ノ
数
ヲ
豫
定
シ
漁
夫
ヲ
シ
テ
共
同
シ
テ
使
用
セ
シ
ム
ル
ハ
最
モ
完
全
ナ
ル
法
ナ
ル
ベ
シ
。
?
　
見
出
し
語
は
ゴ
シ
ッ
ク
表
記
と
し
た
。
︵
1︶ 
???
?
?
?
?
?
?　
爬
虫
類
︵
昔
の
動
物
学
で
は
両
生
類
も
爬
虫
類
に
含
め
て
い
た
︶。
︵
2︶ 
???
?
?
?
?
?　
現
在
は
両
生
類
に
分
類
さ
れ
、
蠑﹇い
も
り
﹈
螈
類
は
有
尾
類
に
分
類
さ
れ
る
︵
3︶ 
?
?　
現
在
は
両
生
類
に
分
類
さ
れ
、
蛙
類
は
無
尾
類
に
分
類
さ
れ
る
︵
4︶ 
?
?
???
?
?
?
?
?　
爬
虫
類
︵
5︶ 
?
?
?
???
?
?
?
?
?　
蛙
類
・
蠑﹇い
も
り
﹈
螈
類
︵
6︶ 
?
?
?
G
reen turtle ?　
ア
オ
ウ
ミ
ガ
メ
の
こ
と
。
2亜
種
が
知
ら
れ
て
い
る
。
 
　
　
︵
内
田
至　
一
九
九
四
︶
︵
7︶ 
C
?
?
?
?
helonia m
?
?
?
idas 　
C
helonia m
ydas m
ydas ア
オ
ウ
ミ
ガ
メ
の
1亜
種
︵
8︶ 
C
?
?
?
?
helonia V
?
?
?
?
?
iragata 　
 C
helonia m
ydas japonica ア
オ
ウ
ミ
ガ
メ
の
1亜
種
︵
9︶ 
?
?
?
?　
一
斤
は
六
百
グ
ラ
ム
。
二
十
五
斤
︵
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
︶
︵
10︶ 
Z
?
?
?
?
ostera M
?
?
?
arina 　
Zostera m
arina ︵
ア
マ
モ
︶
︵
11︶ 
?
?
?　
二
、三
回
︵
12︶ 
?
?
?　
三
週
間
︵
13︶ 
?
?　
価
値
︵
14︶ 
?
?
?
?
 E
?
?
?
?
?
?
?
retm
ochelys, i ?
?
?
?
?
?
?
m
brecata ?
?
?
?
?
 E
?
?
?
?
?
?
?
retm
ochelys, S ?
?
?
?
?
?
?
quam
ata
 
?
?
?　
世
界
で
一
種
、
あ
る
い
は
二
種
と
す
る
見
解
が
あ
る
。︵
内
田
至　
一
九
九
四
︶
Eretm
ochelys im
bricata
は
大
西
洋
産
、
Eretm
ochelys squam
ata
は
太
平
洋
産
︵
15︶ 
?
?　
背
甲
︵
16︶ 
?
?
?　
大
西
洋
︵
17︶ 
?
?
?　
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
の
こ
と
︵
18︶ 
T
?
?
?
?
?
?
?
?
halassochelys, c
?
?
?
?
aretta 　
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
。
現
在
の
学
名
は
C
aretta caretta
︵
19︶ 
?
?
?
?
 S ?
?
?
?
?
?
phargis M
?
?
?
?
?
?
?
ercurialis 　
オ
サ
ガ
メ
D
erm
ochelys coriacea
︵
20︶ 
?
?
?
?
?
?
? T ?
?
?
?
?
?
?
rionyx S
?
?
?
?
?
tellatus 　
鼈
︵
ス
ッ
ポ
ン
︶
Pelodiscus sinensis
︵
21︶ 
Terrapin 　
学
名
は
M
alaclem
ys terrapin
︵
22︶ 
B ?
?ull F ?
?
?
?
rog 　
学
名
は
Rana catesbeiana
︵
23︶ 
?
?
?
?
?　
不
対
鰭
、
対
鰭
︵
24︶ 
?
?
?
?
?
?
?　
背
ニ
生
ズ
ル
背
鰭
－（30）－－（31）－
水
産
傳
習
所
に
お
け
る
内
村
鑑
三
講
述
﹁
水
産
動
物
學
﹂
の
翻
刻
に
つ
い
て
︵
25︶ 
?
?　
臀
鰭
︵
26︶ 
?
?　
不
対
鰭
︵
27︶ 
?
?　
胸
鰭
︵
28︶ 
?
?　
腹
鰭
︵
29︶ 
?
?　
対
鰭
︵
30︶ 
?
?　
硬
骨
︵
31︶ 
???
?
?
　
鰓
︵
32︶ 
???
?
?
?
?
?
?　
円
口
類
︵
33︶ 
?
?
?　
硬
鱗
を
も
つ
チ
ョ
ウ
ザ
メ
類
や
ガ
ー
類
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
は
前
者
は
軟
質
類
、
後
者
は
全
骨
類
に
分
類
さ
れ
て
い
る
︵
34︶ 
?
?
?　
硬
骨
魚
類
︵
35︶ 
??
?
?
?
?
?　
鰭
に
棘
条
を
も
つ
魚
類
。
棘
鰭
類
︵
36︶ 
???
?
?
?
?
?
?　
ヨ
ウ
ジ
ウ
オ
目
︵
総
鰓
類
+
管
口
類
︶
︵
37︶ 
?
?
?　
フ
グ
目
︵
癒
顎
類
︶
︵
38︶ ?
?
?
?
?
?　
﹁
カ
ワ
ハ
ギ
﹂
の
誤
り
︵
39︶ ?
?
?
?
?
?
?　
D
ipnoi ︵
肺
魚
類
︶
︵
40︶ ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
世
界
で
六
種
が
棲
息
す
る
︵
41︶ 
?
?
?
?
O
rthogricus M
ola 　
マ
ン
ボ
ウ
 M
ola m
ola
︵
42︶ 
?
?
?　
大
西
洋
︵
43︶ 
?
?　
胸
鰭
︵
44︶ 
?
?
?
?
Lophius piscatarius 　
ア
ン
コ
ウ
Lophiom
us setigerus
︵
45︶ 
?
?　
胸
鰭
︵
46︶ 
?
?
?
?
P ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
leuronectidae 　
Pleuronectidae
は
ヒ
ラ
メ
科
で
は
な
く
、
カ
レ
イ
科
︵
47︶ 
?
?
?
?
?　
背
鰭
ト
臀
鰭
︵
48︶ 
P ?. S
?
?
?
?
?
?
?
eudarhom
bus, O ?
?
?
?
?
?
?
?
livaceous 　
ヒ
ラ
メ
科
の
Paralichthys olivaceus ︵
ヒ
ラ
メ
︶
︵
49︶ 
P ?. C
?
?
?
?
?
?
innam
oneus 　
ヒ
ラ
メ
科
の
Pseudorhom
bus cinnam
oneus ︵
ガ
ン
ゾ
ウ
ビ
ラ
メ
︶
︵
50︶ 
T ?
?
?
?
?
urbot 　
カ
レ
イ
科
の
メ
イ
タ
ガ
レ
イ
属
の
一
種
︵
51︶ 
?
?
?
Turbot 　
カ
レ
イ
科
の
一
種
︵
52︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
産
卵
期
は
二
月
～
七
月
で
、
沿
岸
の
水
深
二
十
～
五
十
九
メ
ー
ト
ル
の
砂
泥
・
砂
礫
で
産
卵
す
る
︵
53︶ 
??
?
??
 P
?
?
?
?
?
?
?
?
leuronectes 　
Pleuronectes
は
ツ
ノ
ガ
レ
イ
属
︵
54︶ ?
?
?
?
?
?
?
P ?. A
?
?
?
?
?
?
?
sperrim
us 　
﹁
サ
メ
ガ
レ
イ
﹂
C
lidoderm
a asperim
um
︵
55︶ ?
?
?
?
?
?
?
P. V
?
?
?
?
?
?
?
ariegatus 　
﹁
ホ
シ
ガ
レ
イ
﹂
Verasper variegatus
︵
56︶ 
?
?
?
?
?
?
H ?
?
?
?
?
alibot 　
オ
ヒ
ョ
ウ
 H
alibut
︵
57︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
H
?
?
?
?
?
?
?
?
ippoglossus V ?
?
?
?
?
?
ulgaris 　
オ
ヒ
ョ
ウ
の
学
名
は
H
ippoglossus 
stenolepis
︵
58︶ 
?
?
?　
大
西
洋
︵
59︶ ?
?
?
?
?
?
?
?　
オ
ヒ
ョ
ウ
︵
60︶ ?
?
?
?
?
?　
オ
ヒ
ョ
ウ
︵
61︶ 
C
apelin ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
C
apelin
は
カ
ラ
フ
ト
シ
シ
ャ
モ
︵
M
allotus villosus ︶
の
こ
と
で
、
日
本
に
も
分
布
し
、
キ
ュ
ウ
リ
ウ
オ
と
は
別
種
︵
62︶ 
?
?
?
?
?
?
?
G ?
?
?
?
?
?
adide 　
タ
ラ
科
G
adidae ︵
こ
の
項
の
説
明
の
内
容
か
ら
タ
ラ
目
︵
G
adiform
es ︶
と
思
わ
れ
る
︶
︵
63︶ 
???
?
?
?
?
?
?　
第
二
背
鰭
︵
64︶ 
?
?　
鰭
条
︵
65︶ 
?
?　
第
一
背
鰭
︵
66︶ 
?
?　
臀
鰭
︵
67︶ 
?
?
?
?
?　
背
・
臀
ノ
両
鰭
︵
68︶ 
?
?
?
?
?　
腹
鰭
ハ
多
軟
条
︵
69︶ 
?
?　
鰓
孔
︵
70︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
　
鰾
︵
う
き
ぶ
く
ろ
︶
の
俗
称
︵
71︶ 
?
?　
此
目
︵
72︶ 
G
?
?
?
?
adus M
?
?
?
orrhua 　
G
adus m
orhua
は
大
西
洋
産
タ
ラ
 ︵
Atlantic cod ︶
︵
73︶ 
G ??
?
?. b ?
?
?
?
?
randtii 　
G
adus m
acrocephalus
の
synonym
。
和
名
は
マ
ダ
ラ
︵
74︶ 
G ??
?
? c
?
?
?
?
?
?
?
holcogram
m
us 　
Theragra chalcogram
m
a ︵
ス
ケ
ト
ウ
ダ
ラ
︶
︵
75︶ 
?
?　
元
来
︵
76︶ 
?
?
?　
一
週
間
︵
77︶ 
?
?
?
?
G ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
asterosidae 　
ト
ゲ
ウ
オ
科
 G
asterosteidae
－（32）－
東
京
海
洋
大
学
研
究
報
告　
第
五
号
︵
二
〇
〇
九
年
︶
－（33）－
︵
78︶ 
?
?　
背
鰭
︵
79︶ 
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
海
ニ
棲
息
ス
ル
魚
ハ
其
棘
太
ク
シ
テ
︵
80︶ 
?
?
?
?
?
?　
キ
ン
メ
ダ
イ
科
︵
こ
の
項
目
の
説
明
か
ら
キ
ン
メ
ダ
イ
目
魚
類
と
思
わ
れ
る
︶
︵
81︶ 
?
?　
腹
鰭
︵
82︶ 
?
?
?　
軟
条
︵
83︶ ?
?
?
?
?
?
?　
現
在
、
ギ
ン
メ
ダ
イ
は
ギ
ン
メ
ダ
イ
目
ギ
ン
メ
ダ
イ
科
に
分
類
さ
れ
て
い
る
︵
84︶ 
M
?
?
?
?
?
?
?
elam
phaes
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
現
在
の
分
類
で
は
M
elam
phaes
は
カ
ン
ム
リ
キ
ン
メ
ダ
イ
目
の
カ
ブ
ト
ウ
オ
科
に
属
す
る
︵
85︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
現
在
の
分
類
で
は
マ
ツ
カ
サ
ウ
オ
は
キ
ン
メ
ダ
イ
科
で
は
な
く
、
マ
ツ
カ
サ
ウ
オ
科
に
属
す
る
︵
86︶ 
?
?
?
?
?　
現
在
の
分
類
で
は
、
キ
ン
ト
キ
ダ
イ
は
キ
ン
メ
ダ
イ
科
で
は
な
く
、
ス
ズ
キ
目
の
キ
ン
ト
キ
ダ
イ
科
に
属
す
る
。
︵
87︶ ?
?
?
?
?
?
?
?　
﹁
キ
ン
ト
キ
ダ
イ
﹂
の
誤
記
︵
88︶ 
?
?
?
?　
背
鰭
臀
鰭
︵
89︶ 
?
?　
腹
鰭
︵
90︶ 
?　
棘
︵
91︶ 
?
?
?　
不
要
、
削
除
す
る
︵
92︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
腹
鰭
ニ
ハ
一
本
ノ
棘
ト
五
本
ノ
軟
条
ア
リ
︵
93︶ 
?
?
?
?
?
?　
背
鰭
並
ニ
臀
鰭
︵
94︶ ?
?
?
?
?
?　
日
本
産
の
ス
ズ
キ
科
魚
類
は
ス
ズ
キ
、
ヒ
ラ
ス
ズ
キ
の
二
種
の
み
。
こ
の
当
時
は
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
魚
種
は
ス
ズ
キ
科
に
帰
属
さ
れ
て
い
た
︵
95︶ ?
?
?
?　
ハ
タ
科
に
属
す
る
。
︵
96︶ ?
?
?
?
?
?
?
?
?　
内
村
鑑
三
の
日
本
魚
類
目
録
︵
時
田
郇
・
小
林
喜
雄　
一
九
六
七
︶
に
よ
れ
ば
キ
ン
タ
ロ
ー
ダ
ヒ
は
ヒ
メ
コ
ダ
イ
で
あ
る
。
ヒ
メ
コ
ダ
イ
は
ス
ズ
キ
科
で
は
な
く
ハ
タ
科
に
属
す
る
︵
97︶ ?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?　
サ
ク
ラ
グ
ヒ
は
サ
ク
ラ
ダ
ヒ
の
誤
記
。
サ
ク
ラ
ダ
イ
は
ハ
タ
科
に
属
す
る
︵
98︶ ?
?
?
?
?
?　
ハ
タ
科
︵
99︶ ?
?
?
?　
ア
ラ
の
こ
と
︵
100︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
こ
れ
ら
の
魚
類
は
す
べ
て
ハ
タ
科
魚
類
モ
ア
ラ　
内
村
鑑
三
の
日
本
魚
類
目
録
︵
時
田
郇
・
小
林
喜
雄　
一
九
六
七
︶
の
学
名
か
ら
、
ク
エ
で
あ
る
ア
ヅ
キ
ハ
タ　
内
村
鑑
三
の
日
本
魚
類
目
録
︵
時
田
郇
・
小
林
喜
雄　
一
九
六
七
︶
の
学
名
か
ら
、
キ
ジ
ハ
タ
で
あ
る
ア
ホ
ウ
ア
ラ　
ア
オ
ハ
タ
の
こ
と
︵
101︶ 
?
?
?
?
?
 H
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
eterolepidotidae 　
ア
イ
ナ
メ
科
 H
exagram
m
idae
︵
102︶ 
?
?　
背
鰭
︵
103︶ 
?
?
?
?
 S
?
?
?
?
?
?
?
?
corpenidae 　
フ
サ
カ
サ
ゴ
科
 Scorpaenidae
︵
104︶ ?
?
?
?
?
?　
カ
サ
ゴ
、
メ
バ
ル
類
の
こ
と
︵
105︶ 
?　
棘
︵
106︶ ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
オ
ニ
オ
コ
ゼ
の
仲
間
︵
107︶ 
?
?
?
?
 C ?
?
?
?
?
?
ottdae 　
カ
ジ
カ
科
は
C
ottidae。
次
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
か
ら
判
断
し
て
、
カ
ジ
カ
亜
目
、
コ
チ
亜
目
魚
類
に
つ
い
て
の
記
述
内
容
で
あ
る
︵
108︶ 
?
?
?
?　
カ
ジ
カ
科
︵
109︶ 
?
?
?　
コ
チ
科
︵
110︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
カ
ナ
ガ
シ
ラ
及
ホ
ウ
ボ
ウ
族
は
ホ
ウ
ボ
ウ
科
︵
111︶ 
?
?　
胸
鰭
︵
112︶ 
?
?
?　
軟
条
︵
113︶ ?
?
?
?
?　
ヒ
メ
ジ
︵
114︶ 
?
?
?　
下
顎
骨
の
顎
の
字
は
、
原
資
料
で
は
﹁
左
に
骨
、
右
に
咢
﹂
を
使
用
し
て
い
る
が
、
翻
刻
に
当
っ
て
は
﹁
顎
﹂
字
を
使
用
。
︵
115︶ 
?
?
?　
感
覚
器
︵
116︶ 
?
?
?
?
?
?
?
 C ?
?
?
?
?
?
?
?
ataphracti 　
セ
ミ
ホ
ウ
ボ
ウ
科
 D
actylopteridae
︵
117︶ 
?
?
?
 T
?
?
?
?
?
?
?
rachindae 　
こ
の
キ
ス
科
で
説
明
さ
れ
て
い
る
魚
種
は
キ
ス
以
外
は
ワ
ニ
ギ
ス
亜
目
魚
類
で
あ
る
。
キ
ス
科
Sillaginidae
は
ス
ズ
キ
亜
目
、
Trachinidae
は
ワ
ニ
ギ
ス
亜
目
魚
類
で
あ
る
︵
118︶ ?
?
?
?
?
?
?
?
?　
内
村
鑑
三
の
日
本
魚
類
目
録
︵
時
田
郇
・
小
林
喜
雄　
－（32）－－（33）－
水
産
傳
習
所
に
お
け
る
内
村
鑑
三
講
述
﹁
水
産
動
物
學
﹂
の
翻
刻
に
つ
い
て
一
九
六
七
︶
の
﹁
ミ
シ
マ
ヲ
コ
ゼ
﹂
に
﹁
テ
ン
モ
イ
ダ
イ
ヲ
コ
ゼ
﹂
と
あ
る
。
ミ
シ
マ
オ
コ
ゼ
は
ミ
シ
マ
オ
コ
ゼ
科
に
属
す
る
︵
119︶ ?
?
?
?　
キ
ス
は
ス
ズ
キ
亜
目
キ
ス
科
Sillaginidae
に
属
す
る
︵
120︶ ?
?
?
?
?
?　
ト
ラ
ギ
ス
の
こ
と
で
ト
ラ
ギ
ス
科
Pinguipedidae
に
属
す
る
︵
121︶ ?
?
?
?
?
?　
ハ
タ
ハ
タ
は
ハ
タ
ハ
タ
科
Trichodontidae
に
属
す
る
︵
122︶ 
?
?　
Trachinidae
を
さ
す
︵
123︶ 
?
?　
生
命
︵
124︶ 
Trachinis Vipera 　
Trachinus vipera。
大
西
洋
産
で
Trachinidae
の
海
産
魚
︵
125︶ 
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
 Trichodon S
telleri ?　
Trichodon trichodon
は
エ
ゾ
ハ
タ
ハ
タ
。
ハ
タ
ハ
タ
は
Arctoscopus japonicus
︵
126︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
大
西
洋
、
太
平
洋
及
び
イ
ン
ド
洋
に
棲
息
す
る
︵
127︶ 
?
?
?
?
?
 P
?
?
?
?
?
?
?
olynem
idae 　
ツ
バ
メ
コ
ノ
シ
ロ
科
 Polynem
idae
︵
128︶ 
?
?　
胸
鰭
︵
129︶ 
?
?
?　
感
触
器
︵
130︶ 
?
?
?
?
?
?　
前
部
ハ
前
上
顎
骨
︵
131︶ 
?
?
?　
主
上
顎
骨
︵
132︶ 
?
?　
背
鰭
︵
133︶ 
???
?
?
?
?
?　
擬
鰓
︵
134︶ 
?
?
?
?
?
?　
幽
門
垂
︵
135︶ 
S ?
?
?
?
alm
o 　
Salm
o
属
は
日
本
に
は
生
息
し
な
い
の
で
、
Salvelinus ︵
イ
ワ
ナ
属
︶
と
思
わ
れ
る
︵
136︶ 
O
?
?
?
?
?
?
?
ncorhynchus 　
O
ncorhynchus ︵
サ
ケ
属
︶
︵
137︶ 
S
alm
o
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
Salm
o
属
で
は
な
く
、
Salvelinus
属
で
あ
ろ
う
︵
138︶ 
S
alm
o
?　
Salvelinus
属
︵
139︶ 
?
?　
臀
鰭
︵
140︶ 
?
?　
軟
条
︵
141︶ 
?
?
?　
多
シ
︵
142︶ 
?
?
?
?
S
. P
lurius 　
Salvelinus leucom
enis pluvius
は
ニ
ッ
コ
ウ
イ
ワ
ナ
。
 
　
　
ア
メ
マ
ス
の
学
名
は
Salvelinus leucom
enis leucom
aenis
︵
143︶ 
?
?
?
?
S
. B
lackistaii 　
イ
ト
ウ
 Salm
o blackistoni ︵
Synonym
 of H
ucho perryi ︶
︵
144︶ 
O
ncorhynchus
?　
O
ncorhynchus
属
︵
145︶ 
?
?
 H
arberi 　
シ
ロ
サ
ケ
 O
ncorhynchus haberi ︵
Synonym
 of O
ncorhynchus keta ︶
︵
146︶ 
O
. perryi ?
??
?
?
?
?
?
?　
サ
ク
ラ
マ
ス
 ︵
O
ncorhynchus m
asou m
asou ︶
︵
147︶ 
H
ypom
esus alidus ?
?
?　
H
ypom
esus olidus
は
イ
シ
カ
リ
ワ
カ
サ
ギ
。
チ
カ
の
学
名
は
H
ypom
esus japonicus。
H
ypom
esus
属
は
サ
ケ
科
で
は
な
く
キ
ュ
ウ
リ
ウ
オ
目
キ
ュ
ウ
リ
ウ
オ
科
に
属
す
る
︵
148︶ 
O
sm
erus E
perlanus ?
?
?
?
?
?　
O
sm
erus eperlanus キ
ュ
ウ
リ
ウ
オ
。
 
　
　
O
sm
erus
属
は
キ
ュ
ウ
リ
ウ
オ
科
に
属
す
る
︵
149︶ 
P
lecoglossus A
ltirelis ?
?
?　
Plecoglossus altivelis 　
ア
ユ
。
 Plecoglossus
属
は
 
キ
ュ
ウ
リ
ウ
オ
科
に
属
す
る
︵
150︶ 
S
lanx M
icrodon ?
?
?
?
?　
Salanx
は
ア
リ
ア
ケ
シ
ラ
ウ
オ
属
。
シ
ラ
ウ
オ
は
 
　
　
Salangichthys m
icrodon。
Salangichthys
属
は
キ
ュ
ウ
リ
ウ
オ
科
に
属
す
る
︵
151︶ 
M
alotus Villosus 　
M
allotus villosus。　
和
名
は
カ
ラ
フ
ト
シ
シ
ャ
モ
︵
152︶ 
?
?
 O
ncorhynchus ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
ベ
ニ
ザ
ケ
の
陸
封
型
の
ヒ
メ
マ
ス
を
指
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
︵
153︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
ア
メ
マ
ス
や
サ
ク
ラ
マ
ス
の
幼
魚
あ
る
い
は
陸
封
型
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︵
154︶ 
?
?
?
?
?
O
ncorynchus H
aberr 　
学
名
 O
ncorhynchus haberi
 
　
　
︵
Synonym
 of O
ncorhynchus keta ︶
︵
155︶ 
?
?
?
?
?
O
ncorynchus P
erryi 　
マ
ス
の
学
名
 O
ncorhynchus m
asou m
asou
︵
156︶ 
?
?　
研
究
︵
157︶ 
?
?
?
?
?
 S
alm
on ?
S
alm
o S
alar ?　
欧
米
鮭
鱒
魚
 Salm
on ︵
Salm
o salar ︶
, 大
西
洋
産
サ
ケ
︵
158︶ 
?
?
?
?　
北
大
西
洋
︵
159︶ 
O
nchorynchus chouicha 　
O
ncorhynchus tschaw
ytscha 　
マ
ス
ノ
ス
ケ
の
こ
と
︵
160︶ 
O
. N
erka ?
?
?
?
?
?
?
?
?　
O
ncorhynchus nerka ︵
本
邦
の
ベ
ニ
ザ
ケ
︶
︵
161︶ 
?
?
?　
一
週
間
︵
162︶ 
?
?
?
?
?
?
?　
一
週
或
ハ
二
週
間
︵
163︶ 
?
?
???
?
??
?　
食
ヲ
求
メ
ズ
－（34）－
東
京
海
洋
大
学
研
究
報
告　
第
五
号
︵
二
〇
〇
九
年
︶
－（35）－
︵
164︶ 
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?　
此
時
季
ヲ
Sm
olt ト
云
フ
︵
165︶ 
?
?
?　
二
週
間
︵
166︶ 
S
alm
o S
ara 　
Salm
o salar ︵
大
西
洋
産
サ
ケ
︶
︵
167︶ 
?
?
?　
一
週
間
︵
168︶ 
?
?
?　
産
卵
期
︵
169︶ 
?
?　
背
鰭
︵
170︶ 
?
?　
臀
鰭
︵
171︶ 
?　
棘
︵
172︶ 
?
?　
分
岐
︵
173︶ 
?
?
?
?　
ク
ロ
シ
ビ
カ
マ
ス
の
こ
と
。
現
在
で
は
ク
ロ
タ
チ
カ
マ
ス
科
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
︵
174︶ 
?
?
?
?　
バ
ラ
ム
ツ
の
こ
と
。
現
在
で
は
ク
ロ
タ
チ
カ
マ
ス
科
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
ク
ロ
タ
ツ
、
ハ
リ
ム
ツ
は
内
村
鑑
三
の
日
本
魚
類
目
録
︵
時
田
郇
・
小
林
喜
雄　
一
九
六
七
︶
の
学
名
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
ク
ロ
シ
ビ
カ
マ
ス
、
バ
ラ
ム
ツ
で
あ
る
︵
175︶ 
?
?
?
?　
ク
ロ
シ
ビ
カ
マ
ス
は
ク
ロ
シ
ビ
カ
マ
ス
属
、
バ
ラ
ム
ツ
は
バ
ラ
ム
ツ
属
で
あ
る
︵
176︶ 
?
?
?
?
?　
第
二
背
鰭
及
臀
鰭
︵
176a︶ 
?
?
?
?
?
?　
背
椎
骨
は
三
十
一
～
六
十
一
個
あ
る
︵
177︶ 
?
?　
ス
ギ
は
ス
ギ
科
に
属
す
る
︵
178︶ 
?
?
?
?
?
?
?　
コ
バ
ン
イ
タ
ダ
キ
︵
コ
バ
ン
ザ
メ
︶
は
コ
バ
ン
ザ
メ
科
に
属
す
る
︵
179︶ 
?
?　
小
離
鰭
︵
180︶ 
???
?
?
　
尾
柄
隆
起
縁
の
こ
と
︵
181︶ 
?
?
?
?　
マ
サ
バ
︵
182︶ 
?
?
?
?　
ゴ
マ
サ
バ
︵
183︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
マ
ル
サ
バ
︵
ゴ
マ
サ
バ
︶
に
も
鰾
は
あ
る
。
大
西
洋
産
の
サ
バ
に
は
鰾
は
な
い
︵
184︶ 
?
?
?　
一
週
間
︵
185︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
カ
ツ
オ
は
カ
ツ
オ
属
、
ス
ギ
は
ス
ギ
科
ス
ギ
属
で
、
キ
ワ
ダ
マ
グ
ロ
︵
キ
ハ
ダ
︶
だ
け
が
マ
グ
ロ
属
︵
186︶　
?
?
?
?
?
?
?
?　
カ
ツ
オ
は
一
種
し
か
い
な
い
︵
187︶ 
?
?　
サ
バ
科
ス
マ
属
︵
188︶ 
?
?
?
?
?
?　
キ
ハ
ダ
の
こ
と
。
サ
バ
科
マ
グ
ロ
属
︵
189︶ 
?
?　
シ
ビ
。
ク
ロ
マ
グ
ロ
の
幼
魚
︵
190︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
ハ
ガ
ツ
オ
︵
Sarda orientalis ︶
の
こ
と
。
サ
バ
科
ハ
ガ
ツ
オ
属
。
側
線
は
一
本
で
、
体
上
半
部
に
縞
模
様
が
あ
る
︵
191︶ 
?
?
?
?
 C
?
?
?
?
?
?
?
?
oryphanidae 　
シ
イ
ラ
科
 C
oryphaenidae
︵
192︶ 
?
?
?
?
?　
マ
ン
ザ
イ
ウ
オ
の
こ
と
で
、
シ
イ
ラ
科
で
は
な
く
、
シ
マ
ガ
ツ
オ
科
に
属
す
る
︵
193︶ 
?
?　
背
鰭
︵
194︶ 
?
?
?
?
?
?
 C ?
?
?
?
?
?
yttidae 　
カ
ガ
ミ
ダ
イ
科
は
現
在
で
は
マ
ト
ウ
ダ
イ
科
 Zeidae
︵
195︶ 
?
?
?
?
?　
内
村
鑑
三
の
日
本
魚
類
目
録
︵
時
田
郇
・
小
林
喜
雄　
一
九
六
七
︶
の
学
名
か
ら
、
現
在
の
マ
ト
ウ
ダ
イ
︵
196︶ 
?
?
?
 C
?
?
?
?
?
?
?
orangidae 　
ア
ジ
科
 C
arangidae
︵
197︶ 
?
?
?　
性
質
等
︵
198︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
尾
椎
骨
数
は
ア
ジ
科
で
は
十
四
個
、
サ
バ
科
で
は
十
四
個
以
上
︵
十
六
～
三
十
三
個
︶
あ
る
の
で
、
こ
の
記
述
は
誤
り
。
逆
で
あ
る
︵
199︶ 
?
?
?
?
?　
現
在
で
は
百
四
十
種
が
知
ら
れ
て
い
る
︵
200︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
本
邦
の
ア
ジ
属
は
一
種
の
み
︵
201︶ 
?
?
?　
マ
ア
ジ
属
︵
202︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
ム
ロ
ア
ジ
属
︵
203︶ 
?
?
?
?　
シ
マ
ア
ジ
属
︵
204︶ 
?
?
?
?　
内
村
鑑
三
の
日
本
魚
類
目
録
︵
時
田
郇
・
小
林
喜
雄　
一
九
六
七
︶
の
学
名
か
ら
、
現
在
の
カ
イ
ワ
リ
の
こ
と
。
カ
イ
ワ
リ
属
︵
205︶ 
?
?
?　
ア
ジ
科
の
特
徴
の
稜
鱗
か
ら
な
る
側
線
︵
206︶ 
?
?
?
 M
?
?
?
?
?
?
agilidae 　
　
ボ
ラ
科
 M
ugilidae
︵
207︶ 
?
?　
第
一
背
鰭
︵
208︶ 
?
?　
第
二
背
鰭
︵
209︶ 
?
?　
鰭
棘
－（34）－－（35）－
水
産
傳
習
所
に
お
け
る
内
村
鑑
三
講
述
﹁
水
産
動
物
學
﹂
の
翻
刻
に
つ
い
て
︵
210︶ 
?
?
?　
脊
椎
骨
︵
211︶ 
?
?
?　
咽
頭
骨
︵
212︶ 
???
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
鰓
耙
の
こ
と
︵
213︶ 
M
ugil H
aem
atachelus ?
?
?　
?
?
?
?
?
?　
メ
ナ
ダ
の
学
名
は
 
　
　
C
helon haem
atocheilus
で
、
ボ
ラ
科
に
属
す
る
︵
214︶ 
M
ugil C
ephalotus ?
?
?
?
?
?
?
?　
ボ
ラ
の
学
名
は
M
ugil cephalus cephalus
︵
215︶ 
A
lbula ?
?
?
?
?　
Albula
は
ソ
ト
イ
ワ
シ
属
で
、
ソ
ト
イ
ワ
シ
科
 ︵
A
lublidae ︶
の
魚
類
。
ボ
ラ
科
で
は
な
い
。
M
ugil 属
の
誤
り
か
︵
216︶ 
?
?
?
?
?　
ウ
ツ
ボ
科
魚
類
は
鱗
が
な
い
︵
217︶ 
?
?　
背
鰭
︵
218︶ 
?
?　
臀
鰭
︵
219︶ 
?
?
?　
主
上
顎
骨
︵
220︶ 
?
?
?　
ウ
ツ
ボ
科
で
は
な
く
ウ
ナ
ギ
科
に
属
す
る
。
鱗
が
あ
る
︵
221︶ 
?
?
?　
内
村
鑑
三
の
日
本
魚
類
目
録
︵
時
田
郇
・
小
林
喜
雄　
一
九
六
七
︶
で
は
ア
ナ
ゴ
は
ゴ
テ
ン
ア
ナ
ゴ
と
な
っ
て
い
る
が
、
学
名
か
ら
現
在
の
和
名
は
ハ
ナ
ア
ナ
ゴ
︵
Arisom
a anago ︶
︵
222︶ 
?
?　
性
質
︵
223︶ 
?
?
?
?　
ウ
ツ
ボ
科
で
は
な
く
、
ウ
ミ
ヘ
ビ
科
︵
224︶ 
?
?
?　
ウ
ツ
ボ
の
誤
記
︵
225︶ 
?
?　
背
部
︵
226︶ 
A
ngnilla Vulgaris 　
Anguilla vulgaris ︵
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ウ
ナ
ギ
Anguilla anguilla
の
synonym
︶
︵
227︶ 
A
ngnilla M
arm
orata 　
Anguilla m
arm
orata ︵
オ
オ
ウ
ナ
ギ
︶
︵
228︶ 
A
ngnilla M
ow
a 　
Anguilla m
ow
a
︵
229︶ 
A
ngnilla M
egalostom 　
Anguilla m
egastom
a
︵
230︶ 
A
. Vulgaris
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
Anguilla 
vulgaris
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ウ
ナ
ギ
︵
Anguilla anguilla ︶
の
synonym
、
米
国
の
ウ
ナ
ギ
は
A. rostrata 、
日
本
の
ウ
ナ
ギ
は
A. japonica
で
そ
れ
ぞ
れ
種
類
が
違
う
︵
231︶ 
A
. Vulgaris
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
Anguilla vulgaris
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ウ
ナ
ギ
︵
Anguilla anguilla ︶
の
synonym
で
、
本
邦
産
の
ウ
ナ
ギ
Anguilla japonica
と
は
別
種
︵
232︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
こ
の
分
布
の
ウ
ナ
ギ
は
Anguilla rostrata
︵
233︶ 
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
こ
の
分
布
の
ウ
ナ
ギ
は
Anguilla anguilla。
︵
234︶ 
A
. M
egalostom 　
 Anguilla m
egastom
a
︵
235︶ 
A
. M
arm
orat 　
Anguilla m
arm
orata
︵
236︶ 
Vulgaris 　
Anguilla japonica
︵
237︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
C
om
achio ?
?
?
Anguilla anguilla
の
養
殖
︵
238︶ 
A
alm
utter 　
A
al m
utter
︵
239︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
原
資
料
の
表
記
は
﹁
マ
グ
ナ
ス
。
リ
ュ
ー
ベ
ン
、
ベ
ッ
ク
。
リ
ン
ネ
ー
ノ
三
大
学
者
﹂、
表
記
統
一
の
た
め
、
句
読
点
を
変
更
し
た
︵
240︶ 
?
?　
器
官
︵
241︶ 
?
?
?　
他
器
官
︵
242︶ 
?
?　
背
鰭
︵
243︶ 
?
?
?
?
 C
luperdae 　
ニ
シ
ン
科
 C
lupeidae
︵
244︶ 
?
?
?　
主
上
顎
骨
︵
245︶ 
?
?　
臀
鰭
︵
246︶ 
?
?
?　
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
の
こ
と
。
ニ
シ
ン
科
で
は
な
く
、
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
科
に
属
す
る
︵
247︶ 
C
. E
ngroulis
?
?
?
?
?
?
?　
Engraulis
即
チ
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
属
ハ
︵
248︶ 
S
ardine ?
C
lupea pilchara ?　
Sardine ︵
C
lupea pilchardus ︶。
C
lupea pilchardus
は
Sardina pilchardus
の
synonym
︵
249︶ 
C
lu. S
agax 　
Sardinops sagax
の
こ
と
。
北
ア
メ
リ
カ
の
西
海
岸
沖
に
分
布
︵
250︶ 
?
?
?
?　
内
村
鑑
三
の
日
本
魚
類
目
録
︵
時
田
郇
・
小
林
喜
雄　
一
九
六
七
︶
に
は
学
名
と
し
て
M
egalops cyprinoides
の
記
載
が
あ
り
、
イ
セ
ゴ
イ
で
あ
る
。
イ
セ
ゴ
イ
は
ニ
シ
ン
科
で
は
な
く
、
カ
ラ
イ
ワ
シ
目
イ
セ
ゴ
イ
科
の
魚
︵
251︶ 
?
?
?
?　
内
村
鑑
三
の
日
本
魚
類
目
録
︵
時
田
郇
・
小
林
喜
雄　
一
九
六
七
︶
に
は
ス
－（36）－
東
京
海
洋
大
学
研
究
報
告　
第
五
号
︵
二
〇
〇
九
年
︶
－（37）－
ル
ル
、
学
名
と
し
て
C
hanos salm
oneus
と
あ
り
。
サ
バ
ヒ
ー
︵
C
hanos chanos ︶
の
こ
と
で
、
ニ
シ
ン
科
で
は
な
く
、
ネ
ズ
ミ
ギ
ス
目
サ
バ
ヒ
ー
科
に
属
す
る
魚
︵
252︶ 
?
?
?
?　
大
西
洋
産
︵
253︶ 
C
lupea. M
erabilis 　
C
lupea m
irabilis。
C
lupea m
irabilis
は
太
平
洋
産
ニ
シ
ン
 
　
C
lupea pallasii の
synonym
。
し
た
が
っ
て
大
西
洋
に
は
分
布
し
な
い
︵
254︶ 
C
lupea. harengus 　
C
lupea harengus ︵
C
lupea harengus
は
大
西
洋
産
ニ
シ
ン
︶。
 
　
し
た
が
っ
て
、
太
平
洋
の
日
本
近
海
に
は
分
布
し
て
い
な
い
︵
255︶ 
?
?　
臀
鰭
︵
256︶ 
?
?　
釧
路
︵
257︶ 
?
?
?　
大
西
洋
︵
258︶ 
?
?　
其
位
置
︵
259︶ 
?
?　
理
解
︵
260︶ 
?
?　
週
間
︵
261︶ 
?
?　
時
期
︵
262︶ 
?
?
?　
二
十
年
前
︵
263︶ 
?
?　
経
験
︵
264︶ 
?
?　
週
間
︵
265︶ 
?　
臀
︵
266︶ 
?
?　
実
験
︵
267︶ 
?
?
?　
タ
ラ
︵
268︶ 
?
?　
漁
期
︵
269︶ 
?
?
?　
産
卵
期
︵
270︶ 
?
?
?
 C
yprinigae 　
コ
イ
科
 C
yprinidae
︵
271︶ 
?
?
?　
主
上
顎
骨
︵
272︶ 
?
?　
下
咽
頭
骨
︵
273 
?
?
?　
一
、二
列
︵
274︶ 
?
?
?
?　
J. S. N
elson ︵
2006 ︶
に
よ
れ
ば
、
現
在
で
は
三
百
二
十
一
属
が
知
ら
れ
て
い
る
︵
275︶ 
?
?
?　
J. S. N
elson ︵
2006 ︶
に
よ
れ
ば
、
現
在
で
は
三
千
二
百
六
十
八
種
が
知
ら
れ
て
い
る
︵
276︶ 
?
?
?
?
?
?
?　
中
坊
徹
次
 ︵
二
○
○
○
︶
に
よ
れ
ば
、
現
在
で
は
二
十
五
属
六
十
一
種
が
知
ら
れ
て
い
る
︵
277︶　
 ?
?　
金
魚
︵
278︶　
 ?
?　
ニ
ゴ
イ
類
︵
279︶ 
C
yprinus C
arpio 　
C
yprinus carpio
︵
280︶ 
La, C
arpe 　
La carpe
︵
281︶ 
?
?　
背
鰭
︵
282︶ 
?
?
?　
第
一
棘
。
コ
イ
目
魚
類
の
鰭
条
に
見
ら
れ
る
棘
は
軟
条
か
ら
変
化
し
た
も
の
で
、
棘
状
軟
条
と
呼
ば
れ
る
︵
283︶ 
?
?
?　
第
二
棘
︵
284︶ 
?
?　
鰭
条
︵
285︶ 
?
?　
臀
鰭
︵
286︶ 
?
?　
鰓
条
骨
︵
287︶ 
?
?　
咽
頭
骨
︵
288︶ 
?
?
?　
二
、三
行
︵
289︶ 
?
?　
背
鰭
︵
290︶ 
?
?
?　
産
卵
期
︵
291︶ 
?
?　
時
期
︵
292︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?　
hum
ic acid ︵
腐
植
酸
︶
︵
293︶ 
?
?　
木
葉
︵
294︶ 
?
?　
週
間
︵
295︶ 
?
?　
六
、七
︵
296︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
卵
は
水
温
二
十
度
で
約
四
日
で
孵
化
す
る
︵
297︶ 
???
?
?
?
?
?
?　
サ
メ
・
エ
イ
類
の
こ
と
︵
298︶ 
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
J. S. N
elson ︵
2006 ︶
に
よ
れ
ば
、
サ
メ
・
エ
イ
類
は
全
世
界
で
九
百
七
十
種
知
ら
れ
て
い
る
︵
299︶ 
?
?
?
?
?　
ネ
ズ
ミ
ザ
メ
科
︵
300︶ 
?
?
?
?
?
?　
カ
グ
ラ
ザ
メ
科
︵
301︶ 
?
?
?
?
?
?　
ト
ラ
ザ
メ
科
－（36）－－（37）－
水
産
傳
習
所
に
お
け
る
内
村
鑑
三
講
述
﹁
水
産
動
物
學
﹂
の
翻
刻
に
つ
い
て
︵
302︶ 
?
?
?
?
?　
ツ
ノ
ザ
メ
科
︵
303︶ 
?
?
?
?
?
?　
シ
ビ
レ
エ
イ
科
︵
304︶ 
?
?
?
?
?
?　
ガ
ン
ギ
エ
イ
科
︵
305︶ 
?
?
?　
全
頭
類
︵
306︶ 
?
?
?
?
?　
チ
ョ
ウ
ザ
メ
科
は
硬
骨
魚
類
の
中
の
軟
質
類
で
あ
る
︵
307︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
中
坊
徹
次
 ︵
二
○
○
○
︶
に
よ
れ
ば
、
現
在
で
は
三
十
四
科
七
十
属
百
三
十
三
種
が
知
ら
れ
て
い
る
︵
308︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
J. S. N
elson ︵
2006 ︶
に
よ
れ
ば
、
現
在
で
は
約
四
百
種
が
知
ら
れ
て
い
る
︵
309︶ 
?
?　
腹
鰭
︵
310︶ 
?
?
?
?
?　
ネ
ズ
ミ
ザ
メ
科
︵
311︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
ウ
バ
ザ
メ
科
の
ウ
バ
ザ
メ
︵
C
etorhinus m
axim
us ︶
の
こ
と
。
ネ
ズ
ミ
ザ
メ
科
で
は
な
い
︵
312︶ 
D
ig ﬁsh 　
D
ogﬁsh。
英
国
海
域
の
dogﬁsh
は
ド
チ
ザ
メ
科
ホ
シ
ザ
メ
属
の
M
ustelus 
m
ustelus
と
思
わ
れ
る
︵
313︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
?
??
?
?
?
?
?
?　
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
ツ
ノ
ザ
メ
科
の
ネ
ム
リ
ブ
カ
は
説
明
文
か
ら
判
断
し
て
、
ダ
ル
マ
ザ
メ
と
思
わ
れ
る
。
ネ
ム
リ
ブ
カ
は
メ
ジ
ロ
ザ
メ
科
の
サ
メ
︵
314︶ 
???
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
J. S. N
elson ︵
2006 ︶
に
よ
れ
ば
、
現
在
で
は
約
五
百
三
十
種
が
知
ら
れ
て
い
る
︵
315︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
中
坊
徹
次
 ︵
二
○
○
○
︶
に
よ
れ
ば
、
現
在
で
は
日
本
産
エ
イ
類
は
八
科
二
十
五
属
五
十
八
種
が
知
ら
れ
て
い
る
︵
316︶ 
?
?　
神
経
︵
317︶ 
?
?
?　
大
西
洋
︵
318︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?　
中
坊
徹
次
 ︵
二
○
○
○
︶
に
よ
れ
ば
、
現
在
、
本
邦
で
は
十
一
種
が
知
ら
れ
て
い
る
︵
319︶ 
?
?
?
?
?
?　
腹
・
胸
・
臀
の
諸
鰭
︵
320︶ 
?
?
?
?　
チ
ョ
ウ
ザ
メ
は
サ
メ
の
仲
間
で
は
な
く
、
硬
骨
魚
類
の
軟
質
類
の
中
の
チ
ョ
ウ
ザ
メ
科
の
魚
︵
321︶ 
?
?
?　
食
肉
類
 ︵
目
︶
︵
322︶ 
?　
カ
ワ
ウ
ソ
︵
323︶ 
?
?　
ア
シ
カ
の
異
称
︵
324︶ 
C
arnivora ?
?
?
?　
C
arnivora 食
肉
類
 ︵
目
︶
︵
325︶ 
D
igitirata ?
?
?
?　
Fissipedia 趾
脚
類
 ︵
亜
目
︶
︵
326︶ 
M
ustelidae ?
?
?
?　
M
ustelidae
鼬
鼠
科
 ︵
イ
タ
チ
科
︶
︵
327︶ 
Latra bulgaris ?
?
?　
Lutra lutra 水
獺
 ︵
カ
ワ
ウ
ソ
︶
︵
328︶ 
E
nhydra M
arina ?
?
?
?
?
?　
Enhydra lutris 海
獺
 ︵
ラ
ッ
コ
︶
︵
329︶ 
P
innipeda ?
?
?
?　
Pinnipedia 鰭
脚
類
︵
330︶ 
O
dobaenidae ?
?
?
?　
O
dobenidae 海
象
科
 ︵
セ
イ
ウ
チ
科
︶
︵
331︶ 
O
dobaenus obesus 　
海
象
太
平
洋
産　
O
dobenus rosm
arus divergens 海
象
 ︵
セ
イ
ウ
チ
︶
太
平
洋
産
︵
332︶ 
O
tariidae ?
?
?
?　
O
tariidae 　
海
驢
科
 ︵
ア
シ
カ
科
︶
︵
333︶ 
O
taria S
tellari ?
?
?
?
?
?
?　
現
在
で
は
、
ト
ド
は
Eum
etopias jubatus 、
 
　
　
ア
シ
カ
は
Zalophus californianus
︵
334︶ 
O
taria U
rsina ?
?
?
?　
C
allorhinus ursinus
膃
肭
臍
 ︵
オ
ッ
ト
セ
イ
︶
︵
335︶ 
P
hocidae ?
?
?
?　
Phocidae 海
豹
科
 ︵
ア
ザ
ラ
シ
科
︶
︵
336︶ 
P
hoca ritiibra ?
?
?
?
?　
Phoca vitulina largha ゴ
マ
フ
ア
ザ
ラ
シ
 ︵
ニ
シ
タ
イ
ヘ
イ
ヨ
ウ
ゴ
マ
フ
ア
ザ
ラ
シ
︶
︵
337︶ 
P
hoca groelandica ?
?
?
?
?
?
?　
Pagophilis groenlandicus: タ
テ
ゴ
ト
ア
ザ
ラ
シ
の
和
名
が
あ
る
︵
338︶ 
H
istrio phoca fascata ?
?
?
?
?　
H
istriophoca fasciata: ク
ラ
カ
ケ
ア
ザ
ラ
シ
の
和
名
が
あ
る
︵
339︶ 
?
?
?　
食
肉
類
︵
340︶ 
?
?
?　
セ
イ
ウ
チ
科
︵
341︶ 
?
?
?
?　
大
西
洋
産
︵
342︶ 
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?　
通
常
称
ス
ル
seal ニ
シ
テ
︵
343︶ ?
?
?
?
?
?
?
?
?　
sea beagle 　
ラ
ッ
コ
︵
344︶ ?
?
?
?
?
?
?
?
?　
sea otter 　
ラ
ッ
コ
︵
345︶ 
?
?　
生
命
︵
346︶ 
?
?
?
 P
hyseter M
achocephalua 　
Physeter m
acrocephalus 　
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
－（38）－
東
京
海
洋
大
学
研
究
報
告　
第
五
号
︵
二
〇
〇
九
年
︶
－（39）－
︵
347︶ 
?
?
?　
太
平
洋
︵
348︶ 
?
?
?　
決
シ
テ
︵
349︶ 
?
?　
房
総
︵
350︶ ?
?
?
?
?
?　
マ
ダ
カ
ア
ワ
ビ
︵
351︶ 
H
aliotis
?　
H
aliotis
属
 ︵
ア
ワ
ビ
属
︶
︵
352︶ 
H
aliotis. tubifera 　
H
aliotis tuberculata 　
セ
イ
ヨ
ウ
ト
コ
ブ
シ
︵
353︶ 
H
. discus 　
H
aliotis discus discus 　
ク
ロ
ア
ワ
ビ
︵
354︶ 
H
. K
am
utchankense 　
H
aliotis discus hannai 　
エ
ゾ
ア
ワ
ビ
。
猪
野
俊
 ︵
一
九
五
三
︶
が
ク
ロ
ア
ワ
ビ
の
変
種
と
し
た
︵
355︶ 
?
?　
方
法
︵
356︶ 
?
?　
元
来
?
?
?
?
猪
野
峻　
︵
一
九
五
三
︶　
邦
産
ア
ワ
ビ
属
の
増
殖
に
関
す
る
生
物
学
的
研
究　
東
海
書
房
中
坊
徹
次　
︵
二
○
○
○
︶　
日
本
産
魚
類
検
索
 全
種
の
同
定
 ︵
第
二
版
︶　
東
海
大
学
出
版
会
N
elson, J. S. ︵
二
○
○
六
︶　
Fishes of the w
orld ︵
Fourth edition ︶　
John W
iley &
 Sons, Inc.
時
田　
郇
・
小
林
喜
雄　
︵
一
九
六
七
︶　
内
村
鑑
三
の
日
本
魚
類
目
録
︵
一
八
八
四
年
、
未
発
表
︶
に
つ
い
て　
北
海
道
大
学
水
産
学
部
研
究
彙
報
、
十
八
巻　
三
号
 一
三
七
︲
一
八
二
ペ
ー
ジ
内
田　
至　
︵
一
九
九
四
︶　
FA
O
生
物
種
カ
タ
ロ
グ　
第
十
一
巻　
世
界
の
海
亀
類　
水
産
庁
研
究
部
内
村
鑑
三
講
述　
︵
一
九
八
一
︶　
水
産
動
物
学　
内
村
鑑
三
全
集
第
一
巻
、
岩
波　
四
二
一
︲
四
七
七
ペ
ー
ジ
?
?
　
本
稿
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Abstract: Kanzo Uchimura lectured to first year class of Suisan Denshujo (the predecessor of Faculty of 
Marine Science, Tokyo University of Marine Science and Technology) from March, 1889 to August, 1890, in 
Meiji era.  Original manuscript entitled “Aquatic Zoology” handwritten by a student in the ﬁrst year class, is 
deposited in the library of Tokyo University of Marine Science and Technology. In the ﬁrst page, the title of 
“Aquatic Zoology lectured by Kanzo Uchimura” is written in kanji by writing brush.
The purpose of this paper is to reproduce the manuscript “Aquatic Zoology” and to give some comments.
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